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JsX TIEMPO (S. Meteorológrlco N.).—Probable hasta, las 
Seis la tarde do hoy. Toda España: Buen tiempo, 
poco nuboso. Mar poco agitado por el litoral español. 
Temperatura: máxima de ayer, 20 en Sevilla; mínima, 
10 bajo cero en Teruel. En Madrid: máxima, de ayer, 
10,7 (2 t.); mínima, 2.6 bajo cero (7,30 m.). (Véaae en 
séptima plana el Boletín Meteorológico.) 
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E l G o b i e r n o p r o m e t e opone r se a l a r e v o l u c i ó n y t r i u n f a p o r 238 v o t o s c o n t r a 56 
La primera derrota de la revolución 
Por sus términos debidos, y con mucha mayor eficacia en los frutos que la 
que suele derivar de tales torneos, transcurrió el debate político en la sesión de 
ayer. Veníamos solicitando dos cosas que, por el orden de su importancia, eran: 
un robustecimiento de la autoridad para salir al paso de los manejos revolucio-
narios y la plena aclaración de algunas actitudes que podían debilitar al Gobier-
no en instantes en que su cohesión es absolutamente precisa. Ambas cosas que-
daron planteadas en el debate de ayer y resueltas hasta donde eso es posible 
cuando se están enunciando propósitos cuya virtualidad harán o no patente 
los hechos. 
Nos cabe la satisfacción de que en el punto de mayor trascendencia—el de 
la oposición a la amenaza revolucionaria—se produjo claramente, de modo que 
no deja lugar a dudas, el fenómeno que imponían las circunstancias del momen-
to. Se advirtió claro el vasto frente que a los enemigos de la sociedad oponen 
las fuerzas políticas llamadas a defenderla. Tiene el Gobierno la asistencia que 
necesita para esa labor primordial. Y de tanto efecto es la sola manifestación 
de que ese dique antirrevolucionario existe y da fe de vida, que los representan-
tes del socialismo retrocedieron ya ante él. En realidad, la revolución anunciada 
sufrió ayer en el Parlamento la primera derrota. Su portavoz, el ex ministro 
señor Prieto, ni sostuvo con gallardía el reto lanzado desde fuera, ni pudo hacer 
un discurso de altura, considerándolo desde su propio punto de vista. Vaciló y 
diluyóse en una declamación inoportuna y desplazada, o en un alegato de po-
lítica menuda. No había firmeza en sus manifestaciones. Y es que las actitudes 
de violencia empiezan por perder el tono, en cuanto frente a ellas se levanta 
una decidida serenidad. Las ondas de la vibración revolucionarla chocaron con-
tra el dique y se rompieron. Han sufrido a la luz de los debates, en el terreno 
dialéctico, una primera dispersión que acusa su falta de vigor interno. 
La parte mejor de esta victoria del orden se debe a las minorías de derecha, 
que acudieron a prestar asistencia a la autoridad. Las palabras del señor Ven-
tosa, del señor Martínez de Velasco y del señor Gil Robles, aparte de la fuerza 
de lógica contundente con que aplastaron la argumentación socialista, tuvieron 
el valor de un alto y patriótico ejemplo. Y a procurábamos en nuestro comentario 
de ayer penetrar los elevados móviles de las fuerzas de derecha y las advertía-
mos preparadas, a nuestro juicio, para recoger el gran anhelo popular que las 
llevó a la victoria en las urnas y concretarlo en hechos eficaces que interpre-
tasen profunda y lealmente aquel sentir. No anduvieron ayer remisas en la ex-
presión porque las movía un gran impulso patriótico, y entre el enardecido ca-
lor del aplauso entusiasta de los suyos, y en momentos de casi toda la Cámara, 
los jefes supieron acertadamente interpretar la voz de aquellos millones de es-
pañoles que, al escribir en sus papeletas de votación los nombres de los candi-
datos derechistas, les pedían amparo contra la revolución social, defensa contra 
las persecuciones, paz para los espíritus. 
Noblemente mantuvieron su pabellón las fuerzas de derecha, sin rehuir res-
ponsabilidad alguna, hablando el lenguaje de la máxima sinceridad y de la má-
xima lealtad, dispuestos a acudir al peligro que se cierne sobre la sociedad y 
la patria, con ánimo decidido de dar el pecho junto a los que tienen la misión 
de defender la paz pública, compartiendo con ellos, o recabando para sí, llegado 
el caso, los puestos más espinosos y difíciles. 
No pudo menos el Gobierno de recoger esta gran prueba de abnegación y 
mostrarse con sus palabras digno de ella. Ej señor Lerroux, con una sinceridad 
que abona el criterio político que ha venido manteniendo, ofreció mostrarse digno 
de la confianza que se le otorgaba para defender a España de un bárbaro ex-
perimento bolchevista. También el señor Martínez Barrio, tras de disipar algu-
nas nubes, se expresó diáfanamente en el mismo sentido. Esperemos que los 
hechos, que han de venir pronto, respondan a las palabras. Una obra de Go-
bierno es indispensable. E l señor Ventosa señalaba un punto concreto sobre el 
que hemos mantenido toda una campaña: el desarme. Pue» sí, el desarme, ia 
apUcación inflexible de la ley a quien con hechos o con propagandas se saiga 
de ella; la imposición de la autoridad a todos por el mismo rasero, aplicando re-
cursos proporcionados a la extensión del mal, es lo que el país espera. De ha-
cerlo, no les faltará a log gobernantes ni esa sólida mayoría de que pueden le 
gítimamente sentirse orgullosos, después de la espléndida votación de ayer, m 
el asenso de la opinión pública, que anhela ver alejarse unos peligros que no 
permiten la sana labor que es necesario realizar, ni el pacífico desarrollo de bs 
más fecundas actividades. 
Gobierno nacional en Francia con los ex 
presidentes del Consejo 
S e r á presidido por el ex presidente de la Repúbl ica , Dou-
mergue. Se asegura que ha exigido el decreto de disolu-
c i ó n . U n a tregua po l í t i ca has ta el mes de diciembre. Da-
ladier dimit ió ayer por la tarde 
" P A R I S E S HOY UN D E S O R D E N INMENSO Y P E L I G R O S O " 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 7. — Daladier ha presentado 
hoy la dimisión colectiva, y el Presi-
dente de la República ha encargado a 
Doumergue, ex jefe de Estado, la for-
mación de un Gobierno de personalida-
des, entre las que figurarán los ex pre-
sidentes del Consejo y los jefes de to-
dos los partidos, menos los socialistas 
y comunistas. Durante todo el día han 
continuado los disturbios en París, si 
bien con menor gravedad que ayer, pe-
ro la fuerza pública ha tenido que dis-
parecidas se han repetido en muchos 
puntos a todas las horas de la tarde, y 
sobre todo de la noche. Es imposible 
describir todos los desmanes ni todos 
los tumultos. Es más imposible estar en 
todas partes al propio tiempo. 
L a fuerza pública no ha reprimido 
como ayer. Ha disparado, sin embargo 
en varias ocasiones, y hay varios muer-
tos y muchos heridos. Los muertos hoy 
están más de parte de los agentes que 
de los manifestantes. 
Amenaza comunista 
París vive en un desorden inmenso y 
peligroso. Cualquier golpe de mano es 
parar en diversos sitios y hay muertos' posible se mmorea que los comunis-
y heridos. También ha habido manifes-Jtas preparan un asalto armado a los 
tacionee y desórdenes en algunas capí-'ministerios. Otros rumores atribuyen es-
tales de provincia, especialmente en j U jnte.?TcTión * Xo&A de la « t r e m a de-
r irecha. "Un golpe de mano es un puñe-
Lyon y Burdeos. |taZo en la nuca a un paralítico", dijo 
Los socialistas y la Confederación ¡ Trosky, que pasa por ser el técnico de 
General del Trabajo han acordado la los golpes de Estado. París sin taxis, con 
huelga general de veinticuatro horas los incendios y los disturbios de las ca-
. , , _ lies, con la falta de fuerza moral que 
para el lunes 12 como protesta contra ]os agentes de la autoridadi 
la represión. Los comunistas, solicita- qUe todo el mundo está en contra de 
dos para unirse a este movimiento, se j ellos, con la situación de interinidad 
que ha ocasionado la dimisión del Go-
Llamamiento para la hora 
de adoración mundial 
Se invita a todos los sacerdotes a 
unirse en espír i tu con el Papa 
el 15 de marzo 
Acc ión de gracias por la Divina 
Inst i tuc ión de la E u c a r i s t í a 
y el Sacerdocio 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 7. — Monseñor Bartolomasi. 
presidente del Comité italiano de Con-
gresos Eucaristicos, ha lanzado un lla-
mamiento a los sacerdotes de todo el 
mundo, invitándoles a hacer una hora 
de adoración el día 15 de marzo, para 
imirse espirituaimente al Pontífice, quo 
el mismo día hará adoración en la Ba-
sílica de San Pedro, en unión de todos 
los sacerdotes de Roma. 
En este llamamiento Monseñor Barto-
lomasi agrega que este acto de adora-
ción, que se realiza durante la celebra-
ción del Jubileo, tiene por objeto dar 
gracias al Señor el X I X Centenario de 
la Divina Institución de la Eucaristía 
y del Sacerdocio.—DAFFINA. 
El aniversario de la Coro-
n a c i ó n del Papa 
BOMA, 7.—El Prefecto de Ceremo-
nias, Respighi, ha invitado a los Carde-
nales, Prelados y Dignatarios a la Ca-
pilla Papal, que se celebrará el lunes. 12 
del corriente, en la Capilla Sixtina, a 
las diez y media, con ocasión del XI] 
aniversario de la coronación de Pío X I 
L a misa será cantada pDr el Cardenal 
Nasallí Roca. Arzobispo de Bolonia.--
D A F F I N A . 
La biblioteca de la Escuela 
de Periodismo 
Ayer fué inaugurada la Biblioteca de 
Ja Escuela de Periodismo de E L D E B A -
L E . De ahora en adelante funcionará 
todos los días laborables, de 9.30 a 13.30 
>' de 5 a 8 de la tarde. 
Podrán hacer uso de la Biblioteca los 
alumnos de la Escuela y los antiguos 
alumnos. Estos últimos tendrán que so-
licitar una tarjeta de lector por con-
ducto de la Asociación de Antiguos 
Alumnos de la Escuela de Periodismo, 
Para lo cual acompañarán la solicitud 
con fotografías del tamaño de "car-
1 • también las personas ajenas a la 
w í i ".Ci6n Pocirán solicitar "tarjeta de 
pero se deberán dirigir directa-
£1 día 13 del actual se pon-
drá a la venta en toda Es-
paña un número extraor-
dinario de 
EL DEBATE 
Con este número 
EL DEBATE 
Inaugurará 1 a modernísi-
m a maquinaria reciente-
mente adquirida. 
Su precio será de 
SO C E N T I M O S 
Siendo innumerables los 
pedidos que se reciben a 
diario, robamos a nuestros 
corresponsales no demoren 
los suyos, para un rápido 
servicio, advirtiéndoles que 
la venta se efectuará se-
paradamente de l número 
corriente. 
han negado a formar el frente único con 
los socialistas.—S. F . 
*• * * 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 7.—A medida que avanza la 
noche se multiplican los disturbios. Lu-
chas en el Barrio Latino, incendios en 
los Campos Elíseos, un movimiento de 
mil diablos; los grandes boulevares afei-
tados de gente que protesta, que pega, 
que se mueve en todas las direcciones, 
que vocifera, de una manera desafora-
da, que forma grupos compactos, que se 
balancea como una masa informe sin 
disgregarse ni agrietarse, que lanza prc-
yectiles a todas partes. 
L a Policía acaba de dar la última car-
ga al final del boulevard Montmatre; la 
multitud refluye hacia las calles próxi-
mas; se rehace de nuevo, se estabil'.ra, 
comienza otra vez a increpar y a lan-
zar proyectiles contra los guardias y 
contra los autobuses, que encuentran a 
mano. L a mayoría de los quioscos han 
sido desmontados; otros han sido des-
truidos. . 
Se creía que la dimisión de Daladier 
aportaría un poco de calma a esta situa-
ción tan nerviosa y tan turbia. Los dia-
rios publicaron ediciones especia-es, en 
que se daba cuenta de la dimisión. L a 
| gente arrebataba los periódicos con fre-
• ¡nesi. Los vendedores no tenían tiempo 
| de cambiar ni de controlar los ejempla-
jjres que se les iban de las manos. 
; Los comentarios se concentraron en el 
:|gran acontecimiento. La gran manifes-
;Ilación airada de todas las masas, anun-
• j ciada a primera hora de la tarde, y de 
[lia que dimos una impresión en la cor-
j|ferencia de la tarde, parecía conjurada 
[|E1 Gobierno Daladier había caído. Pero 
[ poco más tarde comienza la agitación de 
[|nuevo. Una hora después de telefoneaj 
5: he ido hacia la plaza de la Concordia. 
:|Este es el campo clásico de las luchas 
; civiles francesas, a pesar del nombre 
[Ique lleva. Un gentío inmenso se ha ape-
lotonado en la calle Real, que desembo-
ca en la plaza. La plaza está ya casi 
toda por completo ocupada. Más de 1.000 
guardias protegen los caminos que van 
a la Cámara. En esto atraviesan la calle 
Real varios camiones cargados con tropa. 
—Atrás, atrás, vosotros, no; vosotros 
debéis estar a nuestro lado. 
Uno de los manifestantes dice que 
aquél es su Regimiento; otros dan vivas 
al Ejército; otros gritan: "¡Asesinos!", y 
esta es la palabra que más se ha pro-
nunciado hoy; por todas partes ia he 
oído: "¡Asesinos, asesinos!" 
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PROVINCIAS.—El asunto de espiona-
je descubierto en Barcelona es de gran 
trascendencia internacional.—Termina 
en Toledo la h u e l g a general (pági-
nas 6 y 8). 
—o— 
EXTRANJERO.—Crisis total en Fran-
cia a consecuencia de los desórdenes 
de anteayer; el Presidente de la Re-
pública encarga al ex Presidente Dou-
mergue la misión de formar Gobierno; 
los socialistas acuerdan la huelga ge-
neral sin el concurso de los comunis-
tas, que les han negado su apoyo; 
ayer volvió a haber desórdenes, dispa-
ros, muertos y heridos en París.—Hit-
ler llama a Berlín al Arzobispo de Co-
lonia y envía a Roma a un represen-
tante para arreglar dcflnitivciinente la 
cuestión de las juventudes y Prensa , 
católica (págs. 1 y 6). 
Tiros en el "Metro" 
Coge después la gente Campos Elí-
seos arriba; quiere manifestar ante el 
ministerio del Interior y ante el Palacio i 
de la Presidencia de la República. Elj :1íso1ucí6d de las Cámaras y de la re 
biemo es un paralítico. Para que la pa-
rálisis sea más completa, la Confedera-
ción General del Trabajo anuncia una 
huelga general para el lunes. 
E l Gobierno Chautemps fué lesborda-
do, el Gobierno Daladier fué desborda-
do también por los acontecimientos. Si 
la crisis no se resuelve con rapidez 
puede ser que el remedio Doumergue 
el único hombre capaz de inspirar cier-
ta confianza a todas las banderías, el 
único que impone respeto, llegue tarde. 
Puede ser que el Gobierno Doumergue 
sea desbordado también. 
, Hay un descontento general de la 
gente que no sabe lo que quiere, pero 
hay la impresión de que existen mino-
rías que saben perfectamente 'lo que se 
proponen y adónde van. 
I -Una •if í;¿ja pol í t i ca 
Doumergu? c- l;i úni. . .ir,a de. 
que se despeje la situación poiítlcá. E l ' 
antiguo Presidente de la República ha 
aceptado formar Gobierno. Se había ue 
gado al primer ofrecimiento del señor 
Lebrun, porque el señor Doumergue exi-
gía la disolución de las Cámaras, y o\ 
señor Lebrun creía que la medida se-
ría difícilmente concedida por el Se-
nado. 
Pero no hay otro hombre en Francia 
al margen de los partidos, y el momen 
to 'Je ahora se caracteriza por una lu-
cha a muerte entre banderías políticas. 
Se invocó el patriotismo del señor 
Doumergue. se insistió aorem'antemen-
te, y el ex Presidente de la República 
ha aceptado, modificando un poen •— 
condiciones. 
En la crónica que mandamos esta ma 
ñaña n última hora, decíamos que de-
bía haber salido ayer para Egipto y 
que a] lazaba el viaje a causa de la si-
tuaci:)-i pplilica. Doumergue, que se fué 
a Tournefeuille, ha salido esta noche 
para París, adonde llegar' -^n po. 
la mañana. 
Tratará de formar un Gobierno de 
concentración y de tregua de partidos. 
Sus ministros serán los antiguos presi-
dentes de Gobiernos. Estos han celebra-
do hoy una reunión a última hora de la 
noche. Acerca de lo tratado en ella 3e 
guarda la más absoluta reserva. Se 
cree, sin embargo, que el punto en que 
todos convienen es aceptar la tregua 
de partidos, con la condición (V nue sea 
cf señor Doumergue quien presida. 
Casi todos los grupos políticos son le 
este parecer. Campa aparte el partid'; 
socialista S. F . I. O. que acaba de pe-
dir a la Confederación General del Tra-
bajo que adelante el día de la huelg.a 
general. Es, pues, probable que sea en 
esta semana esa jornada de paro que 
amenaza con degenerar en jornada re 
volucíonaria. 
Según sus últimas declaraciones, e: 
^eñor Doumergue es partidario de la 
LO DEL D I A 
R e v o l u c i ó n y autoridad 
En momentos de general turbación 
y desconcierto, el Presidente de la Re-
pública ha acertado a pronunciar pa-
labras justas y serenas, vindicando los 
fueros de la autoridad. 
E l acto que se celebraba, como las 
circunstancias políticas que lo rodean. 
Invitaban a hacer, una apología del or-
den público—supuesto necesario de to-
da sociedad, de todo régimen—y una 
execración de la violencia, viniere de 
donde viniere cuando ésta se levanta 
contra una autoridad que tiene su res-
paldo en la ley y en la justicia. Y esto 
hizo, en su discurso, el Jefe del Estado. 
L a fuerza pública, dijo además e! 
Presidente, encuentra su razón de ser 
y la justificación de su proceder con-
tundente, en su «dependencia exclusiva 
del Poder público, para el amparo de! 
derecho de todos». De aquí que no 
Importantes discursos de Ventosa, Gil Robles 
y Martínez Barrio 
Una d e c l a r a c i ó n terminante del s e ñ o r Lerroux: "Se a c a -
baron las contemplaciones frente a los rebeldes". " H a b r á 
que poner m o d e r a c i ó n a bocas y plumas", dice el minis-
tro de la G o b e r n a c i ó n 
U N D I S C U R S O V A C I L A N T E D E P R I E T O 
Debate político. Y celebrado con to-|tido desinteresadamente por otros gru-
da solemnidad Más todavía, cargado!pos parlamentarios, va a carecer de ella 
de sorpresas y, en suma, satisfactorio cuando se trata del problema más gra-
para las conciencias honradas y para i ve que puede acuciar a un Estado? 
los que ponen por encima de todo los Lerroux 
sagrados intereses de España Muchas ' . , 
cosas se demostraron ayer. Muchas, re- - Buen discurso de Lerroux. El jefe del 
pueda aquella adscribirse á un" partí-Ipetimos, que sirvieron de contraste aljGobierno ha dado un ejemplo de sen-
do, a una clase, a ningún grupo. Asi ¡fondo cómico que latía en el hecho sus-!satez y de serenidad Su expresión es 
como otros conceptos nos obligarían a tancial motivo de la controversia par- clara, su forma correcta y respetuosa 
s ^ j í é Z 6 ! ^ t0d06- Diriamo'0 que su oración 
pecto se refieren, nosotros los suscri-|Cas veces un Parlamento ha presencia- Parlamentaria borra por sí sola las nu-
biríamos sin réparo. Todavía asentimos ¡do el grotesco espectáculo de un gru-!bes de los conflictos entre la mayoría 
—¡tantas veces lo hemos escrito!—aLq diputados que viene a proclamar|Para afrontar el problema del orden pú-
esta otra consideración: que el susten- ante su faz con temeraria arrogancia blico Afortunado está aquí el jefe ra-
táculo de esta actuación de la fuerza 
pública, lo que le da a la vez energíaique está dispuesto a echarse a la callé, «ca l en la expos:ción de un criterio que 
y eficacia es, no la potencia material ja perturbar el orden, a subvertir todas |han de suscribir todos los españoles. 
de los armamentos, sino la autoridad i ^ tases del Estado, a alzarse, en unaiCriterio de legalidad, de respeto al Po-
moral del Poder en cuanto encarnación; palabrai contra los poderes públicos. Y ^ e r público, de refrenamiento enérgico 
de la soberanía nacional. 
No de cualquier manera pertenece al 
Poder público el uso de esta autoridad, 
el empleo de la fuerza; es una preemi-
nencia suya; le corresponde de un mo-
do privativo y excluyente. No es pre-
ciso declarar que, al escribir estas pa-
labras, nos pronunciamos contra todo 
género de milicias privadas. ¡Si en esta 
convicción fundamos nuestra campaña, 
cada día más insistente por la fuerza 
de los hechos, reclamando el desarme! 
Las armas, como los atributos milita-
res, sólo a la autoridad pública corres-
ponden. 
Ya se entiende que entra en las fa-
cultades de ésta, y es deber suyo, re-
querir la asistencia ciudadana, cuan-
tas veces las circunstancias lo exigie-
sen, pero siempre encuadrando este vo-
luntariado a las órdenes de la autori-
dad. 
pocas veces también se ha presenciado ¡de la subversión, viniere de donde vl-
una masa parlamentaria que haya da-
do una tan aguda y brava nota de pa-
triotismo, como la que ofrecieron ayer 
los partidos de derecha poniéndose al 
lado de la autoridad del Estado y sa-
crificando toda clase de miras para sal-
var los principios fundamentales de la 
sociedad. 
E n pleno debate 
Hagamos gracia al lector de los pri-
meros escarceos que preparan la hora 
de la pugna política Son intervencio-
nes sobre problemas sociales y políticos 
de varias provincias, cuya mayor o me-
nor importancia queda reducida a un 
plano secundario La tarde empieza en 
Esta es la buena doctrina, y no otra ia intervención de Gil Robles. Clara, 
defendimos jamás Al verla ahora en concreta. Va al fondo de la cues 
labios del Jefe del Estado, por fuerza 
hemos de congratularnos de ello. Huel 
ga que invitemos al socialismo, ahora 
tión sin vericuetos. Más importante to-
davía que el problema de la dignidad 
encandilado ante las perspectivas revo-|e independencia del Gobierno—que él 
lucíonarias, a que se la aplique y re- no ataca) glno que justificai con e] üni. 
Palacio de la Presidencia ha estado to-
da la noche y todo el día protegido por 
dos compañías de tropas coloniales. E s -
ta tarde han llegado otras dos compa-
ñías. L a seguridad del edificio y de su 
huésped es completa. E l ministerio del 
Interior está rodeado de varios cordo-
nes de guardias, pero aquí no puede evi-
tarle el encuentro. L a muchedumbre da 
muestras de respeto al Ejército, pero 
no a los guardias. Comienzan los em-
pujones, los golpes y se llega a los tiros. 
Todo en medio de un griterío de aturdi-
miento. Hay varias víctimas de una y 
otra parte, y los manifestantes prosi-
guen en la dirección de la Estrella. Ar-
den varios quioscos. Son volcados e in-
cendiados tres autobuses. 
Los disturbios se prolongan hasta de-
bajo de tierra, en los corredores de! "Me-
tro". He bajado en una de estas esta-
ciones. Es la hora en que los empleados 
y, sobre todo, las empleadas de las ca-
sas de comercio de los Campos Elíseos 
salen de la oficina. E n cada puerta hay 
una cola larguísima de gente, que es-
pera que llegue el momento de controlar 
e! billete. En esto una tromba: varios 
agentes se precipitan, gorra en mano, 
persiguiendo a unos incendiarios. Las 
personas que esperaban a la puerta del 
interventor caemos sobre el muelle co-
mo una avalancha. Los agentes pasan. 
Llega el tren. 
Los billetes son contre lados en ruta. 
Pero al punto de partir suenan tiros 
en las galerías próximas. Los agentes j( 
han dado con loa incendiarioa. Escena¿ I 
visión de la Constitución. Unicamente 
aprovechando así este movimiento ge-
neral de la nación que se manifiesta, ""o 
solamente en París, sino en todas los 
grandes ciudades de Francia, puede evi-
-e una gran catástrofe. Propone 
Gabinete constituido por los jefes de los 
grandes partidos y por los antiguos pre-
sidentes del Consejo. Este Gabinete 
aceptaría una tregua política hasta fin 
de año, y sería un verdadero ministerio 
de Unión Nacional, con una tarea li-
mitada a tres o cuatro grandes proble-
mas nacionales, eomo el Presupuesto 
la situación exterior, el saneamiento d»1 
los servicios en lo interior. 
Los cheques de Bayona 
Se desconoce todavía la posición del 
partido radical-socialista ante este pro-
yecto. Los cheques de Bayona han de 
reservar sorpresa, según todos los in-
dicios. Stavisky se interesó en las elec-
ciones de diputados de este partido. El 
encono de la gente va dirigido, en ge-
neral, contra I03 parlamentarios, y, par-
ticularmente, contra los diputados ra-
dicales-socialistas. 
Esta tarde, uno de éstos fué desnu-
dado y abucheado por los manifestan-
tes en plena calle Real. 
L a Cámara ha sido cerrada. Algunos 
rupos parlamentarios, que debían ha-
r celebrado reuniones en ella, han 
tenido que irse a otra parte. 
mtinúa esta información en la pá-
gina sexta) 
nuncie a sus planes belicosos. Frente a 
sus amenazas, sin embargo, ¡a recor-
damos, para que quienes preparan la 
agitación, conozcan los fundamentos 
del duro trato de rigor que ellos mis-
mos se buscan, por parte del Estado. 
Que un acierto más del Presidente ha 
sido recordar que son las consultas elec-
torales las que, dentro del juego de-
mocrático del régimen, respaldan la 
actuación del Poder público, frente a 
toda suerte de intentos revolucionarios. 
Con mayor esperanza de ser escu-
chados, nos dirigimos a las fuerzas de 
orden del país, no para pedir de ellas 
que depongan actitudes de violencia 
que no existen, sino para recordarles 
que, en manos del Poder público ios 
resortes de la violencia con los que se 
haga frente a la revolución, el deber 
suyo, llegado el trance de la revuelta, 
consiste en prestar su apoyo ai Go-
bierno que encame este principio de 
autoridad. Y si esta es la conducta de 
unos y otros, poco queda de temer en 
la revolución. 
Una c laudicación 
Lamentable y desalentador, torpe en 
si, desastroso en sus efectos, es que el 
Gobierno, intimidado por la actitud le-
vantisca de los mocitos de San Carlos 
-conviene ir prescindiendo de la pala-
ora "estudiante", que viene de "estu-
diar"—, haya puesto en libertad a dos 
do ellos, castigados por el Tribunal de • 
Urgencia, por habérseles probado el de-1 
lito de ienencia ilícita de armas. E l des-; 
arrollo de los acontecimientos añade 
gravedad a lo ocurrido, que, en tesis ge-
neral, es ya muy grave. Toda claudica-
ción de la autoridad ante grupos que se 
desvían de los caminos legales de pro-
testa es censurable y no produce nunca 
frutos de pacificación, sino que siembra 
mayores audacias. Pero cuando el Go-
bierno cede a la violencia de unos po-
cos y desautoriza a los Tribunales, en 
les momentos en que actúan por proce-
dimientos de urgencia, debido a la in-
quietud social, es él mismo quien rea-
liza un acto de insensata subversión. 
Y todo, hasta el detalle más míni-
mo, es aquí ejemplo de una vergonzosa 
debilidad del Poder público. Condena 
co reparo de que no signifique para las 
derechas una exigencia de claudica-
ción—, es el orden público. E l jefe de 
la C. E . D. A. certeramente encierra 
toda la gravedad del momento en una 
pregunta que dispara sobre el banco 
azul. ¿Tiene el Gobierno ánimos y 
fuerza para asegurar que nadie se sal-
drá de la ley? 
Martínez Barrio en réplica. No le en-
tendemos, señor ministro. No se tra-
ta de generalizar sobre quiénes en sus 
discursos pronuncian frases más o me-
nos atrevidas, sino sobre el hecho que 
tiene en tensión a toda España. De so-
bra conoce o debe conocer el ministro 
de la Gobernación de dónde vienen los 
peligros graves para la seguridad del 
Estado. Lo demás, huelga. ¡Autoridad 
moral! ¿Es que acaso un Gobierno, asis-
«••••«r • -* " •w p: • • 
E l presente n ú m e r o de 
E L D E B A T E 
consta dé 
C A T O R C E P A G I N A S 
niere. Una salva común de aplausos une 
a toda la Cámara cuando asciende enér-
gica la voz del tribuno a afirmar los 
deberes del Gobierno frente al desorden 
y a la revolución. Y asentimiento hay 
en la mayor parte de los grupos parla-
mentarios cuando historia los sucesos 
políticos anteriores inmediatamente a 
las elecciones, y cuando afirma que 
mienten quienes les acusen de claudi-
cación ante la República. 
Prieto 
De Prieto esperábamos algo más há-
bil. Exprimimos, en verdad, su discur-
so, y encontramos muy poco o nada. 
¡Como que es tan difícil justificar ni 
siquiera con artificios dialécticos una 
actitud como la de su partido! Pues allá 
va la justificación. Primero, porque, se-
gún dice, se atrepella a los soc 
en la provincia de Jaén. Segunr ..or 
que ge destituyen alcaldes. Tere» 
que se incumplió con aquella 
de la crisis que precedió a las 
nes al artículo 75 de la Com ti 
Cuarto, porque se prepara una r n-
sación económica al Clero. F ir-
que hubo coaliciones antim r̂x en 
las elecciones de noviembrt. eso 
y con decir que se han altera.^ las 
esencias de la República, y con cantar 
en tono de discurso romántico la mise-
ria y desolación del proletariado, bas-
ta para presentar, ¡en un Parlamento 
y ante un Poder público!, el reto de 
una revolución. 
Dos réplicas 
No vale la pena aludir más al par. 
'amentarlo socialista. Su discurso que-
dó hecho añicos por la elocuencia se-
rena y densa del señor Ventosa y por 
la habilísima réplica del señor Gil Ro-
bles. 
E l diputado de la Lliga catalana ar-
gumentó con firmeza y con claridad. E l 
espíritu de la República. Pero ¿qué pe-
regrina teoría es ésta de repudiar la 
voluntad popular cuando pide un cam-
Su precio es de D I E Z C E N T I M O S bio de política y aceptarla cuando cam-
bió un régimen y fraguó una Constitu-
ción? ¿Es que hay distinción de sobe-
ranías y ahora las Cortes, porque no 
son socialistas, no son soberanas? 
¿En qué se funda la revolución con 
TU" se amenaza? ; E t atroDellos"7 Pues 
Gil Robles argüía con nítida dialéc-
cuencía con que han hablado las pis-
tolas. 
Una audacia 
Los camareros que debían servir ayer 
un banquete, al que asistía el Gobierno, 
y que era de homenaje a la fuerza pú^ 
blica, se negaron redondamente a cum-|tica Q116 jamás fué nadie tan atrope-
plir con su obligación. Los comensales i liado como las derechas y los católicos 
se sirvieron a sí mismos, o se ayudaron!9Spañ0ieg. ¡ y ni un solo momento se sa-
unos a otros y los camareros quedaron1 
detenidos. 
Bien pudiera escribirse un volumen 
sobre los actos de indisciplina social que 
presenciamos en los días que corren 
Cierto que el de los camareros tiene ca 
racterístícas singulares, que le dan ma-
yor gravedad y es menos espontáneo de 
dos por tenencia ilícita de armas dos lo qUe pudiera pensarse. Hay una disci 
miembros de la F . U. E . , el grupo res- ¡plina dentro de la indisciplina, y lo que 
tante de dicha organización política se I niega a autoridades más aitas, se 
coloca, como de costumbre, en actitud otorga a las órdenes emanada^ de las 
de protesta ilegal y lanza a la calle los |gedeg gindiCaies. Visto así, el suceso es 
bancos de las aulas, acto que repro 
chamos por significar un perturbador 
alboroto y por interrumpir la circula-
ción en la vía pública, que no por pri-
var a los salones de clase de unos mue-
bles que no son precisos, puesto que las 
clases no se utilizan. Y pareciéndoles 
que el indulto tarda, los de la F . U. E . 
lo exigen imperiosamente y tirotean a 
la fuerza pública desde la Facultad, 
hiriendo a un capitán y a un guardia. 
En vista de ello, poco después les lleva 
un comisario de Policía a sus dos com-
pañeros encarcelados. Ya están en li-
bertad y, al mismo tiempo que los ban-
cos, se han hecho astillas la justicia y 
la autoridad del Gobierno. 
Signe en pie; pero no pertenece a 
más importante todavía. 
¿Puede el Gobierno cruzarse de bra-
zos ante este fermento de rebeldía, quf-
corroe todas las zonas de la sociedad7 
El prestigio que la autoridad pierde, y 
que ocasiona sucesos como el que, co-
mentamos, no se recobra más que con-
duciéndose las autoridades como tales, 
dentro del marco de la ley. Nos baila-
mos en estado de prevención y la ley de 
Orden público tiene artículos que, espe-
cialmente, comprenden, entre otros he-
chos delictivos, la huelga ilegal. En to-
do caso, vigente se halla el jCódif o ion-
de tan manifiesto? desacatos tienen, asi-
mismo, la sanción debida. Comprende-
mos que después dei ejemplo dado con 
lieron de la ley! ¿En el paro y la mi-
seria que aflige al proletariado? Pero 
¿pueden hablar así quienes en dos años 
de Gobierno no supieron o no quisieron 
remediarla ? 
Cayó todo el discurso al suelo. Y ocu-
rrió lo que tenía que ocurrir. 
Que ja Lliga, que los agrarios, por 
boca de su digno jefe, en una breve, 
pero razonabiU~ima, intervención, que 
la minoría popular agraria, en todo mo. 
mentó adicta fervorosamente a su jefe, 
brindaron sin regateos su apoyo parn 
robustecer la autoridad del Gobierno 
C o l o f ó n 
este comentario, la cuestión estudiantil Ha F . U. E . , el Gobierno se sienta sin 
misma. E l decano de la Facultad de fuerza para nada. Es el peligro de la 
Medicina, ex diputado a Cortes del gru-¡'enidad. Pero si se continúa por ese ca-
po del señor Azaña, ¿se apresurará ajmino, estaremos a merced de cualquier 
escribirnos otra carta en defensa de sector o de cualquier grupo que q'iiera 
los "prestigios" del centro que rige ? | imponerse por ia violencia. Y eso no 
¿Se contentará con pedir la destitu-1puede ser. O se aplica la ley, o vivire-
ción del comisario general, como ob-Irnos en un estado de creciente'anarquía, 
tuvo la del señor Lacalle? A lo mejor que irá minando poco a poco los más 
por callarse, en vista de la elo-lfinnes cimientos de la sociedad 
Hubiera terminado ahí la tarde par-
lamentaria. Un colofón brotó de pron-
to. Don Miguel Maura No queremos 
penetrar en intenciones El jefe con-
servador no quedó conforme. Le inte-
resaba que volviera a reproducirse el 
ncidente de Gil Robles y Martínez Ba-
rrio. No lo logró, a pesar de su discurso 
nervioso y agitado. Y no es que el mi-
nistro de la Gobernación quedara es 
silencio. Habló, y habló con suficientí-
claridad en las palabras, con recto sen. 
tido de hombre de gobierno, con con-
cienci: .le su responsabilidad en aque-
llos instantes. A fuer de sinceros, con-
fesamos que nos satisfizo su breve in-
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tervención. Como que quedó cancela 
do el debate y adquirimos ya la impre 
sión de un Gobierno dispuesto a poner 
por entero su autoridad al lado de la 
ley. Ojalá sea así y vuelva pronto a 
todos los ánimos la tranquilidad turba-
da con las amenazas y los retos de la 
vesania marxista. 
La sesión 
Comenzó la sesión de Cortes a 'as 
cinco menos veinte, bajo la presidenta 
del señor ALBA. Extraordinaria ani-
mación en las tribunas y gran concu-
rrencia en escaños. En el banco azul, 
el ministro de Marina. 
Leída y aprobada el acta se pasa ai 
Orden del d ía 
El señor RODRIGUEZ D E VIGURI 
(agrario» apoya la toma en considera-
ción de una proposición de ley sobre 
establecimiento de la prenda pecuaria 
Se toma en consideración la propues 
ta. y se aprueba definitivamente la do-
nación de 4.000 kilos de bronce para 
el monumento a ios hermanos Quinte-
ro. Se aprueba un dictamen de Guerra 
concediendo cruces del Mérito Militar 
a dos jefes y tres oficiales del Ejér-
cito. 
Continúa a discusión sobre el pro-
yecto de ley sobre la 
Intensificación de cultivos 
en Extremadura 
S? retira un voto del señor AZPE1-
TIA y se acepta otro del señor ALVA-
R E 2 MENDIZABAL. 
El señor J I M E N E Z F E R N A N D E Z 
(popular agrario) defiende una enmien-
da, en la que pide la adición de los si-
guientes párrafos: 
dlr a la Junta provincial de Reforma 
Agraria con las pruebas en que funda-
menten su criterio; la Junta, previa 
audiencia de diez días al ocupante, de-
c:dirá inapelablemente si la ocupación 
se halla o no comprendida en esta ley. 
E - el primer caso, afirmativo, se le 
aplicará plenamente, y en el segundo, 
negativo, quedará el propietario en li-
bertad de ejercitar sus acciones judi-
ciales. Toda ocupación de la que no se 
recurra se considerará incluida en la vi-
gencia de esta ley, una vez comprobada 
su existencia, sin distinción de motivos 
Si ias tierras ocupadas se halla.-en en 
régimen de arrendamiento o aparcería, 
el arrendatarít o aparcero podrá, en los 
quince días siguientes a la promulgación 
de la ley, reclamar en acto de conciba 
ción la rebaja de la renta contractual 
en la parte proporcional a las tierras 
ocupadas; en este caso, las relaciones 
jurídicas derivadas de esta ley, en cuan-
to a las tierras ocupadas, se entenderán 
entre ocupante y propietario. De no ha-
cer el arrendatario o aparcero uso del 
derecho a que este párrafo se refiere, 
se entenderá que las relaciones jurídicas 
nacidas de esta ley se desarrollarán en-
tre ocupantes y arrendatario, o aparce-
ro, sin que puedan afectar en nada a la 
derivada del contrato de arrendamiento 
o aparcería". 
El señor J I M E N E Z F E R N A N D E Z de-
clara que su propuesta tiende a evitar 
los pleitos alrededor de las ocupacione 
de tierras. (Aplausos. Entran el jefe del 
Gobierno y jos ministros de Guerra, Tra 
bajo y Agricultura.) 
Contesta por la Comisión el señor A L -
CALA ESPINOSA. (Está todo el Go 
bierno en el banco azul.) Se acepta, en 
parte, la enmienda, y el señor Jiménez 
retira la parte no aceptada. 
Se da lectura al texto de los articu 
los 1.° y 2." del dictamen para ei efecto 
de que pasen sobre la Mesa las veinti-
cuatro horas reglamentarias, ya que han 
«Los perjudicados con las ocupado 
nes de terrenos que las juzguen arbi 
trarias y no realizadas en condiciones Isido nuevamente redactadas 
bastantes para ser comprendidas en ©a- Se suspende el debate para que 
ta ley podrán en el plazo de quince Comisión pueda redactar de nuevo 
días, siguientes a su promulgación, acu- tercer artículo. 
El debate político 
Se da lectura a una proposición in-
cidental del día 19 de enero, retrasada 
hasta hoy. En ella se pide que, dado el 
estado anárquico de varias provincias, 
especialmente Jaén, ei Gobierno tome las 
medidas oportunas. Defiende esta propo-
sición el señor A L V A R E Z L A R A (agra-
rio). • 
Declara que viene empujado por los 
electores de Jaén, que dicen que pa-
rece imposible que hayan ganado las 
elecciones las derechas. Como Jaén es 
toda España. E l orden público está con-
fiado a autoridades locales, de las que 
no dispone el Gobierno. 
Las cosas han venido de tal modo que 
esta propuesta puede parecer un pre-
texto para plantear el debate político. 
Aunque así sea, no por eso hay que ca-
llar lo que pasa en Jaén y en Badajoz 
y en Granada y en toda España. 
Venimos callando, dice, a pesar de 
que iban cayendo en Andalucía labra-
dores honrados, por no suscitar dificul-
tades al Gobierno. L a Cámara está cons-
lice nuestro programa. Lo que le exi-
gimos es respetar las directrices del 
Cuerpo electoral en aquella zona de 
coincidencia, que está sobradamente cía. 
ra. (Muy bien.) 
No pedimos claudicación de dignidad, 
pero esperamos que tampoco se nos 
pida claudicación. Si ese caso llegara, 
tendríamos que adoptar una pos;ción 
conforme con el voto de los electores. 
Pero tal vez haya en nosotros dema-
siada suspicacia. Por ahora pedimos al 
Gobierno la lealtad que le hemos guar-
dado, aun arrostrando la impopularidad, 
porque creíamos con ello servir a Es-
paña. (Muy bien.) 
Pero hay otro punto esencial en las 
declaraciones citadas. Yo no creo que 
ello signifique una política de izquierdas 
frente a nosotros. Pero no hay duda de 
que el ministro de la Gobernación cono-
ce la situación de un partido que anun-
cia a plazo fijo la rebelión contra el 
Estado y la sociedad. Los planes coin-
ciden con un aumento de delincuencia 
discurso del señor Martínez de Velaaco 
se suprimieron las instancias a la vio-
lencia. (Pide la palabra el señor Gil 
Robles.) Con el eufemismo de los cau 
ees legales, todos dicen lo mismo. Este 
Gobierno tendrá que encararse con el 
Parlamento y pedii autoridad para que 
termine la incontinencia de bocas y plu 
mas. (Muy bien.) 
Declara que no quiere entrar en el 
examen de lo que hace cada partido 
político. Aquí se resolverá si e] Gobier 
no debe continuar con toda autoridad, 
autoridad moral, que es la que importa. 
Y que se sepa que si nace la subver 
sión, el Gobierno la sabrá contener en 
medio de la calle, sintiendo su respon-
sabilidad. 
Pero todo requiere que cuando ei Go-
bierno se encare con cualquier sector 
determinado, sepa que cuenta aquí con 
una autoridad suya propia. (Aplausos.) 
E l jefe del Gobierno 
Habla el J E F E D E L GOBIERNO 
Declara que va a ser muy breve. Se 
subraya y solidariza con las manifesta-
ciones del señor Martínez Barrio. 
En efecto: o el Gobierno deja de serlo 
o necesita una independencia que ;e dé 
la plena responsabilidad de sus actos. 
No quiere decir esto que el señor Gil 
Robles haya enajenado esa independen-
cia moral con ninguna especie de pactos. 
Ningún partido ha enajenado esa inde-
pendencia del Gobierno. 
Pero por encima de todo está la opi-
nión del país. Parece que hace mu-
cho tiempo que se leyó en la tribuna 
la declaración ministerial. Lo que di 
je entonces lo ratifico ahora. Sabíamos 
que éramos un Gobierno minoritario y 
contábamos con la asistencia patrióti-
ca y desinteresada de muchos partidos 
Expresamos que queríamos restaurar la 
paz espiritual. 
Para ello lo primero era el restable-
cimiento del orden público, el imperio 
de la ley. 
Un diputado ha achacado poca ac-
tividad al Gobierno. Yo no me revuel-
vo contra esa acusación. Solamente di-
go que el Gobierno tenía que saber con 
quién contaba, tenia que reunir en tor-
no suyo las fuerzas que son llamadas 
imponderables, necesarias para la obra 
de Gobierno. 
L a vac i lac ión del Gobierno 
tituida, hay un ministro de Gobernaciór, que no se ha visto en España desde el 
definitivo, pasa el tiempo y nada se advenimiento de la República y parece 
..̂ "ce. Hoy ha llegado la hora. 
Oenuncia la composición de los Ayun 
tamientos y la Comisión gestora por 
obra del señor Maura. Esto es lo que 
verdaderamente pueden achacar las de-
rechas a aquel ministro de la Gober-
nación. 
E l señor MAURA: ¿No hubo elec-
ciones a los veinte días? Las derechas 
entonces se abstuvieron. ¿De qué se 
quejan la.s derechas? (Rumores y pro-
testas.) 
Sigue el señor A L V A R E Z L A R A de-
nunciando que la situación de Jaén ha 
sido debida a la actuación del señor 
Maura. 
E l señor C A S T I L L O F O L A C H E (con-
servador): ¿Entonces cómo vino su se-
ñoría con nosotros a las elecciones? 
Dice el señor Lara que los campe-
sincj de Jaén, socialistas, no tienen 
capacitación. Recuerda que el señor De 
los Ríos se dolía en cierta ocasión de 
que no veían la belleza de la puesta del 
sol. Refiere los atentados que en Mar-
molejo, Menjíbar y Torredonjimeno se 
vienen sucediendo. 
Sostiene que la actitud de los Jura-
dos mixtos en Jaén ha arruinado a los 
patronos. E l cultivo de la tierra ya no 
es remunerador para nadie. Después 
de estas elecciones debían haber varia-
da las cosas, y ahora los labradores se 
sienten defraudados. 
Denuncia los hurtos, escandalosos de 
aceitunas y los atentados al orden pú-
blico, insistiendo en el incumplimiento 
de los deberes de las autoridades mu-
nicipales y el derroche de los presu-
puestos locales. Una inspección munici-
pal daría curiosos resultados en las 
cajas municipales. Cuando se ha na-
blado de inspección se han robado, ca-
sualmente, las cajas. 
Si todo esto tiene alguna importan-
cia, el Gobierno tiene que recogerlo. 
Si no es así, más valdría proclamar .a 
inutilidad del Parlamento. (Muy bien.) 
Contesta el J E F E D E L GOBIERNO, 
diciendo que no siente prisa por con-
testar, ya que el asunto se refiere a 
varias provincias, y, posiblemente, que-
rán hablar vanas minorías para dar 
su opinión. 
E l P R E S I D E N T E dice que sólo el 
señor Maroto tiene pedida la palabra. 
E l señor MAROTO (agrario) expone 
la situación de Ciudad Real, relatando 
sucesos allí ocurridos. (Hay en la Cá-
mara un movimiento de decepción ante 
el extraño planteajmíento del debate 
político.) 
Discurso de Gil Robles 
Pide la palabra el señor G I L RO-
B L E S . (Enorme expectación.) Los co-
mentarlos que se han hecho en estos 
días sobre el problema de las declara-
clones del señor Martínez Barrio jus-
tifican que la minoría popular agraria 
eleve el plano de este debate. Sus pa-
labras deben ser breves, pero claras, 
para que el Gobierno pueda dar los es-
clarecimientos. 
Las declaraciones citadas, coinciden-
tes en acuerdos de ciertos ministros, 
plantean dos problemas. De un lado, 
una petición de independencia del Go-
bierno, que puede significar que es rom-
per con las derechas. E l segundo pro-
blema es de orden público. 
E l primer punto hoy no se debe tra-
tar, porque subsiste, mientras no se va-
ríe, la declaración ministerial del jefe 
del Gobierno. E l señor Lerroux dijo en-
tonces que formaba un Gobierno mino-
ritario. Nosotros no tratamos de media-
tizarlo, ai imponerno», ai de que rea-
que no se cuenta con fuerza en el Go-
bierno. 
Esto es muy grave. ¿El Gobierno tie 
ne ánimo y fuerza para asegurar que 
nadie se saldrá de la ley? Si es así. nos 
otros y casi toda la Cámara estamos a 
su lado y no regatearemos apoyo. 
Sí no es así, nuestra confianza no po 
drá estar en él. E l Poder tendrá que ir 
a manos más fuertes que ante la ame-
naza no preparen claudicaciones. (Muy 
bien.) 
Concretamente, queremos saber si el 
Gobierno tiene una decisión. Queremos 
oír al ministro de la Gobernación, pero 
también muy especialmente al jefe de 
Gobierno. (Grandes aplausos en todas 
las derechas.) 
El señor Martínez Barrio 
E l MINISTRO DE LA GOBERNA-
CION contesta. Declara que no debe re-
coger la parte política del discurso dei 
señor Gil Robles, pero sí la referente 
al orden público. Cree que el señor Gil 
Robles quiere buscar la identificación o 
la disidencia política del Gobierno. Este 
pensamiento del Gobierno es unánime: 
conservarse en el banco azul con toda 
dignidad y libertad, sin participaciones 
de gestión con otras fuerzas parlamen-
tarias. 
Ha habido un instante en que me he 
sentido preocupado por dudar de nues-
tra libertad de iniciativa. Lo dije públi-
camente en la tribuna y en la Prensa 
y mis compañeros de Gobierno han ve-
nido a sentir la misma preocupación, y 
en este momento tenemos una plenitud 
de pensamiento todos los que nos sen-
tamos en el banco azul. (Rumores.) 
A pesar de ser hace tan poco tiempo 
ministro, acepta el reproche y contesta 
diciendo que se preocupa singularmente 
del orden público. Lo mira con un crite-
rio totahtario, mirando a la izquierda, 
pero también al centro y la derecha. Ad-
vierte con pena que las palabras de sub-
versión aparecen en todos los partidos 
políticos. 
E] domingo pasado se elevaron voces 
de todos los partidos y solamente en el 
Las circunstancias nos impedían sa-
ber en qué medida contábamos con la 
asistencia de los varios sectores. Cada 
día era víspera de la muerte y temía-
mos en cada instante ser usurpadores 
del Poder. 
En el transcurso de estos dias, que no 
me extraña puedan parecer siglos a 
muchos, ha surgido la duda en nues-
tros amigos de si, por lograr esas 
fuerzas abandonaríamos nuestra fisono-
mía e incurriríamos en claudicación. 
No podemos vivir ni de promesas ni 
de misericordias, de derecha ni de iz-
quierda. Queremos tener la seguridad 
de que lo que aquí traigamos, nacido 
todo del republicanismo histórico, ten-
drá el concurso desinteresado y tal vez 
abnegado, como ha dicho el señor Gil 
Robles muy bien, de esas minorías. Oon 
ello han sacrificado, hasta ahora, al-
gunos puntos de su programa. Lo han 
hecho por un alto sentido de Gobierno 
y noble sentimiento patriótico. 
Pero si esto no pudiera continuar así, 
yo tendría el mayor honor en sumarme 
al criterio unánime del Gobierno. 
Creo haber entendido que el señor Gil 
Robles me ha preguntado por nuestra,; 
actitud frente a la minoría popular 
agraria. 
E l señor G I L R O B L E S : Yo le he pe-
dido aclaración solamente sobre el or-
den público. 
E l señor L E R R O U X : E l orden públi-
co ha sido desde el primer momento 
nuestra mayor preocupación Hemos lle-
gado a situaciones que no admiten es-
pera. O él Gobierno se siente capaz de 
hacer frente a este movimiento anár-
quico que invade el país o no puede ser 
Gobierno. Hemos empezado a tomar dis-
posiciones. ¿Creéis que hemos perdido 
el tiempo fin pensar que podíamos acu-
dir a vosotros para pediros las medidas 
precisas? Nosotros hemos sentido la 
misma alarma ante los discursos de de-
rechas e izquierdas; pero necesitábamos 
que todas ê as voces que claman tan 
alto fuera de aquí, muestren aquí den-
tro su pensamiento 
A c t u a c i ó n decidida 
aquí grandes fuerzas no conocidas an-
tes. ¿Por qué han venido? Porque las 
ha traído aquí el Gobierno que hizo las 
eleccionee. 
Varios SOCIALISTAS: Claro, claro. 
(Grandes protestas en toda la Cámara.) 
E l señor R E Y MORA dice; Perdis-
teis vosotros, no una, sino tres elec-
ciones. 
Sigue el'señor L E R R O U X : No pen-
séis que porque en tal o cual provin-
cia se llegara a coaliciones electorales 
no hubieran triunfado esos señoree. Hu. 
hieran venido también, y declaro que, 
aunque .sólo fuera por haber- logrado la 
incorporación al régimen del partido 
agrario, estaría satisfecho. (Muy bien.) 
E l banco azul ya puede quedar vacío 
para que puedan ocuparlo. Pero no lo 
dejaremos a quienes no presenten una 
declaración pública de republicanismo, 
sin que les baste el aval de su honor 
y su decoro. (Muy bien.) 
Los partidos políticos suelen enmen-
dar sus yerros en la oposición. El par-
tido más fuerte de las Cortes pasadas 
ha venido a la oposición para aumentar 
esos mismos yerros. (Aprobación.) 
Recuerda el señor Lerroux su céle-
bre "silencio", roto por el discurso de 
Zaragoza. Lo que allí dijo, aquí lo re. 
pitió. Yo invito, dice, a los que han ha-
blado fuera de aquí a que aquí lo re-
pitan. 
Viendo que hay hombres de responsa. 
bilídad que echan leña al fuego, hemos 
de pensar que han perdido el dominio 
de sí mismos o el de sus masas. Esa 
política no responde a convencimiento, 
sino al deseo de conservar el pedestal 
logrado por merecimientos antiguos 
(Aprobación.) 
Se acabaron las con-
re que le llame por su nombre. Al fin 
termina diciendo con enfado: "Que lo 
graben en mármol". 
E n sínteale, dice, lo ocurrido hoy es 
un apremio del «efior Gil Robles para 
que el Gobierno extreme mi rigor fren-
te a los socialistas, »o pena de perder 
el apoyo popular agrario. 
E l señor Lerroux, con menos discre-
ción que el señor Martínez Barrio, no 
ha hablado de más violencias que de 
las nuestras, olvidando las de esos se-
ñores. 
E l señor G I L R O B L E S : Demasiado 
hábil es su señoría. 
E l señor P R I E T O : Procuraré que a 
su señoría no le aumente la fiebre. 
Recoge las declaraciones del discur-
so del señor Gil Roblas en Sevilla, don-
de dijo que sí se les cerraba el cami-
no del Poder, se les pondría en el tran-
ce de tomarlo por la fuerza. 
Declara que cuando un alcalde delin-
que, el Gobierno cumple su deber desti-
tuyéndole. Pero no es esto lo que ê 
viene haciendo. 
E l señor MARTINEZ BARRIO: Cite 
su señoría casos, y sepa que, por mu-
chas destituciones que yo firme, no se-
rán tantas como las que se hicieron 
cuando su señoría gobernaba. 
Por q u é plantean la 
templaciones 
Voy a declarar lo más esencial, dice. 
Se han terminado las contemporizaciones 
y las contemplaciones. He estado yo 
preso muchas veces; he necesitado en 
1S99 del Indulto que se dió por el Tra-
tado de París. He dado el pecho a mi 
responsabilidad muchas veces. 
Los que estén en parecidas circune-
tancias, que procuren comportarse de 
igual modo. 
Pero ruego a todos que no pongan al 
Gobierno en trances duros. No queremos 
poner trabas a la Prensa, pero la Pren-
sa a veces se convierte en instrumento 
de una sedición, a la que tendrán de-
recho los que no han acatado al régimen, 
pero los que lo han acatado y los que lo 
han servido... (Grandes aplausos, que 
cortan el párrafo). 
Declara que no le mueve animadver-
sión sino respeto a las organizaciones 
socialistas; que respeta también a todos 
los partidos, aunque no tengan más que 
un representante, si sirvieron a la Re 
pública. 
Si la Revolución sale a la calle, se 
verá la realidad de algunas debilidades 
de carácter que se me atribuyen. Temed 
a los bondadosos cuando se les ponga 
contra la pared, porque entonces res-
ponderán debidamente (rumores). 
Los actos de Gobierno que se van a 
seguir demostrarán cuánta es nuestra 
resolución. No se puede vivir sin la ga 
rantía de volver sano a casa, de conser-
var la propiedad y la vida (bien). 
E l Gobierno no mor irá 
Dice el señor P R I E T O que ellos no 
atacan al régimen sin más. Es que ven 
la Constitución en trance de ser vul-
nerada. Se incumplió el artículo 75 al 
resolver la crisis del Gobierno Azaña. 
(Gran asombro y protestas de toda !a 
Cámara.) 
E l señor P R I E T O pide mayor respe-
to. Sigue diciendo que el proyecto de 
haberes del Clero contraría el artículo 
26 de la Constitución. Cuando ellos ven 
a un Gobierno en esta actitud, pronto 
a perder las creencias de la República, 
aliados con enemigos del régimen, ellos 
se comprometen a desencadenar la re-
volución. (Aplausos socialistas.) 
Declara que no comparte la opinión 
del Gobierno en cuanto al resultado de 
las elecciones. Cuando se pensó disol-
ver las Constituyentes y se formó un 
Gobierno de concentración republicana, 
ioa socialistas dijeron que no haría fai-
ta disolver el Parlamento. L a disolución 
se hizo, con limpieza constitucional. Pe-
ro tenía graves riesgos. 
E l frente ant imarxista 
hasta qué punto sus deseos son realiza-
bles. España nos pesa también a no*, 
otros, aunque seamos intemacionalistas 
(Rumores.) 
Declara que el Gobierno ya se ha da-
do cuenta de que hay más fuerza en 
los socialistas que en las derechas. N0 
se ha realizado la revolución honda que 
se quiso en abril de 1931. En esta ho-
ra, suprimidas las izquierdas república, 
ñas, en las que algo podía esperar el 
proletariado, pujantes las derechas, aún 
se nos amenaza más. 
Parece que basta con que esos seño-
res se pongan un apelativo de republi-
canos para que puedan gobernar. Ve. 
mos nosotros que somos en las izquier-
das la única fuerza actuante. Sí la vio-
lación de la Constitución y el asalto al 
Poder nos ponen en pie. entonces el pro-
letariado no exigirá solamente una se-
cularización de cementerios que no nos 
Interesa fundamentalmente... 
Un DIPUTADO R A D I C A L interrum-
pe y hay un ligero alboroto. 
Dice el señor P R I E T O que los exce-. 
sos de los campesinos son fruto del ca-
ciquismo, y dice que su partido quiere 
destruir la propiedad territorial. (Gran-
des protestas.) 
Las organizaciones obreras socialis-
tas han dado el alerta a sus afiliados, 
y el día que sea extravasada la justi-
cia, sabrán ir a la Revolución, con to-
dos los sacrificios y todos los peligros 
que suponga. (Aplausos socialistas.) 
Proposición de confianza 
Se presenta otra proposición inciden-
Si ese movimiento se produce, con ¡tal pidiendo un voto de confianza al Go-
toda la fuerza que sabemos tiene con- bierno para orientar la política expre-
centrada en ira el proletariado espa-lsada en el discurso del señor Lerroux. 
ñol, nosotros buscaremos las líneas de ¡ L a sostiene el s e ñ o r SALAZAR 
la posibilidad. Diremos a las masas ¡ALONSO brevemente. 
revolución 
rece que haya dicho "pornográficas" y 
hay algunas risas y rumores.) 
L a s injusticias sociales 
Declara que él pasa en estos momen-
tos por un período de mcertidumbre. Ha 
creído que el hecho de que el partido 
socialista ocupara el Poder sería una ca-
tástrofe, y no puede, por tanto, sentir 
apetencias viles de Poder. Pero dice que 
bajo este Gobierno está creciendo de 
manera terrible el caciquismo, lo.> sala-
rios caen perpendicularmente y se ha-
cen de hambre, anticristianos, indignos 
de la humanidad. Todo ello lo protege 
el Gobierno, ¿Cómo vamos a olvidar 
nosotros esta tragedia, para hacer aqui 
una comedia? (Grandes aplausos socia 
listas.) 
Insiste el orador en este punto de las 
reformas sociales y dice que en los paí-
ses extranjeros se han conservado las 
conquistas socialistas. Cita un caso ocu-
rrido cor tres funcionarios del Banco de 
España expulsados por éste y repues-
tos por el Jurado mixto, E) Banco no 
ha cumplido la sentencia y cuando esos 
hombres han vuelto al Jurado mixto 
una orden ministerial de Trabajo, ha 
deshecho el organismo paritario y ei 
Banco ha negado hasta los derechos pa-
sivos a los tres funcionarios 
Ante estos hechos, dice, nosotros no 
podemos repetir la lección que nos dis-
teis. Tenemos una disciplina estrecha J| 
somos voceros estrictos de nuestra im-
sa. Nos sentimos compenetrados con ell.» 
completamente 
Anuncio de revolución 
El señor Ventosa 
en la calle 
Partidos que hasta ayer gobernaron 
amenazan en términos que. si se repi-
tieran, exigiría de nosotros una abdica-
ción y una cobardía sí no lo impidiéra-
mos y lleváramos a los Tribunales 
(Grandes aplausos en toda la Cámara, 
menos en los socialistas.) 
E l Gobierno no morirá de irrisión, por 
ineficacia. Sólo podremos morir por un 
voto en el Parlamento. En la calle no 
podremos morir. Seremos la ley. la ra-
zón, la opinión y la fuerza... 
Ruego a todas las divinidades en que 
podáis creer que no pongáis al Gobier-
no en trance de violencia. Todo el que 
quiera defender derecho o justicia, que 
nos lo diga y será satisfecho. A menos 
que todo se convierta en sustancia polí-
tica. 
¿Qué os aparta de nosotros? ¿El de-
seo del Poder? Amigos míos de ayer y 
de mañana, dice, no se excluirán sino 
aquellos que se quieran excluir. Nos-
otros sentimos y buscamos la justicia 
social en todos nuestros proyectos. E l 
problema de la tierra hoy se plantea en 
el dilema, o renta o salario. Renta y aa 
lario juntos en toda su extensión, son 
incompatibles E l Gobierno buscará so-
luciones intermedias, y en ese camino 
lo hallaran todos. 
Por la violencia no se logrará nada. 
Yo luché toda la vida contra la Mo-
naiquía y he de emplear toda la misma 
fuerza en defender la República. 
Que todos den a mis palabras su va-
lor moral. Fronte a la Revolución con-
servamos toda nuestra fuerza y hemos 
!de seguir viviendo con plena dignidad 
E l señor Lerroux pensó en aniquilar 
a los socialistas y tener una compacta 
mayoría republicana. Ahora es prisio-
nero de su error. Ha disminuido el po-
der socialista, pero ha aniquilado las 
tuerzas republicanas. 
Declara que ellos ya sabían que ias 
derechas iban a aumentar grandemen-
te en el nuevo Parlamento. Lo que les 
aterró y les arrancó a los socialistas de 
la raíz común con el señor Lerroux, 
fueron las alianzas electorales con la^ 
derechas. (Aplausos socialistas.) Este 
fué un yerro profundo. Aun suponiendo 
que estas fuerzas de derecha, solas, hu-
bieran logrado aún mayor fuerza, nos-
otros hubiéramos estrechado nuestra 
unión frente a ellos y nada tendriamoo 
que decir. 
Pero ahora su señoría, aunque se 
arrepienta, no puede hacer nada, por-
que fué principal autor de esta Atua-
ción. 
Declara que las derechas eran anti-
marxistas porque veían en ios socialis-
tas la base principal de la República. 
(Rumores.) Asegura que las derechas 
tienen postulados esenciales antirrepu-
blicanos que no pueden enmascarar, a 
pesar de su inconsciencia juvenil. Cuan-
do nosotros caigamos, dice, aeréis vos-
otros los atacados por estos señores. 
Nosotros detenemos los rayos de las 
derechas, defendiendo con nuestra muij 
ría y nuestras organizaciones obreras, 
vuestro mismo reducto. 
Ahora, el frente marxis ta 
E l señor VENTOSA interviene para 
explicar el voto de la minoría regiona-
lísta catalana. 
Damos taquigráficamente los princi-
pales puntos de su intervención: 
E l problema del orden público ha sur-
gido a consecuencia de manifestaciones 
hechas y de actos realizados de una ma-
nera reiterada fuera de la Cámara, ame-
nazando con una subversión violenta del 
orden constituido. Antes de esta tarde 
me preguntaba yo en qué podían fun-
darse estas amenazas de una subversión 
revolucionaria, y no encontraba, real-
mente, explicación de ellas; después de 
la tarde de hoy y de haber oído las 
manifestaciones que, en nombre de Ui 
minoría socialista ha hecho el señor 
Prieto, he de decir que estoy convenci-
do de que mi falta de comprensión no 
obedecía, como hubiera podido ser, a 
defecto de inteligencia mía, sino a que 
realmente, no existe explicación Igunii 
que justifique aquella actitud. (Muy 
bien.) 
Hay que respetar el sufragio 
Se declara asombrado sinceramente!y autoridad. (Aplausos de loe radica-
les.) ante 10 que viene ocurriendo. ¿Qué ha 
ocurrido aquí? La opinión pública se ha 
manifestado legalmente y el Poder pasó 
de las manos que lo tenían a otras. Su-
pongo que aquellas manos no querrán 
tenerlo siempre. 
¿Pasó a manos enemigas del régimen ? 
Quién se atreverá a decirlo? Aun me-
jor, porque hay grandes audacias .!a <lue pablará más tarde. Recoge 
Discurso del señor Prieto 
Interviene el señor P R I E T O (socia-
lista). Declara que han sido claras las 
alusiones del jefe del Gobierno a la mi-
noría socialista, con una exclusividad 
¿quién se atreverá a flerio»tr«rtd? 
Declara que espera de las fuerzas 
de izquierda que gobernaron, por lo 
menos la actitud que guardó el partido 
radical en la« antiguas Cortes. 
Fuerza legal de las derechas 
L a opinión nacional ha hecho venii 
el discurso del señor Alvarez Lara, por-
que la situación de l a s " provincias 
agrícolas es la principal razón de la ac-
titud de los socialistas. A este efecto 
lee una lista de atropellos de los pa-
tronos y la fuerza pública en la provin-
cia de Jaén. (Hay un ligero episodio, 
porque el señor Prieto no conoce el nom-
bre del señor Alvarez Lara, y éste quíe-
Cuando se despertó ia protesta con-
tra las reformas sociales, creísteis en-
contrar nuevas oases para el régimen 
en aquellas que protestaban. Pero aho-
ra os encontráis temerosos, pese a vues-
tras arrogancias, de que nuestras masas 
adopten actitudes revolucionarias. 
Habéis formado frentes antimarxis-
tas y ahora os asusta que se vaya a 
crear o esté creado el frente marxista. 
Esta es vuestra obra. (Rumores.) 
Cuando recibimos denuncias de los 
pueblos, no es que tengamos miedo a 
perder nuestro pedestal. Vemos su jus-
ticia y no valemos ni queremos desen-
tendernos de esas quejas, para entre-
gamos a diálogos versallescos. (Aplau-
sos.) ' 
Dice que en la historia del señor Le-
rroux se pueden espigar abundantes ex-
citaciones a la violencia. L a incitación 
a la violación de las novicias (Grandes 
protestas radicales) y a la quema de 
los Registros, aún no se nos han olvi-
dado. 
Ya sé, dice, que su señoría ha evo-
lucionado y que, si no arrepentido, está, 
por lo menos, deseoso de que se olvide lo 
que dijo. L a senda del republicanismo 
histórico fué la demagogia, y nada hay 
que extrañar en aquellas palabras irres-
ponsables. Nuestras palabras hoy pesan 
y valen más que esas palabras, por 10 
gráficas, inolvidables, de su señoría. (Pa-
Relatemos algunos antecedentes. Es 
el primero las elecciones que determi 
naron el cambio de régimen; la conse 
cuencia de ellas, acatándolas, se verifi-
có el tránsito de la Monarquía a, la Re 
pública. Vinieron después las eleccione.s 
de junio de 1931, en las cuales se dio 
nacimiento a las Cortes Constltuyeiites; 
el sufragio fué respetado entonces por 
todos. Yo les diría a todos que el su-
fragio debe respetarse cuando es favo-
rable y cuando es adverso, en todas las 
circunstancias, y que si pudo ser título 
legítimo para un cambio de régimen, 
bien puede serlo también para el cam-
bio de orientación que se ha marcado 
en estas Cortes. (Muy bien. Aplausos.) 
En Cortes Constituyentes se votó, por 
acuerdo de los partidos que en ellas te-
nían predominio, una Constitución, y se 
votaron otras leyes que, como es natu-
ral, respondían a la ideología de los ele-
mentos que tenían mayoría en ellas. 
Y entre estas leyes se votó una ley 
Electoral, que fué obria de aquel Go-
bierno, y con arreglo a esta ley Electo-
ral se ha celebrado una elección res-
pecto de la cual nadie podrá afirmar 
que se han formulado de modo general 
protestas que sean fundamentales y jus-
tificadas. ¿Entónces, qué? Sí ha veni-
do una elección celebrada con arreglo 
a una ley Electoral qué no ̂  puede ser 
tachada porque es obra de aquel Go 
bierno, y a virtud de esta elección ha 
cambiado la composición de la Cámara 
y son distintas la tendencia y la ideolo-
gía de la mayoría, ¿es que vamos a 
proclamar y llegar a la conclusión ab-
surda de que estas Cortes no tienen, 
para variar las leyes--con excepción de 
la Constitución, que tiene para su revi-
sión sus trámites marcados—, la misma 
soberanía que pudieron tener las Cor-
tes Constituyentes? (Aplausos.) Por 
consiguiente, señores diputados, no vale 
decir "intangibilidad de la legislación 
votada por las Cortes Constituyentes ' 
porque no hay tal intangibilidad. SI esa 
intangibilidad se proclamara, seria con-
traría a la esencia misma del régimen 
parlamentario. 
ra ello. Tenemos, sí, muchos el propósito 
de variar algunas de las leyes dictadas 
por las Cortes Constituyentes. ¿Es que 
no podemos hacerlo? ¿Por qué razón7 
¿Es que con ello se atenta a lo que se 
ha llamado el espíritu de la República? 
Pero, ¿qué es el espíritu de la Kepú-
blica ? ¿ Es que la República no es com-
patible con todos los espíritus que egal-
mente puedan manifestarse dentro de 
ella? Porque aquí el señor presidente 
del Consejo de ministros hablaba, y te-
nía razón, de que es necesario para la 
normalidad de la vida pública, que se 
produzcan todos con la debida claridad. 
Yo no he de acuciar a nadie a que haga 
manifestaciones, en virtud de las cua-
les esta claridad aparezca. Cada uno es 
árbitro de decidir el momento, la sa-
zón, la ocasión, la oportunidad de for-
mular las declaraciones pertinentes; pe-
ro sí he de afirmar que esta claridad no 
puede limitarse a pedir que se haga de-
claración explícita de aceptación del ré-
gimen republicano; sino que la claridad 
tiene que existir del mismo modo en la 
derecha y en la izquierda, y si se pide 
a los partidos y a representantes de la 
opinión que entren en el régimen, no 
se les ha de pedir que entren como par-
tidos de segunda categoría, sino con ple-
nitud de derechos. Y en este sentido, no 
es posible considerar que es un aten-
tado al régimen el hecho de que estos 
partidos puedan participar en el Po-
der, ni es posible tampoco que se con-
sidere como una subversión de princi-
pios que justifican una revolución el 
hecho de que los que no estemos con-
formes con determinadas leyes dicta-
das por las Cortes Constituyentes, prc-
curemos. por los cauces legales y am-
parados en nuestra calidad de represen-
tantes de la opinión, variarlas en aque-
llo que no estimamos conveniente. t^Iuy 
bien.) Esta es la situación; y sí esto es 
así. ¿a qué esas amenazas de revolu-
ción? 
¿ A q u é vienen las a m e n a z a s ? 
Nadie atenta a la Repúbl i ca 
Yo he de decir, señores diputados, 
que no he oído a ninguno de los secto-
res que tienen asiento en esta Cámara, 
el propósito de variar la Constitución 
fuera de los cauces legales trazados na-
—Cabal lero; un donativo de cien pesetas para los 
pobres. 
("London Opinión", Landres.) 
E l a c r ó b a t a contiene un escape de agua mientras 
llaga el fontanero. 
í'^Life", Nueva York.) 
C A S A S M O D E R N A S 
arr iba . 
V a y « i X * M t á n usanrio ei a e r a d o r del polvo en el piso de 
("Lustlge Blaetter", Berlín.) 
¿Es que cuando las cosas no van 
conforme a nuestros deseos o a nues-
tras ideas hemos de salimos del cauce 
de la legalidad para acudir a impo-
nerlas por la fuerza? 
He de agregar todavía algo más, y 
es esto: el señor Prieto, en tono me-
nor, ha reproducido aqui las amenazas 
revolucionarias de fuera, pero yo le 
digo a su señoría, y digo a la Cámara, 
que. 'aún en tono menor, son destruc-
toras, y yo pedirla a los señores que 
piensen acudir a la violencia, que, si 
han de hacerlo, lo hagan cuanto an-
tes (Muy bien. Aplausos.) para que 
podamos salir de esta situación presente. 
Yo no sé los bienes o los males que 
pueden resultar de esa revolución que 
predicáis; creo que más males que bie-
nes; vosotros sois libres de creer lo 
contrario, pero lo que no somos li-
bres de creer, porque sería contrarío a 
toda norma de buen sentido, es que 
no resulten de las amenazas de revolu-
ción daños constantes y positivos para 
nuestra economía y para nuestro país. 
De todos los países del mundo. Espa_ 
ña es probablemente aquel en el cual 
el problema de la subversión violenta 
y del orden constituido ha estado plan-
teado de modo permanente casi duran-
te todo el siglo XIX. Pudo esperarse 
que, después del cambio de régimen, 
cesara esta situación. Existiendo una 
normalidad aceptada por todos, creada 
por todos, con colaboración predominan-
te vuestra, era natural que dentro de 
esta legalidad se buscaran los cauces 
a todas las ideas, a todas las aspiracio-
nes y a todos los propósitos. Pero, des-
graciadamente, no es así, y son muy 
cortos los períodos en que los ciuda-
danos, conversando entre ellos, no se 
digan: ¿Es que la semana que viene 
va a estallar e s t a revolución que 
nuncian? ¿Creéis que así puede existir 
vida industrial, ni vida económica y 
puede reinar en el país la confianza 
que es indispensable para alcanzar una 
properidad en la cual todos somos so-
lidarlos, así en los beneficios como en 
los males cuando los haya? 
L a s i t u a c i ó n del Gobierno 
Y después de haber tratado de la 
cuestión de orden público, voy a dedi-
car breves palabras al examen de aque-
llo a que hace referencia principalmen-
te la proposición presentada, que es la 
posición del Gobierno. 
Notorio es que el Gobierno actual ea 
un Gobierno minoritario; Gobierno mi-
noritario no significa, ni puede significar 
en el ánimo de nadie, ni del Gobierno ni 
de las oposiciones, que no deba actuar 
con la dignidad debida. Todas las asis-
tencias que se le presten no han de eig-
nificar ni una limitación de libertad ni 
una tutela; pero yo creo que hay en e»-
te punto a considerar dos cosas: una, en 
cuanto al orden general, la definición de 
la asistencia que se deba prestar «1 Go-
1 
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bierno, que viene iimitada por la decía i cipios dímocráticos. deseanamos 4'ie(y censuras; no nos importa, porque con 
ración ministerial. Ello no significa queieste régimen eficaz pudiera tener rea-¡ello no hacíamos otra cosa que cumplir 
todos los que se la presten compartan! üdad dentro del cuadro de nuestras irs- con el que creíamos nuestro deber de 
exactamente el pensamiento del Gobier-¡ tituciones. (Muy bien. Aplausos.) ciudadanos y de católicos. (Muy bien 
no en cuanto a aquella declaración y (Preside el señor CASANUEVA. i en la minoría popular agraria.) Nuestro 
en. cuanto a los proyectos en que se tra- ! deber desde entonces no ha sido otro 
duzcaj sino que significa simplemente M e c t l t l C a r r i e i O que procurar traer a todas las fuerzas 
que aquella declarrxión marca un-i oricn-l E1 scñcT P R I E T O recMfica atacandoIde derecha al terreno de la legalidad, 
ute de actua-|al Eeñcr ventosa, pues dice que laiPorque nosotros aspiramos—y lo digo 
"""y claro—a realizar nuestro pro-
lentro del régimen actual. Con 
-_s consecuencias lo digo. Aspira 
minorías y recwi^ae por el Gobierno. vs dQ fuerzas políticas irregpe-jmos a eso. ¡Pues no faltaba más que 
tu<xr*a can el régimen, que han p r e d i - f u é r a m o s a aspirar a eso! ¿O es que 
lejor que hac-r declaraciones g3nera-,[c-eb la destrucción del Parlamento. libamos a dejar el monopolio de la go-
les, es atender a los p.-oyec.os c-nc-e-j Drcl^ra que ello-- nada tienen que" 
tos en los cuales ha de traducir el Go-' vcr con los atentados que se cometen, 
bierno su orientación y su prasam'-cnto. a pesar de que el señor Lerroux p9pe. 
E l Gobierno claro esta, es el u — , q t i f q u e su ^ rtfulffente C e n c í a 
tiene derecho a determinar cuáles 90n] acabará con ellos 
el modo, la forma, el tiempo en *>s c-r- FA s-ñor r .ERROUX: Su señoría no 
estos proyectos han de realizar»; podrá probar 0ue yo nunoí. haya dicho 
ahora que precisamente en el ejercicio' 
de este derecho está su responsabilidadJ ¿ j crñor p R i e t o . No ^ qU€ lo dj. 
E l aceptó su condición de Gobierno mi- ^ su SeñorIa. las cosas que ^ 
noritario y, por consiguiente, con toda ahí Se dijeron. (Rtoaa y protestas en 
lealtad dentro de esta condición, con to-iia cámara ) 
da dignidad, puede desenvolver su pen- E1 p R I E T O dic€ el ^ñor 
Sarniento aunque procurando no a b u s a r k e r ^ ^ ]es ha amenazad2 hoy a ,oa 
sin nece^dad de esta misma situación 50cialistas de un modo nunca c^nocido 
de Gobierno minoritario para imponer en ]a cámara 
principios, soluciones, orientaciones de- E] ^ Q J . l f R R O U X 
terminadas que no puedan ser compartí- ría afS(? ha {evaritgíáo ^ al V€Z 
dos, porque ello equivaldría a frustrar¡ al?ún partido a anunciari;a Revolución? 
bernacíón del Estado, primeramente a 
aquellas Constituyentes nacidas de la 
violencia, y luego a ese espíritu revolu-
cionario que no queda más que en las 
vagas declaraciones del señor Santaló? 
(Aplausos en la minoría popular agra-
ria.) 
Realizar el programa den-
tro del r ég imen 
deliberadamente el intento que Gobier-
no y grupos diversos de la Cámara han 
acometido. 
(Grnndes aplausos. Muy bien.) 
E l señor P R I E T O recuerda entonces 
la obstrucción del señor Lerroux, dicien-
Desarme rápido y efectivo ^¡L^ fut un.a actitud revolucionaria 
_ J f [(Preside el señor Alba.) 
TODA L A CAMARA protesta, y al-
gunos diputados dicen: 
Una obstrucción dentro del. Regla-
mento no es una Revolución. 
E l señor PRIETO. E l señor Lerroux 
¡pide contra nosotros todo el apoyo del 
Poder. 
E l señor L E R R O U X : No dije que con-
tra sus señorías, sino contra todo el 
que falte a la ley. (Muy bien.) 
Termina el señor Prieto anunciando 
ii} voto contrario. 
No; nosotros aspiramos a realizar 
nuestro programa dentro del régimen, 
y nuestra actitud hasta ahora no es má* 
que la consecuencia de ese principio que 
¡venimos sustentando. Claro es que por 
Sabe su seño-j vue^tra parte, por parte de muchos sec-
tores de la Cámara, lo que se pide es 
un calificativo. Habláis de calificativos 
y os olvidáis de conductas. Nosotros. 
Ahora bien, para manten?r el orden 
público, la asistencia total y abso'uía 
al Gobierno. E l señor presidente del 
Consejo de Ministras y el señor minis-
tro de la Gobernación decían que, ro 
bastando las leyes actuales, serían ne-
cesarias otras para detener, para con-
tener las incontinencias, de palabra o 
por escrito, que estimulan la subver-
sión revolucionaría: conformes con ello. 
Pero he de agregar que no es, acaso, 
esto lo más esencial, ni es, en todo ca-
so, bastante. En todas partes hoy, se-
ñor presidente del Consejo, se oyen 
ruidos de armas y preparativos béM- Explicaciones de votos 
eos y anuncios de que estas armas se I E l señor MARTINEZ D E V E L A S C O 
han de utilizar para subversiones vio- recuerda su propósito de lealtad al Go-
lentas, y yo creo que es esencial y es 
urgente, señor presidente del Consejo, 
que haya un desarme efectivo y rá-
pido para evitar, previniendo con osle 
desarme, que los sucesos se desarrollen, 
tener que dominarlos después de una 
manera sangrienta. Aparte de esto, en 
todo lo demás que se haga para dar 
un contenido y una eficacia a la fun-
ción de gobierno, hay un antídoto y un 
preventivo contra el ambiente revolu-
cionario. Que el país tiene un ansia de 
sentirse gobernado, y de sentirse go-
bernado con eficacia. En todas las par-
tes del mundo hay síntomas inequívo-
cos de que sólo aquellos regímenes que 
tienen eficacia son los que pueden per-
durar y consolidarse, y nosotros, !oa 
que somos sinceros amantes de los prin-
bierno, y anuncia su voto favorable 
E l señor SANTALO explica las razo-
nes po/ las que la Esquerra votará con-
tra el Gobierno, en especial por el pro-
yecto de los haberes del Clero y el de 
amnistía. También habla de las leyes 
sociales que se dieron para todos los 
obreros. 
E l señor RUIZ ALONSO (de la C E -
DA): Eso es; para todos, no para los 
socialistas. 
En fin, el señor SANTALO niega sus 
votos, con largas explicaciones que la 
Cámara oye con poca atención. Termi-
na planteando el pleito de la política 
catalana y la retirada de la Lliga del 
Parlamento catalán. 
MUCHOS DIPUTADOS: Eso aílti en 
Cataluña. 
El debate de ayer dio origen a muchos comentarios en ios pasillos 
A los radicales satisfizo la posición del señor Gil Robles con respecto al régimen. Los diputados 
advirtieron temores en la minoría socialista ante las advertencias del Gobierno. La actitud del se-
ñor Maura mereció numerosos reproches. La situación se ha despejado, dijo Martínez Barrio 
que no hemos adoptado calificativos, es 
tamos en una actitud de legalidad den- Rey Mora y Salazar Alonso, se congratu-
Al terminar la sesión se hicieron en 
los pasillos numerosísimos comentarios 
al debate. 
E l señor Gil Robles, que fué uno de 
los primeros en abandonar el salón de 
sesiones, se detuvo un momento en los 
pasillos, durante el cual fué felicitadísi-
mo por diputados de diversas fraccio-
nes. También le felicitaron alguno3 ra-
dicales, a los que satisfizo las explica-
ciones de su posición con respecte al 
régimen. • 
E l señor Gil Robles manifestó a los 
periodistas, que él consideraba que no 
era necesaria la proposición de confian-
za. Expresó sus dudas sobre la vida del 
Gobierno, y dijo que no había querido 
ahondar en lo de Martínez Barrio, pues 
ya era suficiente con que éste se hu-
biera t r a g a d o l a s declaraciones del 
"Blanco y Negro". 
Algunos elementos de la minoría ra-
dical, y entre ellos los señores Pfíre. 
tro del régimen, actuando en él y con él 
sirviendo a España; y los que se ponen 
ei calificativo y se sientan en aquellos 
bancos (señalando a los que ocupa la mi-
noría socialista) hablan de la República 
para ellos, para sus apetitos, para sus 
violencias, y cuando la República no le.? 
sirve, dicen que se ponen enfrente de 
ella, y van por el camino de la violencia 
y atacan al mismo Jefe dei Estado, Si-
guen llamándose republicanos y son ene-
migos de la República y son enemigos 
de España. (Muy bien. Aplausos ) 
No se nos cierre el camino 
laban de lo que consideraban como una 
manifestación explícita de republicanis-
mo en el discurso de rectificación del 
señor Gil Robles, y declan que había si-
do quizá lo más destacado de la se-
sión. En ese sentido no ocultaban su 
satisfacción, porque, según decían, nue-
vas fuerzas de la importancia de la 
C. E . D. A. se incorporaban a la Re-
pública, ensanchando su base. 
E l señor Salazar Alonso dijo que la 
declaración del señor Gil Robles había 
sido suficientemente explícita para que 
se le considerara de hecho dentro de la 
República, y que de ahora en adelante 
Allá vosotros (señalando a la minoría nadie le podrá exigir otra cosa, 
radical) si todo lo fiáis a los fáciles ape- E l señor Guerra del Río mamfestó 
latívos, que se adoptan muchas veces por que, a su juicio, más interesante quizás 
conveniencias de momento—aun cuan-i que las propias declaraciones de Gil Ro 
do muchas veces obedezcan a convenci-
mientos respetables—, y no tenéis en 
cuenta la realidad de ios hechos, la rea-
lidad de la,s conductas. En vuestras ma-
nos está —y no lo digo en son de ame-
naza—el que las fuerzas de derecha pue-
dan realizar íntegramente su programa 
dentro del régimen actual; en vuestras 
manos está, concediéndonos a nosotros 
aquellos medios que estén de acuerdo 
con nuestra representación parlamenta-
ria. ¡Ah!, sí el día de mañana no lo ha-
céis, si cuando llegue el instante ade-
bles, fué la actitud de la minoría popu-
lar agraria, que le aplaudió con entu-
siasmo cuando el señor Gil Robles ha 
bló de servir y defender a] régimen, y, 
en cambio, se mantuvo en una posición 
más discreta y silenciosa, en los pasa-
jes en que fué menos terminante. 
Se comentó también mucho la acti-
tud de los socialistas durante el deba-
te. Los diputados pudieron advertir 
cierta indecisión que, según decían, no 
cuadraba a quienes acababan de adop-
tar una posición revolucionaria. Tam-
volución, para satisfacer a los socía 
listas. 
E l ministro de Justicia, señor Alva 
rez Valdés, se mostró muy satisfecho 
del resultado de la votación, y dijo que 
se había conseguido más del quórum. 
Al señor Martínez Barrio, al dispo-
nerse a abandonar el Congreso, le ro 
dearon los periodistas. Dijo que cono-
cía el resultado de la votación, y agregó: 
—A mi juicio, se ha despojado la si-
tuación. 
—¿Qué impresión tiene usted? 
—Buena—contestó el ministro de la 
Gobernación. 
Como un periodista pusiera en duda 
sus plabras, el señor Martínez Barrio 
contestó: 
—Les advierto que yo hablo en la 
intimidad de mi casa lo mismo que 
aquí. No hay contradicción ninguna en 
mi'? palabras. 
E l señor Lerroux abandonó el Con-
greso sin esperar a conocer la votación 
Otro punto muy comentado fué la ac-
titud del señor Maura (don Miguel) 
que mereció reproches por parte de mu-
chos sectores, pues nadie se explicaba 
que un político de filiación conservadora 
pudiera expresarse en la forma en que 
lo hizo en el salón de sesiones. 
Don Honorio Maura, comentando con 
los periodistas sobre este aspecto dijo: 
—Cuando yo oía hablar a mi hermano 
me parecía que hablaba mí padre con 
Pestaña dentro. 
Otros diputados decían que la mino 
ría conservadora ha venido a reempla-
zar a los radicales-socialistas, y se ha 
convertido en la minoría radícal-socia 
lista de estas Cortes. 
L a propos ic ión de confianza 
cuado. a las fuerzas de derecha se les bién se hicieron eco del efecto que las 
niega el acceso a la gobernación del Es-'palabras de energía del señor Lerroux 
tado, habiendo afirmado con plena leal-¡habían producido en la minoría socia 
Discurso del señor Gil Robles 
tad que están dispuestas a actuar den-
tro del régimen y servirle para servir 
a España, y si es preciso defenderlo pa-
ra defender a España (Aplausos), si 
entonces nos elimináis, habréis de decii 
que no cabemos aquí por ser hombres 
lista. No se explicaban algunos dipu-
tados que cuando un partido está de-
cidido a hacer una revolución se expre-
se en los términos desvaídos en que lo 
hizo el señor Prieto, ni que la minoría 
observara una actitud circunspecta du 
E l señor G I L R O B L E S interviene de 
nuevo para explicar el voto de su mi-
noría en la votación de confianza. Da 
mos el texto taquigráfico de su ínter-
vención 
Señores diputados, aun cuando el texto 
de la proposición incidental y la signifi 
cación que la misma pueda tener como 
conclusión del debate, prejuzgan cuál ha 
de ser la posición de esta minoría en or 
den a su votación, quiero pronunciar 
algunas palabras para fijar nuestro cri-
terio y al mismo tiempo para rectifi-
car algunas afirmaciones que aquí se 
han hecho en torno a la actitud que 
pueda adoptar esta minoría. Ante todo 
tengo que felicitarme de que el plan-
teamiento del debate con carácter de 
generalidad, que procuré hacer breve-
mente en el discurso que casi pudiera 
llamarse inicial del mismo, haya dado 
lugar a las manifestaciones tan cate-
góricas y aplaudidas del señor presi-
dente del Consejo de ministros, y a las 
palabras del señor Prieto, que acusan 
dentro del Parlamento una realidad bas-
tante distinta de Ja que está procla-
mando fuera de él. Dado nuestro pro-
pósito, en todo momento, de robuste-
cer la autoridad del Gobierno, princi-
palmente cuando pueda encontrarse con 
un grave problema de orden público, 
yo quisiera de buen grado eliminar de 
esta rectificación todo lo que hiciera 
referencia a la primera parte del pro-
blema planteado por mí. Al fin y al 
cabo, de las palabras del señor presi-
dente del Consejo y del texto de la pro-
posición de confianza se desprende que 
las posiciones respectivas del Gobier-
no y de esta minoría no pueden ser 
otras que aquellas que quedaron esta-
blecidas en el debate político del 19 
de diciembre. Siendo así, y reconocien-
do el señor presidente del Consejo de 
ministros que por nuestra parte ha-
bía habido una consecuencia absoluta 
en la posición primeramente manteni-
da e incluso abnegación en cada uno 
de los momentos en que tuvo que con-
cretarse en votaciones de confianza, 
quizá algún sector de la Cámara coin-
cida conmigo en apreciar que eran to-
talmente innecesarias esas manifesta-
ciones de independencia y de dignidad 
que brotaron de los labios del señor 
Martínez Barrio, toda vez que nadie 
había pensado en atacar ni la indepen-
dencia ni la dignidad del Gobierno. Sí 
es cierto lo que dice el señor presiden-
te del Consejo, sobraba por completo 
esa posición tan gallarda que ha adop-
tado su señoría, señor Martínez Barrio, 
y que después ha querido hacer pre-
dominar en el seno del Consejo de mi-
nistros. No sé si entre las palabras del 
señor presidente del Consejo, la propo 
nosotros hoy damos nuestro voto a la 
porposición de confianza que refleja el 
criterio de la declaración ministerial 
y el pensamiento expuesto hoy por el 
señor presidente del Consejo de minis-
tros. En el curso de las discusiones 
parlamentarias se irá concretando nues-
tro criterio en todas y cada una de las 
iniciativas que el Gobierno tome: él con 
su independencia y con su dignidad 
como Gobierno, nosotros con nuestra in-
dependencia y con nuestra dignidad co-
mo partido. E n ese terreno de la dig-
nidad nos encontraremos muchas ve-
ces; en otro, ni su señoría me buscaría 
ni yo podría acudir a él. 
Quisiera aprovechar estas palabras 
de rectificación para salir al paso de 
una manifestación del señor Prieto, que, 
con la habilidad política que le carac-
teriza, ha pretendido hoy venir a jus-
tificar su posición por una pretendida 
posición de las fuerzas de la derecha 
L a habilidad, señor Prieto, es muy re. 
lativa. Hace mucho tiempo que esta 
mos acostumbrados a esas maniobras 
de su señoría, y todos descartábamos 
el hecho de que iba en el día de hoy 
a dar esa satisfacción que suele dar a 
sus correligionarios tirando contra nos-
otros, para ver si podía establecer una 
separación con el Gobierno, que. de 
existir, estaría simplemente en las res-
pectivas posiciones doctrinales. (El se-
ñor P R I E T O : Ya veo que su señoría es-
tá conforme con todo el Gobierno me-
nos con el señor ministro de la Gober-
nación.—Risas.) Esa afirmación de su 
señoría pretende ser otra habilidad; pe-
ro en la hipótesis de ser cierta esa dis-
conformidad, sería pareja de la confor-
midad que su señoría pretende esta-
blecer a los efectos de acabar con el 
ambiente revolucionario, con el titular 
de la cartera de Gobernación. (Risas.) 
Pretendía el señor Prieto justificar la 
posición revolucionaria del partido so-
cialista y de la Unión General de Tra-
bajadores por la actitud subversiva que 
adoptan las fuerzas en cuyo nombre 
hablo. Eso, señor Prieto, no lo cree ab. 
solutamente nadie; no lo cree tampoco 
su señoría, aunque venga aquí a esgri-
mirlo como argumento. Pero para que 
queden de una vez bien claras las res-
pectivas posiciones, y para que ante 
la faz del Parlamento, que es lo mis-
mo que ante la faz de la opinión pú-
blica española, no haya el menor lugar 
a dudas, quiero hacer una manifesta-
ción categórica y terminante. 
de derecha. (Varios señores diputados, rante todo el debate, denotando temor 
de la' minoría radical: Diríjase su seño- e inquietud ante las declaraciones enér-
ría allí; señalando a la minoría socíalis |gicas del Gobierno, 
ta. Rumores), que no cabemos, porque| Tampoco se explicaban algunos dipu-
no caben en el régimen ideologías dis: 
tintas de las vuestras, y en ese caso, 
como yo no me abrazo a ninguna for-
ma de Gobierno, como no tengo en cuen-
ta más que la esencia de mí programa, 
entonces tendría que decir que ahí nos-
otros no cabemos, que ahí nosotros no 
podemos estar. La responsabilidad sería 
vuestra; la responsabilidad sería de los 
partidos que secundan esta actitud; no 
sería la responsabilidad nuestra, que nos 
hemos colocado en un terreno de legali-
dad, para defender nuestros ideales y 
para defender el concepto que tenemos 
de nuestra política. 
Contra los abusos de 
los propietarios 
Y ahora, señores, ,una última rectifi-
cación a manifestaciones del señor Prie-
to. En una leve enumeración de casos 
concretos, el señor Prieto justificaba la 
posición revolucionaria por algunos atro-
pellos que habían sufrido las fuerzas pro-
letarias. Sí fuéramos nosotros a traer 
aquí lista de agravios, ¡qué fácilmente 
podríamos presentar centenares y miles 
de casos que desde el punto de vista 
vuestro hubieran justificado una posición 
subversiva! Pero no se trata de eso. 
Dice el señor Prieto que hay propie-
tarios que están cometiendo abusos en 
orden a los jornales y en orden a las 
jornadas de trabajo. Pues a su lado nos 
tiene el señor Prieto y la minoría so-
cialista para rectificar esos abusos y, 
en la medida de nuestras fuerzas, po-
nerles el correctivo adecuado. Política 
de abusos, nosotros no la toleraremos, 
y si en nuestras filas se cometen, ex-
pulsaremos a quienes los cometan, y si 
el Gobierno nos pide apoyo para ir con-
tra esos abusos, nosotros se lo daremos 
y aun nos adelantaremos a sus inicia-
tivas, si fuera preciso, con objeto de que 
con nuestros votos, con nuestra aproba-
ción no se pueda cometer en el orden 
social ninguna falta, ningún abuso, nin-
gún atropello contra el sentido de jus-
ticia. 
Lo que sucede, señor Prieto y señores 
socialistas, es que vosotros comprendéis 
cuál ha sido vuestro fracaso ante las 
masas; dos añog y medio de estar en el 
banco azul y de tener el verdadero mo-
nopolio del Gobierno de la nación no os 
han permitido más que unas cuantas le-
yes sociales, inspiradas en el odio mas 
tados que estas actitudes revoluciona-
rías pudieran discutirse en el salón de 
sesiones, y asi decían que ya no hizo 
falta sino votar si se hacía o no la re-
Para eso su señoría nos tiene a su dis 
La proposición aprobada es la si 
guíente: 
"Los diputados que suscriben tienen 
el honor de proponer a la Cámara, des-
pués de haber oído las manifestaciones 
hechas por el señor presidente del Con-
sejo de ministros, el otorgamiento de 
un voto de confianza para la realiza 
ción y cumplimiento de la política for 
mulada por el jefe del Gobierno en el 
discurso a que hacemos referencia y en 
las orientaciones contenidas en la decla-
ración ministerial." 
Firma en primer término el señor Sa-
lazar Alonso. 
L a proposición fué votada por 235 vo-
tos contra 54. 
Votaron en contra los socialistas y la 
Esquerra. Se abstuviera los monárqui-
cos, el señor Maura y las izquierdas re-
publicanas. L a minoría conservadora del 
señor Maura y las izquierdas republica-
nas. L a minoría conservadora del señor 
Maura volvió a entrar en el salón y voí-
tó con el Gobierno, contrariamente a lo 
hecho por su jefe. 
Opiniones sobre el debate 
posición. 
L l e g a r á nuestra hora 
legalmente 
Nosotros jamás, ni antes, ni ahora, ni 
después nos hemos colocado ni nos he-
mos de colocar en ningún terreno de 
sición dV" confianza" y 1m ^ m á n i f e a ^ o - ] ? 0 1 ^ ^ Recuerden sus señorías cuál 
nes de su señoría hay una perfecta ha sldo nuestra actitud durante los dos 
adecuación. No quiero insistir en esto 
(El señor ministro de la GOBERNA-
CION (Martínez Barrio): Vamos a 
verlo.) No; a mí me basta. (E l señor 
¡ministro de la GOBERNACION (Mar-
tínez Barrio): Sí, sí. A su señoría le 
casta, pero a mí no.) Me basta que 
estras podeiones sean las mismas 
Para no pretender yo deducir nuevas 
finrfeCUencias de la actitud de su se-
\°APTr!E1 Señor ministro de la GOBER-
d,^,vÍ (Martínez Barrio): Las de-
cirem y0' Seftor 051 Robles.) Las dedu-
norm,OS todos' señor Martínez Barrio. 
S l w S S fSde lue&0- ^ cuestión queda plenamente fMni<M¿Lt~. _, .̂v..- . —_ S e n t e Podiente: el Gobierno con 
tomLr ndencia y su dignidad para 
o t ™ o antas ln5ciativas quiera; nos-
nuestra d i e n ^ 8 ^ independencia y 
aignldad para votarlas o re-
« a m í í „ s : a n ° a r r : r s , q , i e hacer m í s 
I , l^.respectivas posiciones. 
• ! ± P ^ ^ _ d e ^ h o y y la futura 
fiues, «eílores diputados, que 
años y medio de Cortes Constituyentes. 
No había apenas un solo día en que del 
banco azul, con el refrendo de la mayo-
ría parlamentaria, no viniera un ataque 
violento y desconsiderado a nuestras 
creencias, a nuestros sentimientos, a 
nuestros intereses, a todo lo que podía 
constituir nuestro ideario. Todos los días 
las ofensas a la conciencia católica del 
país venían a aumentar el disgusto, la 
desazón, el espíritu de rebeldía que co-
menzaba a germinar en nosotros. A pe-
sar de ello, nosotros, yendo en contra del 
parecer de un sector de derechas, conde-
namos constantemente la violencia, an-
tes de que se intentara, en el momento 
en que se intentó y aun después de que 
se llevó a efecto, porque entendíamos 
que el terreno de la violencia no podría 
ser jamás el de nuestras reivindicacio-
nes, ni como católicos ni como ciudada-
nos'. Al adoptar esa posición, incluso nos 
enfrentamos con núcleos muy considera-
bles y muy respetables de fuerzas de de 
.ique en la justicia. Vuestra labor de Go-
J a m a s fuera de la legalidad bierno ha traído como consecuencia el 
aumento tremendo del paro forzoso. Tan-
to que habláis de la revolución, ¿por 
qué no la hicistéis desde el banco azul, 
cuando teníais todos los medios necesa-
rios y el señor A zafia no era más que 
un esclavo de vuestros apetitos? (Muy 
bien en la minoría popular agraria. Ru-
mores en la minoría socialista.) No hi-
cistéis entonces la revolución y preten-
déis hacerla ahora para coger a las ma-
sas que se os marchan. ¡Allá vosotros 
con vuestra táctica! Ese ya no es pro-
blema nuestro; ese es problema del Go-
bierno y para resolverlo, nuestros votos 
incondicíonalmente a su disposición pa-
ra todo lo que necesite, no porque nos-
otros vayamos a pedir medidas de re-
vancha contra ningún partido ni cont:a 
ninguna organización. Yo en eso, señor 
presidente del Consejo de ministros, me 
sumo a las palabras de su señoría, no 
sé si en el discurso o en una interrup-
ción al señor Prieto. Dentro de la ley 
todo el que se salga, pertenezca al par-
tido que pertenezca, y si dentro de mi 
partido hay quien quiera salirse del ca-
mino de la ley. la primera sanción será 
la del partido, expulsándole; la del Go-
bierno, después, reduciéndole por la 
Votaremos la proposición de confian 
za; mantendremos respecto del Gobíer. 
no nuestra posición iniciada en el de 
bate político, con toda la consecuencia 
y con toda la lealtad que sean necesa-
rias. ¿Cuánta será la vida de ese Go-
bierno? Por mi parte, que sea muy lar-
ga y muy fecunda en bienes para Es-
paña. No pretenderemos jamás acortar 
la con maniobras de ningún género; to 
do lo contrario: Nuestro deseo es que 
el Gobierno viva el mayor tiempo po-
sible. Nosotros deseamos incluso que 
cuando su señoría fracase, porque el fra-
caso es ley inevitable de la política y 
más de la política en momentos de pa-
sión, pueda haber una situación pare 
cida a la actual, que continúe la polí-
tica de su señoría. Nosotros no tenemos 
prisa; esperamos confiadamente en núes 
tro momento. Nuestro momento llegará 
por la vía de la legalidad, por la vía 
normal que nosotros queremos recorrer 
Tenemos la seguridad de que no' ha-
bremos de encontrar obstáculos. Si esos 
obstáculos el día de mañana se ínter, 
ponen en nuestro camino, la responsabi-
lidad de lo que pueda ocurrir, desplaza-
dos nosotros y fracasados en la políti-
ca de derecha, no será ciertamente de 
nosotros, sino de aquellos que no tuvle. 
ren la comprensión clara del momento 
(Aplausos en la minoría popular agra-
ria.) 
E l señor Maura 
Se prorroga la sesión para que con-
tinúe el debate. 
E l señor MAURA habla: Hoy se 
han aclarado muchas cosas, pero la esen-
cial es saber si el Gobierno puede ha-
cer frente a lo que ê anuncia. Las pos-
turas estaban claras, pero un inciden-
te de última hora ha quitado la au-
toridad al Gobierno. (Rumores.) 
E l señor MAURA: Lo veréis. 
E l anuncio de una revolución pro-
letaria es cosa muy seria. Un régimen 
popular no puede vivir sin las clases 
obrera", perdidas de punta a cabo, te-
niendo enfrente todas las organizacio-
nes obreras. 
Muchos DIPUTADOS: No, no es cier-
to Todas, no. 
Como republicano, dice, me preocu-
pa que toda una organización obrera 
se salga de la República. C^mo espa-
ñol, llamo la atención sobre lo que re-
presenta abrir un periodo revoluciona-
rio con la amenaza de un frente úni-
co proletario. L a normalidad no será 
posible ya en mucho tiempo. 
Consejo a los socialistas 
Don Juan Ventosa: Creo que el Go-
vuestro exterminio. Tenéis que poneros 
frente a vuestras masas y decirlas que 
con vosotros no irán a la revolución. 
L a pos ic ión del s e ñ o r Mar-
t í n e z Barrio 
Si este consejo no diera resultado, 
tenemos que mirar al Gobierno. Dentro 
de él, estoy seguro de que no hay un 
ápice de discrepancia. 
Pero necesita de toda autoridad y so-
lamente en su unidad puede resistir. 
Para nadie es un secreto que uno de 
sus miembros no tiene la confianza de 
la minoría más numerosa de la Cá-
mara. (Rumores.) 
Dice el señor Maura que el pequeño 
incidente de hoy basta para preocupar 
al señor Martínez Barrio. 
E l señor MARTINEZ BARRIO: Aho-
ra lo aclararemos. 
Dice el señor Maura que él no hace 
con estas declaraciones maniobra polí-
tica alguna. Quien no lo crea no mere-
ce dialogar con él. Como el señor Gil 
Robles habla siempre con gran dominio 
de la palabra, es indudable que ha pues-
to intención en las que hoy ha pronun-
ciado. Ese ataque al ministro de la Go-
bernación, declara, coincide con lo *que 
sustenta el periódico afecto al señor Gil 
Robles. 
Termina diciendo que no vota la con 
fianza porque este Gobierno, tal como 
está constituido, sinceramente no se la 
inspira. 
Rectifica Mart ínez Barrio 
bierno sale fortalecido para acometer 
en firme la defensa del orden público. 
E l señor Gil Robles ha estado comple-
tamente explícito. E l señor Ventosa re-
cibió expresivas felicitaciones de todos 
los grupos de la Cámara. 
Don Melquíades Alvarez: Ha sido la 
sesión interesante y útil. E l señor Gil 
Robles ha hablado de un modo termi-
nante, tanto en lo que respecta al r6gi-
men, como a la posibilidad de otro Gn 
bierno centro, caso de que fracasara 
señor Lerroux. 
El conde de Romanones: Todo muy 
bien. Bien el Gboierno, bien el señor 
Ventosa, bien incluso el señor Prieto, en 
SU posición; bien, muy bien el señor Gil 
Robles, que ha estado mejor que nunca 
pero, a pesar de todo, estamos romo es-
tábamos, no se ha conseguido nada Kin 
los debates políticos triunfa siempre ?i 
Gobierno; las dificultades surgen atl ' 
problemas concretos, al discutir los i«r;)-
ve^os de ley. 
Martínez de Velasco: A mi juicv el 
Gobierno ha salido en mejores condicio-
nes para afrontar lo que venga, si OF 
que viene ¡Iguna cosa. 
Salazar Alonso: Cuando s; trata de 
un ataque a fondo al Estado, y el Es-
tado es la República, todo lo nue tenga 
sentido del orden, aunque no sea m-
blícano, tiene que ponerse al lado de 
la República. En cuanto a la actitud del 
señor Maura, no puedo censurarla, por 
que yo siempre he tenido los máxinio;-
resnetos para la decisión del suicidio 
E l señor Royo Vlllanova comentH1'."' 
con el señor Salazar Alonso y otros di'jii 
tados las incidencias del debate, y to-
dos convenían en que los socialistas no 
podían permanecer predicando por un 
lado la revolución, y por otro, en 'os 
organismos e instituciones del Estado 
E l señor Royo decía: Se puede ser 
revolucionario y estar en el Parlamen 
to? ¿Se puede ser revoluclonaríor y 
cobrar 10.000 pesetas de cesantía de 
ministro ? Me he quedado con ganas 
de intervenir para decírselo así a los 
jefes socialistas. En cuando a Gil Ro-
bles, me parece que ha estado suficien-
temente claro para que ya nadie dude 
de su republicanismo. 
En el grupo de radicales y agrarios 
se convenía en que no se ha pedido otras 
vece.s tanto para llegar al Gobierno 
Calderón (don Abilio):,Creo que el 
Gobierno ha salido muy fortalecido de 
la jornada. Y las declaraciones de Gil 
Robles muy interesantes: lo más sallen, 
te de todo. 
Rodríguez de Vlgurl: Dos grandes 
discursos, el de eVntosa, muy bien de 
fondo y de forma, y el de Gil Robles, 
cada día má.s ágil y fresco ingenio, y 
muy feliz de palabra. 
M o n á r q u i c o s y tradicionalistas 
Interesa ver si las causas tienen re-
medio antes de que el movimiento sur-
ja. Si esas causas no se pueden reme-
diar, hay que ver si quienes están sen. 
tados en el banco azul tienen fuerza 
bastante. 
Dice a los socialistas que todos los 
atropellos que cuentan, aún siendo rea-
les, no justifican la revolución. Lo que 
ocurre, no es que los jefes socialistas lle-
ven a las masas, sino que son éstas las 
que empujan a sus jefes. 
Esta situación conduce directamente 
a la anarquía. E l pueblo español reac-
recha. De ellos feemot sufrido ataquee fuerza, si fuera menester. (Muy bien.), etoMxiA flenu « soeofcx*, • iriaii i 
Interviene el señor MARTINEZ BA 
RRIO. Hablemos claro, dice. No existe 
contradicción entre lo que dije yo y lo 
que dijo el señor Lerroux. E l señor Gil 
Robles ha parecido sin motivo, enojado 
y agraviado. Mi criterio, dice, es gober-
nar con toda autoridad. E s claro que 
podemos gobernar solamente por nues-
tra iniciativa. 
E l señor G I L R O B L E S : Lo que yo 
dije es que, en la hipótesis de que yo 
no coincidiera con su señoría sería por-
que coincidiera su señoría con el señor 
Prieto. 
E l señor MARTINEZ BARRIO: Yo 
no rehuyo coincidencias, pero digo que, 
sea como fuere, he de aplicar duramen-
te la ley a todo el que sea rebelde. (Muy 
bien.) 
Asegura que sea cualquiera el Go-
bierno de la República que se halle fren-
te al conflicto, se pondrá por encima 
de los sucesos. 
Dice al señor Prieto que el Gobierno 
no quiere dar pretexto moral alguno a 
la revolución. Pero si se va a la revo-
lución, nosotrosi con un sombrío con-
vencimiento de dolor, la resistiremos. 
Tal vez en algún momento tendremos 
que ir unidos el señor Prieto y yo fren-
te a las fuerzas ocultas que medían ea 
las revoluciones, y entonces me dolerá 
ver que no «e escuchó mi llamamiento 
de serenidad. (Aplausos.) 
E l voto de confianza 
Se procede a votación nominal de la 
proposición de confianza. Se retiran del 
salón los diputados monárquicos. 238 
votos contra 56 conceden la confianza 
al Gobierno. 
Golcoechea: Nosotros no teníamos que 
hacer sino permanecer en silencio du-
rante el debate, y después, abstener-
nos. Tratándose como se trataba de un 
problema de orden público, no podíamos 
votar contra el Gobierno, y, en cam-
bio, darle nuestros votos hubiera sido 
perjudicarle. Por eso lo mejor era 
nuestro silencio. Además, era un plei-
to que había que ventilarlo entre Gil 
Robles y el Gobierno, y entre el Go-
bierno y los socialistas. 
Conde de Rodezno: A mi me ha da-
do la impresión de Uue todo está igual. 
Quizá peor para nosotros los elemen-
tos de derecha, porque cuantos postu-
lados defendemos están rechazados por 
el régimen. Está visto que las derechas 
no caben dentro del régimen. 
Algunos diputados monárquicos y 
tradicionalistas elogiaron el discurso 
del señor Gil Robles, aunque no com 
parten, dijeron, la actitud que ha to-
mado creyendo servir a la Patria. 
Don Esteban Bilbao abundó en esos 
elogios diciendo que el señor Gil Ro 
bles se había ratificado como hábil par-
lamentario y había contendido. muy 
bien con los socialistas. E l debate era 
un diálogo del Gobierno de una parte 
con la C. E . D. A., y de otra, con los 
socialistas. Se ha conseguido una de-
claración de Gobierno de que procede-
rá con energía en la defensa del or-
den, aunque en cambio, ha querido acu-
sar con exceso su independencia. 
Algunos diputados de ambas mino-
rías entendían que podían haber vota-
do la confianza al Gobierno, puesto que 
se trataba de una cuestión concreta en 
relación con el orden público. 
L o s izquierdistas 
Azaña: Al discurso de Prieto, muy 
bien, muy bien. Yo creí que se iba a 
abordar el problema político, pero no 
podía plantearse desde el momento en 
que persiste la hermandad entre el Go-
bierno y la C. E . D. A. Me maravilla 
que cuando por el Gobierno o los so-
cialistas se anuncia la tragedia, la Cá-
mara lo toma a risa. Les encanta, sin 
duda, que anden las personas a tiros 
por la calle. 
Don Fernando de ios Ríos: Muy bien 
para las derechas; mal para la Repú-
blica; ya que la unidad de los partidos 
de tradición republicana con los de de-
recha no puede darse sin predominio 
de éstas, entre otras razones, porque 
representan más numéricamente. Ebto 
va a romper la continuidad en la Re-
pública. No se ha dado en ningún país, 
como se da ahora en España, que el 
cambio de Gobierno o de legislatura 
signifique rompimiento del contenido 
fundamental del régimen. La Repúbli-
ca no es lo que se quiere que sea, sino 
una exigencia histórica. 
Barcia, de la" Izquierda Republicana. 
El pleito interno del Gobierno sigue lo 
mismo. Nosotros hubiéramos votado con 
el Gobierno para la cuestión de orden 
público, pero en la proposición se en-
volvía una cuestión política que no po-
díamos votar. 
Casares Quiroga: Las cosas han que-
dado peor que estaban. 
Bestelro: Esto ha terminado con la 
votación de confianza, pero sin profun-
dizar en el debate, que volverá a sur-
gir otra vez. E l Gobierno no ha acla-
rado nada. Quiere emanciparse de las 
derechas, y sigue con ellas. 
ra, en sesión secreta, nos ocuparemos 
del examen de cuentas, de cuestiones 
de régimen interior y del asunto de lo-
cal para el Tribunal de Garantías. 
Otras notas parlamentan s 
Ayer se reunió en el Congreso la mi-
noría radical. Don Emiliano Iglesias fa-
cilitó a los periodistas la siguiente re-
ferencia: 
» «Se ha estudiado a fondo la cuestión 
política en relación con los demás par-
tidos de la Cámara y la minoría por 
unammidad acordó solidarizarse con las 
directrices del Gobierno, así como rati-
ficarse de una manera emocionante en 
la adhesión al señor Lerroux. 
Ya ausente el ministro de Obras Pú-
blicas por tener que asistir al banque-
te en honor de los condecorados por la 
mañana continuó la reunión y se ex-
puso por los distintos asistentes la ne-
cesidad de que, para afrontar con el en-
tusiasmo que corresponde a las circuns-
tancias 'odas las incidencias que pudie-
ran surgir, es de absoluta necesidad que 
la política preconizada por el partido 
en la oposición se lleve resueltamente a 
la práctica, para que los afiliados y 
s mpatizantes tengan la interior satis-
facción que permita utilizar la formi-
dable fuerza de opinión que representan. 
Se acordó por unanimidad facilitar to-
dos los medios que el Gobierno necesi-
te contra cualquier intento de trans-
gresión, esperando que el postulado de-
mocrático de igualdad ante la ley sin 
excepción alguna se haga efectivo, por-
que es preciso dar a la opinión españo-
la la seguridad de que, cualesquiera que 
sean las amenazas o intentos de chan-
taje político que se produzcan pueda 
confiar tranquilamente en el Poder pú-
blico. 
El señor Peire fué autorizado para 
presentar proposiciones de ley de ín-
dole militar en armonía con las aspira-
ciones del parado -idical y ajustadas 
al criterio que sobre ellas tenga el mi-
nistro de la Guerra. 
El viernes, a las doce, volverá a re-
unirse la minoría.» 
Voto de confianza a Gil Robles 
L a minoría popular agraria se re-
unió ayer mañana, presidida por don 
Rafael Aizpún. Hubo un cambio de im-
presiones sobre la situación política,' y 
se acordó conceder un voto de confianza 
al señor Gil Robles para que, en vista de 
las circunstancias presentes, intervenga 
en el debate parlamentario como lo crea 
conveniente a los intereses nacionales. 
L a C . de Estatutos 
Ayer se reunió también la Comisión 
de Estatutos. Su presidente, señor Pas-
cual Leone, dijo que había continuado 
ei estudio del articulado del proyecto de 
Estatutos. 
L a C . de Agricultura 
Ayer por la mañana se reunió en el 
Congreso la Comisión de Agricultura. 
Según nos manifestó el señor Oriol, du-
rante la reunión informó el director de 
Reforma Agraria, señor Benayaa, acer-
ca del voto del señor Díaz Pastor. Opi-
na el señor Benayas que debe encajar-
se este voto dentro de los límites de 
la ley de Reforma agraria. E l primer 
párrafo de la base quinta da parcial-
mente la solución, y ya el Instituto tie-
ne hechas ocupaciones temporales con 
aportaciones voluntarias. E l inventario 
no está terminado. Esa es una dificul-
tad, pero está terminado el inventario 
de las fincas de grandeza, que arrojan 
en Cáceres 92.956 hectáreas y en Bada-
joz 31.527. Ahora bien, todos los pue-
blos no tienen fincas de grandeza. 
Cree que la base novena puede dar la 
solución, a pesar de no estar termina-
do el inventarío, apoyándose para ello 
en las fincas declaradas. 
E l señor Rodríguez Jurado se opu-
so. por estimar que las declaraciones 
se hicieron ante una ley confusa, que 
obligó a declarar a los propietarios an-
te el peligro de que se les impusiesen 
diversas sanciones. 
El señor Díaz Pastor modificó su vo. 
to y trató de acomodarlo a la ley de 
Reforma agraria y a las indicaciones 
del sepor Benayas. 
E l voto del señor Díaz Pastor ha si-
do redactado de la siguiente forma: 
"Los patronos de fincas sitas en Ex-
tremadura comprendidos en la b a s e 
quinta de la ley de Reforma agrarias 
vendrán obligados a ceder al Instituto 
de Reforma Agraria la cuarta parte de 
la siiperficíe que corresponda barbe-
char este año en ocupación temporal, 
hasta el 31 de julio de 1935, con arre, 
glo a lo dispuesto en la base novena de 
la referida ley, aun cuando para dichas 
fincas no hayan terminado las opera-
ciones de inclusión en el inventario. E l 
Instituto ejercitará este derecho en los 
términos municipales en que por ia in. 
tensídad del paro campesino sea nece-
sario su ejercicio; donde lo ejercite, 
adjudicará las superficies ocupadas a 
cultivadores que posean una yunta y 
no tengan tierra que labrar, señalando 
con listas en los oportunos censos quié-
nes han de ser considerados como ta-
les y la cantidad de labor que a ca-
da uno deba serle adjudicada." 
El señor Azpeítia combatió el voto 
en el terreno de los principios, porque 
las ocupaciones temporales infieren un 
grave agravio ai derecho de propiedad. 
También se opuso al mismo en el te-
rreno de los hechos, por estimar que 
n-j conjura esta solución el hambre y 
el paro, como se está viendo en la nrác-
tíca. ^ 
El señor Oriol, sin entrar en el fondo 
de. asunto, puesto que ya lo había he-
cho f señor Azpeítla. afirmó que lo 
de conjurar el paro es un pretexto pa-
ra agravar la parte más disolvente de 
la Reforma agraria, pues no es serio 
L a s e s i ó n de hoy 
E l presidente de la Cámara, al ter-
p ^ í S S A L V A R E Z L A R A reUra r , ^ ^ ^ 
! envolveremos dentro del orden del día y 
procurará intercalar alguna de las in-
terpelaciones pendientes. A última ho-
Pere^rinadones en 1934 
Se levanta la sesión a las diez d 
noche. 
tir a la canonización de a M¿dre Saor» 
Z e T S r 7 \ d Í d a por 61 Excmo sr. S 
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|rinac.on de las Juventudes CatóHcas-
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la Pueila Santa-Semana Santa en 
msalen. En uno de los mejores transat 
Unücos. Informes gratuitos? JUNTA ES-
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decir qu se va a conjurar el paro dan-
do a uncí yunteros improvisados ur aa 
tierras que se están ya labrando por 
sus dueños, y, por lo tanto, se trata 
de dejar en paro a unos obreros con 
objeto de dar trabajo a otros, que qui-
zá no tiene otro titulo que su filiación 
política. 
L a Comisión continuará en reuniones 
sucesivas estudiando el dictamen. 
Para eyer estaban citados en el Con-
greso los miembros que componen la 
Comisión de Presidencia. Según dijo el 
señor Pellicena, perteneciente a la mis-
ma, la Comisión no pudo reunirse. Lo 
hará hoy para estudiar los asuntos pen-
dientes. 
Lo m á s difícil que ha cono-
cido Prieto 
Al llegar ayer tarde al Congreso el, 
señor Prieto, fué preguntado por los 
periodistas sobre el planteamiento del 
debate político. 
—No sé. contestó; no puedo decirles 
a ustedes nada, ya que no somos nos-
otros quienes hemos de iniciarlo. Sóio 
hablaré en el caso de que se nos intprps-
le, es decir, si se da ese caso absurdo. 
Hasta ahora eran solamente laa mino-
rías las que interpelaban al Gobierno, 
y no ocurría nunca que éste pregunta-
se a las minorías. 
—Lo cierto es que la situación está 
grave, se le dijo. 
—¡Cómo grave!...; gravísima. Ea ia 
situación política más difícil que he co 
nocido desde que tengo uso de razón 
Hasta hace un rato, be permanecido en 
la cama porque me encontraba algo en-
fermo. 
—¿También le ha atacado a usted la 
gripe? , . . . . 
—Sí. pero me he levantado inmedia-
tamente para no coincidir con Lerroux 
y con Gil Robles. 
Los informadores preguntaron al se-
ñor Prieto si conocía el discurso df 
jefe del Estado, y respondió que, en 
efecto, lo .habla oído por la "radio," y 
"por cierto, añadió, que, en contra de 
lo que se dice respecto a la actitud de 
los socialistas, debo afirmar que nosotros 
entendemos que lo que actualmente se 
hace es no cumplir la Constitución. 
90 enmiendas social istas 
Los diputados de la minoría socialls 
ta estuvieron ayer tarde durante bas 
tante tiempo entregados a la tarea de 
firmar un abultado montón de enmien 
das y de votos particulares. Pasaban de 
noventa, y se refieren a los diversos 
asuntos que están pendientes de una re-
solución parlamentaria. Opuestos algu-
nos a la amnistía de los señores Calvo 
Sotelo y Conde Guadalhorce, otros se 
relacionan con el proyecto de haberes 
del Clero. Tienden a abstaculizar la la-
bor parlamentarla, y contienen multitud 
de oposiciones fragmentarias. Así se di-
ce que la minoría es opuesta a la con-
cesión de los haberes pasivos al Clero 
de la Catedral de Avila, en otros a la 
de Granada, y asi sucesivamente hasta 
comprender multitud de excepciones a 
la concesión general de derechos pa-
sivos. 
Una rect i f i cac ión del se-
ñor Casanueva 
E l señor Casanueva manifestó que le 
interesaba negar rotundamente unas 
manifestaciones que le atribuye " E l So-
cialista". No he hablado—decía—ayer 
con nadie. Ni sé con qué probidad ni 
honradez profesional se puede afirmar 
tal cosa, y menos de la manera des-
aprensiva e infundiosa que lo afirma. 
Quien tal dice miente como un bellaco. 
Reunión del Consejo de 
la Reforma Agraria 
Acordó nuevos c r é d i t o s para la in 
t ens i f i cac ión de cultivos 
MAS N O T A S P O L I T I C A S 
E l ministro de Instrucción pública re-
recibió ayer mañana las siguientes visi-
tas: 
Una Comisión de médicos escolares 
aprobados en el último concurso-oposi-
ción, para solicitar del ministro la rá-
pida tramitación de sus expedientes pa-
ra ejercer sus cargos; otra de auxilia-
res interinos del ministerio, de ambos 
sexos, para rogarle que les permita con-
tinuar en el cargo que desempeñan o se 
les nombre definitivamente empleados de 
Instrucción pública. 
Visitaron también al ministro los di-
putados señores Iranzo y Tamayo, el 
profesor del Instituto don Adolfo Re-
vuelta y un representante de la Directi-
va de Esperanto. 
L a Importac ión de car -
ne congelada 
Ayer mañana visitó al ministro de 
Industria y Comercio el embajador de 
la Argentina, con objeto de hablarle de 
cuestiones relacionadas con la importa-
ción de carnes congeladas. 
L a rec t i f i cac ión del Censo 
Las obras podrán presentarse en el 
Palacio de Exposiciones del Retiro des-
de el día 15 del presente mes de febre-
ro hasta el día 5 de marzo, de diez de 
la mañana a dos de la tarde y de cua-
tro a seis." 
Conferencia del doctor 
Alb iñana 
E l secretario del partido nacionalista 
español, nos remite una nota en la que 
anuncia que el doctor Albiñana reanu-
dará sus actividades políticas con una 
conferencia, en la que definirá la doc-
trina nacionalista; fijará la posición del 
partido ante el movimiento corporativo 
europeo, y contestará al discurso del je-
je de la minoría agraria. 
Este acto se celebrará probablemente 
el próximo domingo. 
Protesta contra un mitin 
Recibimos la siguiente nota: 
lo que ruega a cuantaspersonas deseen 
te a sus adheridos y simpatizantes que 
para poder llevar a cabo las inclusiones 
en el Censo, son precisos los datos de 
naturaleza y fecha de nacimiento, por 
lo que ruga a cuantas personas deseen 
ser incluidas por su mediación, el envío 
de los mencionados datos con la mayor 
urgencia. 
De igual manera los que deseen tras-
ladar el voto a la Sección electoral a 
que pertenezca su nuevo domicilio, de-
ben enviar a la mayor brevedad el con-
trato de inquilinato correspondiente, o 
la cédula personal última, si en ella 
consta ya el citado domicilio." 
"Informaciones", denunciado 
E l fiscal ha denunciado el periódico 
"Informaciones" por un articulo titulado: 
"No prosperará el chantaje", en el que 
Se vierten conceptos contra el ministro 
de la Gobernación. 
L a Policía procedió a la recogida de la 
edición. 
Lamentamos el percance del querido 
colega. 
Homenaie al s e ñ o r Rico Avello 
S^ ha celebrado la anunciada comida 
en honor de don Manuel Rico Avello, que 
mis amigos, paisanos y simpatizantes 
le dedicaban con motivo de su nombra-
miento para alto comisario de España 
en Marruecos. 
Le acompañaron en la presidencia 
del acto, al que asistieron más de dos-
cientos comensales, don Honorio Riesgo 
« y los señores Salazar Alonso, Prieto, 
presidente honorario de la Casa de As-
turias, Trelles, Azcárate, Coartadas y 
Riesgo (don Manuel). 
Al final de la comida, el secretarlo 
particular del señor Rlvo Avello leyó 
las adhesiones recibidas. Don Manuel 
Riesgo y el señor Prieto hicieron el 
ofrecimiento del homenaje en palabras 
de cordialidad y emoción que trajeron 
al acto el recuerdo más íntimo de As-
turias. Salazar Alonso recordó la ges-
tión de Rico Avello cuando ambos for-
maban parte de la Comisión de Justi-
cia y puso como modelo de pulcritud 
las pasadas elecciones "en las cuales no 
obtuvo el señor Rico Avello acta de 
diputado por una provincia, pero si ob-
tuvo el acta de diputado por toda la 
España honrada". 
Finalmente, y para agradecer el ho-
menaje de afecto que se le tributaba, 
dirigió unas palabras el nuevo comisa-
rio en Marruecos, que prometió hacer 
honor a la raza, procurando la paz so-
cial de España en aquellas tierras. 
Todos fueron muy aplaudidos. 
L a Feria Internacional 
E n la sesión celebrada ayer por el 
Consejo Ejecutivo de la Reforma Agra-
ria, se autorizó el pago de segundos 
plazos de los créditos concedidos a va 
ríos pueblos para la intensificación de 
cultivos, en la siguiente cuantía: a Ta-
barrubias (Badajoz), 5.600 pesetas; a 
Ecija (Sevilla), 18.400; a Burguillo (Se-
villa), 6.300; a Los Barrios (Cádiz). 
4.700; a Pelarrodrlguez (Salamanca», 
2.500; a Alcuéscar, 12.000; a Torreci-
lla de la Tieza, 18.000, y a Plasenzue-
la, 28.000 (los tres de Cáceres). 
Después de una viva discusión, se de-
volvieron para mejor estudio, los expe-
dientes relativos a las intensificaciones 
de Carrión de los Céspedes, Almadén 
de la Plata y Santa Cruz de Retamar. 
E l señor Castro, representante de loa 
obreros, planteó una cuestión concer-
niente a la comunidad de campesinos, 
a la que se ha adjudicado una parte de 
la finca "Malpica" (Toledo), y el señor 
Martin Alvarez denuncio los manejos 
políticos de los socialistas en est*5 
asunto. 
Los representantes, de la propiedad, 
señores Revuelta, Romero y Martín Al-
varez, intervinieron en un recurso In-
terpuesto por el duque de Fernán-Nú-
ñez, correspondiente a una gran finca 
de la demarcación del Registro de la 
Propiedad de Herrera del Duque, y, por 
mayoría, se acordó estimar el recurso, 
en cuanto a la parte de la finca desti-
nada a la ganadería, y desestimarlo en 
lo demás. Incluyendo definitivamente en 
el Inventarlo el resto de dicha finca. 
Se ha vuelto a convocar al pleno pa-
ra hoy, a las once de la mañana. 
B • • • u un ÉtaaMPE I • .. i: i 
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CIUDAD R E A L . 7.—Las entidades 
de Acción Agraria Manchega, Círculo 
Republicano Radical, Acción Popular 
Femenina y Círculo Republicano Con-
servador del pueblo de Campo de Crip-
tana han dirigido al gobernador de la 
provincia un escrito en el que se que-
jan del mitin socialista celebrado el pa-
sado domingo en aquella localidad. En 
él se lanzaron insultos contra personas 
de intachable reputación y frases vio-
lentísimas contra el jefe del Estado, a 
fin de excitar los ánimos de aquel ve-
cindario para que tome parte en la re-
volución socialista. 
Al acto asistió el alcalde accidental y 
el efectivo, sin que tomaran ninguna 
medida contra estas frases de los ora-
dores socialistas. 
L o s c o n s e j o s d e l m é d i c o 
¿SIENTE ÜSTEO ALGUNA MOLESTIA? 
En la vida de relación no hay enemigo 
pequeño. En terapéutica no hay molestia, 
por leve que sea, que no merezca ser 
atendida. Los males que podrían evitarse 
cuidando las pequeñas molestias a raíz 
de su aparición, son Innúmeros. Incalcula-
bles los beneficios de una medicación pre-
ventiva. 
SI ha sentido, pues, con alguna fre-
cuencia pinchazos, calambres, hormi-
gueos; si los cambios atmosféricos se le 
anuncian por padecimientos o trastornos 
distintos que le convierten en barómetro 
viviente; si oleadas de calor o sofocacio-
nes alternan con frío en las extremida-
des; si su orina no es clara y abundante 
como en otro tiempo, no aguarde más: 
Proceda al drenaje de los ácidos, sacuda 
de su cuerpo los venenos, líbrese del ar-
trltismo. Su negligencia no tendría dis-
culpa cuando a tan poca costa puede con-
seguirlo. 
Con solo practicar una llhipleza aca-
bada de los tejidos y barrer las Impure-
zas de la sangre quedará inmunizado. 
Todo esto se lo procurará la ducha In-
terna, es decir, la dosis diarla de Uro-
donal. Una cucharada de Urodonal disuel-
ta en un vaso de agua, algo tibia en In-
vierno, será su mejor defensa. 
Entérese de los beneficios de tal tra-
tamiento resumidos por el eminente fa-
cultativo Dr. F. Reig Pastor, profesor 
A. de la Facultad de Medicina de Valen-
cia, en las siguientes palabras: "Para to-
dos aquellos casos en que se ha de fa-
vorecer la eliminación del ácido úrico, en 
las distintas manifestaciones a que da 
lugar su exceso en el organismo, he te-
nido ocasión de prescribir el Urodona! 
Chatelain, y puedo decir que he quedado 
satisfecho de su resultado, pues fuerza 
de tal modo su eliminación que pronto 
puede experimentar el enfermo sus be-
neficiosos efectos". 
SI se interesa por su salud, pida a los 
Laboratorios del Urodonal, Apartado 718, 
Barcelona, la obra del Dr. Dumas "La 
Medicación del Hogar". Por su lectura 
conocerá usted, en toda au amplitud, los 
beneficios de una cura preventiva y los 
principales medios de conservar aquélla. 
I O H CE 
de Venecia 
L a Dirección general de Bellas Artes 
publica en la "Gaceta" de ayer la si-
guiente convocatoria: 
" E l Comité organizador de concurren-
cia de España a la Exposición Interna-
cional en Venecia, que habrá de cele-
brarse desde el mes de mayo al de oc-
tubre, convoca a los artistas españoles 
que deseen presentar en dicho certa-
men con arreglo a las siguientes bases: 
Todo artista español podrá presentar 
a examen del Comité hasta dos obras 
de pintura, escultura o grabado. 
Lo reducido del local y lo p^reatorio 
del tiempo exigirán una selección ri-
gurosa, bien entendido que esta selec-
ción no significará en ningún modo si-
no la obligatoria necesidad de ajustar-
se a las condiciones antedichas. 
Doctnna Social Católica 
por 
A . Martín Artajo y M. Cuervo 
Prólogo de Angel Herrera 
Contiene : las Encíclicas "Kerum 
. N o v a r u m " y "Quadragesslmo 
Anno". el "Código Social de Ma-
linas" y el "Programa de) Sindi-
calismo Obrero Católico" Edición 
con numerosas notas y concordan-
cias, entre los documentos de la 
colección, seguida de un extenso 
índice alfabético. Esmeradamente 
encuadernado. 
Precio: 5 pesetas 
Venta y pedidos a la A. C . D E P. 
Alfonso X I , 4. 
Hace diez a ñ o s que se fijó en diez 
c é n t i m o s su precio de venta 
• 
Desde entonces han subido nota-
blemente los jornales, el papel 
y todas las materias 
B A R C E L O N A , 7.—Los diarios de es-
ta capital publican hoy el siguiente ar-
tículo: 
"Uno de los problemas más graves 
que la crisis económica ha planteado en 
nuestro país es, sin ningún género de 
dudas, la difícil situación por que atra-
viesa la Prensa nacional. 
En las condiciones actuales, la Pren-
sa española no puede subsistir. Victima, 
como tantas y tantas otras ramas de la 
actividad nacional, de la aguda crisis 
que el mundo entero experimenta, 'a 
Prensa española ve seriamente amenaza-
do su porvenir. Pero como no se trata 
sólo de los Intereses de una Industria, 
con ser éstos muy importantes, sino de 
algo que es nervio de la vida política 
del país, vinculo de toda relación social, 
órgano del sentir popular y exponente 
máximo del pensamiento español, el pro-
blema encierra una gravedad extraordi-
naria. 
L a crisis del periodismo español es 
algo, pues, que a todos Importa por 
igual; algo que a ningún ciudadano pue-
de dejar indiferente. E l problema afec-
ta a lo más hondo del alma españoi. 
llega a la entraña misma de la vida 
nacional. 
Nadie puede negar que el notable In-
cremento que en estos últimos años ha 
experimentado la cultura española se 
debe en gran parte a la Prensa. Y el 
despertar de la conciencia ciudadana 
es también, justo será reconocerlo, fru-
to del esfuerzo cultural y patriótico 
realizado por la Prensa, .10 sin tener 
que vencer, muchas veces, obstáculos 
que parecían insuperables. 
Esa es la labor del periodismo es-
pañol. Y esa labor corre el riesgo de 
quedar anulada por una dificultad me-
ramente económica y cuya solución 
está muy lejos de ser insuperable. To-
do se reduce a que el Gobierno acce-
da a fijar en quince céntimos el pre-
cio de los periódicos. 
Este anhelo, unánimemente sentido, 
lo han expresado en repetidas Asam-
bleas los periódicos de España, ele-
vando la petición a los Poderes públi-
cos, que no comprendemos cómo hasta 
la fecha n© se han apresurado a satis-
facerlo, ya que abonan y justifican tal 
medida poderosas razones que el más 
ligero examen de la realidad hace evi-
dentes. 
L a crisis económica ha repercutido 
en la Prensa, disminuyendo de una ma-
nera considerable los ingresos en con-
cepto de publicidad. Reducido el volu-
men de ventas, comerciantes e indus-
triales se han visto obligados a Intro-
ducir grandes economías en su admi-
nistración, y e. capítulo de propaganda 
por medio de los diarios ha sido el más 
cercenado, muchas veces con una vi-
sión équivocada de las conveniencias 
del diomento, pues, a la larga, la dis-
minución de la propaganda se traduce 
en una disminución de venta y se ha-
lla el industrial dentro de un círculo 
vicioso: la disminución en las transac-
ciones se convierte en una disminución 
de la propaganda, y ésta, a su vez, en 
una mayor disminución de aquéllas. Y 
cuenta que la base del negocio perio-
dístico no ha sido hasta ahora la ven-
ta de ejemplares, sino el producto del 
anuncio comercial, por lo que fínica-
mente se ha pensado eî  el incremento 
de los Ingresos por aquel concepto 
cuando se ha visto que la crisis econó-
mica se agudizaba cada vez más y no 
podía confiarse ya en una mejora de la 
situación creada por el aumento del 
volumen üe anuncios. 
Por otra parte, hace diez años que se 
fijó en diez céntimos el precio de los 
periódicos. Y en estos diez años, ¿ qué 
es lo que no ha subido de precio? ¿Y 
quién no ha reclamado y obtenido un 
aumento de retribución? Se han enca-
recido, según reclamaban las necesida-
des del momento, las materias primas 
de la producción y la mano de obra. 
¿Puede, pues, considerarse abusivo un 
pequeño aumento en el precio de los pe-
riódicos, cuando las empresas han teni-
do que mejorar los jornales y han teni-
do que sufrir un encarecimiento notable 
en el costo del papel y de todas las ma-
terias ? 
L a Prensa de España es la más bara-
ta del mundo. No queramos que sea la 
pobre. Por patriotismo, por dignidad na-
cional, por propio decoro. 
Híller llama a Berlín a! 
Arzobispo de Colonia 
Quiere arreglar definitivamente la 
c u e s t i ó n de la Prensa y ¡u-
ventudes c a t ó l i c a s 
E x c u s a s al Papa por las ofensas 
Inferidas al Cardenal Faulhaber 
Se establece la Corporac ión de Aso-
ciaciones de estudiantes 
(Crónica telefónica de nuestro corres-
ponsal) 
B E R L I N , 7. — E l corresponsal que 
ahora en Alemania quiera cumplir con 
su deber de dar noticias, o ba de dis-
poner de grandes medios, o ha de tener 
aptitudes de policía..., o ha de pedirle 
a Dios que le dé fuerzas para no caer 
en la tentación de hacer literatura, y 
suerte para tropezar con la informa-
ción. Así, por misericordia divina, v 
he sido el único periodista que, no sóif' 
se ha enterado de la gran y buena nue-
va de que el Cardenal Schulte, Arzo-
bispo de Colonia, está en Berlín, sino 
que he podido hablar con él y con von 
Papen, a quien acababa de visitar. 
L a nueva es buenlsima. E l Cardenal 
ha venido a Berlín llamado por Hitler 
No me había engañado el "führer". Que-
ría arreglar satisfactoria—y definitiva-
mente—la cuestión con la Iglesia, o sea 
el problema de la juventud y, en cierto 
sentido, la posición de la Prensa cató-
lica. 
No puedo dar esta noche más noticias. 
Baste ya al lector con que el Cardenal 
está satisfecho, y que von Papen—ca-
tólico de verdad—tan contento que, a! 
despedirse de mi, ya dentro del "auto", 
me ha autorizado para que asi lo trans-
mita a E L D E B A T E , para quien amba* 
personalidades han tenido palabras de 
elogio. 
Añádase a esto que incluso el Go-
bierno de Munich ha dado excusas al 
Papa por las ofensas al Cardenal Faui-
haber, y que se halla en Roma el dele-
gado del Relch para la cuestión de la,' 
juventudes, doctor Buttmam. ¿Que en 
este asunto está confirmando Hitler sus 
grandes dotes de estadista? Pues sigue 
leyendo, lector, y verás otra prueba. 
L a "Corporac ión estudiantil" 
Eran las dos y minutos. En la gran 
sala de la Filarmónica, se promulgaba 
solemnemente la Constitución de la Ef-
tudiantína alemana. Uniformes, bamle 
ras y músicos en el escenario. Acadé-
micos, catedráticos, periodistas y mili 
danos en las butacas. Como siempre 
en una de ellas, con la sencillez de su 
camisa parda, confundido entre los 
miembros del Gobierno, Hitler ha ;eido 
hoy otro discurso de su yo más difícil 
su yo de ensayista. Con todo, y uanque 
ha expuesto ideas atrevidas y ha o?-
cado problemas candentes, no ha ofen 
dldo ni intranquilizado a nadie. La • 
ría es curiosa y para nuestra España 
apasionadora: "El marxismo y el ma-
terialismo—ha dicho—son los I a.ru 
mentos co nque la minoría racial, j lai-
ca, querría destruir la cultura Oociden 
tal cristiana, para quedarse ella d • 
nando. Con el "proletariado de t̂ vl 
los países, unios", buscaban el rom-
per la difícilmente lograda solidaridad 
tradicional de las clases, dentro de une 
nación, sustituyéndola por un interna 
cionalismo de esclavos, al que el iu-
daismo gobernaría como casta superior" 
unificación de la ideología en un palr 
la ha justificado con que, en otro catr 
los separttismos regionales y de inte -
reses particulares llevan al caos (Jo 
que pasó en España pudo ^ñadr- a! 
debilitarse la fe católica y patriótica 
que nos unía). 
Terminó exhortando a trabajar a las 
juventudes que tienen la suerte de vivir 
en un país con pa^ y con la necesaria 
libertad. 
Frlck, ante la lección de prudencia 
del <führer>, no se ha atrevido a una 
nueva catilinarla contra la Universidad. 
Se ha limitado a exponer la Constitu-
ción—Carta otorgada—de la Corpora-
ción estudiantil. En lo formal, no se 
divide en párrafos o artículos, palabras 
exóticas, sino en «stuck» (trozos). 
Libertad de s o c i a c i ó n 
B R O ^ T 
R « R R P R K • • • • • • | | | • U k B i 
II C R U Z A D A A T I E R R A SANTA Y ROMA 
Del 13 marzo al 9 abril 1934 
Visite Tierra Santa en este Año Jubilar. El Patronato Pro-Jerusalén fleta un 
vapor para ofrecer comodidad y economía y la asistencia a la Semana Santa en 
Jerusalén Pida condiciones y folletos al director del Patronato Pro-Jerusalén 
Kscuelus. IH, VITORIA, o a don Valentín Caderot tienda de obiPto= rpUeioso-
Rordadoifw, ». MAinun. 
H É R E D I A - A S Q U E M I O 
En su contenido, forman la Estudian-
tina todas las Asociaciones existentes, 
o sea, que deja a los estudiantes en li-
bertad de asociarse. Se considera como 
estudiantes alemanes, a todos los de 
esta lengua. Finalidad de la corpora-
ción estudiantil es la capacitación so-
cial, política y cultural de sus asocia-
dos, que quedan sometidos a un Tri-
bunal de honor. Los estudiantes no ten-
drán derecho alguno en la dirección 
universitaria, cometido exclusivo de los 
claustros y de las autoridades. Los es-
tudiantes forman parte de un grupo 
v<fachfchaft» (especialidad), según lo 
que estudien, y de una asociación que 
él elige, según sus sentimientos. Al 
frente de ambas Confederaciones está 
el jefe, que nombra libremente el minis-
tro. Los demás cargos se nombran au-
toritariamente, pero tras consulta o 
propuesta. Existen organismos consul-
tivos. Por lo que la Constitución dice 
y el jefe, doctor Stabel ha explicado' 
el estudiante clásico, picaro y bohemio' 
ha pasado a la historia en Alemania' 
¿Y en la España de las indisciplinas a 
qué va a llegar ?-Antonio BEKMUDEZ 
C A B E T E . 
Acción Católica prosigue activamente su labo, 
La Semana Sacerdotal de 
Acción Católica 
L a s lecciones de ayer fueron ex-
plicadas por los s e ñ o r e s C a n -
tero y M u ñ o y e r r o 
Versaron sobre las relaciones de la 
Acción C a t ó l i c a y la A s o c i a c i ó n 
de P a d r e é de Famil ia 
Ayer continuó sus tareas la Semana 
Sacerdotal de Acción Católica. 
Don Pedro Cantero desarrolló el te-
ma "La Acción Católica. Sus relaciones 
con la jerarquía eclesiástica, .con la Ac-
ción religiosa, social y política". 
Estas relaciones dice—se deducen de 
la misma definición pontificia. Las re-
laciones con la jerarquía eclesiástica 
son las más Intimas y necesarias Todaf 
las demás se subordinan a ésta, por-
que el apostolado seglar es participante 
mandatario y auxiliar y, por lo tanto 
está sujeto al todo. 
Esta dependencia es directa, en lo que 
respecta a las instituciones que tienen 
un carácter típicamente religioso, e in-
directa en cuanto a las demás, por la 
trabazón que en ellas hay de las cosas 
materiales con la moral. Así. la Junta 
Central de Acción Católica es a la vez 
directora y dirigida. 
Explica luego las relaciones de la A( 
clón Católica con la Acción religiosa y 
la Acción social. 
Finalmente—dice—la Acción Católica 
es apolítica, sin relaciones con los par 
tidos políticos, porque éstos son para 
parte, y aquélla para todos; además, por 
la diversidad de sujetos, medios y fines 
Pero, sin embargo, tiene sus relf'HomM 
con la política. Indirectamente, la Ac 
clón Católica se dirige a la formación 
de conciencias cristianas, base de una 
verdadera ciudadanía. Directamente, la 
Acción Católica puede trabajar en la 
política para que sean respetados 
principios católicos 
Los Padres de Famil ia 
SE 
Seguidamppt-p. don Luis Alonso Muño-
yerro habla de la Institución Católica 
de los Padres de Familia. Expone las vi-
cisitudes por que ha tenido que pasar 
y su actual organizaran rn Sección»1.' 
en los colegios. Juntas lócale- «̂«d» 
raciones y la Confederación. 
Tiene un ft»i ee^éH^n v t'-ps espec p 
eos. E l primero es el de defender la? 
prerrogativas de la familia contra sm 
enemigos mi'iltiDles Sus fines PsnpHfi 
eos son: 1, defensa del matrimonio; 2, 
defensa de la socif1-'^ doméstica, y 3 
defensa de la enseñanza. Señaló p con-
tinuación los innumerables enemi^s de' 
'logar, contra quienes hay que oponer 
•in poderoso dique. 
Habla después del segundo puntr de 
su lección: el Consiliario. 
El Cardenal Reig dice que el Consi-
liario es de necesidad en la Acción Ca-
tólica. Se trata de hacer retornar a Cri 
^ a la snrie^Ti No hav dn-4-
primer soldado ha de ser el sacerdote 
Terminó exhortando a todos los reuni-
dos a que se creen en todos los pueblos 
Asociaciones Católicas de Padres de 
Familia, que velen por la formación 
cristiana de sus hijos y por el impe 
rio de la mora) en sus hogares. 
Programa para hoy 
Por la mañana, a las ocho y media 
meditación; a las once: <La Acción Ca-
tólica de la Mujer y el Consiliario». 
Profesor, don Casimiro Morcillo; «El 
Consiliario y la Juventud Católica mas-
culina». Profesor, don José Collado. 
Por la tarde, a las cuatro, visita a 
Obras de Acción Católica. A las siete 
rosario, plática, exposición y reserva. 
Sacerdotes en E L D E B A T E 
Entre las Instituciones católicas que 
van visitando los sacerdotes que asís 
ten a la Semana de Acción Católica, no 
podía faltar E L D E B A T E . Por eso 
ayer tarde se presentaron en nuestro 
edificio un grupo de más de cincuenta 
Recorrieron las dependenc'as de la m 
sa, desde la sala de máquinas hasta la 
Casa de San Pablo, enterándose, con 
loable curiosidad, de todos loa porme 
ñores de la elaboración de E L D E B A T E 
Entre la admiración que les causa-
ban las nuevas máquinas y la enormí 
cantidad de material y personal quí 
necesitan, más les admiraba todavía 
que tanto papel y tanto trabajo se pu 
dieran dar por diez céntimos. 
Satisfechos de ver la maquinaria, or 
ganización. y producción de su periódí 
co, se volvieron a sus trabajos, más 
animados que nunca a propagar 1 
Prensa Hatólica. 
Nuevas Juntas de A. C a t ó l i c a 
Rockefeller, muy grave 
N U E V A YORK, 7 . - L a s noticias acer-
ca del estado de salud del famoso muí 
timülonarío Rockfeller inspiran gran in-
quietud, temiéndose un fatal desenlace 
pues se cree que la avanzada edad del 
Rey del Petróleo, noventa y cuatro años 
no le permitirá resistir a la enfermedad 
Otro combate en el Chaco 
ASUNCION, 7.—Un comunicado ofi-
cial paraguayo dice que "nos hemos apo-
derado del pequeño fuerte boliviano de 
Jordán, habiendo cogido abundante ma-
terial guerrero y hecho numeroso? pri-
sioneros de diferentes regimientos que 
actuaban en aquella zona".—Associated 
Pross. 
RIUERIE DE J JERIODISTí SUIZO 
ZURIOH. 7.—Esta macana hn falleci-
do en esta capital el redactor de polí-
tica extranjera del "Journal de Geneve" 
Wüiams Martín, 
A L C A Z A R D E SAN JUAN, 7.—Con-
tinúa en esta provincia con todo entu-
siasmo la constitución de organizacio-
nes locales de Acción Católica. 
En Villarrubia de los Ojos se ha cons 
tltuído la Junta de Acción Católica de la 
Mujer de este modo: 
Presidenta, doña Antonia Lozano; v.-
cepresldenta. doña Celia Villegas; teso 
rera, doña Romana Galán; vicetesorera. 
doña Rosa Utrllla; secretaria, doña Edu-
viges Redondo; vicesecretarla, doña Fer-
nanda Ruiz, y vocales, doña Manuela 
Toledo, doña Justa Muñoz y doña Emi-
lia Lozano. 
La Juventud Femenina se ha consti-
tuido también en dicha población en la 
siguiente forma: 
Presidenta, señorita Emilia Lozano-
vicepresidenta. señorita Concepción Ber-
nabeu; tesorera, señorita Pilar Flores 
vicetesorera. señorita María del Carmen: 
secretaria, señorita Consuelo Real- vice-
secretaria. señorita Enriqueta Simanca 
y vocales señoritas Matilde Carrasco 
Teresa Díaz. Olaya Soria y Juana Mu-
noz. 
Juventudes de Avilés y Gijón 
OVIEDO, 7.—El consiliario general de 
la Juventud Católica, don Hernán Cor 
tés ha celebrado una reunión con lo? 
consiliarios y directivos de los Centro.-
de Avilés y Gijón. 
Se trató en dicha reumón de intensi-
ficar I03 actos de piedad, regularizar íh 
celebración de los Círculos de Estudio.-
preferentemente sobre las últimas Encí-
clicas de] actual Pontífice y sobre la pe 
regrinación a Roma. 
También se trató de la difusión de la 
revista "La Flecha", y de la que publl-
can las Juventudes de Gijón. 
L a e d u c a c i ó n de la juventud 
L E O N , 7.—En el salón de la Federa-
T e n d r á a su cargo el "Día de la 
Prensa" , la Agencia "Prensa Aso 
c iada" y la Obra de los Legiona 
rios de la Prensa 
Se reúne la C o m i s i ó n Permanente 
comienza el estudio de 
las ponencias 
Cumpliendo acuerdo de la Conferencu 
de Metropolitanos, celebrada en el pa. 
sado otoño, e] señor Obispo de Oviedo 
consiliario general de la Acción Católica' 
ha procedido a reorganizar con el nom! 
bre de "Junta Nacional de Prensa (;a' 
tólica" la antigua "Junta de la Buen& 
Prensa", de que el propio señor übij. 
po de Oviedo es presidente. 
Las personas designadas para consti. 
tuir la nueva Junta son las siguientes-
Vicepresidente, don Angel Herrera, prel 
sidente de la Junta Central de Acción 
Católica: vocales: don Alberto Martín 
Artajo de la Contrsión permanente de la 
Junta central de A. C ; don José María 
de la Torre de Rodas, de la Comisión 
permanente de ia Junta Central de Ac-
ción Católica; don Francisco de Luís y 
Díaz, director de E L D E B A T E ; don Jai-
me Maestro, redactor de "B] Siglo Fu. 
turo"; don Miguel Fernández Peñaflor, 
director de "Prensa Asociada"; don Vi' 
cente Gállego. r e p r e s e n t a n t e de la 
"Agencia Logos": señor gerente de "El 
Siglo Futuro"; don Pablo Feal, Jefe de 
administración de E L D E B A T E ; reve-
rendo padre Dueso, jefe de los "Legiona-
rios de la B. P."; secretario, don Ilde-
fonso Montero; vicesecretario, don Má. 
ximo Cuervo. 
Representantes de la Prensa de pro-
vincias: Galicia "Ideal Gallego"; Astu-
rias, "Reglón", de Oviedo; Santander, 
"Diario Montañés"; Vascongadas. "Ga-
cetn del Norte", de Bilbao; Navarra, 
"I- • de Navarra"; Aragón, "Noticie-
ro taragoza"; Cataluña. "Cruz", de 
Tar agona; Valencia, "Diario de Valen-
cia"; Murcia. "La Verdad"; Andalucía 
oriental, "Ideal", de Granada; Andalu-
cía occidental, "Correo de Andalucía", de 
Sevilla; Extremadura. "Hoy", de Bada-
joz; Castilla la Nueva, "Castellano", de 
Toledo; Castilla la Vieja. "Diario Re-
gional". de Valladolid; Baleares. "El Co-' 
rreo de Mallorca"; Canarias, "Gaceta de 
Tenerife". 
S e r e ú n e el C . Permanente 
En el domicilio de la Junta Central 
de Acción Católica ha celebrado su 
primera reunión la Comisión Perma-
nente de la Junta, compuesta por los 
vocales de la misma que residen en 
Madrid. En ausencia del señor Obispo 
de Oviedo, y con su representación pre-
sidió don Angel Herrera. 
Los reunidos, una vez aceptados los 
cargos, procedieron a distribuirse los 
asuntos que han de ser objeto de las 
actividades de la Junta. Quedaron cons-
tituidas las siguientes ponencias: Regla-
mento y Presupuestos; Administración 
del "Tesoro" de la Prensa Católica; 
Agencia "Prensa Asociada"; Obra de 
los Legionarios de la Prensa", y "Día 
de ia Prensa Católica". 
Una nueva reunión de la Permanen-
te estudiará las ponencias cuando és-
tas estén ultimadas y las someterá des-
pués a la aprobación del Pleno que, a 
este efecto, se reunirá en Madrid en el 
próximo mes de marzo. 
L a Junta ha enviado un telegrama de 
adhesión y saludo a su presidente, eJ 
señor Obispo de Oviedo. 
Sigue grave la situación 
en Cuba 
L A HABANA, 7.—La situación sigue 
bastante grave. E l Gobierno está dis-
puesto a tomar medidas muy enérgicaí 
para poner término al movimiento. 
Los obreros han acordado hoy man-
tenerse en huelga. La Policía ha dete-
nido esta mañana a sesenta periodistas. 
Al presentarse las tropas y fuerzas 
de Policía ante el Sindicato de obreros 
tabaqueros, para cumplir la orden dada 
por las autoridades para su clausura y 
ocupación, se entabló un nutrido tirotea 
Dos obreros han resultado gravemen-
te heridos. 
» * » 
L A HABANA, 7.—Se ha organizado 
una gran manifestación ante el Pala-
cio Presidencial, para protestar contra 
la abolición de la pena de muerte. 
Las madres de los estudiantes muer-
tos bajo el régimen de Machado, han 
manifestado también contra la abolición 
de la pena de muerte, que—dicen— no es 
más que una medida para dejar en !• 
impunidad a los asesinos de sus hijos. 
—Las autoridades han prohibido to-
da clase de reuniones públicas. 
i . i n i a . ^ h A i«.':.«.:iiiv>a:.¡g • .:;<B¡iiiiaf 
i o s m e j o r e s a p a r a t o s 
R A D I O , 
véalos en la exposición de 
S . I . C . E . 
Av. E.DafcaS.Tel. 93.924 
ción Católico Agraria ha desarr 
su primera conferencia, Jfdlcada a 
hombres, el ex consejero de iMtrucd^ 
pública don Enrique Herrera Oria, <«! 
trató del tema "La educación de la J ' 
ventud". £11 coníerencmnle expuso > 
conceptos de la escuela única y de ¡a c* 
cuela católica y señaló loa ataqué 
la masonería a la escuela tradicional 
pañola Señala los derechos que 
dres tienen sobre la educación de s 
hijos, conforme a las Encíclicas de 
Pontiñces y expuso las observaciones 
cogidas durante sus viajes al exLrf,neí. 
ro acerca de la organización de ll ^ 
señanza. E l señor Herrera fué "uí 
aplaudido por eJ numeroso público Q 
escuchó su disertación. 
los P** 
• .MI. . . . , ,1 E L Ü t L Ó A í E ( 9 ) 
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Martínez de Mará, campeón de Europa 
Venc ió al belga Steyacrt , por puntos. Butrón revalida 
su t í tulo de c a m p e ó n de E s p a ñ a . E l domingo, Ma-
drid contra Athlét ic de Bilbao 
Pugilato 
Un campeonato de Europa 
B A R C E L O N A , 7.—En el teatro Olim-
pia se ha celebrado esta noche una ve-
lada de boxeo. Asistió mucho público. 
A 4 "rounds". AGUILEÑO vence por 
puntos a Diaz. 
A 5. E S C O L A vence por puntos a An-
dreu. 
A 8. Los pesos medios PAHISA y Ro-
dolfo Diaz. Vence el primero por pun-
tos. 
A 15. Campeonato de Europa de los 
pesos medio pesados. Martínez de Alfa-
ra, campeón de España, 76,600, contra 
el' belga Steyaert, 75,500. Arbitra el 
francés Vaisberg. 
L a lucha ha sido muy emocionante, 
pegándose los dos púgiles con valentía 
y estilo. Resultó vencedor a los puntos 
Martínez de Aliara, que fué premiado 
con grandes ovaciones. 
Vitria y Frías hacen "match" nulo. 
Billar 
Butrón vence a Sevilla 
Con bastante más animación que en 
días anteriores se han celebrado en la 
sala de "match" de Madrid Billar-Club 
las dos últimas partidas del campeona-
to de España a la partida libre, con los 
siguientes resultados: 
S E V I L L A , 500 tantos en 9 entradas 
y serie mayor de 326 carambolas. Bu-
trón 224 tantos en iguales entradas y 
tacada mayor de 96. 
Producido empate entre ambos juga-
dores, hubo que celebrar nuevo partido 
decisivo, que finalizó con el triunfo de 
Butrón (Vizcaya), cuyos resultados téc-
nicos fueron: 
BUTRON, 500 carambolas en 14 en-
tradas con serie mayor de 296. Sevilla 
283, en iguales entradas y serie de 237. 
Los primeros partidos jugados del 
campeonato de España a la modalidad 
de cuadro de 71/2, ^on: 
Domingo, 300 carambolas €n 49 en-
tradas. Cabra 300, también en igual nú 
mero de entradas. Este encuentro entre 
el señor Domingo, campeón de España al 
71/2 y subcampeón de Cataluña, con el 
señor Cabra, campeón de la región ca-
talana, fué reñidísimo y, por tanto, de 
un gran interés para los espectadores, 
pues sobre la brillantez de las jugadas 
hubo un noble cuerpo a cuerpo, cuyo 
lesultado de nulidad fué muy aplaudido 
por reflejar exactamente el interés y en-
cono puesto por ambos en la lucha 
Football 
Para el domingo 
L a próxima jomada comprende los 
partidos que se indican a continuación 
P R I M E R A DIVISION 
Madrid F . C.-Athlétlc de Bilbao. 
Valencia F . C.-Barcelona F . C. 
Donostia F . C.-Ráclng Club. 
Arenas Clnb-Betis. 
C. D. Español-Oviedo F . C. 
SEGUNDA DIVISION 
C. Celta-Athlétic de Madrid. 
C. D, Sabadell-Murcla F . C . 
C. D. Osasuna-Unión C. de Irún. 
Sevilla F . C.-C. D. Ccruña. 
Spórtáisg de Gijón-C. D. Alavés. 
TORCERA DIVISION 
C. D. Logroño-Unión de Vigo. 
Recreativo Granada-Gimnástico, 
tt * « 
Todos los partidos se jugarán «n los 
lampos de los clubs citados en primer 
^ugar. Loe nombres en negrita son los 
favoritos; cuando aparecen con los mis. 
limos caracteres, quiere decir que lo más 
|probable es un empate. 
• • « 
Una jomada relativamente fácil, a 
jexcepción de unos pocos partidos. Re-
[salta el choque entre el Madrid y el 
[Athlétic de Bilbao. Pronóstico difícil 
| E l triunfo holgado del Athlétic en la 
lera vuelta, y la buena forma ac-
[tual de los campeones, podría dar un 
lóstlco favorable para ellos, pero 
wm teniendo en cuenta esto, ya que el 
Madrid no ha obtenido unos resulta-
dos muy laudables últimamente, es de 
suponer que esta vez, en que quizá se 
decide el primer puesto de la Liga, sal-
ga a por todo. Problemático el triunfo 
de uno u otro, que depende de las cir. 
cunstancias, nos inclinamos por un pro-
nóstico de empate. En la primera di-
visión sólo destaca, además, el Arenas. 
Betis. E l Arenas tiene que hacer lo im-
posible por salir de la situación en que 
i se halla. 
E n la segunda división sólo hay un 
>artido difícil: el de Vigo. E l Athlétic, 
iue, aunque no ha hecho un partido sa-
Jiente el domingo, es especialista en 
talvar este año situaciones difíciles fue. 
[a de casa, debe empatar en Balaidos, 
^r lo menos, siempre que juegue mu-
10 ante los vigueaes, duros de roer. E l 
ibadell, por su último partido, debe 
îcer no fácilmente en la Creu Alta. 
Hockey 
loy, a las once de la mañana, en el 
ipo de la Ferroviaria, se celebrará 
[partido de final del campeonato re-
inal de "hockey", entre los equipos 
| l a Residencia y Club de Campo. Ar-
carán los señores Mediero y Barrio. 
Pelota vasca 
Los partidos de ayer 
Juaron ayer en Jai-Alai, Ostolaza y 
Guelenzu (rojos) contra Jurico y T ¿ 
balei (azules). Fué un partido com-
w ! L d U r a ? t e la P 1 ^ ™ mitad, ade-
iantádose luego resueltamente en el 
Síín l0TS/o3os' P*ra eanar por trece 
tanto: Los vencedores jugaron bien 
sobreahendo Guelbenzu; los vencidos 
tuviere una actuación mediocre ar,? 
«ando Zabaleta una notoria 
forma. baja de 
En egundo lugar Lasa b 
mo, y m el que abundaron las LruaL 
das pe-dieron por cinco tantas c^n r; 
Echám? y Guruceaga (azules) 
Alpinismo 
Inaiguraclón de un trampolín 
n ^ Ú ^ g 0 \ a - n } e c e r o s o s afleio-
g u n í & l f T r t e de,nieve. hicieron a l 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
las , con salida al kilómetro 1 de U carretera de 
Se lograron saltos de 20 a S2 metn*. 
que entu^asmaron a los aficionados, que 
contemplaban un espectáculo pocas ve-
ces visto en nuestra Sierra y que desde 
ahora, gracias al esfuerzo deportivo que 
viene realizando el Club Alpino, se po-
drá admirar muy a menudo. 
L a nueva Junta directiva del Club 
Alpino Español ha tomado el acuerdo 
de dejar en suspenso hasta primero de 
marzo próximo la implantación de la 
cuota de entrada para los que deseen 
ingresar como socios del club. 
Carrera de segundas categorías 
E l domingo se corrió la carrera de se-
gundas categorías, organizada por la 
Federación de Escuelas de Ingenieros 
y Arquitectos (INGAR), sobre el reco-
rrido siguiente: "chalet", pradera de los 
Pinos, subida a la carretera, Puerto. 
Telégrafo, Escaparate, vuelta al Puerto 
por el camino bajo, y bajada al "chalet" 
por la cazuela. E l estado de la nieve hi-
zo muy Jura la carrera. 
Resultados: 1, Copa del director de 
la Escuela de Minas, A T R I S T A I N (Ca-
minos); 2, Copa de la Fundación Del 
Amo, Arrate (Caminos); 3, Medalla de 
la Federación, Del Río (Arquitectura); 
4, García Germán (Industriales). Fue-
ra de concurso, César Tejedor, en 34 
minutos 38 segundos. 
La carrera de fondo de primeras ca-
tegorías se celebrará el domingo, día 
18 del corriente. 
Campeonato de la D. Excursionista 
E l próximo domingo celebrará la So-
ciedad Deportiva Excursionista su cam-
peonato social femenino y de primeras 
categorías, rogando a todos los que de-
seen tomar parte en los mismos, se ins-
criban en Secretaría, Avenida de Eduar-
do Dato, número 9, antes del sábado. 
Las horas de salida para estas prue-
bas, serán las de diez de la mañana, 
para los de primeras categorías, y doce, 
para las señoritas, en el "chalet" del 
Puerto de Navacerrada. 
Lucha grecorromana 
Campeonato de la U. Mercantil 
M. Círculo de la Unión Mercantil e 
Industrial organiza para el próximo sá-
bado, día 10 del actual, a las ocho de 
la noche, en su gimnasio, su campeo-
nato social de lucha grecorromana 1934, 
para el que se han inscrito más de 
veinte luchadores de los más destaca-
dos que practican este viril deporte. E l 
arbitraje estará a cargo del profesor 
de cultura fisica del Círculo, don Helio-
doro Ruiz; de don Antonio Requejo, y 
don Francisco García de la Torre. 
Se disputarán copas donadas por don 
Ramón Castellá, señor Gor, don Helio-
doro Ruiz, don Heliodoro Ruiz (hijo), 
L a Foto Eléctrica, un reloj de la Casa 
Coppel, dos medallas de plata del Círcu-
lo de la Unión Mercantil, seis frascos 
de linimentos de don Ricardo Company, 
y varios objetos. Se ruega a todos los 
inscritos se presenten a la hora seña-
lada con el traje apropiado para este 
deporte. 
Sociedades 
S. Ciclo Madrid 
L a Sociedad Ciclo Madrid celebrará 
Junta general extraordinaria el día 9 
del actual, a las diez y media de la no-
che, en Torrijos, 28, para tratar del si-
guiente orden del día: 
Lectura y aprobación del acta de la 
anterior. Elección de nueva Junta di-
rectiva. Ruegos, preguntas y proposi-
ciones. 
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C O M E D I A . — " L a marquesona" 
Tiene esta comedia de los señores 
Quintero y Guillén, la característica ya 
constante en estos autores: una serie 
brillantísima de aciertos aislados en 
tipos, escenas, diálogo, frases y concep-
tos, que no llegan a acoplarse en un 
conjunto aquilibrado y armónico. 
E s un efecto de exuberancia, de fron-
dosidad de facilidad para hacer, y de 
recrearse haciendo. L a comedía tiene 
bien señalada su linea, y los autores la 
siguen, pero surge lo episódico al pa-
so y lo pintan con tal fruición, con tal 
cúmulo de detalles, que no ya lo se-
cundario, sino lo que es de tercero o 
cuarto plano, se expone con minucio-
sa insistencia, y se dan notas de cada 
uno de los tipos en una especie de 
descansos de la acción principal. Cuan-
do ésta surge y con ella sus persona-
jes conductores, es preciso acentuar el 
toque. L a pintura y el detalle para que 
no es de él contrasentido, de que lo se-
cundario está más explicado que lo cen-
tral, con lo que la obra se alarga in-
necesariamente, y el rasgo sintético 
que saben ver y acusar, se desvirtúa 
y se diluye. 
Y esto sucede en todos los valores y 
elementos de la obra; más detalle del 
necesario, más efectismo del necesario, 
más notas de emoción de las necesarias, 
y todo esto que sobra, bien visto, bien 
hecho y dicho en un diálogo primoroso. 
Más que de gracia, con tener tanta, de 
hondura, de intensidad, de maneras, mo-
dismos y expresiones populares andalu-
zas, que culminan en una escena en co-
clón infantil con sorteo de bonitos jugue-
tes. E n tarde y noche sigue agotando 
las localidades "Noche de terror", el 
"film" más terrorífico y fantástico que 
se ha visto. 
Dalia Iñiguez 
Mañana, seis treinta, en la COMEDIA, 
presentación de esta genial recitadora. 
En el programa, poesías de Machado. 
García Lorca, Ramón Jiménez, Rubén 
Darío, etc. Localidades: Daniel. Mp^ra-
zo. 14. 
Cinema Bilbao 
Un prodigio espectacular es " E l signo 
de la Cruz", dialogada en español, don-
de vemos reproducido el Fausto de la 
Roma de los Césares, que el lunes 12 
se estrena en esta elegante sala. 
Infantiles Barceló 
Hoy, gran programa cómico. Juguetes 
Butaca, 1 peseta. 
Cartelera de espectáculo? 
T E A T R O S 
B E A T R I Z (%nica función).—6,30: Por 
tierra de hidalgos (éxito enorme (21-1-
934). 
B E N A V E N T E (Antonio Vico. Teléfo-
no 21864).—6,30 (tercer jueves de abono 
benéfico aristocrático): Una conquista di-
fícil. Noche no hay función (29-4-931). 
CALDERON (compañía de comedias 
cómicas García León-Perales). — 6,30 y 
pías, pura esencia popular, como se ha 10,30: E l atajo (butaca, 3 pesetas) (7-2-
D O L O R D E 
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logrado pocas veces. 
E l tipo de canfaora antigua,, celosa 
de la honra de su hija, pero fiera y bra 
va, está enteramente sonseguido, aun 
que se insista en una sugerenria de sui 
cidio que no se consuma, y que no era 
preciso marcar tanto. L a obra es lim 
pía y ' correcta, pero entre la mucha 
frondosidad que hay que podar para que 
la comedia tenga una duración discre-
ta, debe desaparecer un chiste malso 
nante por irrespetuoso, que, lejos de 
añadir, resta simpatías a la comedia. 
Hacía tiempo que en este escenario 
no aparecían personajes de carne y hue 
so: los autores lo agradecían, y espe-
cialmente María Mayor, que dió al suyo 
verdad y emoción. Muy bien, la Sampe 
dro, María L . Rodríguez; Tordesillas, 
muy sobrio. Dícenta, Azaña y M. G. Cas 
tillo, en un magnífico tipo secundario. 
E l público rió, aplaudió chistes, solí 
citó la presencia de los autores en la 
escena de las coplas y al final de los 
tres actos con grandes ovaciones. 
Jorge D E L A C U E V A 
F u n c i ó n - h o m e n a j e a Buenaventura 
L . V i d a l 
L a función de mañana por la tarde 
en el teatro María Isabel estará dedi-
cada a la memoria del malogrado perio-
dista don Buenaventura L. Vidal. E l in-
greso se entregará a su viuda. Los se-
ñores Capella y Lucio, autores de la 
obra "Caramba con la marquesa", que 
se pondrá en escena, han cedido sus de-
rechos, y entre los actores de la com-
pañía se hará una cuestación. 
D O S C O N C I E R T O S 
E n el Instituto Francés se ha pre-
sentado un pianista, Gilíes Guilbert, de 
correcta técnica y de buen gusto. Es-
tas cualidades resplandecen en la mú-
sica francesa moderna, que parece ser 
su especialidad. "La Novellete". de 
Poulenc; "Juegos de agua", de Ravel, 
y un grupo de obras de Debussy, en. 
tre las que se destacaron el "Homenaje 
a Raméau", "Reflejos en el agua" y 
"Lo que vió el viento del Oeste", fue-
ron las piezas mejor logradas. E l "Pre-
ludio, Coral y Fuga", de César Franck, 
lo interpretó bien, aunque, quizá, con 
demasiada lentitud. Gilíes Guilbert fué 
muy aplaudido por el auditorio. 
Sofía Massalska, "liederiata" pola-
ca, ha cantado en la Sociedad Filar-
mónica. E s una artista discreta y sin 
pretensiones. E l programa se compo-
nía de obras conocidísimas, con algu-
nas canciones nuevas de Karlowicz y 
Monínszko, compositores polacos perfec. 
tamente desconocidos, que han salido 
de la sombra por unos instantes, para 
perderse otra vez en ella. E l concierto 
se deslizó plácidamente, salpicado con 
aplausos corteses y ramos de flores. 
J . T. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
María Isabel 
"Caramba con la marquesa", el espec-
táculo más divertido de Madrid. 
Lara 
Encantadísimo sale el público de las 
representaciones de "Madre Alegría", 
prometiendo volver la mayoría. Mañana 
viernes, por la tarde, última función po-
pular; homenaje a don Garios Arniches, 
autor del saínete "Las doce en punto" 
"Cinco lobitos" 
COMIOO (Díaz Artigas-Collado). Día 
riamente, tarde y noche, inmenso éxito 
de los Quintero. 
934) 
CIRCO D E PRICE.—A las 6,30 y 10,30: 
Grandioso espectáculo de circo. Kaslikis, 
una maravilla de magia. Algo emocionan-
te y sobrenatural. No deje de verlo. 
COMEDIA.—6 y media: L a marqueso 
na.—10 y media: La marquesona. 
COMICO (Díaz Artigas-Collado).—6,30 
y 10,30: Cinco lobitos (éxito inmenso) (14-
I - 934). 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás). — 6,30 y 
10,30: Ni al amor ni al mar (de Benaven 
te; gran éxito) (20-1-934). 
FONTALBA (Carmen Díaz).—Butaca, 
5 pesetas. 6,30 y 10,30: E l pan comido en 
la mano (de Benavente). 
LARA.—6,30 y 10,30: Madre Alegría 
(gran éxito; butaca, 5 pesetas) (4-1-934). 
MARIA ISABEL.—A las 6,30 y 10,30: 
Caramba con la marquesa (el espectácu-
lo más divertido de Madrid) (27-1-934). 
MUÑOZ SECA (Loreto-Chicote).—6,30 
y 10,30: Mi abuelita la pobre (24-12-933). 
T E A T R O CHUECA (compañía Meliá 
CIbrián).—6,30: Teresa de Jesús—10,30: 
Melodía del Jazz (butaca, 1 peseta (26-
I I - 932). 
VICTORIA (compañía Celia Gámez) . -
A las 6 y 10,30: E l baile del Savoy. 
FRONTON JAI ALAI (Alfonso XI . Te-
léfono 16606).—A las 4 (especial): Prime-
ro a remonte: Abrego y Errezábal contra 
Ucín e Iturain. Segundo a remonte: Echá-
niz A. y Guelvenzu contra Izaguirre J . y 
Ugarte. Se jugará un tercero. 
CINES 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca, una pese-
ta. Fabricación de la moneda (documen-
tal en español). La fiesta del rey Kol (di-
bujo en colores, segunda semana). La al-
dea de la Pasión de Nuestro Señor Je-
sucristo (interesante "film", que mues-
tra los preparativos de la grandiosa re-
presentación teatral). Noticiarios Pathé y 
Éclair (comentados en español). Sucesos 
de la crisis ministerial francesa.. San-
grientos sucesos en Cuba. Graves distur-
bios callejeros en París. Madrid: E l bai-
le de los redactores cinematográficos. 
ALKAZAR.—5, 7 y 10,45: Poder y glo-
ria, por Colleen Moore y Spencer Tracy 
(7-2-934). 
ASTORIA (teléfono 21370).—A las 6,30 
y 10,30: La noche del pecado (en espa-
ñol, por Ernesto Vilches y Ramón Pere-
da) y Los soviets deportivos (el mayor 
alarde atlético del mundo. 
AVENIDA.—6,30 y 10.30 (estreno): Ca-
rrera triunfal y Dos mujeres y un Don 
Juan. 
BARCELO.—4,15: gran programa In-
fantil, cómicas, dibujos, regalos, butaca 
una peseta.—6.30 y 10,30: Carole Lombard 
en La Consentida (bellísima comedia de 
gran lujo y fastuosidad) (27-1-934) 
B E L L A S ARTES.—Continua, de 3 a 1: 
Ultima moda parisién. Concierto organi-
zado por la Obra Pía en San Francisco 
el Grande de Madrid. Maniobras del 
Ejército Americano. Entrenamiento de 
los remeros en la Universidad de Co-
lumbia. La señorita Karla enseña los 
movimientos gimnásticos que permiten 
conservar una línea perfecta. En señal 
de protesta los automovilistas parisinos 
embotellan el tráfico. E l señor Daladier 
forma el nuevo Gobierno francés. Home-
naje al director de Seguridad, señor Val-
divia, desfile de las fuerzas. Otros re-
portajes Fox Movietone. Dibujos sono-
ros. Alfombra mágica. 
CALLAO.—6.30 y 10.30: E l beso ante 
el espejo (Nanoy Carroll) (6-2-934). 
• CAPITOL (Sala de espectáculos).—A 
las 6,30 y 10,30: Exito de Ramón Nova-
rro en Una noche en el Cairo. Nuevo 
programa de Orquesta. Peligros de Bet-
ty y Revista Paramount. Teléfono 22229 
(2-2-934). 
CINE DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30: 
E l camino de la vida. La rubia del Car-
naval. (Programa doble) (13-1-933). 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).—4,30 
(sección infantil): E l hombre león; 6,30 
y 10.30 (programa especial extraordina-
rio): Hay que casarlos (divei tidísima co-
media, por Anny Ondra), y E l hombre 
león (Buster Grabbe y Francés Dee) 
(5-10-933). 
CINE I D E A L (Cine sonoro).-A las 
6,30 y 10,30: Aeropuerto central (habla-
da en español) Butacas, una peseta; si-
llones, 0,75 (15-11-933). 
CINE MADRID (Teléfono 13501).—6,30 
y 10 30 (programa doble): Dos noches 
(en español), y 50 dólares una vida (bu-
tacas una peseta) (14-11-933). 1 
CINE D E LA OPERA.—6,30 y 10.30: 
E l asno de Buridán. (Selecciones Filmó-
fono) (7-2-934). 
CINE D E LA PRENSA.—6,30 y 10,30 
(programa doble): Tarzán, potro salvaje, 
y L a dama de Chez Maxim's. 
C I N E SAN CARLOS (Teléfono 72827) 
A las 6,30 y 10.30: Boliche (hablada y 
cantada en español) (28-12-933). 
CINE VELUSSIA (Reportajes de ac-
tualidad).— Sección continua: Revista 
Paramount número 26. Forjas. Noticia 
rio UPA número 125. Barco pirata (di-
bujos). Butaca 1 peseta. 
CINEMA ARGÜELLES. — 4: Sección 
infantil; 6,30 y 10.30: La vida de los Car-
tujos Piernas de perfil. (Programa do-
ble) (30-11-933). 
CINEMA BH.BAO (Teléfono 30796).-
A las 6,30 tarde, y 10 30 noche: Los 
gangsters del aire (1-2-934). 
grama doble).—A las 4 (todas las locali-
dades a 0,50): E l hombre de Arizona; 
6.30 y 10,30: E l huésped número 13 y E l 
hombre que se reía del amor (7-11-933). 
CINEMA ESPAÑA.—A las 5 y 10,15. 
E l proceso de Mary Dugan (10-11-931) 
CINEMA GOYA.—4, sección infantil. 
6,30 v 10.30, Todo por el amor (16-11-933) 
CÓIJSEVM.—6,30 y 10,30, Miguelón, 
(por Miguel Fleta). Acontecimiento. Te-
léfono 14442 (6-2-934). 
FIGARO (Teléfono 23741).—4,30, fun-
ción infantil con sorteo de juguetes (bu-
taca, una peseta); 6,30 y 10,30, Noche de 
terror (escalofriante "film" policíaco). 
MONUMENTAL CINEMA. - 6,30 y 
10,30 (programa doble), Gangsters en el 
Oeste y Sierra de Ronda f9-l-934). 
PALACIO D E LA MUSICA.—6,30 y 
10,30, E l testamento del doctor Mabuse. 
PANORAMA (Nicolás María Rivero. 
7).—11 mañana a 1 madrugada; continua, 
precio único, butaca, una peseta. Las 
grandes orquestas mundiales (Bajos Be-
la). Aire libre (anécdotas y curiosidades 
del mundo, deportes, modas, las estre-
llas de "cine" en la intimidad). E l Boston 
de ayer y de hoy (magnífico documental. 
v licado en español). Betty, doctora (di-
bi jos sonoros Paramount por Betty y 
Bimbo). E l que paga el pato (comedia 
cómica por Clyde Cook "Lucas"). Cuan-
do los bomberos aman (celuloide rancio, 
explicado por Jardiel Poncela, produc-
ción Fox. 
P L E Y E L (Teléfono 25474).—4.30, 8,30. 
10,30, Torero a la fuerza (7-11-933). 
PROGRESO.—6,30 y 10,30. Damas de 
la Prensa y Diplomanias (17-1-934). 
PROYECCIONES (Teléfono 33976).— 
6,30 y 10,30, Alma de centauro (creación 
del caballo Rex) y E l secreto del mar, 
formidable lucha de un buzo con un pul-
po (28-12-933). 
ROY ALT Y.—6,30 y 10,30, Manchuria, 
por Richard Dix. 
SALON MARTA CRISTINA (Manuel 
Silvela, 7. Teléfono 42325).—A las 4,30 y 
a las 7, La novia del Azul (25-5-933). 
SAN MIGUEL.—6.30 y 10,30. La vida 
privada de Enrique V I I I (Charles Laugb-
ton) (3-1-934). 
TIVOLI. - A las 4,15, infantil progra-
ma de mucha risa, preciosos juguetes; 
butacas, una peseta. A las 6,30 y 10,30, 
grandioso éxito. E l soltero inocente (por 
Maurice Chevalier y Baby Leroy, el as-
tro más pequeño de la pantalla (15-10-
933). 
* * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
La rondalla de la "Casa 
de Aragón" 
Anoche nos visitó una rondalla que 
ha organizado la Casa de Aragón, bajo 
la dirección experta del maestro don 
Ricardo Resa. 
E] acertado grupo musical, compues-
to por unos cuarenta muchachos, algu-
nos de ellos niños de once a trece años, 
emprenderá el sábado un viaje a Za-
ragoza, donde, amablemente invitados 
por entidades de aquella localidad, ofre-
cerán varios conciertos. 
Entre las veinticinco piezas que com-
ponen su programa, atentamente selec-
cionado, con un fino sentido regional, 
que responde a las manifestaciones de 
arte que incansablemente lleva a cabo 
la Casa de Aragón, figuran varios tro-
z(¡¡s de música clásica y de nuestra zar-
zuela antigua, junto a las jotas y pa-
sodobles más modernos, entre ellos ^ l -
guno compuesto para esta expedición 
por el maestro Resa. 
L a rondalla está compuesta casi en 
su totalidad por violines, guitarras, ban-
durrias y laúdes. Entre los pequeños 
artistas ñgura como única represen-
tante femenina la señorita María Porras. 
En el breve concierto que esta ron-
dalla aragonesa nos ofreció anoche, fué 
posible apreciar ya el ponderado con. 
junto en cada una de sus interpreta-
ciones que ha conseguido el maestro 
Resa con sólo unos meses de prepara, 
ción, 
Al felicitar sinceramente a los direc-
tivos de esta agrupación musical y a 
cuantos muchachos forman parte de 
ella, les deseamos en la gira artística 
que se proponen todo el triunfo que 
merecen. 
Monedas con el busto del 
emperador Constantino 
OVIEDO, 7.—En Coafia, del concejo 
de Grado, cuando unos labradores ha-
cían excavaciones en una cueva ^ara 
extraer abono, encontraron varias mo-
nedas, 14 de ellas del siglo IV, con el 
busto del Emperador Constantino, y un 
anillo en forma de estrella, asi como 
otros objetos de la época romana. 
Benavente 
Hoy, tercer jueves de abono benéfico 
aristocrático, representándose "Una con-
quista difícil", de López de Haro. Noche, 
no hay función, para dar lugar a los 
ensayos generales de "Margarita y los 
hombres", original de Edgar Neville, que 
se estrenará el viernes por la noche. 
Una maravilla 
p^pectacular del siglo X X es " E l signo 
de la Cruz", dialogada en español, que 
el lunes 12 estrena el CINEMA BILBAO. 
Colisevm 
Vea y oiga a Miguel Fleta en "Migue-
lón". Precios corrientes. E l lunes, la 
atracción mundial d e l cinematógrafo, 
"Lady Lou" (Nacida para pecar), por 
Mae West. "Film" Paramount. 
Elissa Landi 
realmente hermosa, se nos' presenta en 
el papel de Mecía el lunes 12 en el CI-
NEMA BILBAO, con " E l signo de la 
Cruz", dialogada en español. 
" E l signo de la cruz" 
(dialogada en español) la obra más gi-
gantesca que jamás se haya visto en ia 
pantalla, se estrenará el lunes 12 en CI-
NEMA BILBAO. 
Cine Fígaro 
Hoy, 4 1m cuatro y inedia, gran fun-
q u e 
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La primera lista de aspirantes a interinidad. E l Consejo Provincial de 
Primera enseñanza la ha facilitado a las veinticuatro horas de termi-
nar el plazo de admisión de instancias 
T r i b u n a l e s N O T A S A G R I C O L A S Y M E R C A D O S 
E l asesinato de don Vicente P é r e z . 
E l f iscal ret ira la a c u s a c i ó n 
E l Consejo provincial de Primera en-
señanza de Madrid ha formulado la 
primera lista de aspirantes a interinidad, 
según la circular del 3 de enero pasado, 
que publicamos a continuación. Merece 
destacarse la rapidez con que ha con-
feccionado estas listas el Consejo pro. 
vincial de Primera enseñanza. Es, .tal 
vez, el primer caso en los anales de Ins. 
trucción pública, de que se publique una 
lista de solicitantes a las veinticuatro 
horas de cerrarse el plazo de admisión 
de instancias. 
Maestras 
Excedentes. — Doña María Angeles 
Ruiz y doña Pilar del Río. 
Cursillo de 1928.—Doña Clotilde Mar 
]}"ez' número 362; doña Antonia Juárez. 
500; doña Josefa Calucho, 568; doña Do-
lores Zuasti, 608; doña María Carmen 
Tonbio, 611; dofin María Luisa Camacho 
649; don Julio Alvarez, 656; doña María 
Dolores Fuentes, 667; doña Esperanza 
Alcubilla, 670; doña Laura M. de la Huer-
ta, 681; doña Dominica Poyatos, 688; do-
na María Manuela Rodríguez, 702; doña 
Pilar Cásala, 704; doña Petronila Adán, 
Cursillo de 1931.—Doña Aurora Me-
dina, numero 33; doña Pilar Contreras, 
95; doña Rosario Capell. 102; doña Aurea 
Esteban, 110; doña María Luz Campillo, 
116; doña Aurora Horrera. 208; doña Lu-
ciana Jorge, 235; doña Pilar G. García, 
267; doña Luisa Anduaga, 362; doña Car-
men Castro, 377; doña Emilia Cremades 
389; doña María Concepción Costa, 419; 
doña Concepción Martínez, 474; doña En-
riqueta Otero, 536. 
Doña Encarnación Vicente, 555; doña 
Carmen Rodríguez, 601; doña María Te-
resa Vicente, 621; doña María Josefa So 
riano, 627; doña Encarnación León, 661, 
doña Magdalena Gámir, 698; doña María 
Luisa Gómez, 829; D.» María Pilar Gómez, 
836; D.« Emilia Carmona, 901; doña Fran-
cisca Colmenarejo, 905; doña Aurea M. 
Elorza, 986; doña Rosa J . Bermejo, 1.001; 
doña Maríe Esperanza Cortés, 1.004; do-
ña Isabel L . Bernaldo de Quirós, 1.192.-
Doña Angela Escolano, 1.222; doña Fe 
Hciana Gómez, 1.225; doña Flora Millán, 
1.551; doña Caridad López, 1.620; doña 
Enriqueta Ariz, 1.634; doña María Tere-
sa Salcedo, 1.648; doña Teresa Santodo-
nungo, 1.651; doña María del Carmen 
Nieves, 1.673; doña María Barba, 1.780: 
doña María Concepción González, 1.812-
dona Mercedes F . Marqués, 1.869 doña 
Mana Gracia Quero, 1.874; doña Reme-
dios Zalamea, 1.884; doña Manuela Mar-
1939 '" doña María Teresa Martínez, 
Carmen Luna, Filomena Núñez, 
Doña Carmen J . Ramos, Casilda Pas-
cual, María Pilar Madurga, Angustias 
Robles, Francisca Novo, Carmen Buelta, 
María Rosario Cáceres, Dolores Pedro-
lo, Josefa Pérez, María del Pilar Valen-
tín, Encarnación Fuertes, Concepción Or-
tega, Antonia Aguado, María Luisa Cue-
vas, Julia Rodríguez. 
Doña Josefa Sanjuán, Angeles García, 
Andrea Moya, María Mercedes Arriaza, 
Emilia Rodenas, Mariana López, Encar-
nación Sanz, Marciana González, María 
Asunción Maravillas, Rosa Roiz, Mana 
Salazar, Eufemia Martín, Amelia de la 
Cruz, Carmen Pérez, Francisca Tránsito 
Bienes. 
Doña Carmen Sevilla, Juana Gonzalo, 
Albertina Bascuñana, María Gloria Her-
nández, Carmen Moreno, Mercedes Cos-
ta, Carmen Zapatero, Luisa Escolano,, 
María Asunción Requena, Justa Sánchez, 
Felisa Alonso, Benilde Ortiz, María Car-
men Familiar. Pilar Riveira, Cristina 
Lozano. 
Doña Casilda Caballero, María Dolo-
res Sordo, Catalina Molar, Rafaela Calle-
jo, Carmen Pérez, Bonifacia Villarrubia, 
María Antonia Nieto, María Concepción 
Suárez, Hortensia Martínez, Adoración 
Díaz, Mngdalena González, Teresa Pérez, 
Paula Salvador, Concepción Aragonés, 
Victoria Martín. 
Doña Piedad Hernández, Carmen Ruiz, 
Carmen Lózano, Eladia María Sánchez, 
María Brígida Bravo, Concepción Cabe 
lio. Angeles Gutiérrez, Victoriana Cam 
fpos, Margarita Gómez, Felisa Herrero, 
Cóncepción Urruela, Josefa Barruete, Fe-
lisa Pérez, Juana Llandre, Juana Váz-
quez. 
D o ñ a Encarnación Matas, Josefina 
Chillón, Leonor Mampaso, Trinidad San 
tamarta, Encarnación Ayerbe, Pilar Em-
buena, Florentina Lozano, Antonia Al-
cázar, Anatolia Merino, Antonia López, 
Aurora Anuncl, Teresa de Palomera, F l -
dela Marín, Laura Bustillo, Amparo Ma-
to, María Concepción Sánchez, Eutiquia 
Alvaro, Aurora Alvarez, María Pacorro, 
Magdalena Barra. 
Dona María Gallo, número 2.014; doña 
Paula Moreno, 2.027; doña Beatriz Ro-
o i t ¿ J05-7; doña Carmen Maldonado, 
•¿.178; dona María Teresa Quiroga 2 208-
dona María Carmen Martínez, 2 221- dô  
na María Cristina Sánchez, 2.241; doña 
ao^Var' 2-255: doña Carmen Serra-
no,_ 2.266; dona Rosa Domingo, 2.300; 
dona Carolina Soler. 2.328; doña Merce-
i S«o ,^ra!C0-Sa' 2-336: doña Carmen Mor-
ía, ^.¿47; dona María Henao, 2.358; doña 
Bonifacia J . Peñalba, 2.365. 
Doña María Carmen Oroz, 2.378; do-
fia Catalina Arboledas, 2.395: doña Ma-
nuela Revuelta, 2.398; doña María Luisa 
Fernandez, 2.419; doña María Luisa La-
rre, 2.444; doña María Sanz, 2.449; doña 
Mana Carmen Rodríguez, 2.459; doña 
Pilar Martínez, 2.467; doña Luisa Soba-
co,_ 2.482; doña María Antequera, 2.490-
dona Francisca Martínez, 2.506; doña Nie' 
ot™Suarez' 2,515; doña Sara Márquez. 
2.519; doña Enriqueta González, 2.524-
dona Teodora Domínguez, 2.529. 
Doña Matilde F . Sirodey, 2.531; doña 
Candida Isla, 2.540; doña María Carmen 
^fandi. 2.549; doña María Carmen Díaz, 
•̂554; dona Carmen García Mingulllón, 
¿564; doña Josefina, Riesco, 2.567; doña 
SÍS? Pérez' 2578: doña Elena Pozuelo, 
f bUO; dona Carmen Rodríguez, 2.624; do-
na Rosa Vidal, 2.627; doña Mercedes M. 
^umma8. 2.647; doña María Teresa Arés. 
2.560; doña Esperanza González, 2.668-
dona María Carmen Gutiérrez, 2.672; do-
na Valentina Velarde, 2.693. 
Doña Vicenta Martínez, 2.708; doña Ma 
na Covadonga, 2.712; doña Luisa Chillón, 
2.717; doña María Carmen Soto, 2 730-
dona Teresa Alemán, 2.736; doña María 
Anguita, 2.737. 
Cursillos de 193S.—Doña María Victo-
ria Gullón, Pilar Arroyo, Luisa Santa Ma-
íl^.?1133- Rodríg^ez, María Pilar Jurado, 
Matijde Jiménez, María Carmen Navarro 
Mana Teresa Remón, Clavelina Míguez,' 
Petra Rincón, Elvira Beramendl. María 
Pilar Rodríguez, María Concepción Guz-
man,_Teodosla Martínez, Felicitas Plazas 
Dona Carmen Martín, Dolores López, 
Pilar Guerrl, María Orbea, María Car-
men Ruiz, Fernanda Segura, Julia Bal-
domero María Dolores Chorro. Herminia 
fcainz, Vicenta Llorca, Teófila Zorita, Ju-
lia Fernandez, Isabel Martínez, Rosenda 
•Blanco, María Luisa de la Vargas. Lu-
cia Jiménez. 
Doña Encamación García, Angeles Sán. 
ohez. Milagros Antón, Enriqueta de la 
Hoz, Juana Fernández, María Luisa Mu-
ñoz, María Julia Rubio, Elvira Brera, 
Mercedes Díaz-Jiménez, María Leonardo! 
Raimunda Gómez, Modesta María Nava-
rro, Rafaela Torija, Margarita Falgue-
ras, Pilar Viñas. 
Doña María Franch, Emilia Martín, 
María Pilar Casín, Eloísa María Aurora 
Alonso, Concepción Irigoyen, Eugenia Ro-
mero, Guillermina Ballesteros, Mercedes 
Bailón, María Figueras, Laura Sánchez, 
Magdalena Moreno, Carmen Agulló, Sofía 
Ortiz, Petra C. de la Calle. 
Doña Concepción Hernández, Marga-
rita Sánchez, María del Socorro Fernán-
dez, Isabel Alonso, María Josefa Linares, 
Isabel Andrés, María Concepción Martí-
nez, J^ana Salto. Amelia Nosti, Josefa de 
Marco, Josefa Pérez. Concepción Caro, 
Manuela González, Josefina Díaz, Rosario 
Inés López. 
Doña Corina Rodrígnez, Luisa Santos, 
Herminia Castro, María Concepción Fer-
nández, Mercedes Toribio, Carmen Monte-
sino, María Carmen Alcalde, Isabel Cal-
vo,̂  JMaría Carmen Rodríguez, Mercedes 
Ibáñez, María Juana Madrigal, Petra 
Sánchez, María Vilaplana, María Jesús 
Borda, Guadalupe Pardo. 
Doña Matilde Hernández, Clotilde Ji-
ménez, María Pilar García, Angustias Mo-
reno, Josefa Casares, María Consuelo de 
Luis, María Carmen Pastrana, María Lui-
sa Nieves Suárez, Eloísa Fernández, Ma-
ría Velasco, Pilar Navarro, Angela Ca-
rral, María Pilar Pellico, Avelina Balbo-
na, Josefa Saen. 
Doña Encarnación P u y ó l a , Josefina 
Valdorrlnos. Clara Merino, Luz Aznar, 
Enriqueta Alonso, Evangelina Rubio, Ma-
ría Socorro Serra, Consuelo Galán, Sara 
Cuevas, Elvira López, Emilia Rasines. 
Juana Vázquez. María Fernández, Reme-
dios Montoya, Patrocinio Aguado. 
Doña María Ruiz, María Teresa Con-
tó, Vicenta Gutiérrez, María Isabel Te-
jero, María Carmen Gordillo, Adoración 
Mateo, Rosa López, Gaudiosa López, Clo-
tilde Tejerina, Basilia García, Purifica-
ción Martínez, Helena Alvarez, María 
Amparo Campano, María Carmen Ruiz, 
Fernanda Jimrnez. 
Doña Carmen Ruiz, Manuela Balde-
llón, María Pilar Escribano, Tomasa S. 
Rey, Felisa Cuadrado, María Carmen 
Riosalido, Josefa Díaz, María Concep- S 
Pilar Calleja, Adelaida Rubio, María Rafael Tocón, Miguel Zamarreño, Beni 
to Arana, Timoteo de la Fuente, Ansel-
mo García, Pío Tapiz, Jesús Rubiato, Mi-
guel Navarro, Juan Cano, Manuel Alaiz, 
Rufino Muñoz. 
Don Antonio García, José Tamames, 
Eulalio Ramiro, Vicente Martín, Angel 
Campos, Matías Batanero, Manuel Turé-
gano, Dámaso N. Montalbo, León San-
chiz, Juan José Doñate, Miguel Monje 
Juan Fernández. Salvador Villegas, Aguŝ  
tín Pérez. Andrés Alfageme. 
Don Enrique Herrero, Alfonso Rodrí-
guez. Ezequiel Sáez, Bernabé Rodríguez, 
Joaquín Benítez, José Castro. Antonio 
García, Juan Pascual Sanz. Carlos Ro-
gueira, Eugenio Escalona. Manuel Her 
nández, Enrique Martín. Manuel Clemen-
te, Vela, Francisco de Lucas, Pedro Chi-
cote. 
Don Julián Obesso, Ricardo Fernández 
Manuel Vargues, José Qulles, José An-
tonio Pérez, José Benarroch, José Martín, 
Marceliano Gutiérrez, Manuel Sahagún, 
Claudio Arrieta. Luis Escoda. Victoriano 
Jiménez, Jesús Claro. Juan Muñoz. José 
Gómez. 
Don Rufo Sánchez, Juan Francisco Pé-
rez, Guillermo de Blas, Mariano Cogollor, 
Alejandro Jiménez, AlejarfÜro Martínez, 
Teófilo Antillera, Adriano Culebras, Cé-
sar Alvarez, Manuel Manzanedo, Manuel 
Salas. Juan Morán, Buenaventura Rome-
ro, Timoteo Díaz, Alonso Losada, José 
Sola, Antonio Ramos, Salvador Bermejo, 
Lorenzo Conso, Juan Maestre, Teresano 
Muñoz. 
Don Manuel Sebastián Diez, Carlos 
Fernández, Felipe Mandria, José Rodrí-
guez, Vicente Mambra, José Largo, Ma-
nuel Fernández, Antonio Miguel, Juan 
Alarcón, José de la Fuente, Longino Ro-
dríguez, Julián Morcillo, Jesús Crespo, 
Valentín López, Leoncio Vázquez, José 
del Castillo. 
Don José Yagüe, Domingo Mata, Ma-
riano P. de Miguel, Eleuterio J . García, 
Jesús A. Pacheco, Luis Acevedo, Manuel 
González, Angel Olbés, Pedro F . Nieto, 
Angel Mateos, Andrés Mateos, Andrés 
Martín, José Parra, José Octavio Pérez, 
Rufino Mejías. 
Don Joaquín Gutiérrez, José Ruiz, Afro-
disio Muñoz, Leandro García, Bonifacio 
Fernández, Agustín Fonseca, Venancio 
García, Aníbal Fonseca, José de la Guar-
dia, Antonio García. Rafael Gómez, Cle-
mente González y Francisco Martín. 
Cualquiera omisión o error involunta-
rio será subsanado si se advierte "pre-
cisamente por comunicación escrita y do-
cumentada". 
No se asigna número de orden porque 
variará al interpelar los aspirantes en los 
cinco primeros días de cada mes, único 
plazo para admitir peticiones que deben 
dirigirse al ilustrísimo señor presidente 
de este Consejo Provincial, por Correo o 
presentadas en el Grupo escolar "Puente 
de Toledo" a las doce o a las cinco de 
días laborables. 
Los que soliciten por primera vez em-
plearán instancia con justificante de re-
sidir en esta provincia; a los que ten-
gan ya solicitado, les basta un oficio 
acompañando hoja de servicios o de es-
tudios o certiñeado de oposiciones o de 
tener pedido el reingreso, según los ca-
sos; excepto los opositores en Tribunales 
de Madrid, que no necesitan comproban-
te alguno. Las instancias se reintegran 
con 1,50 pesetas en pólizas, y 0,50 cénti-
mos en sellos de huérfanos del Magiste-
rio; los certificados con póliza de a 3 pe-
setas. 
» * * 
I Los cursillistas del 33.—En la Casa del 
Maestro se celebró ayer una reunión de 
dursilllstas de 1933. E l señor Vega ex-
puso las vicisitudes por que ha pasado 
la Comisión, cuyos componentes han si-
do tachados de ideas políticas que no 
tienen, a sabiendas de ello quienes tal 
han hecho. 
Por todos los cursillistas se reconoció 
la lealtad y el desinterés con que ha 
obrado en todo momento la Comisión. 
Se procedió a nombrar una nueva Co-
misión, presidida por el señor Vega, pa-
ra que continúe los trabajos en pro de 
los intereses de los cursillistas, esperan-
do el apoyo de todos los compañeros 
tan necesario en estos momentos. 
Maestros 
Excedente.—Don José Romero. 
Cursillo de 1928.—Don Tomás Gonzá-
lez, número 103. 
Cursillo de 1931.—Don Jesús de Lu-
cas, número 47; Santiago Muñoz, 497; 
José del Castillo, 692; Pascual del Rin-
cón, 807; Manuel Sánchez, 963; Victori 
no Hornillos, 984; I s i d r o Benedicto, 
1.114; Enrique Santos, 1.203; Abiginio 
García, 1.294; Manuel Rodríguez, 1.677; 
Fructuoso Moreno, 1.849; Julio Andrés, 
1.926; Horacio de Rivas, 1.997; José San 
Andrés García, 2.051; J e s ú s Cordón, 
2.112; Joaquín Fernández, 2.123; Braulio 
Medina, 2.173; José Gámez, 2.179; Gon-
zalo Jiménez. 2.192; Pedro Sáez, 2.202; 
Antonio Sánchez, 2.212. 
Cursillos de 1933.—Don Manuel Hidal 
go, Manuel González, Antonio Ureta, 
Virgilio Viniegra, Casimiro Alonso, E n 
rique Rivas, Agárico Santos, Angel Lera, 
lego Aguilar José Martínez, José Rey, 
edro Blas, Luis Crespo, Juan Zarza, 
[iguel Allende. 
Don Julio Valdeón, Miguel Pinilla, Luis 
Barrientes, Antonio Gómez, Emilio Po-
zas, Venancio Izquierdo, Luciano Tapiz, 
Juan Albert, Francisco Fernández, José 
laría Raposo, Francisco Hernández, Fé-
x Sánchez, Camilo Alvarez, Teófilo Re-
ondo, David de Francisco. 
Don Manuel de Montes Rafael Rome-
lio. Manuel Suelró, Domiciano Herrera, 
Alfredo Aguilar, Agustín García, José de 
la Vega, Ventura Rodríguez, Germán 
Macía, Andrés Abad, Alvaro Catarineu, 
Graciliano Ruiz, José G. Herráiz. 
• Don José A. García José Rivero, José 
Chocomeli, José Gordón, Celestino Ro-
dríguez, Francisco Cabanillas, Manuel 
Rubio, Domingo Munuera, Luis Hernán-
dez, Emilio Elvira, Alfredo Jlelg. Fer-
mín Prado, José Ferrer, Emilio Sáenz, 
José Ovejero. 
Don Julián Horcajada, Atanasio Cade-
nas, Mariano Campos, Manuel Sánchez, 
Francisco Granados, Florencio Sánchez, 
E s t a tarde se h a r á públ i ca la sen-
tencia por lo del 10 de agos-
to en Sevilla 
Después de una prueba vacilante 
practicada ante el Tribunal de Urgen 
cía, el fiscal señor Basarán ha tenido 
que retirar la acusación que el Minis-
terio público venía manteniendo contra 
el joven socialista Angel Tejera, su 
puesto autor del asesinato del capataz 
de venta de "La Nación", don Vicen-
te Pérez, fallecido a consecuencia de 
un disparo por la espalda que hicieron 
contra él, en la caUe del Clavel, esqui-
na a la de Gómez de Baquero. 
E l fiscal, en su escrito de califica 
ción provisional de los hechos, pedia la 
pena de veintiocho años. 
E l estudiante don Fernando Melgar 
oyó la detonación y persiguió a un in-
dividuo, al que vió alejarse del lugar 
del suceso, calle de Gómez de Baque 
ro arriba, con paso apresurado. 
E l que huía encañonó varias veces 
con una pistola al señor Melgar. Este, 
no obstante, siguió su persecución al 
grito de "¡Al asesino!". 
Y a en la calle de Hortaleza se le ocu-
rrió tomar un "taxi". Pero hubo un 
momento en que el mecánico se negó a 
continuar. Con estas cosas, el fugitivo 
logró doblar una esquina y perderse de 
vista. 
Don Fernando Melgar ha sido el pri 
mer testigo que ha declarado en el jui-
cio oral. Afirma que fas características 
del joven que se sienta en el banquillo 
coinciden con las del muchacho al que 
persiguió; pero, esto no obstante, no 
puede afirmar rotundamente que sea el 
mismo. 
Todas las declaraciones que suceden 
a la de este testigo son a favor de la 
defensa, hasta el punto de que el letra 
do encargado de ésta, señor Bugeda, 
casi no ha tenido que formular ninguna 
pregunta. 
Los que acompañaban a don Vicente 
Pérez cuando éste cayó herido gritan-
do: "Me han matao", no saben nada 
Unos dicen que no han visto en su vida 
al procesado. Otro afirma que no le pa-
rece que sea el que salió huyendo. 
E l día 11 de enero, Angel Tejera 
rompió unos ejemplares de " F . E . " . Pa-
rece ser que con este motivo tuvo en 
la Comisaría una cuestión con don Vi-
cente Pérez. 
Este hecho, de cargo contra el pro-
cesado, tampoco ha tenido una prueba 
plena. 
Han declarado varios camaradas de 
Tejera, entre ellos el diputado socialis-
ta señor Hernández Zancajo. 
A las vacilaciones de la prueba pro-
puesta por el fiscal se ha unido la 
energía de la practicada a instancia de 
la defensa—puntualización de lo que el 
procesado hizo la noche de autos—, y 
el resultado no ha podido ser otro que 
el ya consignado: retirada de acusa-
ción. 
La campaña remolachera, muy adelantada 
L a cosecha de aceituna normal en cantidad y de calidad 
m a g n í f i c a . E l mercado de vinos en ca lma 
ZARAGOZA, 5.—Impresión agrícola 
Transcurre el invierno con fríos InteD' 
sos y cambios bruscos, alternando tem-
peraturas tibias y agradables con fuer-
tes vientos y densas nieblas en el trans-
curso de pocas horas. Hoy llevamos ya 
tres días de ventarrones casi huracana-
dos y heladores. La campaña remóla 
chera está muy adelantada; terminó en 
buena parte la de oliva; y en los cam-
pos didicadoe a la remolacha se prep* 
ran las tierras para la próxima semen-
tera. 
Trigos 
E n pocos meses pasaron los trigos 
desde 45 a 54 pesetas los 100 kilos en 
su calidad de entrefuertes; nos parece 
cas' un sueño haber salido de aquella 
depresión, que llegó en clases flojas a 
41 pesetas, y ni aun a precio tan ruino-
so era fácil encontrar comprador; ni 
había modo de hacer efectiva la tasa 
mínima de 45,50, que nadie cumplía ni 
hacía cumplir. Puede calcularse que 
más de la mitad de la cosecha no está 
ya en manos de los productores, de mo 
do que la oferta escasea. Los precios 
medios son: fuerza selectos, 56 a 57; 
fuerza primeras, 55 a 56; entrefuertes, 
54; huertas superiores, 53; corrientes, 
52; bastos o flojos, 50 a 51 (pesetas 100 
kilos puestos en fábrica). 
Tendencia de firmeza. 
H a r i n a s 
Los harineros se lamentan de que no 
se permita subir en la proporción en 
que los trigos han subido; tiene, en par-
te, su razón; sólo en parte, porque no 
descendieron las harinas ni el pan, 
cuando el trigo no lo quería nadie ni a 
41 pesetas; pero justo es que puedan 
vivir los harineros y panaderos; y no 
creeonois puedan quejarse si, como pa-
rece inminente, les autorizan a subir el 
pan de lujo, en el que les queda un buen 
margen en las piezas sueltas sin suje-
ción a peso. 
Las harinas, a pesar de soportar la 
competencia ilegal de las mezclas quí-
micas para dar fuerza a las clases flo-
jas, van mejorando, cotizándose a 72 
fuerza selectas; 70, primeras; 68, en-
trefuertes; 65,50, blancas. E l alza re-
pr'esenta de tres a cinco pesetas con 
relación a la época anterior a la subida. 
Piensos 
Lo del 10 de agosto 
Hoy, a las dos de la tarde, se ha-
rá pública la sentencia dictada por la 
Sala sexta del Tribunal Supremo en es-
ta causa. 
N A D A D E L I Q U I D A R 
pero SI vender barato verdad y servir bien 
SASTRERIA SALAMANCA 
F U E N C A R R A L , 4. - Teléfono 10947 
R a d i o K A D E T T E 
E l más moderno de los receptores universales. 
Cinco lámparas. Altavoz dinámico. Toda Euro-
pa a potencia. PTAS 325, con ffarantía de buen 
funcionamiento por todo el año 1934, incluso 
lámparas. Para sectores en que el voltaje re-
base los 110 voltios suministramos reductor de 
voltaje. Envío a provincias con facultad de de 
voluclón después de probado. 
GAUMONT RADIO. Concesionario: C. Velasco , 
Arenal, 23. 
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I GARCIA-CALAMARTO CIA | 
b a n q u e a o s | 
CASA F U N D A D ^ EN 1865 | 
A l c a l á , /44 y 46 
mVdrid 
C U E N T A S C O R R I E N ' 
Ñ la vista / t < 
\ 3 meses . . . . . . . 
A 6 meses 
anual E 
E A 12 meses o m á s . 
Giros. Ordenes de paga 
tales y telegráficos sobre 
mar. disponiendo de corrí 
Descuento y negociaciój 
pales plazas de Amér 
3,60 % 
4 % 
de crédito y altu&clones de fondas pos-
cualquier ciudad de España, extranjero y ultra 
¿ponsales aun en laa plazas de menor importancia 
de efectos comerciales sobre iuspafia y prnci-
asi como letras al cobro en las condiciones 
más ventajosas. 
i Operaciones de Bolsa.Jo^p,. , , y v.6nU ^ ^ 3 clSLSe ^ valores, al con-
s tado y a plazo. tnver^lones y colocaciones de capitales, suscripciones a 
prástltos y custodia de titulas. 
alón Marina, Angeles Martín, María P i - i s 
- ^ k i m ^ 1 ?e papeiJexLran]ero. Cambios de monedas y compra y venta 
- n& letras y caequ6a ofreciendo ^ mejores cambios y facilidades 
; Cámara acorazada ^iodenia instalación de cajas individuales de dife-
rentes tamrr 
iciones y 
Judicatura.—Han aprobado el primer 
ejercicio, con la puntuación que se in-
dica, los opositores números 263, don Jo-
sé de las Peñas Merqui, 11; 272, don Ra-
fael Pérez Nevado, 11,50, y 274, don Juan 
Pérez Rodríguez, 11,50. 
Para hoy están convocados los oposi-
tores correspondientes a los números 277 
al 300. 
Secretarlos judiciales.—En los exáme-
nes verificados ayer aprobó el opositor 
don Eugenio Tejero Beteta, 12. 
Para hoy están convocados desde el 
número 71 al 85. 
Inspectores del Timbre.—Han aproba-
do el tercer ejercicio los opositores nú-
meros 27, don Miguel Alemany, 22, y 65, 
don José María Castella, 21. 
Correos.—Han aprobado el segundo 
ejercicio los opositores siguientes: Nú-
meros 610, don Antonio Tomás Egido, 
25,10; 513, don Antonio Torres y Aguilar 
Tablada, 15,00; 514, don Juan Torres y 
Aguilar Tablada, ^9,27; 530, don Dionisio 
Núñez Contentftf 19,27; 553, don Martín 
García Garj^£*25,46, y 578, don Manuel 
García Sobiacárrera, 21,76. 
Para lioy están convocados los oposi-
toves correspondientes a los números 
S79, 580, 587, 593, 602 y 625. Como suplen-
tes están convocados los opositores que 
aprobaron el ejercicio "previo" en segun-
do llamamiento correspondientes a los 
números 17, 32, 39, 42, 88 y 123. 
En La Parra se oponen a 
que actúe el Ayuntamiento 
Y lleva y a varios meses sin 
funcionar 
A V I L A , 7.—Se han enviado fuerzas 
de la Guardia civil al pueblo de L a Pa . 
rra con el fin de proceder a la apertura 
de aquel Ayuntamiento, que no funcio-
na hace varios meses. E l vecindario se 
muestra en una actitud de violencia y 
se opone a que actúe la Corporación 
municipal. 
Acuerdan derribar la c a -
pilla del cementerio 
L E R I D A , 7.—La Comisión municipal 
permanente, en su primera reunión, ce-
lebrada hoy, ha acordado, entre otros 
asuntos, pasar a Comisión la propues-
ta del derribo de la capilla que hay 
en el cementerio y que actualmente 
está clausurada. También ha acordado 
proponer que se obligue a abandonar el 
destino al capellán del santuario de Bur-
senlt, cuya propiedad han litigado el 
Obispado y el Ayuntamiento. 
PROPAGADA FASCISTA EN NORUEGA 
P A R I S , 7.—La Prensa se ocupa del 
S movimiento fascista que se dibuja en 
= Escandinavia, y, especialmente, de los 
= trabajos de propaganda que se efec-
= túan en Noruega en favor de la im-
= , plantación en el país de un régimen 
lar Molerá Alaría Carmen Bernal, María MlllinMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlJ,, , , , , , , , , , , , , ,^ * * * * * 
\oa y precios según tartfs y reglamenta 
Sostenidos, en general, pero poco ani-
mados después de la reacción sufrida. 
Salvados, firmes, cotizan sobre 26,50 
tercera (los 60 kilos); tercerilla, 23,50; 
cabezuelas, 18,50 a 20; menudillo, 12,50 
los 35; hoja, 7,75 los 25 (todo con en-
vase). Avena, muy escasa la del país, 
de 30 a 31 en pueblos, y 35 a 36 en pla-
za. Cebada, sostenida; fio jas, 29 a 31; 
corrientes, 32,50 a 34; superiores, 35 a 
36 (en pueblos); en plaza, de 3 a 4 
más. Maíz: todavía quedan muchas par-
tidas sin rallar, y con exceso de hume-
dad para su buena conservación; los 
precios oscilan de 38 a 40 en pueblos 
y de 41 a 42,50 sobre vagón origen. Al-
falfa, bastante firme, de 11 a 12,50 cla-
se corriente, suelta; y de 17 a 18,50, em-
pacada y sobre vagón origen. 
Se advierte ckrta inquietud en los co-
secheros y negociantes de piensos, por 
los rumores de próximas importacio-
nes de maíz, que causarían la Inmediata 
baja de todos loe piensos, demasiado 
tiempo depreciados. 
Aceites 
teniendo un exceso de acidez que los 
condena al alambique. 
Semilla de alfalfa 
Esta semilla, de gran rendimiento y 
estimadísima por su duración (d<? cinco 
a seis años de cosecha), comenzó la 
temporada deprecladísima, operándose 
de 150 a 160 pesetas los 100 kilos; lue-
go se reanimó activamente, llegando a 
235 y 240; no han faltado casos aislados 
en que se pagó a 260, y en clases decus-
cutadas y superiores se vende en al 
mácenos de plaza hasta 300 pesetas los 
100 kilos. 
M. S. 
Mercado de Madrid 
L a cosecha no pasará de una m«»dia 
normal, escasamente; la calidad del fru-
to, buena; el precio de las olivas osci 
la entre cuatro y cinco pesetas el dô  
ble decálitro. Los aceites se reanima-
ron algo arrastrados por la reacción de 
los caldos andaluces; aln embargo, la 
demanda exportadora de T o r t o s a y 
Reus no refleja en los precios la mejo-
ría soñada. Los tipos medios en el Ba-
jo Aragón y comarca de Borja son: se-
lectos, de medio grado de acidez, 180 
pesetas los 190 kilos; finos, de un gra-
do, 170; primeras, hasta dos grados, 
165; segundas, buenos, sobre tres gra-
dos, 160; corrientes, hasta cinco gra-
dos, 150; endebles, de mayor acidez, 140 
(en trujal del cosechero). 
Vinos 
Muy encalmados; se sostienen sola-
mente las clases superiores, de alta gra-
duación y normales en su acidez, color, 
clarificación y gusto; en la parte de 
Cariñena estos vinos se pagan de 48 a 
50 pesetas, teniendo de 17 a 18 grados; 
los buenos, de 15 a 16 grados, 40 a 44; 
flojos, de 13 a 14, entre 34 a 37 (todo 
por alquez de 120 litros, y en bodega del 
cosechero). 
También abundan los vinos defectuo-
sos de la cosecha anterior, que no tie-
nen más de 12 a 14 grados, pero con-
(CotizacionPs dt'I día 6) 
Aves, huevos y caza.—Con relación a 
la impresión que dimos en nuestra eró 
nica anterior poco es lo que hoy po 
demos ampliar sobre la marcha de este 
mercado; se nota poca demanda, y los 
precios están débiles. 
E l de aves, se encuentra con bastan-
tes existencias y poca demanda. 
Hay más existencias en el mercado 
de huevos, y, como la demanda es es-
casa, los precios sufren una pequeña 
baja. 
Sin variación ha estado el mercado 
de caza. Hubo poca afluencia de ven-
dedores, y el género que se presenta 
tiene fácil salida y la tendencia de los 
precios es firme. 
No es de esperar que en lo que resta 
a la semana que va en curso el merca-
do sufra cambio alguno, y, por tanto, 
los precios que anotamos a continua-
ción, pueden considerarse como firmen 
para todos los artículos: 
Aves.—Gallinas, de 5 a 7,50 pesetas 
una; gallos, de 5 a 7,75; patos, de 5 a 
6; pavos, de 10 a 18; pollos, de 4 a 5, y 
pollancos, de 6 a 7,50. 
Huevos.—De Castilla, de 19 a 20 pe-
setas el 100; de Galicia, de 18 a 20; 
de Murcia, de 19 a 20; de Dinamarca, 
de 18 a 20, y de Egipto, de 12 a 15. 
Caza.—Conejos de 1.*, a 7,50 pesetas 
la pareja; de 2.a, a 6, y de 3.*, a 4,50; 
perdices, de 5 a 6,50 la pareja, y las 
liebres, de 4,50 a 5,50 pesetas una. 
Reunión de la U. N. E . A. 
Se ha reunido la Junta directiva de 
la Unión Nacional de Exportación Agrí-
cola, bajo la presidencia de don Carlos 
Hernández Lázaro, para estudiar la si-
tuación de todos aquellos problemas 
que hacen referencia a la agricultura 
de exportación. E l vocal delegado, se-
ñor Benltez de Lugo, dió cuenta de las 
gestiones llevadas a cabo por la Se-
cretaría desde la última reunión de la 
Directiva en mayo último. Hizo refe-
rencia a los asuntos que han merecido 
especia] estudio y atención, como in-
formes para la negociación de Trata-
dos con Francia, Holanda, Rumania, 
habiéndose redactado para cada uno 
de esos países detalladas Memorias. 
Se dió cuenta de las publicaciones 
editadas por la entidad que, además de 
las circulares semanales, medio de cons-
tante comunicación entre los adheridos 
y la Secretaria, han sido: los interesan-
tes trabajos del señor García Guijarro, 
sobre agrumicultura italiana y la ex-
posición de Palermo; el mercado yugo 
eslavo y sus posibilidades para la pro-
ducción española; una magnifica Memo 
ría sobre la Asamblea frutera celebra-
da en el teatro Principal de Valencia, 
en julio del 31, y nuestras relaciones 
con Rusia. Se ha publicado también, 
en un alarde cronológico, el anuario de 
la U. N. E . A., correspondiente a 1933, 
que forma un volumen de más de seis-
cientas páginas. 
Con referencia a los mercados exte 
rieres se acordó estimular a Secretaria 
para que prosiga en sus gestiones, a 
fin de conseguir de Inglaterra la re-
ducción del periodo de tiempo de vigen-
cia para el gravámen preferencial de 
3/6 (tres chelines, seis peniques), y que 
la Junta en pleno visite a los ministros 
de Industria y Estado, para interesarles 
en ese problema de vital interés para 
Levante. 
Se ocuparon los reunidos de la an-
gustiosa situación que atraviesa la pro-
ducción arrocera, y se decidió apoyar 
la petición de los agricultores arroce-
ros para que se convaliden por una ley 
los decretos promulgados el pasado 
año, creándose la Federación Sindical 
Arrocera. 
Próximo el decenio de vida de la 
Unión Nacional de Exportación Agríco-
la, se acordó celebrarlo de una mane-
ra especial, redactándose un folleto, re-
súmen de lo actuado por la entidad en 
ese tiempo. Asimismo, se acordó orga-
Baja un poco el trigo 
Flojean los g r a n o s d e pienso 
V A L L A D O L I D , 6 .—El Tiempo.—«p^ 
brcrillo» ha empezado a hacer locuraa. 
Los días, ayer y hoy, b a n sido de io¿ 
más crudos y desagradables de este in. 
vierno desgradable y crudo. Durante 
las madrugadas y primeras horas de la 
mañana hubo sus neviscas correspon. 
di ntes con un frío m u y intenso, unido 1 
a fu rtes ventarrones. L a semana ha 
sido . oco más o menos. Y las faenas 
agrícolas siguen paralizadas por cau-
SP del mal tiempo. Se preparan las tie. 
rras que se puede para las siembras de 
leguminosas y cereales de primavera, 
o se acercan estiércoles a los predios, 
0 se excavan y podan leus cepas en las 
couiarcas vitícolas. 
Trigos.—Las buenas procedencias de 
linea de Avila y plazas de Nava del 
Rey, Sanchidrián, Olmedo y similares, 
s'-licitan a 54 pesetas; las de líneas de 
Segovia, Salamanca y Ar iza , a 53; las 
de ídem de Falencia y Burgos, de 51,50 
a 52, todo por quintal métrico, sin sa-
co y en puntos de origen. 
En la plaza se opera regularmente, 
entre 52,50 y 53 pesetas el mismo quin-
tal Hrico. 
Harinas y salvados.—Demanda regu-
lar e, harinas y escasa en los salvados. 
Precloí sostenidos en las primeras y 
con tend acia a descender en los se-
gundos. Cotizan en esta plaza por 100 
^ilos, con saco y sobre vagón origen: 
harinas selectas, a 69 pesetas; extras, 
a 67; intograles, ¿ 65; salvados terce-
rlllas, de 38 a 39; cuartas, de 30 a 32; 
comk illas, a 29; anchos de hoja, a 31. 
Centono.—Poco animado el mercado 
C este grano y precios firmes. Los te-
nedores de líneas de Segovia, Avila y 
Falencia, lo ofrecen a 38 pesetas; loa 
de línea de E-lamanca, a 40, todo por 
I t kilos, rin envaso y en puntos de pro-
cedencia. 
( croaJes de pienso.—Flojos, más que 
la semana anteric , I03 granos de esta 
sección. Las cebadas de l país, se ofre-
c distintas procedencias, de 31 a 
3 pesetas; las avenas, a 29; las alga-
rrobas, en 11. zon . d; Medina del Cam-
po, a 40,50; les yeros, en línea de Ari-
za, a 38; las muelas, a 39, todo por 
quintcl, sin envase y en lugares de ori-
gen. Las veras, a pesetas la misma 
unidad, con saco, sobro estación Va-
Uadolid. 
Legumbres.—A pesar de haber sido 
escasa la cosecha, las cotizaciones no 
riñen por subir. E n Arévalo (Avila) 
cotizan: garbanzos superiores, de 60 
a 70 pesetas los 44 kilogramos; regu-
lares, de 45 a 50; medianos, de 35 a 40. 
Lentejas, de 115 a 120 pesetas los 100 ki-
logramos; alubias, de 115 a 120; ha. 
bas, de 19,50 a 20 los 33 kilogra-
mos. 
E n Medina del Campo. Garbanzos 
superiores, a 70 pesetas la fenaga de 
90 libras ;regulares a 55; medianos, 
a 35. 
Ganados.—Medina del Campo. Ulti-
mas cotizaciones: Cerdos al destete, 
a 40 pesetas uno; de seis meses, a 110; 
de un año, a 190; cameros, a 80; ove' 
jas, a 60; corcíeros, a 40; cerdos ceba 
dos al vivo, a 28 pesetas arroba. La 
na blanca, entrefina, a 33 pesetas arro-
ba; negra, a 28. Pieles de cabrito, a 
18 pesetas docena; de oveja, a 28; de 
cordero, a 26. 
E n Tejares (Sa laraarc - ) : Muías de 
labor, a 3.350 reales una; bueyes de 
Idem, a 3.600; novillos de tres años, 
a 4.250; vacas cotrales, a 1.500; cer-
dos al destete, a 14D; de seis meses, 
a 310; de un año, a 436; ovejas, a 132; 
emparejedas, a 230; carneros, a 316; 
corderos ,a 90. L a n a blanca, basta, u 
74 reales arroba; negra, a 71. 
Abonos. — Precios corrientes, salvo 
variación, sobre a l m a c é n Valladolid, 
contando, sin descuento, sacos de 100 ki-
logramos. Superfosfato c a l mineral 
18/20 por 100 ácido fosf. sol., 16 pe-
setas; sulfato amoniaco 20/21 por 100 
ázoe, 29; nitrato sosa 15/16 ázoe, 29,50; 
Idem de cal L G. 15/16 por 100 ázoe, 
28,50; cloruro potasa 80/83 por 100, 
34; sulfato potasa 90/93 por 100, 42; 
sulfato hierro polvo nieve, 19,50; cris-
talizado, 19; sulfato de cobre, 87; abo. 
no completo para cereales, a 21; para- 1 
viñedos, a 27; para leguminosas, a 28; 1 
para patatas y remolacha, a 28. 
1 m m « • ' b " • ' • • • • ' • • n j 
Ferretería L A M B E R T O 
Bronce? para Iglesias, Jaulas, Thermc 
v Ratpvif» oorina. Atocha. 41. T. 15917J 
nizar para la p r ó x i m a temporada ns 
ranjera una gran exposición de agrio^ 
y una serie de conferencias de persc 
nalldades agronómicas y economistas. 
Por fin, se dió l a bienvenida al se 
ñor García Guijarro, acordándose su 
mediato reintegro a l a Secretaría gen\ 
ral de la entidad, felicitándole, ademí 
por la meritíslma labor realizada en 1< 
Balkanes. 
¡ C W D A D C ! 
ASEGÚRESE O U E S E A 
F O R M I T R O L 
Y N0 UNÁ IMITACIÓN SIN NINGUN CRÉDITO. 
L a s pastillas d e - F O R M I T R O L " d e a r q a m » o boca 
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Otro comedor de Acción 
Popular en C. Caminos 
• 
Se abrirá en la p r ó x i m a semana 
Un donante a n ó n i m o de Bilbao ha 
enviado veinticinco sacos 
de garbanzos 
Algunos días se forman "colas" pa-
ra la entrega de donativos 
Se estudia la instalación de clínicas 
antituberculosas y el veraneo 
de niños 
Producción cooperativa 
en Soto de Cerrato 
E L SINDICATO C A T O L I C O E X P L O -
TARA UNA Y E S E R A 
Recibimos la siguiente nota: 
«En la próxima semana, la Sección 
de «Asistencia Social* de Acción Po-
pular abrirá en los Cuatro Caminos un 
nuevo comedor, en el que se repartirán 
centenares de bolsas, cada una de las 
cuales es suficiente para la comida de 
una familia numerosa. En la actuali-
dad, funcionan comedores, centros de 
reparto de comidas, en los distritos de 
Latina, Inclusa y Vallocas. 
Asimismo, se subvencionan institu-
ciones sociales ya existentes en el ba-
rrio de Tetuán de las Victorias. 
Donativos.—En las taquillas de «Asis-
tencia Social» se ingresan constante-
mente cantidades para estas obras de 
justicia humana, gran parte de las cua-
les proceden de familias para las que 
süpone un inmenso sacrificio su noble 
proceder, y en algunos momentos se 
forman colas para la entrega de los 
donativos. 
También se admiten suscripciones 
mensuales y suscripciones para un nú-
mero determinado de comidas diarias. 
Compra de bonos. — Los afiliados y 
simpatizantes de Acción Popular pue-
den adquirir bonos de una semana com-
pleta al precio de nueve pesetas, cuyas 
raciones consisten en lo siguiente: me-
dio kilo de garbanzos, un kilo de pata-
tas, una libreta de pan y tocino de 
jamón. 
Entrega de donativos en especie.—En 
estos últimos días se han recibido 
grandes cantidades de donativos, pro-
cedentes de cosecheros, almacenistas, 
etcétera, destacándose por la forma ge-
nerosa en que ha sido realizado el do-
nativo, encerrado en el anónimo, uno 
procedente de Bilbao y consistente en 
veinticinco sacos de garbanzos. En nom-
bre de todos nosotros, y muy en espe-
cial, de nuestros hermanos los que re-
ciben directamente el beneficio: Dios 
se lo pague. 
Nuevos planes. - E n la actualidad, se 
sigue estudiando la instalación de clí-
nicas antituberculosas, y se prepara la 
próxima campaña de veraneos para ni-
fios y niñas. 
En breve se hará un gran reparto 
de ropas de abrigo.» 
U n a conferencia por "radio" 
£21 próximo lunes, dia 12, y a las 
diez y cuarto de la noche, dará una 
conferencia por la emisora de Radio 
España, un miembro de la Junta de 
gobierno de Acción Popular, el cual 
dará cuenta de la labor que la Sección 
de «Asistencia Social» realiza, y de los 
proyectos que muy en breve ha de lle-
var a la realidad. 
Academia de Oratoria de la 
Juventud de Acc ión Popular 
Ayer celebró sesión la Academia de 
Oratoria de la J . A. P., disertando don 
Angel Cruz y Martín sobre el tema "El 
problema de la enseñanza en España" 
Comienza el señor Cruz y Martín exa-
minando las consecuencias de la desdi 
chada ley de Confesiones y Congrega-
ciones religiosas, que con su sustitución 
de la enseñanza va a formar unas ge 
neraciones, que sin más norte que Ru 
sia, carecerán por completo de sentido 
moral. 
Mientras en el extranjero, los conduc-
tores de masas procuran infiltrar en 
ellas algunas ideas de sentido religioso, 
en España, nuestros gobernantes, han 
querido extirpar esos sentimientos cató 
íicos que siguen y seguirán imperando 
en nuestra Patria. 
Señala la actitud de los católicos bel 
gas cuando no ha muchos años se vió 
en nuestras mismas condiciones, y ex-
horta a todos a seguir su ejemplo, que 
tan satisfactorios resultados ha dado en 
aquella nación. 
Critica duramente-el presupuesto de 
Instrucción pública, que no busca más 
que el florecimiento de las escuelas lai 
cas y regidas por masones. 
El coste de un alumno laico es de 
166 pesetas al año, el de un alumno ca 
tólico siete céntimos anuales. 
En las escuelas oficiales se enseña 
una moral callejera, una moral que se 
exhibe en todos los quioscos de periódi 
eos donde se ven números de las más re 
pugnante pornografía, esa moral es la 
que defienden los pedagogos que han ela-
borado esa triste legislación contra la 
que debemos de alzarnos los católicos 
españoles, porque por encima de las le-
yes, está nuestra conciencia, que sólo 
debe obedecer a leyes divinas. 
Nutridos aplausos premiaron la elo-
cuente conferencia del señor Cruz y 
Martín. Abierto el debate sobre el te-
ma intervinieron los señores Subirá y 
Santiago y Castiella, que presidió; a 
continuación se levantó la resión. 
Los beneficios e n g r o s a r á n el fondo 
de la C a j a contra el paro 
Y se harán p r é s t a m o s a los c a m -
pesinos para compra de parcelas 
P A L E N C I A , 7.—En el pueblo de So-
to de Cerrato han estado los propagan-
distas de los Sindicatos Católicos Obre-
ros de Palencia, con objeto de informar 
a los socios del Sindicato de aquel pue-
blo de las cuestiones que tienen plantea-
das en orden a la constitución de una 
Cooperativa de producción y forma de 
consolidar la Caja de Paro Forzoso. 
Después de celebrada la junta gene-
ral, con asistencia de .todos los asocia-
dos, y de puntualizar aquellos extremos 
que hagan eficientes dichas institucio-
nes, se trasladaron al domicilio del Sin-
dicato Católico Agrícola, donde, a pe-
tición de todos los vecinos, hubieron de 
hacer uso de la palabra. 
E l presidente del Sindicato Obrero 
Campesino, Emiliano Pastor, dice que en 
los momentos actuales no hay más re-
medio que dejar paso a la organiza-
ción cristiana de los obreros, porque se-
rán éstos los únicos capaces de salvar 
a la Patria de tantos peligros como la 
amenazan. 
A continuación el presidente de la 
Unión de Sindicatos Católicos Obreros 
de Palencia, Antonio Diez Turienzos, 
hace un estudio detenido de los derechos 
y deberes de los trabajadores. 
Eŷ  secretario de la Unión de Sindica-
tos y ex alumno del I . S. O., Alejandro 
Rafael Plaza, resume lo dicho por los an-
teriores y señala los errores del mar-
xismo. Al compararlo con la doctrina 
.TOcial cristiana arranca nutridos aplau-
sos de los campesinos. Señala cómo, en 
nombre de ningún principio, se puede 
excluir a'los trabajadores de la parti-
cipación en los beneficios de la produc-
ción, y excita a los jóvenes a que ingre-
sen en el Sindicato Católico. Todos los 
oradores fueron aplaudidos con gran en-
tusiasmo 
Se acordó que el Sindicato explote una 
yeserr1! cuyos productos, una vez paga-
dos los jornales, se destinarán a engro-
sar la Caja de Socorro contra el Paro y 
a hacer préstamos a los campesinos pa-
ra compra de parcelas de terrenos, que 
les conviertan en propietarios. 
MUNDO CATOLICO 
Dos notas de la J . A. P. 
Recibimos las siguientes notas: 
"A la salida de un mitin de dere. 
chas, un grupo de afiliados a la J . A. P. 
fueron hace varios domingos acometidos 
a pedradas y a tiros por núcleos rom-
pactos de elementos perturbadores. 
E n defensa de sus vidas, hubieron de 
repeler la agresión, y por supuesta te-
nencia de armas, eran condenados días 
después a cuatro meses y un día de 
arresto por el Tribunal de Urgencia, 
dos afiliados de la J . A. P. De los ele-
mentos que realizaron la agresión, no 
hubo detención alguna. 
P«co tiempo más tarde, esta misma 
semana, fueson detenidos y condena-
dos por el mismo Tribunal a igual po-
na otros jóvenes, y a los dos días de la 
tentencia se acuerda el indulto, ante la 
algarada de unos cuantos grupos de 
la F . U. E . que enarbolan una bandera 
roja frente a la Cárcel Modelo. 
Los jóvenes de la J . A. P. siguen cum-
pliendo su condena. Hasta aquí los he. 
chos. ¿Es que puede continuar esta 
desigualdad? ;.Es que p u e d e seguir 
arrastrándose por el fango el presti-
gio de la autoridad y se puede seguir tiago Guallar, y se designó para 
ultrajando a la Justicia y dando la sen- efectiva & don Pedro Luis Latre 
C u r s i l l o d e A p o l o g é t i c a 
p a r a o b r e r o s 
MURCIA, 7 — E l Comité directivo de 
la Federación regional de Sindicatos 
Católicos obreros ha acordado iniciar un 
ciclo de conferencias apologéticas a car-
go del consiliario don José Alemán. Se 
rán Invitados para asistir a estos ac-
,tos obreros de todas clases. 
Bautizo de un joven argentino 
L E O N , 7.—-En Cistierna ha recibido 
las aguas bautismales el argentino de 
diez y seis años César Paulino Pérez 
Asensio. Hace poco tiempo fué bautiza-
1 da una hermana suya, de diez y ocho 
años. 
' ' ¡ O J O ! 1 ¡ Q J O ! ¡ O J O ! 
PRECIOS D E R E G A L O 
Camisetas niños 0,25 
Piezas tela 5 metros 3,65 
Medias seda muy finas 1,95 
Medias hilo preciosas 1,35 
Opal superior color 0,65 
Camisas caballero percal 3,95 
Corsés fajas señora 2,15 
Sábanas camera? 2,95 
Calcetines seda caballero 1,10 
j O J O ! 48, LEGANITOS, 43 ¡ O J O ! 
LOS V I E R N E S BONITOS REGALOS 
iiiiniBiiiiiiiiiiniiiiBüiiiBiiinniiiiBiiiiBiin'iiiiBiiin: • ' 
E l D E B A T F 
Madrid 2.B0 péselas al mea 
Provlnclaa 9 pesetas trlmefitr» 
P A G O A D E L A N T A D O 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
sación a los ciudadanos de que la vio-
lencia es la mejor norma de la vida so-
cial ? 
L a Juventud de Acción Popular sen-
tiría tener que convencerse con hechos 
de esta triste verdad, y ha de rehuir 
toda responsabilidad para el porvenir, 
si queda patente que la violencia, al ser-
vicio de la injusticia, es oída y aten-
dida dócilmente por la autoridad:" 
"En los locales de la Juventud de Ac-
ción Popular se reciben constantemente 
ofrecimientos de personas que desean 
cooperar a la actuación de las autorida-
des para el caso de perturbaciones que 
intentan paralizar la vida social, en-
cuadrándose en las diversas secciones 
para el mantenimiento de servicios pú-
blicos: agua, luz .tranvías, protección 
ciudadana, conducción de "taxis", ca-
mionetas y otros servicios públicos. 
L a Juventud de Acción Popular se 
dirige a todos los ciudadanos españoles, 
invitándoles a formar en estas organi-
zaciones de movilización civil, que en 
todo momento han de cooperar a la 
labor de la autoridad y facilitar su co-
metido frente a una minoría que quiere 
coaccionar a los obreros, para arrastrar-
los a huelgas revolucionarias que no 
sienten, por ser totalmente ajenas a sus 
legítimas reivindicaciones profesionales. 
Para encuadrarse en estas organi-
zaciones de movilización civil de Acción 
Popular, se precisa ser presentado, pre-
viamente, por un socio." 
Inaugurac ión en Zaragoza 
ZARAGOZA, 7. — Ha celebrado se-
sión inaugural con asistencia d« nume-
rosísimo público la Academia de Ora-
toria, organizada por la J . A. P. Di-
sertó don Juan Antonio Cremades, so-
bre "Orientaciones del momento". Glo-
só los 19 puntos de la J . A. P., que 
afirmó ser la cristalización reciamente 
católica y auténticamente española de 
los anhelos de una juventud que siente 
ante todo España y sobre España a 
Dios. Fué muy aplaudido. 
Se ofreció la presidencis honoraria 
de la Academia al diputado don San-
la 
P A R A U N N U E V O 
D I A R I O D E L A N O C H E 
L a E d i t o r i a l C a t ó l i c a 
( S . A ) 
S o c i e d a d n r o p i e t a r i a 
d e 
E L D E B A T E . 
H O Y , d e B a d a j o z ; 
I D E A L , d e G r a n a -
d a ; J E R O M I N , L E C -
T U R A S P A R A T O -
D O S y o t r o s p e r i ó -
d i c o s y r e v i s t a s 
S e h a n a g o t a d o t a s a c c i o n e s d e 
5 0 0 p t a s . y h a n s i d o s u s c r i t a s y a 
IRES MILLONES Y MEDIO OE PESETAS 
L a m á q u i n a r o t a t i v a c u á d r u p l e a d q u i r i d a e n l o s 
E s t a d o s U n i d o s h a q u e d a d o i n s t a l a d a ^ n n u e a -
t r o s t a l l e r e s . P a g a d o s u i m p o r t e t o t a l , f a l t a r » 
p o r s u s c r i b i r 
QUINIENTAS MIL PESETAS 
e n a c c i o n e s d e l a s s e r i e s A y B , n e c e s a r i a s p a r a 
I a e d i c i ó n d e u n 
NUEVO PERIODICO DE LA NOCHE 
y f o n d o d e r e s e r v a p r e c i s o 
B O L E T I N D E S U S C R I P C I O N 
en 
D n n , dn i f i i r i J i ado 
ca l le n ú n t 
suscr ibe . . . . acc iones n o m i n a t i v a s de ( l ) 
he setas cada u n a a l a pa r . de c u v o i m p o r t e t o t a l abo 
u a r á u n 50 por T O O en el ac to de la s u s c r i p c i ó n , v el res-
to en t res plazos de l a c u a n t í a y e n las fechas que, con 
a n f i r i p a c i ó n de t res meses, s e ñ a l e el Conse jo de A d m i -
n i s t r a c i n n . a p a r t i r d e l d i a 1 de enero de T934. 
de de 1 9 3 . . 
( F i r m a del s u s c r i p t o r ) 
(1) Escribas* en letra. Las accione* son de 250 y HO pesetas 
cada una. 
NOTA.—Bl pago del 60 por 100 pued« realizarse por medio do gire 
jostal, cheque a nombre de la Editorial Católica. 8 A., o transferencls 
a la cuenta que E L D E B A T E tien« en alguno <!• los Bancos de esls 
plaza: Banco do España. Español do Crédito. Banco de Vizcaya. Banc< 
de Bilbao. Banco Hispano Americano o Banco Anglo-South Es conve 
niente que los accionistas, al hacer el pago en una de estas formas. U 
avisen directamente a la Administración de la Editorial Católica, S a 
T e r m i n a en Toledo 
huelga general 
l a A 
El Obispo de Avila hace un dona-
tivo a los parados 
TOLEDO. 7.—Se ha resuelto la huel-
ga mediante la imposición del laudo dic-
tado por el ministerio de Trabajo. Para 
la recolección de la aceituna se fija el 
jornal mínimo de 6,50, sin determinar 
el rendimiento, abonándose, además, diez 
céntimos por kilo recogido, que pase 
de 60; 3,50, medio jornal. Los obreros 
de cada grupo serán los controladores 
del fruto recogido. Para las mujeres y 
niños se establecen jornales proporcio-
nados. 
Se han reintegrado a sus puestos los 
huelguistas, menos los agrícolas. 
Donativo del Obispo pa-
r a los parados 
A V I L A , 7.—Para conjurar la crisis 
de trabajo existente se han comenzado 
algunas obras, en las cuales se ha dado 
ocupación a más de 200 obreros. E l Obis-
po de la diócesis ha enviado con este 
fin un donativo de mil pesetas, y la Cá-
mara Urbana, otro dg 500. 
P a r a atenuar el paro 
E l pan de mis hijos 
D O S A T R A C A D O R E S D E T E N I D O S 
Entraron en una c a s a e hirieron 
a una joven 
UNA MUJER MATA A S U CUÑADO 
E l caballero que puede permitirse el 
indostánico lujo de comprar los pares 
de zapatos por cuartos de docena es 
un señor que tiene las docenas de cuar-
tos por millares, y, desde luego, es ciu-
dadano de esos que van a pie cuando 
se fatigan de ir en automóvil. Sólo estos 
mortales que andan por deporte tienen 
necesidad de estrenar calzado un día 
sin otro. Luego de usar dos veces cada 
modelo, se lo regalan al ayuda de cá-
mara que se llama Bautista, tiene una 
zapatería en los barrios bajos, unas pa-
tillas postizas que se pone para servir 
la mesa cuando hay invitados, y seis 
hijos que se invitan a comer en casa 
del señor, aunque su padre se haya de-
jado las patillas en la mesilla de noche 
E n Madrid hay un caballero que va 
todas las semanas a una zapatería de 
lujo y compra, por lo menos, tres pa 
res de zapatos; zapatos que regala des-
pués a su fiel servidor. Elige, paga y 
ordena que se los lleven a su domicilio 
antes de las seis de la tarde, porque a 
las seis saldrá a dar una vueltecita en 
coche. Sí, sí; en Madrid existe aún 
ese señor, que se llama don Agustín, 
hizo el preparatorio de Derecho, hizo 
letras de tango en su juventud, y en 
vista de que sus letras no tenían acep-
tación, se convirtió en empresario de 
espectáculos y empezó a protestar cuan 
tas letras le presentaban a una velo 
cidad que, lo ve Nuvolari, y se le cae 
la cara de vergüenza. Menos mal que 
una tía suya, llamada Leoncia, oséen-
se ella y riquísima, tuvo la feliz idea 
de dejarle toda su fortuna, y don Agus-
tín pudo retirarse del negocio teatral y 
traspasárselo a un amigo íntimo, para 
que él arruinase a un contratista de 
obras que no sabía qué hacer con unos 
miles de duros sobrantes de la cuenta 
que le presentó a un marqués por ta-
piarle un solar en Canillas. 
Ayer hizo don Agustín su acostum-
brada compra semanal. A las cinco de 
la tarde, un muchacho llevó el cal-
zado. A las seis y media, un individuo 
fué a buscar los zapatos. Según dijo, 
el principal de la zapatería estaba cons-
ternado. Había mandado a don Agus-
tín unos zapatos que no eran los su-
yos: unos zapatos de mucho menos 
precio. E l iba a recogerlos para man-
dar inmediatamente los que don Agus. 
ün eligió. 
Bautista le entregó el calzado sin es-
trenar, hizo algunas consideraciones so-
bre la honradez del comercio al por 
menor, y a las siete llamó a la zapa-
tería. De allí le dijeron que no hablan 
mandado a nadie a buscar los zapatos 
y que le habían timado. 
Cuando volvió don Agustín, Bautista 
le contó, indignado, lo ocurrido. 
—Supongo que denunciará la ocu-
rrencia. 
—Supones mal. • 
—Entonces la denunciaré yo. A usted 
le es igual, pero a mí, no; a mí me han 
robado tres pares de zapatos. E l pan de 
mis hijos. 
Entran en una casa, hieren a una 
joven y roban 
En el domicilio de don Juan Miran-
da, en la calle del General Porlier, 34, 
se presentaron ayer tarde, aprovechan-
do la ausencia del dueño del cuarto, 
dos individuos que llamaron a la puer-
ta y preguntaron por aquél. Salió a 
abrirles la cuñada del dueño, señorita 
Manuela Balado, . de veinte años, a 
quien los desconocidos dijeron que eran 
los mecánicos del señor. L a muchacha [¿milllllll 1111111111111111111 mi l l l l l i^ 
les franqueó-la entrada, y los sujetos, E yj^QjjJI^I'Q ^ 
en Valladolid 
V A L L A D O L I D , 7.—Suscrito por el 
alcalde y representantes de toda clase 
de entidaHns mercantiles, industriales y 
bancari ' , Mancomunidad Hidrográfica 
del Duen Federación de Sindicatos Ca-
tólicos y Sociedades obreras, se ha di-
rigido al pueblo vallisoletano un mani-
fiesto invitándole a acudir urgentemen-
te a remediar el paro obrero, que com-
prende a dos mil trabajadores de esta 
ciudad. Como las obras que pueden aco-
meter el Municipio y el Estado son in-
suficientes para remediar el paro forzo-
so, los firmantes del manifiesto hacen 
un llamamiento a los capitalistas, pro-
pietarios, industriales, comerciantes, ren-
tistas entidades de todo género, fun-
cionarios públicos, empleados particu-
lares y a los propios trabajadores no pa-
rados, para contribuir con aportaciones 
mínimas mensuales, equivalentes a un 
día de haber para los funcionarios, un 
día de jornal para los trabajadores y un 
día de ganancia para los industriales y 
comerciantes. Con las cantidades apor-
tadas se constituirá un fondo común 
destinado a emplear a los obreros en 
obras públicas de general conveniencia. 
Hay el propósito firme de no conceder 
ningún socorro en metálico. 
Sindical ista detenido 
H U E L V A , 7.—La Policía ha detenido 
a Ramón Bogado Gómez, afiliado de la 
F A I , .que está reclamado por el Juzga-
do número 3 de Valencia. 
Halla una bomba en su c a -
s a y resulta herida grave 
A V I L A , 7.—En el pueblo de Cebreros 
la vecina Segunda Rosado se encontró 
en el desván de su casa un objeto de 
forma indeterminad » v al intentar arro 
jarlo por la ventana mocó contra el mar 
co y sobrevino una explosión. L a Infe 
liz mujer resultó con las dos manos des-
trozadas, extensas heridas en la cara y 
brazos y pérdida de los dos ojos. 
Huelga por solidaridad 
OVIEDO, 7.—Por solidaridad con los 
de Gijón, han declarado la huelga 'ns 
obreros de la construcción de Avilés. 
Central Eléctrica de Leganés, S. A 
TARIFAS V I G E N T E S 
D E ALUMBRADO: por contador, has-
ta 40 Hw., 3,00 ptas.; de 41 a 50 Hw.. 3,50 
ptas.; de 51 Hw. en adelante, 0,07 pese 
tas Hw.; alquiler de contador, 1,00 pese-
ta al mes. Por tanto alzado: por cada 
lámpara de filamento metálico de 10 va-
tios, 3.00 ptas. mensuales; por cada lám 
para de 15 v., 4,00 ptas.; por cada lámpa 
ra de 25 v., 5,00 ptas. mensuales. 
D E FUERZA MOTRIZ: para usos do 
mésticos, 0,42 ptas. Kw.; para riegos y 
usos industriales, hasta 500 Kw., 0,37 pe 
setas Kw.; de 501 a 1.000, 0,36 ptas.; de 
1.001 a 2.000, 0,35 ptas.; de 2.001 a 3.000 
0,33 ptas.; de 3.000 en adelante, 0,30 pe 
setas Kw. Consumo mínimo. 5 ptas. men 
suales por caballo instalado o fracción. 
Alquiler de contador, 1,50 ptas. al mes. 
I • B HinillliaillllKülHlilüBlinilllHIIIIBIIIIIHIIIII 
una vez dentro, se abalanzaron sobre 
ella y con una llave inglesa la dieron 
varios golpes en la cabeza. Los desco-
nocidos descerrajaron armarios y ca-
jones, y después de apoderarse de nu- = 
merosos objetos se dieron a la fuga. 
L a muchacha, al volver en sí, pidió 
auxilio; acudieron varios vecinos, que 
trasladaron a la joven a la Casa de 
Socorro del distrito de Buenavista, don-
de los médicos de guardia la aprecia-
ron una contusión con hematoma en 
la región molar derecha, y otra contu-
sión en el labio superior y conmoción 
cerebral. Su estado fué calificado de 
pronóstico reservado, y, en una ambu-
lancia, fué trasladada a su domicilio. 
L a Policía, en cuanto tuvo noticia 
del atraco, dió aviso a todas las Comi-
sarías para que se avisara a las casas 
de compraventa, por si se presentaba 
alguien con algunos objetos. En efecto, 
en una caca de compraventa» sita en 
las inmediaciones de la Casa de Cam-
po, se presentaron dos individuos por-
tadores de ropas y objetos para empe-
ñarlos. E l dueño de la tienda avisó a 
la Policía, la cual se presentó en el 
establecimiento con algunos vecinos que 
habían visto huir a los atracadores. 
Estos, en efecto, reconocieron a los dos 
sujetos como los autores del atraco. Se 
llaman los detenidos Jesús Peguegüelo 
López, de veinticuatro años, y Santia-
go Cuenca Suárez, de veinte. A este 
último se le ocupó también un revólver. 
Los dos detenidos se confesaron au-
tores del robo. 
Una mujer mata a su c u ñ a d o 
En la calle de Mediodía Chica, 12, 
habitaba el matrimonio Mariano Martín 
Martín e Isabel Guzmán. Los cónyu-
ges mantenían frecuentes reyertas. Es-
ta mañana, cuando se hallaban discu-
tiendo, se presentó una hermana de Isa-
bel llamada Carmen, habitante en Ca-
rabanchel, que intervino para apaciguar 
los ánimos, lo que consiguió momentá-
neamente. Más tarde Mariano se apo. 
deró de un hacha e intentó agredir a 
las dos mujeres Carmen se apoderó del 
hacha y asestó con ella a Mariano tar 
5 Cura sin operación ni dolor 
5 ranadizos - Granos - Forúnculos s 
Quemaduras 
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ULTIMOS P E R F E C C I O N A M I E N T O S 
Ho compre sin pedir c a t á l o g o a la 
'ábríca más importante de t s p a ñ a 
Popular de Sego\ia 
acentúa la propaganda 
Se constituye en Jaén el Comi té de 
la C . E . D. A. y el provincia! 
de Acción Popular 
SEGOVIA, 7.—Acción Popular Agra-
ria ha celebrado Junta general con asis-
tencia de numerosos añilados. Se apro-
baron alguna^ modiñeaciones del Regla-
mento y acto seguido se procedió a la 
elección de Directiva, que ha quedado 
integrada asi: Presidente, don Ensebio 
Provencio; vicepresidente primero, el 
presidente de la Juventud; vicepresiden-
te segundo, la presidenta de la Sección 
Femenina; secretario, don Angel enru-
bia; vicesecretario, don Víctor Sanz; te-
sorero, don César Zubiaur; vocal jurídi-
co-asesor, don Antonio Sanz Gilsanz; vo-
cales, don Mariano García Beltrán; don 
Apolinar Gutiérrez y don Miguel Meri-
no. En ausencia del marqués de Lozoya, 
jefe de la provincia, presidió el diputado 
don Mariano Fernández de Córdoba. En 
breve se convocará a una Asamblea pa-
ra designar el Comité provincial. La nue-
va Junta ha tenido un cambio de im-
presiones y ha acordado intensificar la 
propaganda por toda la provincia. 
Acc ión Popular en J a é n 
J A E N , 7.—Se ha constituido el Comi-
té ejecutivo de la C. E . D. A. y el pro-
vincia] de Acción Popular. 
El primero está integrado por los se-
ñores siguientes: don Fermín Palma 
García, médico, como presidente; don 
Luis Ventura Balaña, catedrático; don 
Antonio Sagristá Aguirre y doña Vic-
toria Pasquau, propietarios, vicepresiden-
tes primero, segundo y femenino; don 
Manuel Montané Ramírez, abogado, te-
sorero; don Pedro Ayora Sánchez, pro-
pietario, vicetesorero; don Gabriel de la 
Riva Galán, maestro nacional, secreta-
rio; don Francisco Fernández Chacón, 
militar retirado, vicesecretario. 
E l Comité provincial lo forman los 
anteriores, y como vocales se han desig-
nado, por la representación de la Ju-
ventud de Acción Popular y de su sec-
ción Femenina de Jaén, a sus respecti-
vos presidentes, don Luis Ortega Torres 
y doña Carmen Martín de Argenta. 
También se designaron vocales para 
representar a los partidos judiciales en 
la forma siguiente: 
Por Jaén, señora condesa de Carbul y 
don Francisco Bueno Martínez, médico; 
Por Alcalá la Real, doña Mercedes Mon-
tané y don Juan Utrillo Utrilla; por An-
dújar. doña Josefa Garrido de Gené y 
don Antonio Carvajal; por Cazorla. do-
ña Antonia Moreno y don Leocadio Mo-
reno Martínez; por Huelma, doña Ele-
na de Jerez y don Fernando Valdivia 
Galiano; por Linares, doña María Orte-
ga y don Javier Cobo Muñoz; por L a 
Carolina, doña Nicolasa Molina y don 
Francisco Rubiales Moral; por Mancha 
Real, doña Juana Francés y don Ra-
fael Vadíllos; por Martos, doña Clotil-
de Fernández y don Manuel Pérez Ca-
macho; por Orcera, doña María Mdña-
rro y don Genaro de la Parra; por Ube-
da. doña Agustina Delgado y don Faus-
tino Espinosa; por Villacarrillo, doña Te-
resa Poblaciones y don Cristóbal Mi-
ñán. 
Presidieron el acto los diputados a 
Cortes por esta provincia, señores Pa-
lanca y Moreno Torres. E l señor Gil 
Robles envió como delegado al señor 
conde de Argillo. 
Nuevo Comi té 
J A E N , 7.—En el pueblo de Higuera 
de Arjona ha quedado constituido el 
Comité de Acción Popular, en la si-
guiente forma: presidente honorario, 
don José María Gil Robles; efectivo, 
don Francisco Pérez Zafra; vicepresi-
dente, don Francisco Morales; secreta-
río, don Abelardo Gómez; vicesecretario, 
don Ramón Herrada; tesorero, don Ma-
nuel García; vicetesorero, don Ensebio 
Zafra, y vocales, los señores Torre, Cor-
tijo, Luis García, Puentes y Zafra. 
Nueva directiva de Acción 
APARTADO 185 • B I L B A O 
a 
fuerte golpe en la nuca, que le dejó cidio 
• 
muerto en el acto. Carmen ha sido de-
tenida. 
Mujer gravemente herida 
En la Casa de Socorro de la Latina 
fué asistida de lesiones graves en la 
cabeza Elvira Prado Martín. Las he-
ridas se las causó con una piedra en 
la ribera del Manzanares Francisco Urai 
Badallo. sin domicilio. 
Elvira y Francisco se encontraron en 
la Puerta del Sol, y fueron cuestionan 
do hasta el río. 
La herida fué trasladada a] Hospital 
E ' agresor * presentó en la Dirección 
de Seguridad donde se comprobó que 
ha sufrido ya una condena por homi-
Ciudadana de la Mujer 
H U E L V A , 7.—La nueva directiva del 
partido de Acción Ciudadana de la Mu-
jer ha quedado integrada por las seño-
ras siguientes: presidenta, doña Car-
men San Román; vicepresidentas, do-
ña Aurora G. de Bengoa y doña Pi-
lar Esparducer; secretaria, doña Fran-
cisca Poyatos; vicesecretaria, doña Car-
men Cepeda; tesorera, doña Mariana 
del Rey; vice tesorera, doña Bella Man. 
zano, y vocales, las señoras de Orti y 
Mela, Jiménez, Montes, De Díaz, Váz-
quez, Barba y señoritas de García, Ga-
l^n. Calderón y Guzmán. 
E l homenaje a los diputa-
dos por Madrid, provincia 
A R A N J U E Z , 7.—Al banquete con que 
serán obsequiados los diputados dere-
chistas por la provincia y que, como 
se sabe, se celebrará en Madrid, asis-
tirán numerosas representaciones de los 
partidos de las derechas autónomas de 
estos pueblos. 
Mitin de Acción Obrerista 
L I N A R E S , 7.--Con gran entusias-
mo se ha elegido el Comité dü Acción 
¡Obrerista. Lo preside don José Caraba-
lio, empleado. 
Con este motivo se ha celebrado un 
acto de porpaganda, al que asistieron 
numerosos obreros y delegados de va-
rios pueblos. 
Hablaron doña Carmen Martín de Ar-
genta, presidenta de la Sección Feme-
nina de A. P. de Jaén, y los señores 
Caraballo, Ramos Sanz y Pérez Cama-
cho, presidente de A. P. de Martos. 
Sostuvieron la necesidad de recon-
quistar a los trabajadores mediante la 
justicia. 
Resumió el acto don Eleesbaán Se-
rrano, que explicó la posición de Acción 
Obrerista en la política de derechas, 
analizó su programa detenidamente e 
invitó a realizar una fuerte unión social 
para vencer al frente único revolucio-
nario. Elogió la labor realizada en el 
Parlamento por la C. E . D. A. 
EJ entusiasmo fué grande. 
En fecha próxima el señor Serrano 
•' sitará La Carolina y Guarromán para 
celebrar actos obreristas y constituir los 
Comités del partido. 
¡FAJAS enta- ** < * g * m 






L A V I D A E N M A D R i r 
Expos ic ión de instru-|la siguiente Junta directiva: presidente,|bajo 0 mínima; Toledo, 13 y 5 bajo 0; 
don Blas Sanz; vicepresidente, don Luis ¡Tortosa, 5 mínima; Tetuán, 14 máxima; 
mentes musicales Omaña; secretario, don Emilio Lallo; Valencia, 13 y 7; Valladolid, 8 y 5 ba-
vicesecretario, don Femando Larrum- jo 0; Vigo, 14 y 4; Vitoria, 4 y 1; Za 
L L U t - b A i t -
DISPUN CONTRA Lfi FUERZA 
E n el patio de cristales de la Caña 
de la Villa ha quedado instalada la Ex-
posición de instrumentos y de partitu-
ras musicales de la Biblioteca musical 
circulante, que ha sido organizada mer-
ced a la iniciativa del ilustre director 
de esta última don Víctor Espinós. 
Figuran en la Exporición diversas gui-
tarras, bandurrias, violines, violas y de-
más instrumentos de cuerda, que se 
facilitarán prestados a los estudiantes 
de música cuyos recursos no les per-
mitan adquirir 3os instrumentos que 
necesitan para su instrucción. 
Hay también varios instrumentos, 
que constituyen el núcleo de un futuro 
Museo musical, que ya en sus primicias 
ofrece notable interés. 
Finalmente, en la misma Exposición, 
se muestra una serie de partituras so. 
bre el Quijote de un mérito excepcio-
nal. 
L a Exposición no será inaugurada 
oficialmente hasta el próximo sábado. 
Con este motivo, se celebrará un con-
cierto, en el que tomarán parte diver-
sos lectores de la Biblioteca musical 
circulante, entre ellos algunas figura? 
destacadas de la música española. Kl 
alcalde hará entrega de los instrumen-
tos que han de ser prestados a quienes 
figuran en primer lugar de la lista de 
solicitantes. 
Una vez inaugurada la Exposición, 
la entrada a ella será pública, desde 
las nueve de la mañana a las dos de la 
tarde. 
Reunión de la Sociedad Es-
bide; tesorero, don Ricardo Recio; con-
tador, don Félix Orús, y vocales, los 
señores Aguirre, Cacheiro y Rodrigál-
varez. 
Cursillo de Geof ís ica 
E l dia 22 del actual, a las once de la 
mañana, dará comienzo en el Museo Na-
cional de Ciencias Naturales un cursillo 
de Geofísica, con prácticas sobre inter-
pretación de roentgenogramas de mine-
rales, a cargo de don Manuel Marlin 
Cardoso. E l cursillo continuará en los 
jueves sucesivos, de once de la mañana 
a una y media de la tarde. 
El número de alumnos es limitado y 
las inscripciones pueden hacerse en la 
Secretaría del Museo (Palacio del Hi 
pódiomo) y en la Junta para Amplia-
ción de Estudios (Duque de Medina.?c-
li, 4). hasta el día 15 de febrero, de 
seis a ocho de la tarde. 
E l Liceo Postal 
paño la de A n t r o p o l o g í a 
L a Sociedad española de Antropolo-
gía. Etnografía y Prehistoria ha celebra-
do su primera reunión del curso actúa! 
L a presidieron don Elias Tormo, pre-
sidente saliente, y después don Hugo 
Obermaier, que le ha de sustituir en es-
te curso. 
Se acordó hacer constar en acta el 
sentimiento de la Sociedad por el fa-
llecimiento del ilustre arqueólogo don 
José Ramón Mélida, una nota biográfica 
del cual constará en las "Actas y Me-
morias" de la Sociedad. De redactarla 
quedó encargado el doctor Obermaier. E l 
señor Tormo hizo un cumplido elogio 
de] ilustre arqueólogo fallecido. 
Acto seguido tomaron posesión de sus 
nuevos cargos don Hugo Obermaier, pre-
sidente; don Manuel Maura, vicepresi-
dente; don Antonio García Bellido, vo 
cal; don José Pérez de Barradas, vice-
secretario, y la señorita María Esperan 
za Galbán, bibliotecaria. 
Como socios numerarios quedaron ad 
mitidos don Antonio Rodríguez Mofii 
no, don Enrique de Antón y don José 
Escanell, y fueron presentados también 
para socios munerarios el Instituto de 
Segunda enseñanza de Villafranca de 
los Barros, la Comisión de Monumentos 
de Oviedo y el señor Saroz Serrano de 
Teruel. 
Se dló cuenta del programa del Con-
greso Internacional de Geografía de Var-
sovia. que se celebrará del 23 ai 31 de 
agosto próximo, y de una circular del 
I H Congreso Internacional de Historia 
de las Ciencias, que se celebrará en Ma 
drid del 7 al 14 del próximo octubre. 
Los señores Maura y Pérez de Barra-
das dieron una conferencia con proyec 
clones acerca de las observaciones que 
han realizado en las galerías reciente 
mente descubiertas en la cueva de la 
Pilota (Málaga) y dieron a conocer los 
vestigios que en ella han encontrado. 
Asamblea de drogueros 
E l próximo dia 12, a las diez y cua-
renta y cinco de la noche, celebrarán 
una fiesta en el salón del Metropolita-
no los funcionarios de Correos para con-
memorar la inauguración del Liceo Pos 
tal. Al acto asistirán las autoridades de 
la Corporación. 
Bolet ín m e t e o r o l ó g i c o 
mora, 4 y 9 bajo 0; Zaragoza, 11 y 0 
Para hoy 
En el Círculo de Bellas Artea se ha 
celebrado la Asamblea de la Confedera 
ción Española de Drogueros, en la que 
se han acordado las siguientes conclu 
siones, que se elevarán a los Poderes 
públicos: 
Primero. Necesidad, para el perfecto 
desarrollo de la economía nacional, de 
un estado social de orden y autoridad 
Segundo. Necesidad de que desapa-
rezca la prohibición de vender los lla-
mados específicos en las droguerías. 
Tercero. Que se equipare la tarifa 
contributiva de perfumería a la de dro-
guería, cuya aspiración comparten la 
mayoría de los perfumistas. 
Cuarto. Oponerse a la subsistencia 
del llamado Comité Nacional de Plan-
tas Medicinales, por considerar que sólo 
significará u n organismo burocrático 
más, con el consiguiente recargo para 
el presupuesto y un nuevo gravamen pa-
ra el gremio, y por considerar que la 
función técnica que se trata de atribuír-
sele entra de lleno en las de los inge-
nieros agrónomos, y la comercial en las 
de las Cámaras de Comercio y organis-
mos del ministerio correspondiente ya 
existentes. 
Como final de la Asamblea se cele 
bró un banquete, al que asistieron cerca 
de trescientos comensales. 
Asoc iac ión Españo la de De-
recho Internacional 
Hoy, a las siete de la tarde, en el 
Cursillo de Estudios Superiores Inter 
nacionales (Duque de Medinaceli, 6), 
explicará su tercera lección don Luis 
Marichalar, vizconde de Eza, sobre el 
tema: "La suspensión de la legislación 
social en el mundo." 
E n memoria de don Ma-
nuel Sandoval 
Mañana viernes, a las cinco de la 
tarde, se celebrará en el salón de 
actos de la Asociación de Escritores 
y Artistas (Rollo, 2) una sesión necro-
lógica en memoria del poeta y acadé-
mico don Manuel de Sandoval. En ella 
intervendrán los señores Machado, Pa-
lacio, De la Riva, Araujo, Amezúa, Pé-
rez Zúñiga y la señorita Blanca J i -
ménez. 
Elección de Junta de go-
bierno en el Ateneo 
Mañana viernes, de cuatro a siete de 
la tarde, se celebrará en el Ateneo la 
elección para cubrir los puestos de vice-
presidentes, vocales y bibliotecario de 
su Junta de gobierno. 
Nueva Junta de l a Socie-
dad de Aparejadores 
E n la Junta general extraordinaria 
celebrada por la Sociedad Central de 
Aparejadores de Obras fué proclamada 
Estado general.—Han descendido aún 
más las presiones altas, pero también 
adquiere importancia el centro de pre-
siones débiles relativas entre Azores y 
Marruecos. Por toda Francia y Alema-
nia está el cielo cubierto con vientos 
flojos. 
En nuestra Península, salvo por Vas-
congadas que está cubierto y nieblas 
por el alto Duero, el cielo está despe-
jado, con ambiente encalmado y tempe-
ratura moderada. 
Temperaturas de ayer en España.— 
Albacete, 14 máxima; Algeciras, 4 mí-
nima; Alicante, 16 y 4; Almería, 15 y 5; 
Avila, 9 y 7 bajo 0; Badajoz, 16 y 2 ba-
jo 0; Baeza, 14 y 3; Barcelona, Í2 y 6; 
Burgos, 3 y 1 bajo 0; Cáceres, 16 y 2; 
Castellón, 11 y 3; Ciudad Real, 16 y 4 
bajo 0; Córdoba, 17 y 0; Coruña, 2 mí-
nima; Cuenca, 13 y 6 bajo 0; Gerona, 
15 y 1 bajo 0; Gijón, 4 mínima; Gra-
nada, 16 y 1; Guadalajara, 11 y 5 ba-
jo 0; Huelva, 18 y 1; Huesca, 11 y 4 
bajo 0; Jaén, 14 y 3; Logroño, 8 y 0; 
Mahón, 12 y 8; Málaga, 16 y 6; Me-
lilla, 8 mínima; Murcia, 19 y 3; Oren-
se, 6 y 3 bajo 0; Oviedo, 9 y 1 bajo 0; 
Falencia, 7 y 7 bajo 0; Pamplona, 5 y 
1; Palma Mallorca, 0 mínima; Ponte-
vedra, 11 y 0; Salamanca, 6 máxima; 
Santander, 9 y 5; Santiago, 14 y 1; San 
Femando, 5 mínima; Segovla, 4 y 6 
bajo 0; Sevilla, 20 y 8; Soria, 9 y 7 
bajo 0; Tarragona, 12 y 3; Teruel, 10 
Asociación Española de Derecho Inter 
nacional (Duque de Medinaceli, 6).—7 t, 
don Luis Marichalar, vizconde de Eza: 
"La suspensión de la legislación social 
en el mundo. 
Ateneo (Prado, 21).—6,30 t., concierto 
ppr el trío Elordi; 7 t, don Mariano Gar 
cía Cortés: "Noticias del urbanismo en 
Rusia Soviética". 
Cámara de la Industria (Príncipe, 28). 
5,30 t, inauguración oficial del ediñeio. 
Conferencia del señor Royo ViUanovn 
3 t., en Unión Radio. 
Cursillo de cultura religiosa (Catedral. 
Colegiata, 15).— 6 t, don Daniel García 
Hughes: Apologética; 6,45 i., don Gre-
gorio Sancho: Sagrada Escritura. 
Estudiantes católicos del Magisterio 
(Mayor, 1).—6 t., don Isidro Almazán: 
" E l aprendizaje de la enseñanza". 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada. 10).— 7 t., M. Laplane: "Maurice 
Barres y la novela de análisis". 
Instituto Pedagógico " F A E " (Claudio 
Coello, 32).-^ t., latín. 7 t., don Daniel 
García Hughes. "Griego", y don Domin-
go Lázaro. "Organización escolar". 
Sociedad de Pediatría (Esparteros. 9). 
t., sesión rientíñea. 
Sociedad de Neurología y Psiquiatría 
(Embajadores, 4).—7 t., sesión científica 
"Las psicosis infantiles" . 
Unión Cultural Recreativa í Madera, 
número 46).—8 n., don Régulo Martínez: 
"Fernando de Rojas y las ideas moder-
nas". 
Universidad Central (San Bernardo, 51). 
6,30 t., don Adolfo G. Posada: "La crisis 
del Estado en los estados contemporá-
neos y el Derecho Político". 
Para m a ñ a n a 
DE 
U n c a p i t á n d e S e g u r i d a d y u n 
g u a r d i a , h e r i d o s 
P r o m o v i e r o n l o s d e s m a n e s e s t u -
d i a n t e s d e l a F . U . E . 
Hospital Central de la Cruz Roja (Pa-
blo Iglesias).—12 m., sesión clínica. 
Instituto de Patología Médica (Hospital 
General, calle Atocha).—12 m., don Ra-
món M. Suárez: "Anemias tropicales". 
Otras notas 
Centro General de Paaivos de España 
(Farmacia, 12).—Esta antigua Colectivi-
dad admite nuevos socios sin cuota de 
entrada, por estar en suspenso tempo-
ralmente lo dispuesto en el párrafo se-
gundo del artículo 20 del Reglamento. 
Objetos perdidos.—En la Tenencia de 
Alcaldía del Disitrito de La Latina, se 
encuentra a disposición de la persona que 
acredite su pertenecía, una cartera mili-
tar y un portamonedas de cuero, encon-
trados en la vía pública. 
B o l s o s p a r a S e ñ o r a 
Los mejores "AL ESPRIT". Carmen, 3. 
VISITEN CASA ALTISENT. Peligros, 14 
(esquina Caballero de Gracia), por exce 
so existencias efectúa su primera gran 
liquidación de todos los artículos de len 
oería fina, camisería y novedades. 
Precios excepcionales. 
i m 
i á E U R E K A ! 
PROBAD E L CALZADO I N S U P E R A B L E PARA HOMBRES, AL P R E C I O 
UNICO D E 30 P E S E T A S Y NO USAREIS OTRA COSA. 
NICOLAS MARIA R I V E R O , 11; MONTERA, 35, y GOYA, 6. 
A G E N C I A E X C L U S I V A E N A A A D R I D 
TALLERES GRAHAM-PAIGE 




Porque tardaban en poner en liber 
tad a dos c o m p a ñ e r o s indultados 
Ayer mañana se desarrollaron unos 
desagradables sucesos en la Facultad 
de Medicina de San Carlos, provocados 
por los estudiantes afectos a la F . U. E . , 
en los que resultaron heridos un ca-
pitán de Seguridad y un gruardia del 
mismo Cuerpo, por disparos hechos des-
de el interior de la Facultad. 
El motivo de los incidentes ha sido 
el considerar los escolares que se tar 
daba demasiado en poner en libertad a 
los compañeros condenados por el Tri 
bunal de Urgencia. 
En las primeras horas de la mañana 
apaneció fijado en la p u e r t a princi-
pal de la Facultad de Medicina de San 
Carlos un cartel que decía: "A las diez 
horas de hoy estad todos los estudiantes 
a la puerta de la cárcel. Viva la F . U. E . " 
A medida que iban llegando los es-
colares a clase, formaban grupos en las 
inmediaciones de la Facultad, comentan-
do el citado cartel, observándose en 
algunos bastante excitación. 
Bastantes estudiantes se dirigieron a 
la Cárcel Modelo, y por el camino, al 
tiempo que proferían diversos gritos y 
vivas, detenían los tranvías y vehículos, 
originándose frecuentes alborotos. 
P a r a l i z a n l a c i r c u l a c i ó n 
Mientras tanto los alumnos que se 
encontraban en la Facultad, impacien-
tes por lo que tardaban en regresar los 
compañeros que habían ido a la cárcel, 
comenzaron a producir disturbios en el 
interior del edificio. 
A continuación sacaron m a d e r o s y 
bancos a la calle de Atocha, paralizan-
do la circulación de tranvías y coches. 
A los tranvías, después de pararlos, 
les pegaban unos pasquines en los que 
comentaban los recientes fallos del Tri-
bunal de Urgencia con motivo de los 
sumarios instruidos a varios estudiantes. 
En las inmediaciones de la Facultad 
la Dirección de Seguridad había presta-
do un servicio de vigilancia, que presta-
ban fuerza^ de Seguridad y Vigilancia. 
Estas fuerzas, al ver la actitud de los 
estudiantes, intervinieron, y después de 
invitarles a que penetraran en el inte-
rior del edificio, procedieron a retirar 
los maderos que impedían la circulación 
LO QUE DICE L A PRENSA DE MADRID 
(Miércoles 7 de febrero de 1934) 
Pues resulta que loa sensacionales 
disturbios de París han embargado de 
tal manera la atención de loa perió-
dicos, que no publican comentarios edi 
toriaíea ni "A B C", ni "Ahora", ni 
" E l Sol". 
Como puede suponerse, no hay suce 
so que impida a " E l Socialista" me 
terse con el Gobierno. Dedica ai se-
ñor Lerroux este párrafo: "El repU' 
bllcano histórico, el viejo león, que se 
resistió a ser embalsamado por las Cor 
tes Constituyentes con la Presidencia 
de la República, primero; con el ar-
ticulo 75. después, precisará resignar 
se a ingresar en la historia de la se-
gunda República con un hiriente remo 
quete que. ajenas a toda piedad, le d's-
cernirán, por burla, las derechas espa-
ñolas: Don Eufórico Thiers". 
Al Gobierno, en general, este otro: 
"Hasta en eso de querer conocer, en 
ei área parlamentaria, los designios del 
Partido Socialista ha sido torpe el Go-
bierno. Como suele decirse, no da ar.H 
en el clavo. Se trata, en rigor, de algo 
parecido a lo ocurride con los estudian-
tes de la F . U. E . : se los condena pâ -a 
uego indultarlos.» Al condenarlos lié 
produce la protesta, y al indultarlos 
pierde el Gobierno toda autoridad Se 
comprenderá que sólo lamentamos 'o 
primero: la sentencia absurda" 
Y a la sociedad, en general, esta 
i • » r 11 ni ixKiniiTinpaiitvRnrmt nim 
sanatorio por orden del director general 
de Seguridad. 
L i b e r t a d o s 
A las once y media de la mañana 
quedaron en libertad los estudiantes en-
carcelados, que fueron recibidos por va-
rios afiliados a la F . U. E . , en unión de 
los cuales se trasladaron a la Facultad 
de Medicina, donde a su llegada queda-
ron apaciguados los ánimos. 
Minutos más tarde comenzaron a 
abandonar el recinto universitario en el 
más perfecto orden, saliendo por la 
puerta del Hospital Clínico de San 
Carlos. 
E n e l I n s t i t u t o d e S a n I s i d r o 
bravata: "Acaso ese adelanto en J a e l l ^ 
L o s p r i m e r o s d i s p a r o s 
V 
O n o m , 
t u r n e a 
A d q u i e r a h o j 
m i s m o l a f a m o s a 
u a ( c u t á n e a ) B o B 
o b t e n d r á V d . u n c u t i s 
p e c a b l e y j u v e n i l 
EN BUENAS P E R F U M E R I A S 
o Bonei - Apartado 202. Madrid 
Esto molestó a loe escolares, y algunos 
de ellos se subieron a la azotea de ia 
Facultad, y allí, con la cara tapada, con 
un pañuelo, a modo de antifaz, comen-
zaron a arrojar contra la fuerza públi-
ca cascotes y algunos trozos de mármol 
Esto dió origen a la éonsiguiente con-
fusión y alarma por parte del público, 
cerrando las tiendas de las inmediacio-
nes. 
Los estudiantes, además de arrojar las 
piedras hicieron aJgunos disparos contra 
los guardias. Estos repelieron la agre 
sión en igual forma, sin que hubiera que 
lamentar ninguna baja en uno y otro 
bando. Pasados algunos minutos rena-
ció la tranquilidad. 
E l comisario general de Vigilancia con 
ferenció con el decano de la Faculad, y 
ambos requirieron a los estudiantes para 
que cesaran en su actitud o que, por 
lo menos, se estableciera una especie 
de armisticio para dar lugar a que re-
gresaran de la cárcel los que habían ido 
en busca de los compañeros detenidos. 
Inmediatamente el comisario de Vigi 
lancia del distrito del Congreso marchó 
a la Cárcel Modelo para activar en lo 
posible el cumplimiento de la orden de 
libertad. 
E l comisario general, mientras tan-
to, conferenció por teléfono con el mi-
nistro de Instrucción pública, dándole 
cuenta de lo que ocurría en la Facul-
tad y aconsejándole se activara la tra-
mitación de la libertad de los estu-
diantes. 
N u e v o s d i s p a r o s c o n t r a 
En estas 
normalidad 
E n el Instituto de San Isidro se pro-
dujeron también algunos disturbios en 
el interior del edificio. 
Los alumnos salieron a la calle de 
Toledo profiriendo gritos, y durante 
bastante tiempo tuvieron, detenida la 
circulación de coches y tranvías. 
L a sola presencia de la fuerza pú-
blica bastó para que se disolvieran los 
grupos y renaciera la tranquilidad. 
L o s c u r i o s o s 
A las seis de la tarde se tuvo noti-
cia en la Dirección General de Seguri-
dad, de que en la calle de Atocha, frente 
a la Facultad de Medicina, se había con-
gregado un grupo como de unas 500 per-
sonas. Inmediatamente salieron fuerzas 
de dicho Centro policíaco, que invitaron 
a los grupos a disolverse, lo que hicie-
ron rápidamente. Al parecer se trataba 
de curiosos que comentaban los inciden-
tes ocurridos durante la mañana. 
E l e s t u d i a n t e B a s e l g a , 
m u y m e j o r a d o 
ZARAGOZA, 7.—El estudiante de De-
recho señor Baselga, que fué herido por 
un pistolero en unión de individuos de 
la F . U. E . , ha sido trasladado hoy a 
su domicilio particular, en estado bas-
tante satisfactorio. 
instrucción militar (se habla de que 
están instruyendo a los reclutas rápi 
damente en el tiro) resulte más eficaz 
de lo que el misrtio Gobierno se figura'" 
Nuestro inefable "Liberar, que Litínc 
que decir cosas deliciosas sobre los su-
cesos de Francia—ha empezado hoy; 
pero con la prisa aun no le ha salidi' 
el comentario del todo bien—, pubhca un 
amenísimo fondo, donde, a través de i;.!? 
párrafo trabalenguas, que vamos a da: 
descubre la maniobrilla política que sí 
está llevando a cabo: "República. cr<r 
republicanos; República, de H repu^' 
canos para los republicanos doi o; 
republicanos. República de la derecha o 
de la izquierda, según dicte la voluniaci 
nacional, que es soberana: pero derecha 
republicana, como la del partido con.^i 
vador. e 'zquierda republicana come la 
que colaboró con los socialistas *fen la? 
(Constituyentes Ni República entregada 
a las derechas, que no tienen abolenr'i 
republicano y si reaccionario, ni Repú-
blica entregada a las extremas IztJUieT 
das más o menos comunistas Kepubi'ca 
de centro-izquierda, que comprenda to-
do lo que estuvo representado en el Go 
oierno provisional, a excepción de 1<'-
socialistas, puesto que éstas han reneea-
do de su colaboracionismo y no cstár 
dispuestos a nueva? colaboraoioneB" 
"La Libertad", un periódico tan con-
cienzudamente aburrido renuncia a esa 
gloriosa tradición con un fondo sobre la^ 
derechas que va a poner a "Kl LiberiU" 
negro de envidia. Si no se respeta ta 
especialidad de cada uno. ¿qué va fl 
pasar aquí? 
La situación de Francia, el discurso 
del Jefe del Estado español, la situa-
ción política... Tales son los temas de 
comentario en la Prensa de la noche. 
t habla "La Epoca" de la situación 
política: "El Gobierno radical, «con algo 
de agrario, hasta ahora, sostenido por 
los votos del P. A. E . y de la C. E . D. A., 
parece ser que va a continuar el odio-
so camino de los del bienio. No hay du-
da que sí la lógica existe en el mundo, 
las minorías llamadas de derecha se 
abstendrán de seguir colaborando con 
tal Gobierno, ya que si algún significa-
do inequívoco tuvo el plebiscito del 19 
de noviembre, fué la repudiación total 
de toda la política seguida desde el ad-
venimiento del nuevo régimen". 
Al "Heraldo" le preocupa, sobre todo, 
Francia. Ha sacado del fondo del cajón 
sus mayores titulares, sus rótulos más 
estrepitosos y sus acreditadas fotogra-
fías de luchas de negros en un túnel. 
Dice que la culpa de todo la llene Chiap-
pe, que, además de ser hombre de de-
recha y haber mantenido la seguridad 
en París durante años, es de los pocos 
que saludaron a Stavisky sin cobrarle 
nada. Hacer eso mientras tanto izquier-
dista chupaba del aventurero, es real-
mente una provocación. 
"Informaciones" se congratula del dis-
curso de don Niceto Alcalá Zamora, que, 
a su juicio, ha destripado la maniobra 
política: "Afortunadamente no existe la 
timidez con que sin duda se contaba, 
esta mañana, en la plaza de la Arm 
ría, el señor Alcalá Zamora, en un di 
curso, como suyo, de gran contenido \ 
de primorosa forma, ha declarado—por 
algo lo ha declarado—que el país no tie-
ne otra forma de expresar su opinión 
que la de las urnas, y que lo que de 
y lo que habrá de sostenerse' 
"La Voz" también siente gran tern 
ra por Francia, pero trata de equilibra' 
el comentario en forma mesurada: "iÍ 
nación modelo de patriotismo, vibran^ 
siempre a tono de un afán justiciero0 
cuenta con elementos en abundancia pa' 
ra contrarrestar las violencias extrê  
mas, tanto de la derecha como de la i», 
quierda. Ni el fascismo ni el comunial 
mo prenderán en su entraña. Francia" 
cuna de libertades, se sustenta en la de-
mocracia, y no hay quien la aventaje nj 
en visión de la realidad ni en la mejor 
comprensión de problemas que atañen 
a sus verdaderas esencias". 
"La Nación" señala el ejemplo fran-
cés: "Finalmente: así se lucha... Hom-
bres de gran prestigio científico, litera" 
rio, artístico; clases medias, responsa-
bles y viriles; juventudes que tienen uñ 
corazón en el pecho y un ideal en la 
frente, han ofrecido el sacrificio de la 
propia sangre. Algo, pues,-tenemos tam-
bién que aprender de la destreza y del 
ímpetu de los "camelots du roi". Nunca 
recomendamos la violencia. Pero cuan-
do -se nos amenaza con olla y se nos 
asesina en la calle, y se nos deshonra 
ante el mundo, parece que el instir.to 
de legítima defensa tiene, en lo hu-
mano, imperativos ineludibles". 
Y "Luz" hace todavía un esfuercito 
a ver si aparta al Gobierno de las ne-
fandas derechas: "A todos importa, y 
lobre todo importa a España, acabar 
con lo que el ministro de la Gobernación 
calificaba de situación confusa. Interp 
sa. más que a nadie, a los republicanos. 
Por eso, una vez más, les invitamos a la 
reflexión y les impulsamos, sin ningún 
género de reservas o de prejuicios, a 
una acción rápida, que permita al Jefe 
del Estado buscar la solución de los 
conflictos actuales en rumbo más serlo 
y más seguro". 
L o s t e l é f o n o s d e E L D E B A T E 
s o n : 2 1 0 9 0 . 2 1 0 9 2 . 2 1 0 9 3 , 
2 1 0 9 1 2 1 0 9 5 v 2 1 0 9 6 




VIENA, 7.—Se anuncia con carácter 
oficial que han sido detenidas en Ins-
bruck y conducidas a campos de con-
centración, 109 personas, entre las que 
se encuentran tres profesores de la Uni-
versidad de Insbruck, tres consejeros 
de la Corte retirados, un ex general 
mayor, un juez, algunos médicos y va-
rios funcionarios de ferrocarril, así co-
mo otros simpatizantes con el partido 
nacional-socialista. 
E n vista de las severas medidas adop-
tadas por el jefe de la Seguridad del 
Tirol, se cree que habrá más detencio-
nes. Hasta ahora no se han indicado los 
motivos de estas detenciones efectua-
das. 
L a t e n s i ó n a u s t r o a l e m a n a 
PARIS, 7.—*E1 encargado de Asuntos 
de Austria en París visitó esta mañana 
al director del Departamento político de 
Asuntos Extranjeros, a quien entregó 
la documentación relativa a la tenrión 
existente entre Austria y Alemania, 
1 « 
l a f u e r z a 
circunstancias, cuando la 
era completa, al pasar 
frente a la puerta principal de la Fa-
cultad el capitán de Seguridad don Vir-
gilio Arellano Calvo, " acompañado de 
unos guardias, algunos estudiantes, que^ 
se encontraban en el interior del re-
cinto universitario, insultaron grave-
mente al oficial, y, al volverse éste pa-
ra ver quién era el que le ofendía, so-
naron cuatro o cinco disparos, hechos 
desde dentro de la Facultad, y cayeron 
al suelo heridos el capitán y un guar-
dia. 
Las fuerzas repelieron la agresión, y 
al ver heridoo a au Jefe y a un com-
pañero, pretendieron entrar dentro de 
la Facultad, pero sus superiores logra-
ron disuadirlos. 
Los estudiantes se replegaron hacia 
el interior y algunos cerraron las puer-
tas. 
Al poco tiempo llegó el oomisarío del 
distrito del Congreso, que acompañaba 
a loa estudiantes señores Coello y Gar-
cés, que ya habían sido puestos en li-
bertad. 
L o s h e r i d o s 
E l capitán señor Arellano fué con-
ducido en un automóvil al Equipo Qui-
rúrgico, donde los médicos de guardia 
le apreciaron una herida producida por 
bala de revólver, en el costado dere-
cho; el proyectil habla resbalado a ni-
vel de la primera ooetilla, en forma de 
sedal. 
Su estado fué calificado de pronósti-
co reservado. 
También fué asistido en dicho eata-
blecimiento el guardia de Seguridad 
afecto a la sexta compañía, Marcos 
García, que presentaba una herida por 
rozadura de bala en el brazo izquier-
do, que fué calificada de leve. 
Como detalle curioso merece citarse 
que a un guardia de Seguridad le arran-
caron de un disparo el tacón de una 
bota. 
E l capitán señor Arellano. después de 
ser asistido de primera intención en el 
Equipo Quirúrgico, fué trasladado 4 ua 
3 v 
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E L D f c l t í A l E Ama .va í 
E l asunto de espionaje es de gran volumen 
Es cosa de transcendencia internacional y con vistas a 
una futura guerra en el Mediterráneo. Así lo ha declara-
do el consejero de la (Jeneralidad, señor Selvas 
• » 
El Patronato de la Universidad de Barcelona procurará que 
pasen al Claustro las atribuciones de aquél la 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A . 7.-Sigue la expecta-
clón en tomo a los posibles aconteci-
mYentos políticas de Madrid. Pese a to-
das las ansias autonomistas y el em-
peño que ponen muchos en desentender-
se de la política central, es lo cierto 
que Madrid sigue dando la nota de in-
terés, en contraste con la indiferencia 
que inspira la obra del Gobierno y del 
mismo Parlamento de la Generalidad, 
que ve transcurrir sus sesionjes monó-
tonas y aburridas, con sus debates sin 
oposición. La gente sólo parece intere-
sada en conocer las últimas disposicio-
nes de la Generalidad para formular 
se muestran no menos amenazadores 
Péro lo que dicen "L'Opinió" y "La Hu-
manitat" tiene especial significación, por 
representar el criterio y la actitud del 
Gobierno de la Generalidad. Respecto 
a "Cataluña Social" (otro periódico que 
representa oficialmente otra de las ten 
dencias del Gobierno de la Generalidad), 
conocido es el criterio que sustenta de 
franca incompatibilidad, incluso con el 
Jefe de Estado. 
A la Esquerra no le conviene en ma-
nera alguna un Gobierno derechista que 
desde Madrid controle el riguroso cum-
pllm ento del Estatuto. Es lo más la-
mentable que ni a Lerroux se le agra-
dece la deplorable condescendencia que 
I N F O R M A C I O N E S D E U L T I M A H O R A 
La huelga de camareros 
POSIBLEMENTE DARA COMIEN-
ZO E L DIA 10 
protestas o entablar recurwxs ante el I tiene con la Generalidad. La Esquerra 
Tribunal de Garantías Constitucionales! necesita para seguir realizando su po-
* de Madrid. lítica que retorne el Poder de Madrid a 
Siguen loa hombres y los periód cos 
| de la Esquerra decididos a oponerse a 
todo trance a un cambio de orienta-
eaón de la política española hacia la de-
•&cha. Especialmente "L'Opinió" y "La 
Humanitat", arremeten de modo inequí-
voco: "Si Gil Robles gana hoy la bata-
un Gobierno "comprensivo para las co-
sas de Cataluña", al estilo del que pre-
sidió durante dos años Azaña. Se da 
el caso de que el señor Lluhí Valleseá, 
que realizó una campaña de protesta 
cuando la Esquerra mantenía sus dos 
ministros e n Madrid, principalmente 
Ha... las izquierdas unidas y compac-jcuando era ministro el señor Pi y Su-
tás, en pie, a quitarle el Poder de las|ñer, está ahora dispuesto a dejar de ser 
manos". consejero de la Generalidad para ir a 
Claro es que también otros periódi- formar Gobierno con Azaña y los so-
cos, en especial los del frente obrero, cialistas.—ANGULO. 
Los manejos de espiona-
je son de gran volumen 
B A R C E L O N A , 7.—Respecto a los ma-
nejos de espionaje descubiertos ayer en 
Barcelona, podemos decir que hace ya 
varios días la Policía supo por una con-
fidencia recibida de Valencia, donde la 
organización tenía ramificaciones, que 
llegaban a Barcelona unas cartas diri-
gidas a ciertos individuos, en las que se 
contenían datos relacionados con un 
asunto de espionaje. L a Policía inter-
ceptó la correspondencia y, como con-
j secuencia de ello, detuvo a cuatro su je-
itos llamados Willy Müller, Richard 
Clark, Víctor Moroni y Andrés Felipe 
Jiménez, a los cuales se les ocuparon 
unos planos, algunos de ellos de forta-
lezas de Barcelona y Mallorca. 
En el domicilio de Richard Clark, súb-
dito inglés, se ha encontrado correspon-
dencia de Francia. E l llamado Müller, de 
nacionalidad alemana, vivía fastuosa-
mente, y era conocido en los círculos y 
casinos. E l español Andrés Felipe actua-
ba como intérprete y, al parecer, igno-
raba las maquinaciones, aunque debía 
haber sospechado algo. 
Previo mandamiento de la Comandan-
cia de Marina, se ha efectuado un re-
gistro en un yate anclado en el puerto, 
sin que haya dado resultado. 
E l consejero de Gobernación, al refe-
k rirse a este asunto, elogió el servicio 
l prestado por la Policía y dijo que se 
t trataba de un hecho de gran volumen, 
i del que se ha dado cuenta al Gobierno 
Kde Madjld, que es, en definitiva, quien 
ftdebe resolver, pues escapa a la juris-
Mdicción de la región autónoma. Añadió 
•que es cosa de gran trascendencia in 
| ternacional y con vistas a una futura 
tfcuerra en el Mediterráneo. 
El Patronato de la Universidad 
m B A R C E L O N A , 7.—Se ha reunido el 
\ Patronato de la Universidad Autónoma, 
l y ha acordado, entre otras cosas, con. 
| testar al documento que le dirigieron 
M i profesores, lamentando la orienta-
yfelón que se daba a la Universidad au-
tónoma. 
1 Dice el Patronado que no está en sus 
^'manos variar el estauto universitario, 
jfredactado por expreso encargo del Go-
bierno de la República y del Gobierno 
de la Generalidad. Añade que procu-
rará en lo posible que, en lo sucesivo, 
vayan pasando poco a poco al claus-
tro las atribuciones de la Universidad 
autónoma. 
Manifestaciones de Companys 
B A R C E L O N A , 7.—El señor Compa. 
nys ha dado hoy cuenta a los periodis-
tas de que hoy continuará la ley de 
contratos de cultivo. 
Un periodista le preguntó sobre el 
alcance de la nota dada yer a la sa-
lida del Consejo sobre la posición de 
la Generalidad respecto a cualquier mo-
vimiento. 
— E s lógico—contestó—que el Gobier-
no de la Generalidad se muestre dis-
puesto a defender »la República contra 
sus enmigos, y a ello estoy dispuesto 
siempre. Entendemos que la República 
sólo puede ser y es una República de-
mocrática con deseos de avanzar v nun-
ca de retroceder. 
Se le preguntó también sobre la 
unión de republicanos de izquierda de 
que se hablaba, y señor Companys con-
testó que a él nada se le había dicho 
hasta ahora de esta cuestión, pero creía 
de mucho interés que las izquierdas re-
publicanas española? se unan en un so-
lo partido. 
Terminó su conversación negando ve-
rosimilitud a los rumores que han circu-
lado sobre la dimisión del consejero de 
Economía y Agricultura, señor Como-
re ra. 
Desanimación en el 
Parlamento 
BARCELONA, 7.—En el Parlamento 
catalán la desanimación ha sido gran-
de. Se celebró una reunión de la ma-
yoría para tratar de diversos asuntos. 
Se da por seguro que va a haber algu-
na discrepancia respecto al proyecto de 
ley relativo a sanidad y aguas minero-
medicinales, porque hay algunos elemen-
tos que no están conformes con el pro-
yecto. 
Se dice que la Esquerra, para"- dar 
sensación de oposición en el Parlamen-
to, ya que la Lliga no accede de nin-
guna manera a ocupar sus escaños, re-
curre al procedimiento de inventar es-
cisiones para que de esta manera haya 
alguna oposición. 
Sesión plenaria del 
Ayuntamiento 
BARCELONA, 7. — E l Ayuntamiento 
ha celebrado esta tarde sesión plena-
ria. Los radicales han hecho constar su 
disconformidad con la ley municipal que 
rige en Cataluña, que califican de anti-
democrática, y mucho peor que la de la 
Dictadura. 
E l señor Pi y Suñer ha expuesto el 
programa de gobierno, en términos muy 
vagos. Dijo que hay que atacar al pan-
obrero, que hay que rebajar las subsis 
tenclas, que hay que sanearla ciudari 
y urbanizarla. E l señor Durán y Vento-
sa, en nombre de la Lliga, le respondió 
que ésta se hacia solidaria de los pro-
pósitos del Ayuntamiento, pero que lo 
que hacía falta saber es cómo se van 
a resolver esos problemas y. especial-
mente, el económico, que tiene plantea-
do el Ayuntamiento. 
Huelga en Tarrasa 
BARCELONA, 7.—Se han declarado 
en huelga los obreros de géneros de 
punto de Tarrasa. 
Esta tarde, a las tres, ha estallado 
Esta madrugada, a las tres, se ha ce 
lebrado en el teatro de la Casa del Pue. 
blo la Asamblea de camareros, convo-
cada por los Comités de huelga. 
Antes de dar comienzo al acto hubo 
a la puerta de la Casa del Pueblo pro-
testas e incidentes por la rigurosidad 
ton que se exigía para entrar la con-
traseña de los Comités. Esto hizo que 
muchos afiliados, especialmente de los 
que, por encontrarse sin trabajo, no han 
podido ser convocados, se quedasen sin 
entrar. 
Presidió la Asamblea Esteban López. 
Entre interrupciones continuas consi-
guieron hacerse oír algunos miembros 
del Comité de huelga, que dieron cuen-
ta de las gestiones realizadas, censu-
rando duramente a la clase patronal y 
al Gobierno; consideraban como una 
ofensa la proposición de los patronos, y 
aconsejaron, asumiendo toda la respon-
sabilidad, la huelga para el día 10, que 
no es nuevo movimiento, sino la con-
tinuación del anterior, que—dijeron— 
nunca debió interrumpirse. 
E l ambiente general de la Asamblea, 
parecía favorable al movimiento huel-
guístico, a pesar de las muchas opinio-
nes, más calladas, que se oponen a él. 
Uno de los que intervinieron en el de-
bate, quiso tratar de la situación en 
que se encuentran los cuarenta camare-
ros detenidos ayer por negarse a servir 
el banquete al que asistía el Gobierno, 
y no pudo hacerlo por negarse el presi-
dente a que se trataran asuntos fuera 
del orden de! día, que se limita a tratar 
de la huelga. 
Para que desistieran dé ir a ella—dijo 
uno de los oradores—es preciso que se 
cumplan nuestra petición mínima: cin-
co pesetas diarias y el 20 por 100, o 
quince pesetas en un sueldo igual para 
todos. 
A las cuatro y media de la mañana, 
hora en que cerramos la edición, la 
Asamblea continuaba sus debates entre 
las interrupciones e incidentes acostum-
brados, sin que pueda darse la noticia 
de un acuerdo definitivo. 
L o s c a m a r e r o s d e t e n i d o s 
En las primeras horas de la madruga-
da continuaban en la Dirección de Se-
guridad los camareros detenidos con mo-
tivo del plante en el banquete celebrado 
ayer. 
A todos se les tomó declaración, y se-
rán puestos con el oportuno atestado a 
disposición del juez de guardia. 
N y e v a d i r e c t i v a e n P a » i s d< 
l a U . F r u t e r a E s p a ñ o l a 
PARIS , 7.—La nueva Junta directi-
va de la Unión Frutera para el año 
1934 está constituid? de la siguiente 
forma: 
Presidente, don Sdelmiro Serena; vi-
cepresidente, don Ricardo Cebolla; se-
cretario general, don Edmundo Maldo-
nado; vicesecretario general, don Basi-
lio Costa; tesorero, don Francisco Mar-
tínez; contador, don Ramón Peris, y 
vocales, los señores Boquera, Lacárcel, 
Batalla, Salvador, Ramón, OrMls, Ji-
ménez, Pérez, Ferrer, Julio, Llopis, Fer-
nández, Botella. Palau y Dalmases. 
DOUBGUE [ M DISOLUCION, K i CONSTITUCIONAL í PLENOS PODERES 
En las colisiones de ayer i L o s socialistas quieren organizar l a huelga 
I n f o r m e s d e l m i n i s t e r i o d e 
l a G o b e r n a c i ó n 
E l subsecretario de Gobernación re-
cibió esta madrugada a los periodistas, 
a quienes manifestó que, en Tol> do, to-
dos los obreros habían entrado al tra-
bajo y había completa normalidad. En 
Oviedo, merced a gestiones del goher-
una bomba de gran potencia en la calle .nador y de la Policía, se ha Jescubier 
de San Francisco, en el domicilio del 
presidente de la Asociación de Fabri-
cantes, don Juan Sanllehy. Resultó gra-
vísimamente herida una sirvienta de di-
cho señor. E l atentado parece que es-
tá relacionado con la huelga. 
Un muerto y tres heridos 
por una bomba 
BARCELONA, 7.—A la una y media 
de la madrugada, en la avenida de Mis-
tral ha estallado una bomba colocada 
junto a un poste de tranvías, que quedó 
destruido. L a metralla alcanzó a varias 
personas, y de ellas ha resultado muerta 
Josefa Olivella, de treinta y cinco años, 
y heridos de pronóstico reservado, Pa-
blo Vila, Pedro Caparrós y Eutasquio 
Alonso, éste último guardia de Seguri-
dad. 
to un intento de evasión en ta cárcel, 
el cual ha quedado frustrado. 
Los camareros del hotel donde se ce-
lebró hoy el banquete a las autorida-
des condecoradas, siguen en !a cárcel. 
Parece que ahora se reúne el gremio 
de camareros de todas las filiaciones 
para tratar de esta cuestión. 
Terminó diciendo el señor Torres 
Campañá, que el capitán de Asalto, se-
ñor Arellano, se encontraba muy me-
jorado. 
a dichos individuos, y asi lo hizo; pe-
ro a la una y media de la tarde, hora 
en que había de empezar la comida 
los bandejeros. o auxiliares de cama-
reros, se negaron a servirla, y por so-
lidaridad con ellos hicieron lo misnru 
los camareros. A las dos menos cuar. 
to comenzó la comida, que fué servida 
por señoritas v caballeros que ssistiar 
* la misma como comensales. 
Los cocineros y camareros que se ne-
} garon a servir el banquete, en número 
i de unos cuarenta, fueron conducidos a 
( la Dirección de Seguridad e ingresaron 
«n los calabozos. Durante el acto circuló 
€l rumor entre los comensales de que 
acaso pudieran haber cometido un acto 
de sabotaje, mezclando alguna sustan-
t «a tóxica en algún manjar. E l doctor 
«ravo, que formaba parte de la Comi-
l ó n organizadora, ordenó que no s« sfr-
Jera ni el consomé ni el helado, y que 
ambos manjares se llevasen muestras 
1 Laboratorio Municipal para su anali-
!ia. 
LOS E M F E R R W I O S DE BILBAO 
BILBAO, 7.—Se ha recibido un tele-
grama del ministro de Obras públicas, 
dando cuenta de que el señor Guerra del 
Río saldrá de Madrid con dirección a 
Bilbao el viernes. Su viaje tiene por ob-
jeto estudiar los asuntos relacionados 
con los enlaces ferroviarios. 
Dos camionetas con 
pan, asaltadas 
BILBAO, 7.—Comunican de Baracal-
do qué en Burcefia un grupo de unas 
cincuenta personas se abalanzó sobre 
una camioneta que conducía pan proce 
dente de Bilbao, apoderándose de unos 
200 kilos. Momentos después se efectuó 
una detención, la del joven Félix Gon-
zález Lorenzo, al que se le ocuparon cin 
co piezas procedentes del robo. Se con-
fesó participante en el asalto, y ha sido 
puesto a disposición del Juzgado. En So 
morrostro se registró otro asalto a una 
camioneta de aquella zona. Los asaltan-
tes se apoderaron de cuanto pan llevaba 
ei vehículo. Siguen las fuerzas de Asal-
to destacadas en distintos pueblos de la 
zona minera y fabril para evitar estos 
desmanes. 
yi • • .- k r * 
L o s t e f é f o n o s de E L D E B A T E 
son: 21090 . 21092 , 21093, 
21094, 21095 y 21096 
Preparaban un asalto a5 
Banco de España en Vigo 
Intento de fuga en la cárce l de 
Oviedo de los presos sociales 
VIGO, 7.—La Guardia civil que pres-
ta servicio en el Banco de España ha 
detenido a Mariano Guenes Fernández, 
desertor tres veces de la Marina, el cual 
ha confesado que. en unión de otros dos 
individuos, llegados hace pocos días a 
Vigo, planeaba el asalto al Banco de Es-
paña. Mariano fué detenido en el pri-
mer piso del Banco, adonde subió con 
el pretexto de pedir limosna, pero real-
mente para estudiar el plan de asalto. 
Intentaban fugarse de 
la cárcel 
ha habido dos muertos 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 8.—«Esto no es una revuel-
ta, esto es una revolución. Hay algo 
que cambiar en Francia. Si los políti-
cos no quieren darse cuenta de ello, 
peor para el país». Así se expresa en 
el editorial «L'Echo de París» de esta 
mañana. 
L a jornada de hoy se ha caracteri-
zado, según todos los datos que hemos 
podido reunir a última hora, por los 
desmanes de los comunistas. 
Se han desarrollado en muchos pun-
tos de París escenas de verdadero van-
dalismo. Se ha destruido por destruir. 
Y con el ánimo de empeorar la situa-
ción política y aumentar el nerviosis-
mo, se han atacado los comercios, co-
sa que hasta aquí había sido respeta-
do. Esta banda de asaltantes iban to-
das bien armadas. 
Los periódicos, en sus últimas edi-
ciones, recogen alarmados los síntomas 
de desorden que es menester atajar con 
rapidez extrema. Se Invoca el patriotis-
mo de todos para dar tregua a las 
disputas políticas y para facilitar la 
tarea de Doumergue. Es la última car-
ta que queda por jugar. 
Con respecto a las intenciones del an-
tiguo Presidente de la República "L'Ecii! 
de París" dice que no quiere precisa 
mente formar un Gobierno solamente -Je 
antiguos presidentes de Consejo. En el 
Gabinete Doumergue entrarán cierta-
mente políticos que han sido primeros 
ministros o jefes de partido, pero habni 
además otras personas para la elección, 
de las cuales el señor Doumergue ha 
exigido plena libertad. 
También ha expuesto al Presidente di 
la República, según "Le Journal", que 
necesita poderes más amplios que los 
anteriores Gobiernos. Todas estas con-
diciones parecen que han sido acepta-
das. Su política por etapas consistirá 
en la disolución de las Cámaras y en 
la revisión de la Constitución. Por de 
pronto serán suspendidas las sesiones. 
Así, pues, libertad para la elección 
de los hombres; poderes más amplios 
que los ordinarios; disolución y revisión 
son las condiciones impuestas por el se-
ñor Doumergue. 
Los teatros han estado cerrados esta 
noche en señal de duelo. Los armeros 
han recibido también orden de cerrar. 
Casi todos los partidos están "le acuer-
do en que es necesaria la unión. E l Go-
bierno Doumergue será de salvación pú-
blica. Solamente hay una incógnita: la 
de los partidos de extrema izquierda, y, 
?obre todo, del socialista. Se conñrma 
que éste quiere adelantar el día de la 
huelga—señalada por la C. G. T. para 
el lunes—y que puede ésta ser decreta-
da de repente ^ntes i de que la crisis 
esté resuelta. 
E l Gabinete Daladler quedará cons-
tituido hoy mismo, porque la rapidez es 
un elemento esencial aquí. Solamente 
con la rapidez puede atajarse los distur-
bios que se anuncian, verdaderamente 
salvajes a juzgar por lo que se ha visto 
osta noche. , 
Hasta hoy no nabían sido rotas ias 
vitrinas ni saqueados los comercios. Las 
manifestaciones habían sido puramente 
políticas, ahora comienzan a tener otro 
cariz. 
De una y media a dos desde un café 
del bulevar Montmartre he visto pasar 
a cinco ambulancias. Parece que ha ha-
bido dos muertos y 200 heridos en ja 
jornada de hoy.- Santos FFIÍ.\.\N¡>K'/. 
Se pide calma 
PARIS. 7.—Numerosos manifiestos, ex-
hortando a la población de París a que 
conserve la calma, han sido publicado? 
esta noche, entre ellos uno con la firma 
de cuatro senadores y treinta diputa-
dos del Departamento del Sena: ocho 
consejeros generales del mismo depar-
tamento y 56 concejeros municipales de 
París, los cuales fueron esta tarde a 
última hora al Elíseo para informar re?-
netuosamente al presidente de la Repú-
blica de la necesidad de que se consti-
tuya urgentemente un Ministerio de sa-
lud pública, basado, no en los partidos 
sino en la nación. 
Por otra parte, la Unión nacional de 
ex combatientes, después de la dimi 
sión del Gabinete Daladier, ha reco 
mendado a sus añilados que se manten 
gan en calma. 
También las Ligas de la "Cruz de 
Fuego" se han dirigido a sus miembros 
recomendándoles que se abstengan de 
hacer manifestaciones públicas. 
PARIS, 7. — Como resultado de las 
investigaciones practicadas por la Po 
licía, se ha sabido que los tres guardias 
republicanos de los cuales se carecía de 
noticias se hallan atendidos en hoepi 
tales particulares de París, donde fue 
ron conducidos para ser curados de las 
heridas sufridas ecn las colisiones de 
ayer. 
24 heridos en Lyón 
OVIEDO, 7.—En la Cárcel Modelo se 
ha d l cubierto el intento de fuga de 
los presos sociales, los cuales tenían 
abierto un boquete que comunicaba con 
la alcantarilla general. El gobernador 
había tenido confidencias de lo que se 
tramaba, y se dispuso una vigilancia 
especial, que ha dado por resultado el 
descubrimiento del plan. 
Agresión a la Guardia civil 
BADAJOZ, 7.—El gobernador civil 
ha manifestado que en Fuentes del Ar-
co, una pareja de la Benemérita sor-
prendió en una finca a un gnipo de 
iunos dosciento;- rebuscadores de acei-
Ituna, los cuales envolvieron a los guar-
idlas y trataron de agredirle. La fuer-
'za disparó y tuvo que refugiarse en 
un cortijo. Se ignora si hay heridos. 
general en F r a n c i a 
En principio es tá acordado un paro de veinticuatro horas 
para el día 12. En la Audiencia varios abogados desgarraron 
la toga del ministro del Interior. Según los datos oficiales, 
en las colisiones del martes hubo 10 muertos y 464 heridos 
HOY S E HAN R E P E T I D O L A S M A N I F E S T A C I O N E S . P E R O L O S 
C H O Q U E S HAN SIDO M E N O S V I O L E N T O S 
(Viene de la primera página) 
París ha perdido el aspecto de ciu-
dad confiada. Parece un pueblo en el 
que acaban de entrar los bárbaros; sus 
calles principales están horriblemente 
saqueadas. En los puntos céntricos y 
de tránsito, hay masas compactas de 
Policía; en otros, están desplegadas 
permanentemente las tropas coloniales; 
en algunos, como la plaza de la Nación, 
las ametralladoras están en posición 
desde hace varias horas.—Santos F E R 
NANDEZ. 
La crisis 
L Y O N , 7.—Han resultado 24 perso-
nafi heridas a consecuencia de las co-
lisiones que se han registrado esta tar-
de y durante la noche. Tres de los he-
ridos han tenido que ser hospitalizados. 
C a e u n a m a s a d e p i e d r a d e 
l a A c r ó p o l i s 
A T E N A S , 7.—A consecuencia de los 
grandes temporales de lluvia, se ha des-
prendido una gran masa de piedra de la 
Acrópolis, que ha causado daños mate-
riales, pero sin desgracias personales. 
U n a S e m a n a d e A c c i ó n 
C a t ó l i c a e n C ó r d o b a 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 7.—El Gobierno Daladier ha 
dimitido en pleno. Cuando cayó el pri-
mer Gabinete Daladier, notábase qu« 
este presidente caía con gallardía. Hoy 
se va manchado de sangre. Rara vez ha 
gastado en menos tiempo un estadista 
todo el capital de prestigio acumulado 
durante años. E l descrédito de Daladier 
que en unas horas cambió varias veces 
de parecer, que no adoptó medidas rá-
pidas y justicieras, que dió órdenes de 
represión severisimas, es completo. 
Esta tarde volvió Daladier al Elíseo, 
donde conferenció con el Presidente de 
la República. Marchó después al minis 
terio de los Asuntos Extranjeros y dijo 
a los periodistas al llegar 
"A fin de evitar nuevas efusiones de 
sangre, he tomado la decisión de pre 
sentar inmediatamente la dimisión co-
lectiva del Gabinete ai Presidente de la 
República. 
Ya daré una nota a los periodistas 
dentro de unos momentos." 
A las dos fué entregada a la Prensa 
la nota siguiente: 
"El Gobierno, responsable del orden 
rehusa asegurarlo hoy con el concurso 
de medios excepcionales, susceptible? de 
provocar una represión sangrienta y una 
nueva efusión de sangre. 
El Gobierno no quiere emplear a ios 
soldados contra los manifestantes. 
Por tanto, he entregado al Presidente 
de la República la dimisión del Gabi 
nete". 
Antes de abandonar a los periodistas 
el señor Daladier agregó: "Yo no quie-
ro que muchachos de veinte años dis-
paren contra loa manifestantes y sobre 
todo contra los antiguos combatientes" 
En la última conferencia de esta ma-
ñana dimos cuenta de la visita que Da-
ladier hizo de madrugada al Elíseo Se-
gún parece, ha sido el Presidente de la 
República quien le na persuadido para 
que dimita. Antes de recibir la dimisión, 
esta mañana, el señor Lebrún había lla-
mado a consulta a los presidentes de 
as dos Cámaras, a] señor Herriot y al 
señor Flandin. 
Los diputados de la oposición han de-
cidido publicar un manifiesto al país. La 
mayoría de ellos está dispuesta a no 
volver a la Cámara como protesta por 
'a conducta del Gobierno, que ha man-
dado tirar sobre la muchedumbre.— 
Santos FBKNANDEZ 
Los tumultos de la tarde 
PARJS. / (a las 14.50).—El minis-
tro del Interior ha publicado esta 
mañana un bando, en el que rae 
prohibe toda agrupación en la vía pú-
blica asi en la ciudad de París como 
en el departamento del Sena. E] direc-
tor general de la Policía municipal, el 
-oronei jefe de la Legión de la Guardia 
-epublicana, el coronel jefe de la Gen-
darmería dei Sena y todos los agentes 
colorados bajo sus órdenes quedan en-
cargados de la ejecución del presente 
decreto" A pesar de eso. los bulevares, 
la Plaza de la Concordia, la Avenida de 
los Campos Elíseos, la Plaza de la Ope-
ra, las cercanías de la Cámara, están 
en estos momentos abarrotados de gen-
te Hay hoy en las calles de París más 
personas que ayer; viejos, jóvenes, mu-
jeres, niños todo el mundo se ha lan-
zado hoy a la calle con un enardeci-
miento terrible 
Hace tres horas que salí a dar una 
vuelta por estos sitios y creí que no po-
dría regresar hasta la noche. 
Una vez coincido en un torbellino al-
borotador de manifestantes que grita 
"¡Viva Chiappe". que canta coplas con-
tra Daladier y los diputados y que en-
•ona la "Marsellesa". Ha sido una emo-
lón profundísima oír hace unos minu-
tos este himno en la Plaza de la Opera, 
improvisado por más de diez mil per-
sonas. Una ráfaga de fuego pasa sobre 
ta muchedumbre, que se deja llevar de 
sus transportes y contra las que nada 
podría hoy la Policía ni el Ejército. Se-
rla imposible predecir lo que hubiera 
ocurrido hoy si Daladier no hubiera di-
mitido Esta dimisión es una satisfac-
ción en parte En parte, nada más, por-
que ya se han reproducido choques esta 
tarde en diversos puntos de París y se 
teme que por la noche se renueven las 
algaradas sangrientas 
En un restaurante de la Magdalena 
varios diputados han estado a punto de 
ser linchados hace una hora por los ma-
nifestantes. La intervención oportuna de 
la fuerza pública evitó una catástrofe -
Santos F E R N A N D E Z . 
» • « 
PARIS, 7.—La situación política ha 
evolucionado hoy con una rapidez extra-
ordinaria. A las dos de la tarde, Dala-
varias veces y Doumergue aceptó el en 
cargo. 
Durante toda la tarde, en efecto, Dou 
mergue había sido objeto de solicitacio-
nes por parte de las personalidades más 
representativas de] Parlamento. Dipu-
tados, principales jefes de grupo de la 
Cámara, especialmente el radical socia-
lista, ex presidente del Consejo, etcétera, 
han adoptado una resolución, diciendo 
que el ex presidente Doumergue es el 
más capacitado para asum'r el cargo de 
iefe del Gobierno. 
En estas condiciones la labor de Dou-
mergue se cree que no será excesiva-
mente difícil, puesto que los grupos y 
los jefes de lo.s partidos están confor-
mes en facilitársela. 
Ya en los círculos políticos se atribu-
ye a Doumergue la intención de consti-
tuir un ministerio de personalidades y 
anunciar su propósito de disolver la Cá-
mara, si la labor legislativa no pudiera 
proseguirse con eficacia: pero hasta abo 
ra es Imposible comp-obar estas infor-
maciones, puesto que Doumergue se en-
cuentra todavía en el tren que le con 
duce a París. 
Los presidentes del Senado y de la 
Cámara reunieron, a última hora de la 
tarde, a los jefes de los grupos parla-
mentarios, asistiendo a la reunión el pre-
sidente del Consejo dimisionario, para 
pedir a aquéllos la colaboración de las 
distintas fracciones de la Cámara con 
un Gobierno Doumergue Este ha salido 
esta noche con dirección a París, adon-
de llegará mañana, a las nueve cuarenta 
y cinco. 
Huelga general 
PARIS 7.—La Unión de Sindicato» 
del Sena ha acordado declarar la huel 
ga general de veinticuatro horas como 
protesta contra la represión de ayer 
L a Comisión administrativa del parti-
do socialista S F . I O. ha quedado en-
terada de los "pourparlers" que se han 
entablado entre el partido socialista y el 
partido comunista para colaborar en la? 
manifestaciones antifascistas. L a Comi-
sión ha tomado acta de la negativa de 
los comunistas a participar en una ac-
ción concertada. La Comisión ha deci-
dido solicitar de la Confederación gene-
ral del Trabajo que anticipe la fecha de 
la huelga general prevista para el lunes 
12 de febrero. 
PARIS, 7.—Existe la posibilidad de 
una huelga general provocada por :os 
i socialistas. E l secretario general del 
partido. Jouhaux. se ha entrevistado hoy 
con el presidente del Consejo dimisiona-
rio. Daladier, y le ha comunicado quf 
todos los miembros del partido socialis-
ta han sido llamados a manifestarse er. 
señal de protesta y oposición a las de-
mostraciones que tuvieron lugar ayer ei 
las calles de París, que ellos dicen qur 
fueron provocadas exclusivamente por 
las derechas y los comunistas. Agrede 
3! secretario general del partido socia-
ita que si dichas manifestaciones cor 
tinúan, los obreros afiliados al partido 
irán a la huelga general en toda Fran-
cia. 
Las víctimas de ayer 
levard de la Magdalena. L a Policía t í f 
ne que hacer circular al inmenso núme-
ro de curiosos que allí coinciden, y que 
complican el servicio de orden. 
Durante las colisiones registradas en-
tre nueve y nueve y media de la noche, 
han resultado heridos algunos agentes, 
que han sido hospitalizados. Aunque los 
manifestantes hayan hecho veinte dis-
paros de revólver cuando la Policía car-
gaba para dispersarlos en el Boulevard 
de la Magdalena, ningún agente ha re-
sultado herido de arma de fuego. 
Se han practicado numerosas deten-
ciones, de las cuales sólo cuatro han si-
do mantenidas. 
Hasta ahora los servicios de orden no 
han tenido necesidad de ser apoyados 
ni socorridos por las fuerzas de la Guar-
dia republicana a caballo que estaban 
detrás de la Opera. 
* * * 
V E R S A L L E S . 7.—El prefecto de Se-
na y Oise ha prohibido, hasta nueva 
orden, la venta de armas y municiones 
de toda clase en el Departamento de 
Sena y Oise. 
En la Bolsa 
PARIS, 7.—La sesión de la Bolsa de 
esta mañana ha sido muy irregular. Los 
bolsistas comentaban muy vivamente 
las manifestaciones habidas ayer en dis-
tintos puntoe de la capital. 
Al conocerse en la Bolsa la noticia 
de la dimisón del señor Daladier, fué 
acogida con gritos de "¡Bravo!" y bu-
rras y a lo? acordes de la "Marse-
llesa". 
Finalmente, los bolsistas guardaron 
un minuto de silencio en honor de las 
víctimas habidas a consecuencia de los 
sucesos de anoche. 
Senador agredido 
PARIS, 7.—El periódico "Le Temps" 
dice que el senador rad cal-socialista 
por el departamento del Ródano, Ro-
lland, que a mediodía declaró ante un 
grupo de curiosos que había habido mo-
tivo para dar la orden de disparar a 
los guardias móviles, fué golpeado por 
la gente, que le obligó a descender de 
un autobús en que se había subido en 
marcha. 
Intervinieron dos agentes que logra-
ron sustraer al señor Rollan, cuyas ro-
pas habían sido destrozadas por 1 a 
gente. 
L a bandera a media asta 
CORDOBA, 7.—Durante los días 15 
al 21 próximos se celebrará en esta 
ciudad una Semana de Acción Católi-
ca, organizada por el señor Obispo. Ha-
brá cuatro actos diarios, uno para sacer-
dotes, otro para directivos de obras de 
Acción Católica, otro para señoras, y 
otro para caballero^. 
Tambiéa se.ha organizado, para lofl 
días de Carnaval, una serie de actos 
dedicadoa a los seminaristas. 
Gobierno. Comenzaron inmediatamente 
las consultas. Los primeros consultados 
fueron los presidentes de la Cámara y 
el Senado, que aconsejaron que se lla-
mara ai ex presidente de la República. 
Doumergue. 
Lebrún consultó por teléfono con Dou-
mergue y le ofreció constituyera el Go-
bierno. Doumergue renovó al Jefe del 
Estado las razones que ya le expuso en 
PARIS, 7.—La Prefectura de Policía 
ha manifestado que el número de muer-
tos a consecuencia de los sucesos de 
ayer es de diez. Añade que ha habido 
182 heridos hospitalizados y 282 que 
pasaron a sus domicilios después de cu-
rados. 
Las manifestaciones 
PARIS, 7.—Entre las seis y las siete 
de la tarde, una manifestación integra-
da por unas dos o tres mil personas 
comenzó a formarse en los boulevares 
Se sumaron a la manifestación nume-
rosos empleados que a dicha hora sa-
lían de sus oficinas. 
L a manifestación continuó desde la 
Opera por el boulevard de los Italianas 
y la Magdalena, con dirección a la pla-
za de la Concordia. 
A las siete de la tarde todos estos 
puntos estaban materialmente invadidos 
por el público, y en la plaza de la 
Concordia, cerca del puente, la Policía 
tuvo que despejar en varias ocasiones 
Desde la iglesia de la Magdalena has. 
ta la plaza de la Concordia y la alie 
Royal, las aceras y la calzada estaban 
abarrotadas de público, que trató de 
desembocar en la plaza de la Concor-
dia, pero desde dicha plaza hasta el 
puente la Policía hacia circular al pú-
blico, sin permitir el paso. 
Poco antes de las ocho, en la plaza 
de l'Etoile desembocó una manifesta-
ción integrada por comunistas, que des-
trozaron un quiosco e incendiaron un 
autobús. Acudieron fuerzas de Policía, 
que dispersaron a loa naanif están tes, pe-
ro éstos se rehicieron, detuvieron a otro 
autobús, obligaron a los viajeros a 
apearse y lo incendiaron. 
A las nueve y cuarto de la noche, en 
el boulaverd de los Capuchinos, un im-
portante grupo de manifestantes, entre 
los que figuraban bastantes comunis-
tas, efectuó una manifestación, hiendo 
objeto de una carga por parte le ir.s 
guardias móviles. Se hicieron algunos 
disparos y se improvisó una barricada 
por medio de carritos de mano y de to-
dos los objetos que los manifestantes 
encontraban a mano 
dier^decidió la dimisión ^electiva dê j Los manifestantes incendiaron la ma-
yor parte de los quioscos y columnas de 
carteleras teatr^es que existían entre 
la Magdalena y la Opera. Muchos cris-
tales de escaparates fueron destrozados 
asi como algunos anuncios luminosos 
El servicio de orden consiguió disper-
sar a los manifestantes después de dar 
repetidas cargas. 
A eso de las diez de la noche parece 
que van disminuyendo los manifestantes 
la anterior crisis, pero insistió Lebrun en los alrededores de la Opera y BOU-
P A R Í S , 7.—El Hotel de Ville ha iza-
do la bandera a media asta en señal de 
duelo 
Por otra parte, el ministro de Instruc-
ción pública ha anunciado que los tea-
tros subvencionados no darán función 
esta noche en señal de duelo. 
En favor de Chiappe 
PARIS, 7.—El presidente del grupo 
de diputados por ei Sena ha visitado al 
Presidente de la Reptiblica. exponién 
dolé los puntos de vista manifestados 
la reunión celebrada, especialmente 
relativo a la reintegración a su pue 
de Chiappe. 
La toga del ministro 
PARIS, 7.—En el Palacio de Justicia 
se ha registrado esta tarde un inciden-
te. Un centenar de abogados pidió la ex-
pulsión de Frot y poco después algunos 
de dichos abogados se .apoderaron en( 
vestuario de la toga de Frot y la 
marón. 
Por la tarde, a las cuatro y 
dos abogados subieron al tejado 
lacio de Justicia, enarbolando 
ra a media asta en señal de dui 
El hecho fué presenciado por 
so público, que ovacionó a los 
gados. 
Maurras en el , 
PARIS, 7.—A últimas horas de la ma-
ñana el ministro del Interior ha mani-
festado a los periodistas, que no se ha-
bía adoptado decisión gubernamental al-
guna, y que las detenciones practicadas 
con motivo de los sucesos de anoche se-
rán mantenidas. 
Maurras, de quien se dijo había sido 
objeto de un exhorto de detención, estu-
vo esta tarde, a última hora, en el Pala-
cio de Justicia, solicitando ver al juez 
instructor del expediente incoado por 
los sucesos de anoche, y como no se ha-
llaba en aquel momento en su despacho, 
Maurras abandonó el edificio. 
Parece que no existe orden alguna de 
detención contra él, y que sólo será lla-
mado a declarar en momento oportuno. 
Los inspectores de la Prefectura de 
Policía han recorrido todos loa quioscos 
y librerías de la capital y han procedi-
do a la recogida de "L'Action Fran-
gaise". 
En provincias 
PARIS, 7.—Los sucesos de la capital 
han tenido alguna repercusión en las 
provincias. En Burdeos se formaron va-
rias manifestaciones, pero bastó la pre-
sencia de la fuerza pública para evitar 
cualquier desmán. E n Lyon fué preciso 
dar algunas cargas muy vigorosas. Los 
manifestantes agredieron a los guar-
dias con las sillas de los cafés Se prac-
ticaron bastantes detenciones. A las ocho 
de la noche parecía dominada la situa-
ción. 
La Banca yanqui de'ierá 
aumentar sus préstamos 
LONDRES, 7.—Comunica el corres-
ponsal del "Daily Telegraph" en Nueva 
York que el presidente de la Corpora-
ción dt Reconstrucción financiera, Jo-
nes, ha declarado a los banqueros que 
"deben prestar más si no quieren que 
el Gobierno se encargue de hacerlo" o 
cual se interpreta como una afirmación 
de que la Banca privada es la que debe 
asumir ia acción principal en el pro-
grama de resurgimiento mediante em-
préstitos a las empresas privadas, con 
lo cual ge contribuirá a que gradualmen-
> vuelva la prosperidad. 
Por su parte el profesor ] 
fué miembro del célebre "trust 
cerebros" que aconseja a Roose' 
sus proyectos, ha declarado en ü 
de los banqueros del Estado .1,1 
York, que el único medio de ev! 
la banca privada llegue a ser pro] 
del Estado es establecer reformas 
tre las cuales dsb^ figurar utui 
iniciativa controlada y un sometim 
a la alta vigilancia del Gobiernoí 
en materia financiera. 
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Un discurso del Presidente de la República 
P a r a que se pueda imponer una fuerza de partido o de c la -
se, h a r í a fa l ta otra C o n s t i t u c i ó n , otra promesa y otro Pre-
sidente. U n a C o n s t i t u c i ó n reformable significa el c ierre al 
derecho de apelar a la violencia. Nuestra autoridad des-
c a n s a en las g a r a n t í a s electorales con que han podido 
expresarse los ciudadanos 
IIVIPOSÍCION D E C O N D E C O R A C I O N E S EN LA P L A Z A D E LA A R M E R I A 
Ayer mañana, a las once, ee celebró 
en la plaza de la Armería el acto de 
Imposición de las insignias de la Or 
.den de la República al director general 
de Seguridad, don José Valdivia; jefe 
superior de Policía, don Jacinto Váz 
quez: jefp de la Oficina de Informa-
ción, don Vicente Santiago; al gober 
nador civil de Zaragoza, señor Ordia 
les. y al inspector general de la Guar 
dia civil, señor Bedia. que les fueron 
concedidas por los servicios prestados 
en la represión de los sucesos revolu-
cionarios de diciembre. 
Se habían instalado dos tribunas. En 
una de ellas se sentaron el Presidente 
de la República, el jefe del Cuarto mi-
litar de la Presidencia de la República, 
el Gobierno, a excepción del ministro de 
Obras públicas, y el alto comisario de 
España en Marruecos, y en la otra los 
Invitados al acto 
En la explanada formaban fuerzas 
del Ejército, Guardia civil y de Segu-
ridad. Habló primero el ministro de la 
Gobernación, gue pronunció las siguien-
tes palabras. 
Excelentísimo señor: 
E l Gobierno ha acordado, sometién-
/o lo a la aprobación de su excelencia, 
condecorar con la Orden de la Repú 
blica al señor director general de Se 
guridad, don José Valdivia; al inspec. 
tor general de la Guardia civil, don 
Cecilio de Bedia; al jefe superior 
de Policía, don Jacinto Vázquez; al je 
fe de Informaciones y servicios de la 
Dirección general de Seguridad, señor 
Santiago, y al gobernador civil de Za-
. íágoza, don Elviro Ordiales, tenida en 
cuenta de los servicios singulares pres 
tados a la República con moitvo de la 
represión de los sucesos revoluciona 
rico del mes de diciembre. Este acuer 
do del Gobierno interpreta un sentir 
general del pueblo español, y es para 
todos nosotros un honor, al rogar a su 
excelencia el señor Presidente de la 
República que les imponga estas con 
decoraciones, exteriorizar e se senti 
miento de gratitutd del pueblo espa-
ñol, que no es sino, en suma, la fe en 
si mismo, por si cualquier otra cir-
cunstancia pudiera amenazar la tran-
quilidad del país, tener de antemano la 
seguridad lograda de que todos los ór-
ganos del Estado sabrán reprimirla. 
E n nombre del Gobierno, mi felici-
tación más efusiva y cordial a los dig-
nos funcionarios que han sido conde-
corados. 
Excelentísimo señor. 
Discurso del Presidente 
'A continuación, el Presidente de la 
^República pronunció el siguiente dis-
m .-••.so: 
Señores y ciudadanos todos, presentes 
y lejanos, que oís y comprendéis la sig-
nificación del acto y el sentido d« las 
palabras. No puedo comenzar el de hoy 
¿ sin que acuda a mi memoria, como re-
» 2- cuerdo, que no es contraste y sí com-
|¡nento. otro acto de significación, no 
ipáloga, sino idéntica, que tuvo lu-
agosto de 1932. Entre aque] acto 
diferencia no existe, porque no 
ni se deriva de la significación 
>ta de los dos peligros y 'os 
is que tuvo que dominar y re-
República española. Que en 
1932 el movimiento fuese au-
que en el otoño de 1932 el 
to fuese demagógico, son ac-
Fs^para la significación del acto, 
joco importantes como la diferencié 
leí recinto y de la fecha: el uno, una 
tarde de agosto; el otro una mañana de 
febrero; allí, entre los "árboles del Re-
tiro: aquí, junto a los sillares de Pala-
cio, lugares, al cabo, uno y otro, de es-
parcimiento, o de deleite regio, reivin-
dicados para la República por la sobera-
nía nacional. L a significación idéntica 
de aque! acto y de éste, a tal punto, que 
los condecorados de entonces vuelven a 
serlo en el recuerdo de hoy, y los con-
decorados de hoy lo estaban potencial-
mente en el acto del Retiro, evidencia 
que la República española, dueña, en la 
serenidad propia, de la continuidad de 
sus destinos hacia el progreso político y 
social, se afirma sobre el desequilibrio 
de la pasión contrapuesta, y extrema y 
segura de la leal adhesión de la fuerza 
pública, apoyado el centro en la volun-
tad nacional, está completamente cierta 
de que nunca serán envueltas ni desbor-
dadas sus alas, venga de dond« viniere 
ej peligro que la amenaza. 
Así, por una coincidencia feliz en me-
dio de' K desventura que siempre pro-
duce la perturbación del orden público, 
la fuerza ha dado a la República a 
la sociedad española la noble, inequív»-
ca, insuperable garantía de haber sa-
bido defenderla y afirmarla contra el 
peligro de un flanco y contra el peligro 
de otro flanco, dejando expedito el ca-
mino para que esta máquina de justicia 
política y social pueda seguir adelante 
a toda la velocidad que la realidad mar-
que y la prudencia aconseje, porque tie-
ne, como en las vías materiales, marca-
do, a los dos lados del camino y hasta 
sobre la corteza de los árboles, ei peli-
gro de extrema derecha y el peligro de 
extrema izquierda para que pueda se-
guir la senda del progreso con ia velo-
- cldád de la civilización de nuestro tiem-
po y el impulso generoso de la voluntad 
española 
E l orden es esencial 
De qué modo, ciudadanos humildes, 
espíritu? de acción, habéis sabido sentir 
y comprender lo que, a veces, al espí-
ritu •critico y cultivado le desaparece o 
se le borra; habéis sabido comprender 
que no hay motivo para que e: espíritu, 
unas veces medroso y otras suspicaz, 
en definitiva siempre asustadizo, a cada 
vaivén de la marcha pública, crean ¡os 
unos en peligro el orden, juzguen los 
iprometida la esencia y el sig-
[e la institución republicana, y 
'.abéis dicho con las páginas dt 
megación que. comprendiendo 
liéndoos a una distinción sutil, 
en la República no pueden 
rse los dos conceptos, porque vr, 
len es esencial y en él es esen-
dr al significado inmenso de la 
•;a, como en la esencia del régi-
íá. ser ordenado y apoyar la 
¡ojprüwiya ¿te 8]x$ .soluciones .en 
el mantenimiento inconmovible del or-
den. 
Pero si habéis dado a la República 
española la prueba de una lealtad some-
tida al intento de envolvimiento y a la 
realidad del ataque por sus dos fiancos, 
habéis demostrado también con la con-
ducta haber impregnado vuestra alma 
de aquel espíritu justiciero, humano y 
sensato, que en las instituciones repu-
blicanas domina en la tragedia de la 
represión, porque habéis sabido sustituir 
aquella frase vocinglera y muchas veces 
vana, desesperada, en la alternativa de 
vencer o morir, esta copulativa, serena 
confiada y fecunda: "Vencer y inon 
aun antes de matar", porque para dete-
ner la represión sin odio, impulsados só 
lo por el deber y la seguridad de vos-
otros mismos, no habéis llevado el ex-
ceso a la represión, ni os preocupó el 
desnivel del número de víctimas; os baa 
taba restablecer el orden y dominar a 
los perturbadores, renunciando volunta 
riamente, en una autolimitación republi 
cana, a la cuádruple ventaja que os pu 
dieran dar la organización, la moral, 'a 
pericia y e] armamento. Y junto a ese 
ejemplo de santa abnegación, que com-
prende el orden en el sentido republica-
no y el concepto doloroso, pero sensato 
y refrenado de la represión, importa po-
co, para este efecto, los excesos Indivi-
duales ya aislados, porque junto a ellos 
no se sintió la solidaridad de] espíritu 
del Cuerpo y quedó también expedita, 
como lección educadora de la República, 
la acción de la justicia para imponer el 
castigo a la excepción, que no supo ate-
nerse a esa regla general de santa ab-
negación que la fuerza pública ha sa-
bido dar 
F I G U R A S D F A C T U A I J D A D Los camareros se niegan 
a servir el banquete 
P e r t e n e c e n a l a U . G . T . v f u e r o n I M í i r r 
d e t e n i d o s c u a r e n t a d e e l l o s 
L a comida se c e l e b r ó servida por 
s e ñ o r i t a s y caballeros que habían 
concurrido como comensales 
Los señores Vald iv ia , director general de Seguridad; Bedia, inspector de la Guardia civi l ; V á z q u e z , jefe superior de Po l i c ía ; Ordiales, 
gobernador de Zaragoza, y Santiago, jefe de la Oficina de I n f o r m a c i ó n de la Direcc ión general de Seguridad, a quienes se ha ofre-
cido ayer u n homenaje 
zarse a la violencia no !e conviene a 
nadie, porque, por extrema que sea la 
significación, es suicida la explosión de 
la violencia propia, y es sólo deseable 
que la quimera y la locura la padez-
ca el adversario. 
L a s revoluciones retrasan 
la just ic ia 
Imparcial idad de la fuerza 
¿Por qué ha sido posible tanta leal-
tad, tanta serenidad? Porque la fuerza 
que la República comprende, la fuerza 
en que la República se apoya y organi-
za, es una fuerza imparcial que sólo del 
Poder público depende y sólo de él re 
cibe inspiración, extraña a la violencia 
y a los odios de partido, inconciliable 
con aquei concepto que coloca o asienta 
el monopolio de la fuerza en una ten 
dencía o contra otra tendencia, en una 
clase o contra otra clase, en un partido 
o contra otro partido, sino que coloca la 
fuerza en la dependencia exclusiva del 
Poder público para el amparo del dere 
cho de todos. Diferencia esa fundamen-
tal, tan grande, tan honda, tan explica-
tiva de vuestra actitud y la de la Repú' 
blica. que si hubiera de existir una fuer-
za de partido, o de clase, o de tenden 
cia, tan opuesta sería a la esencia del 
régimen y al espíritu de la Constitu 
ción, que para alimentar el orden sobre 
esa fuerza de partido haría falta otro 
régimen, otra Constitución, otra prome 
sa y otro Presidente. 
Tan firme es este concepto de la im 
parciadidad de la fuerza pública en el 
ideario del Poder, que comprende, en la 
complejidad de la vida moderna, la ne-
cesidad de unas reservas que se llaman 
asistencia ciudadana. Previéndolas, les 
advierte, desde luego: jamás movilizarse 
un minuto antes del llamamiento del 
Poder; jamás desmovilizarse un segundo 
después; nunca observar otro cometido 
que aquel que se os señale, porque en 
e] ejercicio, el más delicado de una fun 
ción pública, se convierte de delitos en 
crímenes, la anticipación, la usurpación 
o la prolongación; porque en el volu-
men inmenso de la hueste es tnás nece-
sario que nunca el concepto de la dis-
ciplina 
S o b e r a n í a , pero por los 
c a u c e s legales 
Y al decir eso, al referirnos al pue-
blo y a la masa ciudadana, no afirma-
mos, ni vosotros ni yo. ciudadanos de 
una ciudadanía limitada por el cumpli-
miento del deber, la supremacía de la 
fuerza ni del Gobierno sobre la masa 
ciudadana. Ella es diferente, porque es 
más que nosotros; pero precisamente 
porque es más, no es igual, porque el 
signo de más o el de mayor, que son 
dos rayas, se cruzan o se juntan en án. 
guio en forma distinta de las dos ra-
yas paralelas del signo de igualdad; son 
más, en el conjunto, como ciudadanía 
soberana, de la que depende la suerte de 
España, que traza su voluntad en el 
Parlamento, que impone la elección de 
sus Gobiernos al Jefe del Estado, que 
puede, en definitiva, sustituir y reem-
plazar al Jefe del Estado mismo, pero 
por los cauces legales; pero no en e! 
ejercicio del mando, en el empleo de 
la fuerza, alejada y abstenida, porque 
ése es el doloroso privilegio, el comet -
do lleno de espina?? que a vosotros os 
incumbe y que el Gobierno tiene que 
dirigir. 
Yo no diría la verdad si os afirmara 
que en estos actos todo es satisfacción, 
todo es alegría; no. Fuera inhumano no 
sentir en el recuerdo, avivado una vez 
más, el dolor de la tragedia; dejaría el 
espíritu de ser noble, si. aun sintiéndo-
se sustraído al remordimiento de la cul-
pa, no reemplazara a los que debieron 
sentir, y no sienten, la amargura de tan-
to luto y de tanta tristeza Pero por en-
cima del dolor invidual y de una invo-
cación a él, que, exagerada, pudiera pa-
recer sensiblería, hay otra sensación de 
tristeza, que dura y se aviva en el es-
píritu del Poder público, al recordar los 
hechos: es el daño total y conjunto pa-
ra el interés nacional, de la Patria, de 
que se forma la República; interés na. 
cional y conjunto, que no se concibe có. 
mo pueden olvidarlo, ni una concepción 
tradicionalista y autoritaria del patrio-
tismo, ni una concepción avanzada y co-
lectivista de la supremacía del interés 
social, sobre el capricho, la injusticia o 
la arbitrariedad individual Pero hay aún 
más Si a ello se redujera la lamenta-
ción evocadora de tristeza en actos de 
esta naturaleza, sería la austera y fría 
adjudicación del derecho de cada uno: 
pero no sería, en la imparcialidad su-
prema del Poder público, aquella soli-
daridad cordial y afectiva con que tie-
ne que sentir y remediar, en cnanto pue-
da, ia ceguera de cada extravío; por-
que en esa función y en esa serenidad 
que sólo la altura transitoria del Po-
der facilita y permite, el espíritu, re-
cordando las perturbaciones del orden 
ipúblico, comprende de ¿jué modo Jan-
¿Cómo desconocer que cuando un 
movimiento revolucionario se produce 
en nombre de un sentimiento de or-
den peligran, y a veces con daño irre 
parable, todos los valore.s morales y 
materiales que van enlazados a la idea 
del orden mismo, y cuando el movi-
miento de violencia se produce dema 
gógicamente, hay, por mucha que sea 
la serenidad y la firmeza del Poder 
público, un movimiento de reacción, en 
el doble sentido de la mecánica y de 
la tendencia, que no impide, pero re-
tarda, esa evolución del mundo hacia 
la justicia social, destino suyo en la 
tierra y anhelado por los espíritus no-
bles con tanto ardor que, al ver la 
magnitud de las etapas, quieren avan-
zarlas, en sueño, de una vez, y, en idea-
lidad, rápidamente, sintiendo el estra-
go de una detención o de un retroce-
so ? Pero junto a estragos tales, el mun-
do moral que, en su fecundidad y en su 
nobleza, saca del mal el bien, trae la 
íntima satisfacción para vosotros y pa-
ra nosotros, para la fuerza y para la 
República, de que en la hoja de servi-
cios, la lealtad, que es el valor cívico; 
la lealtad, que es la energía puesta 
en el cumplimiento del deber, no tenga 
que estamparse con la nota de "se su-
pone"; la fuerza pública y el Poder 
público en España tienen escrita en 
su hoja de servicios la nota de leal-
tad acreditada. Ese es el único bien 
entre tanto mal, el único bien que me 
lleva a recordar, por la presencia del 
insigne jefe del Gobierno, por la cir-
cunstancia de ser uno de los condeco-
rados el señor gobernador civil de Za-
ragoza, una frase que yo pronunciara 
al lado de ellos y otros republicanos in-
signes en un proceso histórico, u n a 
frase en la cual decía: " L a Justicia, 
como todas las virtudes, participa de 
la fortaleza, y para serlo desde el or-
den material al moral, a fin de que ad-
quiera fama de inexpugnable, necesita 
sufrir los rigores de un asedio", única 
ventaja del asalto a la rectitud, úni-
ca ventaja de la presión sobre la jus-
ticia del magistrado, que aprecia se-
renamente que en la violencia, con to-
dos sus daños, hay ese bien: mostrar 
la lealtad y la firmeza del Poder y de 
sus agentes. 
El mundo es curioso; la Historia, que 
r • lejanía, sino continuidad, abarca 
c< lo remoto el día de ayer y el ins-
tante mismo en que vivimos, apenas 
trascurre, y la Historia y la opinión 
han sentido la curiosidad explicable de 
saber cómo reaccionaba la conciencia 
del magistrado, Justo, fiel cumplidor de 
su deber, ante la amenaza que intenta-
ra desviarle de su camino y arrancar-
le la prevaricación. Y la Humanidad na. 
podido satisfacer esa curiosidad, la opi-
nión pública tenerla satisfecha, porque, 
abierta de par en par el alma del ma-
gistrado, no dispuesto a la prevarica-
ción y sí a resistirla, pudo decir que 
cuando ante él llegó, por grosera que 
fuese y amenazadora, la violencia, la 
contestó sereno, en esta forma: «Bien 
llegada seas, que no me importa de 
dónde vienes, porque lo interesante y 
lo sabido es adónde vas. Acércate sin 
temor y penetra sin obstáculo, que te 
precedió el desmantelamiento voluntario 
de los parapetos coercitivos y ya la 
certeza de la impunidad fué la con-
fianza de la osadía; penetra dentro del 
alma recta y explora cuanto quieras, 
porque no va con ánimo de lucha, ni 
siente el temor del espionaje. Déjate 
fuera la grosería de lenguaje que traje-
res, y cuando lo hayas explorado todo, 
vuelve, no con un mensaje que no me-
rece correspondencia, pero sí con una 
revelación, por sencilla, inesperada. De. 
cid esta verdad, que sólo el enojo. Ja 
contrariedad y el despecho obscurecie-
ron slempro en el ánimo de los forza-
dores frustrados, que fué su fracaso la 
mejor garantía suya para el porvenir, 
porque el alma recta, que no se doble-
gó a la presión de su violencia, ¿cómo 
libre y sola va a dedicarse a la maqui-
nación de su dafio?> 
Va a terminar el acto con un desfi-
le, y en lo externo, hasta en el detalle, 
que se refleje lo que es la fuerza de la 
República. Marchad ante los ciudada-
nos, no al son dci toque corto y vi-
brante que parezca intimar la libertad 
de nadie, ni siquiera de la aguda dia-
na que despierte la cordura de cada 
i#oo: marcha alegre que signifique 
el amparo del derecho de cualquiera 
y la protección de la paz de todos. 
No hay derecho a la violencia 
Voy a despedirme de vosotros, y a 
hablar también para el país. Hay, o se 
inventó en la Historia de España—en 
la c u a l , como en toda la leyenda 
G L OSJ\ Fi íO 
E L C A T O L I C O E R R A N T E . 
P E L I G R O . S A L V A C I O N 
E n Bienne, como en todas partes, dos tiempos de r e a c c i ó n en el 
auditorio. L o pr imero, una cierta i m p r e s i ó n de sorpresa. Sorpresa no 
proveniente del aspecto de quien habla, personaje normal , s in ade-
m á n de p ro fec ía , s in nota de bohemia n i de rebusca en el atuendo, n i 
atavio a lo mago o a lo "g lobe- t ro t te r" ; que no viene tampoco de] 
acento, aunque inevitablemente tocado de e x t r a n j e r í a ; que no. co-
rresponde a pormenor alguno en la manera o d i c c i ó n ; pero que 
tampoco se puede a t r ibu i r—de momento—aZ contenido mismo de la 
doctrina. Es m á s bien una e x t r a ñ e z a , y aun r e c e l o — " ¿ a d ó n d e va a 
parar?"—ante el " g é n e r o " de los problemas que se t r a t a n ; ante la 
d i f icu l tad de reducir a cualquiera de los cuadros de la c las i f icac ión 
usual—"li tera tura" , "arte", "pol i t ica" , " r e l ig ión" , etc.—el orden de 
las reflexiones a q u í t r a í d a s . A l pr incipio , no fa l ta quien, llevando a ú n 
en los dentros el eco tozado de las preocupaciones de la calle, de la 
vida profesional o de las conversaciones de la habi tual t e r tu l i a , de la 
lectura del pe r iód ico d iar io , reciba la i m p r e s i ó n de que el disertante 
e s t á en la luna. . . Transcurre a l g ú n tiempo antes de que se llegue a 
descubrir que en esta luna se halla la clave de las m á s vivas actual i-
dades del mundo ; y de que, en suma, una cues t i ón como la de los 
Angeles o esta cues t ión como la de los E ó n e s , es lo que m á s y con 
mayor urgencia a todos impor ta . 
Ocurre, entonces, que el r i t m o del segundo movimiento se abra 
paso y hasta llegue a exagerar su fuerza. Tan cargado de actual 
transcendencia,, tai} repleto de alusiones intencionadas, viene a supo-
nerse lo que se oye que Ta personal p a s i ó n entra en juego y colorea 
con misticismos de signo contrar io la a d h e s i ó n a la doctr ina o una 
tendencia, m á s o menos cohibida, a su r e p r o b a c i ó n . A cualquier ex-
p re s ión incidental , a cualquier detalle margina l suscitado a t í t u l o de 
ejemplo, puede ocur r i r entonces que se agarre una despierta suspica-
cia. Se toma la cosa, usemos de una frase vulgar , por donde quema. 
Y s i uno ha empleado en cualquier instante la palabra " l iber tad" : 
pongamos por caso, se e n t e n d e r á que ha querido referirse a Musso-
Uní ; y , si uno asegura, en ideológica s ín t e s i s , que, a la vez que la 
His tor ia , ciencia del t iempo, e s t á en crisis la mús i ca , ar te del tiempoJ 
no f a l t a r á en t a l c u á l lugar quien tache la o b s e r v a c i ó n de poco favo-
rable a la s i t uc ión de los mús icos sin trabajo. 
Cada uno de los dos tiempos de esta reacc ión conviene superarlo 
sin tardanza. Cuando se logra , cabe decir que la obra de la Misión 
ha ganado un combate. E l ambiente que entonces rodea la v ic tor ia 
es para todos de una preciosa tonicidad. Se respira e x a l t a c i ó n , co-
munión , a r m o n í a . 
" E l aire se serena 
y viste de hermosura y luz no usada". 
¡ C u á n t a s vocaciones de ref lexión desveladas! ¡ C u á n t a s actitudes 
de pensamiento decididas! Y , t a m b i é n , ¡ c u á n t a s inquietudes apaci-
gueidas, c u á n t a angustia tornada paz! 
Ya no hay nieve en Bienne ciuindo, en la noche, salimos, en bandei 
fervorosa, del viejo Arsenal , donde el misterio de la Palabra se ha 
consumado, en la jornada pr imera de la Misión. 
Eugenio d'ORS 
Reproducción reservada. 
formable significa el cierre al derecho 
de cada uno a apelar a la violencia. Eso 
en principio, y luego, en la realidad 
un Poder neutro, abstenido y correcto 
que, garantizando el derecho de los ciu 
dadanos, hizo que se reflejaran con ñ 
delidad los desplazamientos extremos 
de la opinión pública, como garantía 
para el porvenir, de que, con igual fl 
delidad y eficacia, se reflejaran otros 
desplazamientos tan extremos o más 
fuere posible, otras oscilaciones me 
ñores de un régimen estabilizado. Esa 
es vuestra autoridad, esa es la nues-
tra. No se os plantea el trágico pro 
blema de la fuerza pública cuando, en 
un régimen de injusticia, duda quién 
tiene la razón y quién encarna la au 
toridad, si el que protesta contra la 
opresión en la calle o el que dicta la 
arbitrariedad desde el Gobierno. En ia 
República española eso no es posible: 
su apoyo está en el pueblo; los medios 
legales, garantidos y eficaces; quien en-
carna la autoridad tiene siempre la ra 
z¡ón, porque la verdadera soberanía le 
asiste, cuando no le depone por los me 
dios legales. 
E l desfile 
Seguidamente, el Jefe de Estado im 
i puso las condecoraciones y colocó la 
banda de la Orden de la República a los 
homenajeados, ayudado por el jefe del 
Gobierno, señor Lerroux. 
A las doce en punto comenzó el des-
file de las fuerzas que asistieron al ac-
to El Presidente de la República pre 
senció el paso de las fuerzas desde el 
balcón principal del Palacio Nacional, 
que da a la plaza de Oriente Primero 
desfilaron las fuerzas del Ejército, in 
legradas por los regimientos de Infan 
tería números 1 y 2, con ocho compa 
ñías y dos escuadras. Al paso del te 
niente coronel Mangada, que figuraba 
entre los jefes de dichas fuerzas, el pú 
blico aplaudió. Después desfilaron ocho 
compañías de la Guardia civil. A su pa 
so sonaron algunos silbidos, pero inme 
diatamente el público reaccionó y ova-
cionó y vitoreó con entusiasmo a la 
Guardia civil. Seguían las secciones de 
ametralladoras y camiones del benemé 
rito Instituto. Detrás iban las fuerzas 
de Asalto, con ametralladoras y camio-
nes Dichas fuerzas fueron aplaudidas 
Más tarde desfilaron dos escuadrones de 
la Guardia civil, que fueron también 
aplaudidos, y. por último, cerrando e 
desfile, pasaron las fuerzas de Seguri-
dad, con ocho compañías Todas 1 a s 
fuerzas iban en columna de honor, 
al pasar ante el balcón dieron los vi-
vas de ordenanza. E l desale terminó a 
las doce v media en punto. 
borda la realidad y la sustituye—una 
frase famori gue aecucharon auosírpeloraJ de noyíembre-diciembro de 1933.^ 
oídos y aun vimos reflejada en cuadros, 
que atribuye a uno de los pocos jefes 
de Estado que no era dinasta una ex-
presión célebre sobre cuál era el asien-
to de su poder. L a frase, bordada o in-
ventada, refleja un concepto posible que, 
bajo vestidurac de púrpura, pudo sen-
tí el jefe de Estado que llevaba san-
gre de pueblo en sus venas y que pu-
do pensarla frente a los excesos de una 
aristocracia desmandada. Pero la re-
presentación de la República no puede 
pensar asi ni hablar así en una demo-
cracia moderna. Para la República esta 
fuerza, con toda la estima que tiene, 
coi toda la esperanza, con toda la Jus-
ticia que les hace, con todo el desvelo 
por su suerte, no son sus poderes, por 
que sus poderes son otros: emanan del 
pueblo, de la Constitución, de la sobe-
ranía nacional, de la ley. 
E l sentido del acto de agosto del año 
1982 en el Retiro, del acto de hoy en 
este Palacio, es el que os decía al prin-
cipio y el que voy a resumir ahora; al 
principie, que la República está cons-
ciente de la posibilidad del peligro por 
los dos lados. ¡Ah!, esa es la enseñan 
za eterna de la Historia, Todavía hay 
supervivientes de la revolución de sep 
tiembre, la más esplendorosa floración 
de la democracia española en el siglo 
X I X y de la primera República, él fru-
to natural de aquella floración, y sa-
béis que encontró su peligro mortal 
donde podía asentar sus esperanzas, pe-
ro si nos hablaran las viejas piedras de 
este Palacio nos revelarían, en la evo-
cación siniestra del propio Feman-
do V i l , que quizá la mayor de sus pre-
ocupaciones fué cuando vió con espan-
to que, aún a la derecha de él, esta 
reacción española tan ciega y tan in-
sensata extendía sus alas y formaba el 
mayor de sus peligros. E s a es la lec-
ción de que hablaba al principio. La 
otra, la del final, es la siguiente: el ac-
to de agosto de 1932 y el del otoño de 
1933; las dos represiones por ia fuer-
za serían ineficaces sin la consulta elec 
toral de Jimio de 1931 y la consulta elec-
Sin ellas, exhibir sólo ia fuerza serta 
matar la autoridad moral del Poder y 
enervar la eficacia material de la fuer-
za. No, el poder de la República espa-
ñola arranca de una legalidad exquisi-
ta y perfecta, de un voto particular el 
12 de abril, de un dictado de Cortes 
Constituyentes, .después de aquel discur-
so inolvidable que escucháramos de pie 
los diputados y que pronunciara el pre-
sidente de aquellas Cortes, llamando la 
atención sobre que una Constitución re-
¿Quiere usted ser rico? 
Pruebe su suerte en la afortunada Lote-
ría núm. 16. Billetes de todos los sorteos. 
PLAZA SANTA CRUZ, 2. — MADRID 
OPOSICIONES AL 
BANCO D E E S P A Ñ A 
150 plazas. No se exige título. Instancias 
hasta 31 de octubre. Exámenes en no-
viembre. P R E P A R A C I O N por funciona 
rios del Banco, 40 ptas. mes. "CONTES-
TACIONES RETIS", 20 ptae. Programa 
y folletos con detalles, gratis. 
Academia "Editorial Reus' 
Clases: Preciados, L Libros: Preciados, 8. 
Apartado 12.260.—MADRID. 
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| UNA HERMOSA C O L E C C I O N D E GRAN- I 
DES N O V E L A S HISTORICAS 
pueden reunir, al precio Increíble de 80 céntimoa, los lectores de 
LECTURAS PARA TODOS 
IDn esta semana se publica 
La señorita de Neuville 
por Mad. Bonrdon, obra ejemplar y de Intenso dramatismo. 
A oontinuaoión aparecerán t 
Las ruinas de mi convento 
Joya de la novela histórica nacional, 
I v a n h o e 
el gran relato poemático de Walter Soott 
Suscríbase a 
E S T O S PASABAN D E 1.500 
U n discurso del ministro de la 
G o b e r n a c i ó n 
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t e c a l i 
Tambiéi 
Terminado el brillante acto en la pía-
za de la Armería, se celebró en el hotel 
Nacional el banquete de homenaje al 
director general de Seguridad, al direc-
tor general de la Guardia civil, al jefe 
superior de Policía y al gobernador de 
Zaragoza. 
Había más de 1.500 comensales. En la 
mesa presidencial se sentaron con los 
homenajeados los miembros del Gobier-
no, con la sola excepción del señor Le-
rroux; el general Queipo de Llano y 
otras personalidades. 
En otras mesas estaban el presidente 
de la Diputación, el alcalde de Madrid 
y jefes y oficiales del Ejército, Seguri-
dad y Asalto. 
Ofreció el homenaje en nombre de l£ 
Comisión organizadora el comandá^t' 
de Marina don Ambrosio Ristori de Ir 
Cuadra. Dice que el enorme número ik 
adhesiones recibidas es prueba de la 
Justicia del homenaje, el cual se ofrece 
como prueba de gratitud a quienes han 
sabido defender con denuedo a la Re-
pública. 
Termina dando un viva a la Repúbli-
ca, que es clamorosamente aplaudido. 
E n nombre de los agasajados habló el 
director general de Seguridad, señor Val-
divia. Da las gracias al Presidente de 
la República y al Gobierno. 
Al hablar—dice—viene a mi memoria 
el recuerdo de los que han sucumbido 
en la lucha por el mantenimiento del 
orden. L a República ha tenido esto pre-
sente, y no lo olvidará jamás. Esta la-
bor de pacificación perdurará. Mas para 
ella es necesaria la perseverancia, pues 
no basta con la abnegación de un solo 
momento. Los Cuerpos de Vigilancia y 
de Seguridad han dado pruebas de ab-
negación y de esta difícil perveran.ia 
A ellos se debe la expresión de nuestra 
gratitud. 
Para que esta labor de pacificación 
pueda ser completa, es necesaria la 
asistencia ciudadana. Si loa ciudadanos 
no se despojan de su pusilanimidad, 
poco será lo que pueda conseguirse. 
Termina expresando su confianza en 
la acertada labor del Gobierno. 
Al terminar, recibió numerosos aplau I 
sos. 
E l s e ñ o r M a r t í n e z Barrio jpieza ei 
dación, n 
Acto seguido habló el ministro de »u«de ver 
la Gobernación. Todavía resuenan en 
nuestros oídos—comenzó diciendo — las 
palabras elocuentes del Presidente de peí 1 al 1 
la República. Nadie más que él con su Del 1 al 1 
verbo, que apenas salido llega a las 5 f 
más altas cumbres d© la inspiraoón, v 
podía dar la tónica completa de. acto 
que ha comenzado esta mañana con ei • 
desfile por la plaza de la Armería y jContinú 
que tiene aquí su remate. Ja ción de 
Las palabras del Presidente de la Re- |°nv^PeJ 
pública han sido expresión de gratitud 
para los hombres a quienes se ha hon-
rado por su conducta frente a los he-
chos revolucionarios del 9 de diciem- ^ *J 
bre, y por su lección de ciudadanía, 
que muestra un claro camino para el diferencia 
cumplimiento del deber. 
Permítaseme añadir unas laodestafi 
palabras de colofón a las del Jefe ael jfci i ai ; 
Estado, que sean la expresión del cri- )d i al : 
terio del Gobierno en estos instantes. 
¿Qué significación tiene esta expre- jMferencla 
sión popular de gratitud? Esta expre 
sión de gratitud es prueba de la con \ O T A 
fianza que el país tiene en estos hom-
bres que saben ofrendar su vida "n 
defensa de los altos intereses de 'a 
Patria. 
E l Gobierno ha honrado a unas pe^' 
sonas nominalmente, pero en ellas hf 
honrado a todos los que tomaron parte 
en los hechos revolucionarios, hasta el Jadas en 
más oscuro guardia de Asalto o guar-|itado has 
dia civil... (el público le interrumpe confc^0"^51 
aplausos), porque todos ellos, masa tg 
norada que no recibe otro aplauso q 
el de su conciencia, son el baluarte fir 
me de una sociedad que quiere perma 
necer dentro de una civilización, y de 
una cultura, y que se opone a los em 
bates de quienes la quieren destruir 
(Aplausos.) 
Lección bien elocuente ésta. En loa 
balcones del que fué palacio de lo3 
Reyes, la representación de la eobera 
nía popular. Abajo, el desfile de las fuer 
zas con el aplauso del pueblo... (se rta31 
vivas a España), y en el acto todo, 
una expresión de serenidad, de firmeza 
que bajaba de las alturas para cott 
fundirse con los más humildes de la 
calle. Quizá este acto necesitara un a acordac 
epílogo de gloria como el que se W fabr i l pi 
producido aquí mismo y que ha venido i 
demostrar que contra la sociedad nfl 
hay clase, ni partido, ni apetito... (•< avíos tran 
Interrumpen los aplausos). Yo sé qu( B| 
en estas contiendas el gobernante pu6" 
de perder el sueño, la salud, la mis»' 
tranquilidad interior, pero hay algo qu< 
no ha de faltarle sin desertar de su de-
ber: la serenidad. E l gobernante ha d< 
permanecer sereno para dar la sens* 
ción genera] de que sólo la cabeza solmiH 
bre los hombros y la serenidad sobrej> a a? ^ 
el espíritu pueden dar la solución en laiP ^ V-
3el 21 al 
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Termina pidiendo apoyo y voluntad d 
resistir en los ciudadanos, para qu* 
también el Gobierno pueda resistir cot ^nfo act 
firmeza. que e? n 
Al concluir, el señor Martínez Barri« lta f g ^ " ' 
dió un viva a la República, que fuí|s Oficinas 










rio del Coi 
rico Corra 
contestado y aplaudido con entusiasmé' 
Al terminar la comida, unas señ0"" 
tas obsequiaron con flores a los hoHJ* 
najeados y a los miembros del Gobie»* 
no que asistieron al acto. 
E l ingeniero-jefe del Parque 
y los mecánicos conductores del 
obsequiaron a los homenajeados con ^ 
artístico pergamino. 
A las tres y media terminó el acto 
Los camareros se negaron 
a servir 
LECTURAS PARA TODOS 
r Apartado 466. MADRID. 
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A la hora de comenzar el banquete loí 
camareros se negaron a servir las mes*5 
La gerencia del Hotel pidió días nto' ^ 
sados a la Casa del Pueblo sesenta ca. • 
mareros para servir dicho banqu^6!. S E R r a j 
La Casa de! Puab^o promcUó enviMWéf. 71007 
(Continúa al final de la primera col"* 
na da la sexta plana) 
> de 1934 
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M A O R I D . — A ñ o X X I V . — N ñ m . 7. 551 
E L D E B A T E d i ) J u e r e s 8 de f e b r e r o iIp I9S4 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
d E x t e r i o r , qllf. h a c - n a b r i g a r e m e r a n -
m e n o s s o m b r í a s , que h a s t a M p r r s e n 
te sobre f.) p o r v e n i r del negocio minoro 
V / " 0 * 3 1 " 0 55 las s i g u i e n t e s . 
20 000 t o n c a d a s de R u b i o fosforoso, a 7'3d • 
o tras 20.000 de s i l i c ioso b a j o en f ó s f o r o 
8 16 pese tas ; o tra de 15.000. a l m i s m o pre-
cio, y, por ú l t i m o , o t r a de 10 000 tonela 
das de B e s t R u b i o , a 22 y a l g ú n lote 
jSuHto de este m i s m o p r e c i a d o m i n e r a ! 
a 21 
; N o d e b i e r a n ser , c i e r t a m e n t e pstas oi 
rP? para e c h a r las c a m p a n a ? a vue'o. 
pero r e s u l t a n conso ladoras ; e u n n d o se da 
c i r c u n s t a n c i a de que. h r c i a t iempo, n r 
c o n o c í a n en ta l c u a n t í a . 
.̂ p e s a r de todo ello, l a s c o n t r a t a c i o n e s 
Jphas no s i gn i f i can n a d a en c u a n t o a 
U y o r a c t i v i d a d de l a s i n s t a l a c i o n e s mi -
Jras . L a m a y o r p a r t e de e l l a s o e s t á n 
r a d a s o t r a b a j a n con j o r n a d a r e d u c i d a 
í n i m o L a s que h a n l e g r a d o v e n d e r 
e..:Js lotes no h a n h e c l n o tra cosa 
d e s c o n g e s t i o n a r en u n a pjsqu«ña n^r 
u?. d e p ó s i t o s , que c o n t i n ú a n abarro-
Mi 
a s i t u a c i ó n es g e n e r a l en todo o ; n e . 
io m i n e r o , sa lvo M i n a s de l R i f . que 
en 1933 l o g r ó t r i p l i c a r c a s i s u s v e n t a s en 
r e l a c i ó n con el e j e r c i c i o a n t e r i o r . L a s de 
Bi lbao no p u d i e r o n ser m á s pobres E n 
los doce m e s e s del e j e r c i c i o p a s a d o no 
sal ieron por s u p u e r t o m á s de 80.000 to-
neladas p a r a el c o n s u m o u e la i n d u s t r i a 
naciona.1, y de 846.000 p a r a la e x t r a n j e -
ra. S i n e m b a r g o , l a e x p o r t a c i ó n f u é l ige 
ramente s u p e r i o r a l a de 1932, el a ñ o peor 
que se conoce en este negocio de V i z -
caya. 
L a p e r s p e c t i v a que ofrece el a ñ o 1934 
no p a r e c e t a n m a l a como p a r a el p a s a -
do. L a p r o d u c c i ó n de l ingote en l a i n -
dus tr ia a l e m a n a e i n g l e s a e s t á en auge 
desde los c o m i e n z o s de 1933, y se h a n en 
cendido a l g u n o s h o r n o s a l tos . Y a u n q u e 
A l e m a n i a d ir ige sus p r e f e r e n c i a s a S u e -
í l a y A r g e l i a , l a l ó g i c a dice que los r i -
cos R u b i o s de B i l b a o h a n de t e n e r a l -
guna m a y o r s a l i d a d u r a n t e el a ñ o en c u r 
so. en el c a s o de que a q u e l l a s f a v o r a b l e s 
c i r c u n s t a n c i a s s u b s i s t a n . 
H o l a n d a , por s u p a r t e , h i zo u n c o n s u 
mo e s t i m a b l e de s i l ic ioso, y se e spera 
que este a ñ o c o n t i n ú e h a c i é n d o l o . 
E l p e r s o n a l m i n e r o — e s t a es u n a prue 
ba c o n c l u y e n t e de l a s i t u a c i ó n por que 
pasan las i n s t a l a c i o n e s de V i z c a y a - a p e -
nas l l e g a a l a t e r c e r a p a r t e del de los 
tiempos n o r m a l e s , y é s t e e m p l e a d o a m e 
dia j o m a d a o poco m á s . 
R e c a u d a c i o n e s f e r r o v i a r i a s 
T a m b i é n l a C o m p a ñ í a de l N o r t e e m 
pieza el a ñ o con a u m e n t o en s u r e c a u -
d a c i ó n , r e spec to a l a ñ o a n t e r i o r , s e g ú n 
7uede v e r s e en l a s s i g u i e n t e s c i f r a s : 
P e s e t a s . 
Mercado de mmerab de 
hierro de Vizcaya 
L a e x p o r t a c i ó n d e 1 9 3 3 , l i g e r a -
m e n t e s u p e r i o r a l a d e 1 9 3 2 
C o m e n z ó el a ñ o 1934 bajo loa m e j o r 
auspic ios . E n es tas ú l t i m a s s e m a n a s 
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R d i 2SO00 
I > de 12 500 
(' dp ñOOfl 
B de •» soo 
A dp 500 
F de 50 ÍK»0 
F? de 25 000 
I> de 12 500 
P de 5 000 
R de ? 500 
A de 500 
; í n e z B a r r i c 
m i n i s t r o de 
r e s u e n a n 
l i c i endo — las 
' r e s i d e n t e de b e l 1 a l 10 enero 1934 ;. 8-894.577,89 
lúe é l c o n su Qel 1 al 10 enero 1933 8.761.624,47 
d i ferenc ia en m á s 132.953.42 
F e r r o c a r i l e s A n d a l u c e s 
l l e g a a las 
. i n s p i r a c i ó n , 
l e t a de. a c t o 
a ñ a n a c o n el V. 
i A . r m e r í a y ) C o n t i n ú a l a m a r c h a a l c i s t a en l a r e c a u -
J a c i 6 n de los F e r r o c a r r i l e s A n d a l u c e s 
¡on respecto al a ñ o a n t e r i o r , s e g ú n pue-
le v e r s e en los s igu ientes d a t o s : 
P e s e t a s . 
n t e de la R e -
i de g r a t i t u d 
¡s s e h a hon-
i t e a los he-
9 d e d i c i e m -
> c i u d a d a n í a , 
n i ñ o p a r a el 
Las I n o d e s t a s 
de i J e f e del 
; s i ó n de l c r l -
;os i n s t a n t e s . 
! e s t a e x p r e -
E s t a e x p r e -
a de la con-
n e s t o s n o m -
s u v i d a en 
ereses <ie 
Del 21 a l 31 enero 1934. 1.534.372,26 
)e i 21 a l 31 enero 1933 1.484.564,36 
; á s 49.807,90 
P e s e t a s , 
)el 1 a l 31 enero 1934 4.142.553,31 
a u n a s pe^ 
e n e l l a s h i 
a m a r o n p a r t e 
r í o s , h a s t a e! 
t e r r u m p e con 
l o s , m a s a 
i a p l a u s o que 
b a l u a r t e fir-
[Uiere p e r m a 
i z a c i ó n y de 
n e a los em-
¡ r e n d e s t r u i r 
M 1 a l 31 enero 1933.. 
Mferencia e n m á s . 
3.980.482,86 
162.070,45 
N O T A S M A R I T I M A S 
L a S u b s e c r e t a r í a de l a M a r i n a c i v i l h a 
rigido a los c o n s t r u c t o r e s n a v a l e s n a -
b a l e s u n a c i r c u l a r , que d i c e ^ "Se re-
ere a ios c o n s t r u c t o r e s n a v a l e s n a c i o -
é.\ que se c r e a n c o n d e r e c h o a l p e r 
do J e p r i m a s por c o n s t r u c c i o n e s t e r m i 
ladas en e l a ñ o 1933, y n o h a y a n sol í -
s a l t o o g u a r - 'tado h a s t a l a f e c h a el r e c o n o c i m i e n t o 
el c o r r e s p o n d i e n t e c r é d i t o , lo v e r i f i q u e n 
ntes del p r i m e r o de a b r i l p r ó x i m o , en-
e n d i é n d o s e que de no e f e c t u a r l o d e n t r o 
le d i c h o p lazo , r e n u n c i a n a l beneficio, a 
nenos que por c a u s a de f u e r z a m a y o r se 
u s t i ñ q u e d e b i d a m e n t e , d e n t r o de l m i s m o 
•lazo, l a I m p o s i b i l i d a d de h a c e r s e c o n 
os d o c u m e n t o s necesar io s p a r a l a r e c l a -
n a c i ó n de l a c o r r e s p o n d i e n t e p r i m a , en 
uyo c a s o s e r á tenido en c u e n t a s u im-
•orte p a r a el abono en s u d í a , c o n f o r m e 
lo p r e v e n i d o e n l a s disposicionfts v igen-
es." 
D e r e c h o s d e p e a j e e n 
é s t a . E n ios 
i l a c i o de lo9 
i e l a eobera . 
le de l a s fuer 
W o . . . ( se dan 
el a c t o todo, 
i , de firmeza 
ía p a r a con-
m i l d e s de 1* 
e h a ven ido í 
s o c i e d a d no 
ape t i to . . . d1 
l . Y o s é ^ J u n ; 
>ernante P116" 
u d , l a m i s n t í 
A mopf « ~ m1?"? 
P dp SO ooo 
E de 25 000 
1> de 12 500 
r dp 5 000 
B de 2 500 
A dr VXl 
A m o r í S ifl'íy 
H de 2.VI 000 
O de 100 000 
P de 50 000 
E de 25 000 
O de 12 500 
r de 5000 
B de 2500 
A de 500 
* m o r f 4 «Sf. 19^8 
H de ÍÍIOOOO 
í? de '«O 000 
H de 40 000 
E de 20 imwi 
I) de 10 000 
C de 4 000 
R dp 2 000 
A dp 400 
\ mort 1 % «?• 19''' 
P de .vi ono 
E de 25 000 
O de 72 500 
C de 5 ooo 
R de 2 .Vio 
A de 500 
A m o H " «r, I9'?«' 
P de 50 000 
E de 25 OOO 
i ) de 12500 
G de 5 000 
B de 2 500 
A de 500 
8 8 


















9 3 6 5 
8 9 6 0 
s ; i r, o 
- B 
- C 
% °>r 192R 
- B 
- C 
•* % 192S 
- B 
- C 
A v i i n t a m l e n t o * 
Madno iHe>< ü 
|) v OI>r;n 4 >̂  
V Mad 1914 * ~ 
I91h 5 «t-
Mei tTrb 5 •*, w, 
^uhsnelo ft U, er, 
1929 5 "Ir 
Hín« WW 5 V¿ qf 
I n i x'XW 5 U «í, 









9 9 8 5 
8 7 7 0 
8 7 8 5 
8 8 
8 7 ; 8 5 
8 7'85 







6 9 ,8 Olí 
7 3:5 0 
7 3 6 0 
7 3¡5 0 
7 3 ; 5 0 ¡ 
7 3 6 5;i 
Otroe va lore» 
Kono» oro 6 * A 
- — _ b 
i'eaoros 6.50 % A 
- — B 
fomento Ind S 





9 9 6 0 
• 'I iMlSH « «"r 
C ErniKlune 
lliriroirrílll i-a 
- 6 <* 
l'rasfltl 5 % «». m 
Idem Id Id nov 
Idem Id « 1920 
Idem Id 5 192> 
r u r l s m o 5 «i, 
K Tíini>pr Kp? 
K n iM'r lacr * 
M!íi7^n A 








1 1 4 
931 
97160 
73 5 0 
731 
7 9 1 















1 0 2 
5 0 
7 Sil 






HlD 1 % 
8 % 
- 6 * . 
- 6 % 
C Loe-al 8 % . 
- 6 H 
í n r e r o r o v 5 ta 
— 6 % 
C L o c a l 6 ^ MNtt 
- 5 «A XVX 
Kfer K x t r a n l o r o ' 
B areeot lno 
Marruecos 
(?éd areent lnaa 
- Cnstfl R i c a 
Accione* 
Ka neo C LiOcal 
E s na fia 
f í x f e r l o r 
Hlnotecarlo 
O n t r a l 
R de C r é d i t o .. 
H A m e r i c a n o .. 
i- Quesada 
Prev isores 2R . . . 
50 .. 
rtlo de la P la ta 
< í n a d a l o u l v l r 
fl E l e r t r a A 
- - B .. . 
H K s n a n o l a v 
A n t r . D í a 7 
8 6 
9 4 
1 0 0 










3 5 2 
1 0 0 
5 4 6 
8 3 








1 0 6 
12 5 
1 2 5 
1 4 2 
70 
50 
8 6 5 0 
9 415 0 
1 0 0 




5 4 5 
2 7 2 
1 9 0 
1 2 5 
1 2 5 
1 4 2 
r t i 7 n o i o n e s d e B a r c e l o n a 
|_Antr . _ D í a 7 
Acciones 
K a r rrt 
S 0 
7 3 |5 0 








] 0 0 
99 
9 9 
25Ü1 0 0 
2 2 0 2 17 
2 2 0 2 1 7 
l , 0 l | 3 0 1 01 







Aeua Mar na 
' 'atalnfia de «Jn« 
('hade A B C ' 
Hul lera Rsriaftol» 
Hispano ('olonlai 





' ' Ispano S'itzn 
'ndns A e r í c o l a s 
^lannlnlstn rerres 
Tabacos E l l l n l n a s 
K l f nortador 
Alicante 
V o r t p 
'""'v Otoql VOS 
Obl l i rac lonc» 
Vo: te -i 1 • 
— - S • .. 
— _ 4 . ,. 
— - 5.' 
— eso « % 
Valen 5 «A % ... 
Prior R a m a 3 % 
l"amolona 5 «fr 
\'»t nrta.o S «í, \ * 
~ 2 
- - » 
•"•ntrovln S 
— 4 % 
COrd -Sevi l la 3 % 
C R e a l - R a d 5 ^ 
A l sasua 4 ^ "Ir .. 
H C í i n f r a n c 3 ^ 
M Z A. 3 1 1 
— - 2 • 
— - 3 • 
— A r iza 5 




A l m a n s a 4 









1 6 0 
1 0 1 
3 5 5 
4 4 
2 3 1 





! A n t r . D i a I 
.Naviera NervlOn 
Sota v A z n a r 
Altos Hornos 
Rabeo, h Wllcox 
Rascon ia 
IMiro Fel irnera 
E i iak 11 Jd tiltil 
S Medlf prrftnco 
Kes lnera , 





1 5 6 
1 0 0 
3 6 0 
4 3 
2 2 0 
1 8 0 
5 9 
3 3 
1 2 8 
2 6 
1 2 0 
1 6 5; 
3 4 
3 0 3 
2 5 2 5 0 
2 I 9 
6 5 2 5 0 e f i J I s ' ^ " - ^ Frf ln' -
4 3 4 5 0 
3 12 5 0 
8 2 
7 6 
7 5 0 
5 1 Í 5 0 
2 0 5 
2 4 6 
Al icante |2 1 5 
5 0 
2 5 




6 4 5 
25 0 
2 2 3 
6 9 
C o t i z a o i o n p í ? r í e P a r í s 
A n t r . D í a 7 
3 0 6 
2 6 2 5 0' 
2 2 1I2 51 
5 7:75 5 7 5 0 
5 6 5 0 
6 6! 6 5 
5 6 
5 518 5 
8 8 7 Sj 
s A 7 s r, 2 5 , . 
8 8 5 0 
5 8| 
5 5 
5 5 5 0 
5 6 5 Oí 
5 5! 5 0 
5 0 5 0 
5 81 5 0 
5 Oí 5 0, 
8 l | 
6 9 5 1 
6 3 2 5! 
5 5i 
7 S 
7 7| 6 0; 
7 6; 6 5 
7 4 5 0 
7 9 7 5 
8 7 2 5 
81| i 
6 2 2 5 
1 21 5 0 
1 4l 5 Ol 
1 0 l | 1 
5 71 7 5 
5 5 
5 0 15 
8 1 
6 9, 
6 3 2 5 
5 5 2 5 
nernetuo 
amort i za h l* 
ía 
8 0, 
6 2 5 0 
0 o t i 7 a r » n n e ? fie B i l h n -
I A n t r . D í a 
A c c i o n e » 
Raneo de Bl l lmo 
R Uroul lo V 
B V l z c a v a A 
P c L a Kohla 
Santander Htlhao 
F C V a « < - ' i n " T l o ' 
E l e c t r a Vlp«;£ro 
H Espar tó la 
h Ibér i ca 
U ffi. V i z c a í n a . . . . 
1 'hades 
- í e to lazar nnm 
Rlf portador . . . . 
RM nom 
1 1 4 0 1,1136 
14 5 
1 0 6 0 
3 90 
1 8 5 | 
2001 
4 2 5 
1 4 4 5 
6 1 0 | 
3 4 9| j 
6 7 | 5 : 6 4 8 
2 8 0 ll 2 5 0 
2 l 5 | l i 
4 2 5; 
1 4 3 
6 0 0 
(.'rédlt L v o n n a l s 
•ioi-i(4té r j ^ n é r a l e . . 
"nr l» 1 v'.r Mpd 
\1ldt 
'r leans 
''''lo. t r l . «té ^enn 
''homo Houston 
' ' loas ''f.tirr4prp« 
ñ n r r o v a 
<ii lmann 
"1 'n-ho I ndochlna 
• ' a t h é f ' lnema I r 1 
Rousse f-ons 4 <"<• 
R V de M i l i c o 
Wafftn f.lts 
'^lotlntr 
' « i i t a r r Nitrato 
1 '"troclna 
'foval Dutch 
' t i n a » T h a r s l s 
"«bPlIle 
"'Anlx M ' l d a l . . . . 
Atrulla" 
D w e n r a 
i"Mri»no íIp H n e l v a 
VTIna» rt» ?Sp |rr» 
'"raaa ' IA nth-a 
H r d"' Vor»p 
6 4 
1 0 8 2 5 
19 7 0 
10 6 5 
8 7 0 
6 8 0 
8 5 0 
5 2 0 
2 0 6 
2 8 5 
2 3 6 
6 0 2 





1 7 0 0 
5 
4 3 0 
6 4 
1 0 7 3 0 
19 7 5 
1 0 6 5 
8 7 0 
6 8 0 
8 5 0 
5 2 6 
2 0 5 
2 8 0 
23 6 
60 1 
3 5 9 
5 7 
2 0 
2 2 7 
9 5 
1 7 0 0 
4 3 0 
18 6 91 18 7 0 
3 1 8 ll 3 17 
5 3 1 
6 1 5 |¡ 
: B 
5 3 5 ; 
U 1 61 
6 1 0 , 
s ; 
3 2 5 ' 
3 2 5 » 
5 3 1 
60 0 
2 5 
5 3 7 
1 5 7 0 
C o t ' 7 ? > r i ^ n p < 5 r lp L n n r t r p » 









' 'oronae «npc^a» 
— danesas 
— noruetra» 
1 "hops ^ i " " r l ^ i - r i ' 
"•oronao r ih 'N 'ds 
Marc O p l a n r l f o o ^ 
P^si-iidne nort 
1 ' racma • 
I ,el. 









1 0 5 
2 2 6 
1 0 9 












16 0 5 
5 9 15 
13 14 
19 39 
2 2 3 9 
1919 0 
7 6¡i 2 9| 
8 711 0 4 7 5 
2 2 6| 5 0 
1 0 9 9 3 
5 2 5 
2 810 6 
7I9 
A n t r . D i a 7 
C h a d e A B C 
Idem f. c 
Idem f. d. 
Meneemor . . „ 
Alberche 
Sev i l lana 
U E M a d r i l e ñ a 
T e l e f ó n i c a s oret 
Idem ord inar ias 
Klt nortador 
Idem f c 
Idem f o 
Idem nominat iva-
Duro E e l e u e r a 
Idem f c 




T a bacns 
C N a v a l b lancas 
Unlrtn v F'énlx 
Andaluces 
M Z A 
Idem f c 
Idem ' o 
Metro Madrid .. . 
.Norte 
Idem f c 
í d e m f o 
Madrl l T r a n v í a s 
Idem f. a . . . . . . . 
Idem f. o 
E l A trulla ^ 
A Hornos^ 
A z u c a r e r a s ord. . . . 
Idem f c 
í d e m t o 
- C é d u l a s b . . . . 
Rspaft P e t r ó l e o s 
Idem f. a 
Idem f o. :. 
Explos ivos 
Idem f. a 
í d e m f o 
Idenr en alza . . . . 
Idem pp hala . . 
Obllei iclnnes 
Alberche 1930 ... 
Idem 1931 
l a s Madrid 6 
H Espafiola 
í t iade " % 
Sevi l lana 9.» 
IJ. E Madrl l !< "í 
Idem 1926 6 % 
Idem 1930 6 «ü. 






Ima o V a l 3 % 
Asturias 3 1 • 
— t.» 
— S.» 
Al sasua 4..V)-% 
H u e s c a - C í a n f 4 I 
h'.speclales 6 % 
i 'amnlona s % 
Prior idad R H % 
V a l e n c i a n a s 9 50 
\ Mea nte 1 • ^ 
5 % A 
1 50 R 
1 % c 
1 % D 
1 50 <*.- E 
* «% p 
« % C 
50 «í- F? 
• % I 
4 % I 
Real Rad 
Ord Spvii ia 
•totro 5 «f. A . . . 
Ipm • 1 B 
t - m 5 50 «», C 
1 Trnn.-V.« " 1 
Xzuc sin e s t « m 
— pstam 191'/ 
- _ tOTI 
— int nref 
W de PetrO A 





M í í \ KM A" 
f r a n c o s 
Siit/oe 
•ípltfas 




E s c u d o c nort 
Pesoo ri'pptlnop 
Klo r i ñ e s 
''oronfi'í nnruefa": 
— ct iPi-as 
— dappsas 
— s u e c . T 
3 5 3 
3 2 2 
1 6 5 
5 0 
83 
1 1 0 
1 0 7 
1 0 7 
2 7 8 
2 9 9 
1 9 5 
4 0 
4 0 
2 6 8 
1 2 5 
1 2 0 
2 0 7 
3 7 
4 5 0 
17 
2 1 5 
2 1 4 
1 2 6 
2 4 6 
2 4 6 
1 0 1 
1 0 3 








6 5 6 
6 0 
6 0 
1 6 3 
8 4 
1 1 0 
1 0 8 
1 0 5 
2 5 8 
2 6 8 
4 0 
4 0 
1 2 0 
20 4 
3 6 
5 0 2 1 9 
1 2 5 
2 ó 0 
5 5 
1 0 1 
1 0 1 
2 5 
2 5 
6 6 2 






1 0 3 
9 0 
1 0 1 
9 3 5 0 
90150 
1 0 4j5 0 1 0 4 
1 0 0 5 0 1 0 0 5 0 
9 1 1 5 | | 9 1 




5 5 ¡5 0 




6 9 6 5 
6 4 2 5 
8 8 Í 6 0 
5 2 ! 
ó 7 2 r. 
8 5 
2 6 ] 2 ñ 







8 2¡2 5 
89126 
7 8 2 5 
8 1 
2 3 9 
9 2 
8 4 5 0 
73 2 5 
6 0 
8 4l5 0 
9 1 
8 5 
2 6 1 
7 4 5 0 






2 3 9 


























7 5 ' 
6 0 | 




2 4 0 










C o m e n t a r i o s df 
B o l s a 
L a s i t u a c i ó n de l a B o l s a s i -
gue s i endo l a del que e s t á a 
l a e x p e c t a t i v a . A y e r a b u n d a r o n 
m á s que de o r d i n a r i o los co-
m e n t a r i o s , pero con l a n o v e d a d 
de que los t e m a s e r a n m u c h r 
m á s v a r i a d o s que de c o s t u m 
bre . T a n prol i f lea e r a l a a c t ú a 
l i d a d . 
D e s t a c a b a n e n t r e todos ellop 
l a f a v o r a b l e i m p r e s i ó n p r o d u c i 
d a por el d i s c u r s o del P r e í i 
dente de l a R e p ú b l i c a . 
L o s efectos s u f r i e r o n v a r i a s 
a l t e r n a t i v a s . N o es d e ^ e x t r a ñ a r 
S e r e g i s t r a n estos d í a s en e) 
m e r c a d o los m i s m o s f e n ó m e n o ? 
que en las m a n i f e s t a c i o n e s , lo-
m i s m o s v a i v e n e s que en l a si 
t u a c i ó n p o l í t i c a : flujos y refln 
jos . 
A s í s u c e d i ó a y e r , p a r t i c u l a r 
m e n t e en el c o r r o de v a l o r e s in 
d u s t r i a l e s . 
P e r o a u n c o n t a n d o c o n esta? 
v a r i a c i o n e s , e l c o n j u n t o ofrece 
u n s a l d o f a v o r a b l e . Q u e por 
los sa ldos es c o m o h a y que a p r e 
c i a r a h o r a l a s ses iones , como p 
l a s c u e n t a s . 
Como,en diciembre 
¿ Q u i é n no r e c u e r d a a ú n aque 
l i a s r e c l a m a c i o n e s de e lemen-
tos e s p e c u l a t i v o s c u a n d o , a me-
d i a d o s de d i c i e m b r e , c o m e n z ó a 
s a l i r d i n e r o p a r a l o s ^ í t u l o s ban-
c a f i o s ? S u c o n t r a t a c i ó n p e r m a 
n e c i a entre A g e n t e s : los B a n -
cos, p o r s u p a r t e , p r e f e r í a n que 
s i g u i e r a c o n s e r v á n d o s e este ré-
g i m e n de c a u t e l a . P e r o la es-
p e c u l a c i ó n pudo m á s que todar 
l a s p r e c a u c i o n e s y s a l t a r o n a l 
p a l e n q u e los v a l o r e s que toda-
v í a e s t a b a n r e s g u a r d a d o s . 
S u g i e r e n estos r e c u e r d o s u n 
h e c h o que v iene a s a c a r a luz 
l a r e a l i d a d : l a s a c c i o n e s ban-
c a r i a s h a n vue l to , en s u m a y o r 
p a r t e e x a c t a m e n t e , a l m i s m o ni 
v e l a n t e r i o r a a n i i e l l a s a legr1-
Radiotelefonía 
Se inaugura el Banct» de 
la Propiedad 
A s i s t i e r o n e l s u b s e c r e t a r i o d e T r a -
b a j o y e l d e M a r i n a C i v i l 
A y e r t a r d e se c e l e b r ó la i n a u g u r a c i ó n 
del B a n c o de l a P r o p i e d a d , e s tab lec ido 
en l a a v e n i d a de l C o n d e de P e ñ a l v e r . 19 
A l ac to a s i s t i e r o n los c o n s e j e r o s de 
n u e v o B a n c o y r e p r e s e n t a n t e s del H i j u . 
t e c a r i o C e n t r a l . E s p a ñ o l de C r é d i t o . R " . 
de l a P l a t a . E x t e r i o r , e? s u b d i r e c t o r A* 
M . Z . A. , e l s u b s e c r e t a r i o de la M a r i n a 
C i v i l y n u m e r o s o s i n v i t a d o s y represep 
t a n t e s de todas las C á m a r a s de la P r o 
p iedad U r b a n a de E s p a ñ a . E n r e p r e s e n 
t a e j ó n del m i n i s t r o d1 T í a x lo a s i s ü o w 
a c t o el s e ñ o r S e d ó , s u b s e c r e t a r i o de T r a 
bajo , que, c o n los s e ñ o r e s P i c h y P o n 
y P e ñ a , p r e s i d i ó el " l u n c h " con que fue 
ron obsequ iados los a s i s t e n t e s . 
D o n L u i s de ta P e ñ a hizo a! f ina l uso 
de la p a l a b r a , c o m o pres idente de ><* 
J u n t a c o n s u l t i v a de las Cá i iT: r a s de .a 
P r o p i e d a d U r b a n a de E s p a ñ a , para sig 
n i f i c a r la p e r f e c t a a r m o n í a en que este 
n u e v o B a n c o e s t a r á - i e m p r e con iodos 
los d e m á s de la B a n c a o r d i n a r i a y espe-
c i a l m e n t e con el H i p o t e c a r i o , c u y a labor 
c o m p l e m e n t a D i j o que en !a c e n t r a l le 
B a r c e l o n a y s u c u r s a l e s de Z a r a g o z a y 
V a l l a d o l i d son y a m á s de t res m i l n s 
c a s a s que el B a n c o ad i . v .n i s t ra . 
E l s e ñ o r P i c h y P o n . al l a m e n t a i m e 
no les f u e r a posible a l pres idente del 
C o n s e j o y m i n i s t r o s de T r a b a j o . H a c i e n -
d a y M a r i n a c u m p l i r sus deseos de a s i s 
t i r a l acto , s i g n i f i c ó el v a c í o e c o n ó m i c o 
y s o c i a l que el B a n c o de !a i -op iedad 
U r b a n a v iene a l l e n a r en E s p a ñ a . 
F i n a l m e n t e , el s e ñ o r Sedo d i r i g i ó unas 
p a l a b r a s de s a l u d o a la n u e v a e n t i d a d 
que v i ene p o s i b l e m e n t e d i s p u e s t a a re 
d u c i r el p a r o obrero y que tanto p u e i . , « 
c o n t r i b u i r a f o m e n t a r la r e s u r r e c c i ó n de• r ^ e í V é X r r a l » 1 0 . M A D R I D 
l a R e p ú b l i c a . 
P r o g r a m a s p a r a hoy: 
M A D R I D . U n i ó n K a d i o ( E . A . J . 7, 
274 m e t r o s ) . — D e 8 a 9 : « L a P a l a b r a » . 
11 ,45: C a l e n d a r i o a s t r o n ó m i c o . S a n t o -
r a l . R e c e t a s c u l i n a r i a s . — 1 2 : C a m p a n a -
d a s . « L a P a l a b r a » . — 1 4 : C a m p a n a d a s . 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . «-La D o l o r e s » , 
« E l bateo* , « L u l l a b y L a d y » , « L a G r a n 
V í a » , « L a T o r r e de l O r o » , « C ó r d o b a » , 
« L o s d i a m a n t e s de l a c o r o n a » , « N o , no, 
N a n e t ^ , « M a r c h a f ú n e b r e de u n a m a -
r i o n e t a » , « C a n t o i n d i o » , « L a v i d a b r e -
v e » . C a m b i o s de m o n e d a . — I f t ^ O : « L a 
P a l a b r a * . 19: C a m p a n a d a s . C o t i z a c i o -
nes . N u e v o s s o c i o s . A m e n i d a d e s i n s -
t r u c t i v a s R e c i t a l d e p o e s í a s . S o r t e o de 
j u g u e t e ? . 2 0 . I ñ : « L a P a l a h m 21 ;i0: 
C a m p a n a d a s . « L a P a l a b r a » - S o n a t a » , 
^ N o c t u r n o y , « V a l s - , « C ó r d o b a » . « E l 
a m o r b r u j o » - , . R a p s o d i a n ú m e r o 1 2 » . 
« D o s h o m b r e s y u n a m u j ^ r » • 23 ,45 : 
« L a P a l a b r a » . U l t ' m a h o r a . - 2 4 : C a m -
p a n a d a s . D e 1 a 2 ( m a d r u g a d a ) : P r o -
g r a m a p a r a l o s o y e n t e s d e h a b l a i n -
g l e s a . 
Rtuflii ft^p:tfli—De 17 a 19- N o t a s d e 
•:nton)a T ' a m n i m p a m " . P r o y r . a m a 
v a r i a d o - • f l u a j i n y f a n d a n g o " , " ' L a 
S o h é m e " " E ! B a r ó n G i l n n o " . " L a c a n -
chón d e l o l v i d o " , " L a a l e g r í a d e l a h u e r -
t a " . " I n v o c a c i ó n a l a G i r a l d a " , " L a m u -
j e r m o r e n a " . " L a p r i n c e s a del d ó l l a r " , 
" N i n r h i l ocutor" , p o r P e p e M e d i n a . P e -
t K i t o n e * d e r a d i o v e n t p c ; C o M / a r i o n e s de 
R o ' s a M o t i e i a ? d ' P r e n s a " A h í v a l a 
e h r e " " M a H - f V - R e mwi s i m p t á i c o " , 
' L a v^j-ia r n ' l l a " 
P \ ! ) U t V A T I C A N O - A t a ? 10 de l a 
" n ^ f t a n a >-:on o n d a d e 19 m e t r o s . A l a s 
N r d e c o n o n d a d e 50 m e t r o s . 7 r\* 
•* •••«•i "'«¡'Hiig'jitts "Pi üiwmBüIf 
R N A ( A V G E T . J . ) 
R í 
E l r é g i m e n d e l c a r b ó n 
U n o de los v a l o r e s m á s afee 
t a d o s en l a p r e s e n t e d e p r e s i ó n 
es e l de M i n a s del R i f : con la 
p a r t i c u l a r i d a d de que no h a n 
ref le jado, c o m o los f e r r o v i a r i o s , 
a l t e r a c i o n e s de i n t e r é s , pue.^tr 
que l a c a í d a h a s ido v e r t i c a l . 
E n el m e r c a d o se a t r i b u y e es 
to a l a n o t i c i a c i r c u l a d a de qur 
e l a n u n c i o del d i v i d e n d o de que 
se h a b l a b a e r a a lgo - p r e m a t u r o 
Y no h a s ido b a s t a n t e p a r a con-
t r a r r e s t a r e s t a m a l a i m p r e s i ó n 
l a n o t i c i a de que M i n a s del R i f 
h a firmado un c o n t r a t o de su-
m i n i s t r o de 100 000 t o n e l a d a s 
H a y m á s a ú n . M i n a s del R i f 
s e g ú n se dice , h a l l egado a t r i 
p i l c a r en e l a ñ o 1933 sus ven 
tas , en r e l a c i ó n con el e j e r c i c i » 
a n t e r i o r . C l a r o es que la pre 
g u n t a s a l t a a flor de boca 
entonces , p a r a q u é ? 
T e l é f o n o s 
P o r orden del m i n i s t e r i o de I n d u s t r i a 
y C o m e r c i o se h a d i spues to que sea ad-
m i t i d a en el g r u p o B del R é g i m e n ie 
la E c o n o m í a del C a r b ó n la F e d e r a c i ó n 
L o c a l de A s o c i a c i o n e s de P u e r t o l l a n o 
e x p l o t a c i ó n c o l e c t i v a de l a m i n a " L a 
M i n a s d e l R l f , E x t r a n j e r a " , a r r e n d a t a r i a de d i c h a m i -
n a , c o m o c o n t i n u a d o r a de la S o c i e d a d 
" L a C o n s t a n c i a I n d u s t r i a l " . 
C á t e d r a d e E c o n o m í a 
P o r o r d e n de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a se 
h a d i spues to que se p r o v e a por el tur-
no de o p o s i c i ó n l ibre la c á t e d r a de E n o 
n o m i a p o l í t i c a y H a c i e n d a p ú b l i c a , va-
c a n t e en l a F a c u l t a d de D e r e c h o de la 
U n i v e r s i d a d de M u r c i a . 
L a c o n v e r s i ó n d e D v j d r 
e n I t a l i a 
O t r a vez l a s a g u a s h a n vue. 
to á s u p r i m e r c a u c e e n el m e r 
c a d o de las T e l e f ó n i c a s : l a s or 
d i ñ a r l a s , por d e b a j o de l a s a c 
c lone? p r e f e r e n t e s . H a c í a uno; 
d í a s que a q u é l l a s e s t a b a n ale-
t a r g a d a s . , 
E l a l e t a r g a m l e n t o cr i s ta l i / 
a y e r en u n a b a j a n o t o r i a : f u é 
s e g ú n p a r e c e , u n a r e c o g i d a de 
pape l , y el m e r c a d o q u e d a b a a 
ú l t i m a h o r a l i m p i o v d i s p u e í - ' 
n u e v a m e n t e a l auge . 
C i e n m i l l o n e s 
¿ N u e v a a c t i v i d a d e n l a s ges 
t iones p a r a el e m p r é s t i t o m u 
n i c i p a l ? A s i se dice. P o r u n la 
do, l a m o d a l i d a d de l a e m i s i ó -
rron premios . P o r otro , u n a <• 
pec le de t r a n s a c c i ó n entre la 
B a n c a y el A y u n t a m i e n t o : é s t e 
p e d í a 150 m i l l o n e s , a q u é l l a ofre 
c í a 50. P a r e c e que l a e m i s i ó n 
v a a q u e d a r e n el p u n t o m e d i o 
en los c i en m i l l o n e s de pese tas 
F u e r a d e l c u a d r 
e l C a n a l d e S u e z 
L a I n s p e c c i ó n G e n e r a l de N a v e g a c i ó n 
a d i r i g i d o u n a c i r c u l a r a loe a r m a d o r e s 
e b u q u e s m e r c a n t e s , en l a que se c o m u -
ica q^e l a C o m p a ñ í a del C a n a l de S u e z 
l e c e s i t a r a ^ a a c o r d a d o que, a p a r t i r de l p r i m e r o 
ú q u e se « a b r i l p r ó x i m o , el p e a j e que d e b e r á n 
"at i s facer los b a r c o s de c a r g a , s e r á de 
75 f r a n c o s o r o p o r tone lada , d e r e c h o s 
ue se r e d u c i r á n a l a m i t a d c u a n d o los 
a v í o s t r a n s i t e n en l a s t r e . 
l l l iaiWWlll l ipi i l i l l lBll l l l ipl l lMll l lBll l l l l i 
S O C I O C A P I T A L I S T A 
|(—-n 50.000 pesetas y s u c o l a b o r a c i ó n en 
h a y a l g o 4 jpgogjQ ^ r e p r e s e n t a c i o n e s g e n e r a l e s con 
t a r de sti de-kp^g^Qg e n M a d r i d . S e r i e d a d , c o m p e t e n 
m a n te ha o*! c í a y g a r a n t í a de é x i t o . E s c r i b i d a : 
l a r l a s e n s a l S . C . F . M a d r i d - P o s t a l , A l c a l á , 2. 
l a c a b e z a «¡fiüi'B:: R ^ . S... 53 v S : H ¿'0 :;;iViVii;B<iiiimin'!i 
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A c o r d a d o p o r la J u n t a g e n e r a l o r d i n a -
a de s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s , c e l e b r a d a el 
a 4 del c o r r i e n t e , el r e p a r t o de u n di-
dendo a c t i v o de p e s e t a s 12,50 por a c -
ó n , l ibre de i m p u e s t o s , se h a c e p r e s e n -
que el pago se e f e c t u a r á a p a r l i r de 
t a f e c h a , c o n t r a c u p ó n n ú m e r o 21, en 
s O ñ c i n a s c e n t r a l e s de este B a n c o , en 
s de s u s S u c u r s a l e s y A g e n c i a s y e n las 
gu ientes E n t i d a d e s : B a n c o de C r é d i t o 
Z a r a g o z a , Z a r a g o z a ; Sre^ . H i j o s de 
a n u e l R o d r í g u e z A c o s t a , G r a n a d a ; C r c -
o N a v a r r o , P a m p l o n a ; B a n c o G u i p u z -
>ano, B i l b a o y S a n S e b a s t i á n ; B á n c o 
S a n t a n d e r . S a n t a n d e r ; B a n c o C a a t e -
no, V a l l a d o l i d ; B a n c o de V i t o r i a , V i -
r i a , y B a n c o de B a d a l o n a , B a d a l o n a . — 
a d r i d A e de f e b r e r o de 1 9 3 4 . — E l S e c r e -
rio del C o n s e j o de A d m i n i s t r a c i ó n , F e -
rico C o r r a l y F o l í u . 
¡ V I N O S P U R O S 
b rt D E V ¡ D 
a ñ o r a d o s c o n u v a y m o s t o s selecclo-
nos. S a u t e m e s . O s t r e r o . M o s c a t e l , 
co F i n o y E s p e c i a l e s D u l c e y 
u S e c o p a r a M i s a 
l é f 7 Í £ £ N O ' r P a 8 e o ^ P"11'»-
" 71()<)' — S a n d o v a l , 2. T e l é f . 44400. 
S e r v i c i o a d o m i c i l i o 
A d e m á s de los v a l o r e s i n c l u i d o s en el 
c u a d r o se h a n co t i zado: 
T e s o r o s . S por 100, a b r i l . 101,30; octu-
bre , 101,40; O b l i g a c i o n e s : H . del C h o r r o 
C , 91; H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , B . Sf?..^: 
C . 89,75; S e v i l l a n a , d é c i m a , 92.50. 
B O L S I N D E L A M A C A N A 
E x p l o s i v o s , 665 666, 666 y 667; en a l -
z a 678, 677, 676, 677 y 6 7 9 ; e n b a j a , 
6 5 7 ; A l i c a n t e s , f in c o r r i e n t e , 225, 223. 
223,50 y 224; en a l z a , 230; N o r t e s 
252.75, 252,50, 253. 253,50 y 254; e n a l -
z a , 259 y 260; R i f , p o r t a d o r , 265 y 266 
d i n e r o 
B O L S I N D E L A T A R D E 
A l i c a n t e s , 220 o p e r a c i o n e s , y q u e d a n a 
220 p o r 219.25; N o r t e s , a 250 operacio-
n e s , y q u e d a n a 250,50 por 249,50, y E x -
p los ivos , a 664, c o n d i n e r o a 663 y pa-
pel a 665. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
B o l s í n de l a m a ñ a n a . — N o r t e s , 250; 
A l i c a n t e s , 219 ; E x p l o s i v o s , 660 : C h a d e s 
3 5 8 ; R i f . p o r t a d o r . 260. 
B O L S A D E P A R I S 
P e s e t a s 206 
L i r a s 133.f5 
L i b r a s • JMJ 
D ó l a r e s 15'9á 
B O L S A D E B E R L I N 
( C o t i z a c i o n e s del d í a 7) 
C o n t i n e n t a l G u m m i w e r k e 152 1/4 
C h a d e A k t i e n A - C 164 1/2 
G e s f ü r e l A k t i e n 95 
A . E . G 31 1/4 
F a r b e n 127 1/8 
H a r p e n e r 90 
D e u t s c h e B a n k & D i s k o n t o g e s . 66 
D r e s d e n e r B a n k 67 3/4 
B . A . T 31 
R e i c h s b a n k A k t i e n 164 3/4 
P h ó n i x 47 1/8 
H a p a g A k t i e n 27 7/8 
N o r d d e u t s c h e r L l o y d A k t i e n . 29 3 /8 
S i e m e n s u n d H a l s k e 145 1/4 
D e u t s c h e A b l ó s u n g s a n l e i h e . . . 19,10 
4 Vé % H a m b u r g e r H i p o t h e k e n . 91.25 
S i e m e n s S c h u c k e r t 101 5 /8 
G e l s e n k i r c h n e r B e r g b a u 60 
B e r l i n e r K r a f t & L i c h t 124 1/8 
B O L S A D E Z U R T C H 
C h a d e , s e r i e A - B - C 758 
I d e m , id.. D » 147 
I d e m , id.. E » « 
I d e m , B o n o s nuevos 34 
A c c i o n e n S e v i l l a n a s 178 
D o n a u S a v e A d r ^ i 35 3 /4 
I t a l o - A r g e n t i n a U j j 
E l e k t r o b a n k 
M o t o r C o l u m b u s 280 
G . C h e m i e 
B r o w n B o v e r y 1^3 
P e s e t a s 41,80 
F r a n c o s 20,28 
L i b r a s 16,05 
D ó l a r e s 3,23 
M a r c o s 122,20 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
(Cot iwwdones del d í a 7) 





G e n e r a l M o t o r s 
U . S . S t e e l s 
E l e c t r i c B o n d C.8 . . . . 
A m e r i c a n T e l . & T e l 
I n t e r n a t . T e l . & T e l 17 
G e n e r a l E l e c t r i c 24 
C o n s o l G a s N . Y 47 
B a l t i m o r e and O h i o 33 
C a n a d i a n P a c i f i c 17 
A n a c o n d a ' C o p p e r 17 
N a t i o n a l C i t y B a n k 
M a d r i d 
P a r í s 
L o n d r e s 
M i l á n 
Z u r i c h 
B e r l í n 
B u e n o s A i r e s 33,48 
B O L S A D E L O N D R E S 
( C o t l z a e l o n e s del d í a 7) 
A c c i o n e s : C h a d e 
B a r c e l o n a T r a c t i o n ord 
B r a z i l i a n T r a c t i o n 1 
H i d r o E l e c t . s e c u r i t i e s ord . 
M e x l c a n L i g t h a n d p o w e r ord . 
I d e m , id. , p r e f 
S i d r o ord 
P r i m i t i v a G a z of B a i r e s 
E l e c t r i c a l M u s i c a l I n d u s t r i e s . 
S o ñ n a 
O b l i g . : E . de G u e r r a 5 %. 
C o n s o l i d a d o i n g l é s 2 H % . . . 
A r g e n t i n a 4 % R e s c i s i ó n 
5 H % B a r c e l o n a T r a c t i o n . 
C é d u l a A r g e n t i n a 6 % 
M e x i c a n T r a m w a y ord 
W h i t e h a l l E l e c t . I n v e s t m e n t s . 
L a u t a r o N i t r a t e 7 % p r e f . . . 
M i d l a n d B a n k 
A r m s t r o n g W h i t w o r t h o r d . . . 
I d e m , id . , 4 % debent 
C i t y o f L o n d . E l e c . L i g h t . ord . 
I d e m . id . . 6 % p r e f 
I m p e r i a l C h e m i c a l ord 














































I d e m , id. , 7 % p r e f 29 1/2 
E a s t R a n d C o n s o l i d a t e d 18 3/4 
I d e m , id. , P r o p M i n e s 47 1/2 
9/16 U n i o n C o r p o r a t i o n 
C o n s o l i d a t e d M a i n R e e f 2 23/32 
C r o w n M i n e s - . . 10 13/16 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
( C o t i z a c i o n e s d e l d í a 7) 
C o b r e , d i sponib le 33 11/16 
A t r e s m e s e s 33 1/8 
E s t a ñ o , d i spon ib le 226 7 /8 
A t r e s m e s e s 226 1/8 
P l o m o , d i spon ib le 11 1/16 
A t r e s m e s e s 11 15/16 
C i n c , d i sponib le 14 7 /8 
A t r e s m e f í e s 15 1 4̂ 
C o i j i e e l e c t i o á t i c o , d o p o n . b . e . 36 l / l ¡ 
A t r e s m e s e s • 37 1/4 
O r o iraMiniiii-----1--'— 136 
P l a t a , d i sponib le 19 11/16 
A t r e s m e s e s 19 3 /4 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
G r a n h a r u l l o en e s t a j o r n a d a desde 
el p r i m e r m o m e n t o e m p e z a r o n a c i r c u -
l a r r u m o r e s de t o d a s c l a s e s y de todos 
los ó r d e n e s ; pero el m e r c a d o , p o r lo ge-
n e r a l , ha e x p e r i m e n t a d o p o c a s v a r i a d o 
n e s en m e d i o de estos m o m e n t o s d i n á 
m i c o s . 
M o m e n t o s de a g i t a c i ó n : los d i s t u r b i o s 
e s c o l a r e s , las n o t i c i a s que l l e g a n del des-
f i le de las t r o p a s por las c a l l e s de M a -
d r i d , el d i s c u r s o del J e f e de l E s t a d o . So-
b r e todo este ú l t i m o , que h a p r o d u c i d o 
m u y b u e n a i m p r e s i ó n . 
P o r l a t a r d e , e n la s e s i ó n , el i n c i d e n -
te del H o t e l N a c i o n a l es c o m e n t a d i a i m o 
D i r í a s e que l a gente se h a o l v i d a d o por 
c o m p l e t o de la s i t u a c i ó n p o l í t i c a y re-
c a b a o t r o s t e m a s de a c t u a l i d a d . I n c l u s o 
se d e s p l a z a a la c a p i t a l f r a n c e s a y v u e l -
v e n a s o n a r los n o m b r e s de S t a v i s k y 
D a l a d i e r , C h i a p p e . . . 
L a B o l s a , en c o n j u n t o , m á s s o s t e n i d a : 
m e j o r i m p r e s i ó n en c a s i todos los c o r r o s 
y m e j o r e s c a m b i o s . 
C a m b i a la d e c o r a c i ó n e n el s e c t o r de 
D e u d a s d e l E s t a d o . L o que h a b í a n s ido 
b a j a s g e n e r a l e s se c o n v i e r t e n en a l z a s , 
t a m b i é n c o m u n e s . D e s t a c a en e s t a t e n 
d e n c i a r e c u p e r a c i o n i s t a el A m o r t i z a b l e 
c a n j e a d o , que a v a n z a 60 c é n t i m o s y que-
d a , a l c a m b i o de c i e r r e , pedido. T a m b i é n 
e l s i n i m p u e s t o r e g i s t r a a u g e . 
P a r a B o n o s o r o l l e g a n los d í a s de va-
c a s f l a c a s . A b r i e r o n , con p a p e l , a 220, y 
d i n e r o a 218,50; d e s c i e n d e n luego a 219 
p o r 218. y q u e d a n a 217,50. m á s b ien o f r e 
c i d o s . 
P a r a V i l l a s , n u e v a s , a s c i e n d e el papel 
a £ 3 , y a 82,75 el d i n e r o . D i n e r o p a r a 
V i l l a s de 1914 y pape l p a r a l a s de 1918. 
E l E r l a n g e r a s c i e n d e n u e v a m e n t e a 120, 
y q u e d a d inero . H a y de todo e n el g r u p o 
de C é d u l a s H i p o t e c a r i a s . E n C é d u l a s 
de l C r é d i t o L o c a l r e p i t e n los c a m b i o s 
p r e c e d e n t e s 
N a d a en B a n c o s : la t e n d e n c i a s igue 
s i e n d o l a m i s m a . P a r a R í o de l a P l a t a , 
p a p e l a 72, c o m o de c o s t u m b r e . P a r a 
el H i p o t e c a r i o , n u e v a s b a j a s . 
C o n t i n ú a e l a p l a n a m i e n t o e n e l sec-
t o r de ' v a l o r e s de e l e c t r i c i d a d . L a s H i -
d r o e l é c t r i c a s E s p a ñ o l a s t i e n e n p a p e l a 
142,50 p o r 142 el d i n e r o ; en G u a d a l q u i -
v i r , p a p e l a 107: en E l e c t r a , a 125.50; en 
A l b e r c h e s . a 50; e n M e n g e m o r , pape l 
a 153. 
P a r a T e l e f ó n i c a s , o r d i n a r i a s , q u e d a d i -
n e r o a 105,50; l a s p r e f e r e n t e s , d i n e r o 
a 108. 
L o s R i f p o r t a d o r a b r e n c o n pape l a 264, 
y d e s c i e n d e n a 260 p a r a 258 el d i n e r o ; l a 
d e m a n d a desc i ende a 256. P a r a F e l g u e -
r a s . p a p e l a 40. 
« * • 
M e j o r a n los va lores f e r r o v i a r i o s , pero 
s u m a r c h a e s m u y o s c i l a n t e e I r r e g u l a r , 
debido a p r e s i o n e s del m e r c a d o c a t a l á n 
p r i n c i p a l m e n t e . A l i c a n t e s , p o r e j emplo , 
a b r i e r o n a 223 a fin de mes , y d e s c i e n -
den h a s t a 219; pero a l final se o r g a n i z a 
l a r e a c c i ó n y queda d i n e r o a 221. N o r t e s 
a b r e n c o n p a p e l a 253, fin c o r r i e n t e , des -
c i e n d e n a 251 y q u e d a n con d i n e r o a 251. 
P a r a P e t r o l i t o s . p a p e l a 25.50 a fin co-
r r i e n t e . 
E x p l o s i v o s c i e r r a n c o n u n a m e j o r a de 
d i ez y d o c e enteros . L o s p r i m e r o s e s c a r -
ceos se h i c i e r o n c o n d i n e r o a 660, 662 y 
663. y q u e d a d i n e r o a 664. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E 
U N C A M B I O 
H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , 142,25 y 142; 
A l i c a n t e s , fin c o r r i e n t e , 223, 221, 219,50, 220 
y 219; P e t r o l i t o s , 25 y 25.25: E x p l o s i v o s , 
661. 662 y 663. 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
L a J u n t a S i n d i c a l h a a c o r d a d o proce-
d e r a l a n i v e l a c i ó n d e l a s o p e r a c i o n e s 
r e a l i z a d a s a f in de m e s en M i n a s de l R i f . 
R O M A . 7 — L a s p r i m e r a s n o t i c i a s que 
se r e c i b e n s o b r e los r e s u l t a d o s del e m 
p r é s t i t o de c o n v e r s i ó n , son exce lentes . 
L a s p e t i c i o n e s de r e e m b o l s o de los te 
n e d o r e s de c o n s o l i d a d o 5 por 100 1926 
que se n i e g a n a l a - c o n v e r s i ó n , son m u y 
r a r a g . 
tador , p o r t , a 258. L o s s a l d o s se e n t r e g a r á ) , 
ei d í a 9. 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O , 7 .—Hoy se h a r e a n i m a d o un 
poco el m e r c a d o e s p e c u l a d o r , cediencU 
el m a l e s t a r de d í a s a n t e r i o r e s , a u n q u e s in 
d e s a p a r e c e r el rece lo propio de la a c t u a l 
s i t u a c i ó n p o l í t i c a . E n F o n d o s p ú b l i c o s 
h a y poco negocio , m e j o r a n d o los t r a t a 
dos. Y en O b l i g a c i o n e s t a m b i é n las difp 
r e n c i a s son f a v o r a b l e s en s u m a y o r í a . 
E n el s e c t o r de B a n c o s h a y v a c i l a 
c i ó n . P i e r d e n los de B i l b a o v i e jo s c in-
co puntos . E n f e r r o c a r r i l e s , los N o r t e s 
r e g i s t r a n u n a l z a de c u a t r o puntos y 
los A l i c a n t e s de ocho y medio . E n e l é c -
t r i c a s , l a s I b é r i c a s b a j a n dos d u r o s y 
q u e d a n p e d i d a s . E n los s e c t o r e s nav ie -
ros y s i d e r ú r g i c o no h a y negocio , y en el 
s ec tor de v a l o r e s v a r i o s los E x p l o s i v o s 
a b r e n con u n m e r c a d o m u y receloso , pe-
ro se r e a f i r m a n en el t r a n s c u r s o de la 
s e s i ó n , m e j o r a n d o n u e v e puntos , y q u e d a n 
con b u e n a t e n d e n c i a . 
L a i m p r e s i ó n g e n e r a l a l c i e r r e de la se-
s i ó n f u é b u e n a , y a l c i e r r e de l B o l s í n 
de l a t a r d e , i n d e c i s a . 
A d m i s i ó n a l a c o t i z a c i ó n o f i c i a l 
L a J u n t a S i n d i c a l h a a c o r d a d o a d m i -
t i r a l a c o t i z a c i ó n o f i c i a l m i l a c c i o n e s 
p r e f e r e n t e s a l p o r t a d o r , de 50 pese tas 
n o m i n a l e s , t o t a l m e n t e l i b e r a d a s , c o n di-
v i d e n d o a n u a l d e 10 p o r 100 c o n c a r á c t e r 
a c u m u l a t i v o , y 4.000 a c c i o n e s o r d i n a r i a s , 
a l p o r t a d o r , de 500 p e s e t a s n o m i n a l e s , en-
t e r a m e n t e l i b e r a d a s . 
I m p r e s i ó n d e B e r l í n 
B E R L I N , 7 . — E l m e r c a d o de a c c i o n e s 
h a a m a n e c i d o en c a l m a en l a m a y o -
r í a de s u s s e c c i o n e s , deb ido a l a s dife-
rente s t e n d e n c i a s que e x i s t e n e n l a for-
m a c i ó n de los p r e c i o s . S i n e m b a r g o , las 
pos i c iones h a n s ido m a n t e n i d a s e n p a r -
te p o r los b u e n o s i n f o r m e s que se re-
c i b e n de l a i n d u s t r i a a l e m a n a a c e r c a de 
los t r a b a j o s y negoc ios r e a l i z a d o s e n el 
pasado m e s de enero . 
E l m e r c a d o de v a l o r e s de i n t e r é s f i jo, 
a lgo m á s d é b i l ; los bonos h i p o t e c a r i o s 
h a n d e c l i n a d o b a s t a n t e , deb ido a l a g r a n 
c a n t i d a d de o f e r t a s que se p r e s e n t ó . 
w m ib > * itiñwi; imii BiiiuBiiiin 
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BANCO D E E S P A ñ X 
C o n v o c a d a s 150 p l a z a s con 3.500 ptas . I n s -
t a n c i a s h a s t a oc tubre . E x á m e n e s en no-
v i e m b r e . No se ex ige t í t u l o . E d a d : 21 a 
26 a ñ o s . P a r a el p r o g r a m a , que r e g a l a -
mos . " C o n t e s t a c i o n e s y p r e p a r a c i ó n , c o n 
p r o f e s o r a d o del C u e r p o , d i r í j a n s e a l 
" I N S T I T U T O R E U S " , P r e c i a d o s . 23, y 
P u e r t a del S o l , 13. M a d r i d E x i t o s : E n la 
ú l t i m a o p o s i c i ó n ce lebrar la de 40 a l u m -
nos p r e p a r a d o s o b t u v i m o s 33 p l a z a s , en -
t r e e l l a s los n ú m e r o s 5 y 8. E n el pros-
pecto que r e g a l a m o s se p u b l i c a n los n ú m e -
ros y n o m b r e s de este t r i u n f o dpflnit lvo. 
fl 
E l a b o r a d o b a j o l a f ó r m u l a de l 
d o c t o r H e n r y M a d i s o n , d i r e c t o r del 
C H E M I C A L F A I R I N S T I T U T E 
de L o s A n g e l e s , e s t u d i a d a espe-
c i a l m e n t e p a r a l a c o n s e r v a c i ó n de 
l a j u v e n t u d de l d e l i c a d o c u t i s fe-
m e n i n o , a b a s e de a l i m e n t a c i ó n 
c o n m a n t e c a de c a c a o . 
R e p r e s e n t a n t e p a r a M a d r i d : 
J . C O R T E S D E L R O S A L , Sant ta^ 
go e l V e r d e , 11. 
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L O E C H E S 
EL MEJOR PURGANTE NATURAL 
P r o t e j a s u s a l u d u s a n d o e s t a s a g u a s m a r a v i l l o s a s 
E n F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
"LA 
MARGARITA" 
N o c a n s a 
N o i r r i t a 
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C a r t a s a E L D E B A T E 
L o s g a r b a n z o s e s p a ñ o l e s 
Señor director de E L DEBATE. 
Muy s3fior mió: Considerando a E L 
DEBATE el diario máe representativo 
defensor de los intereses agrarios, y 
siendo esta región eminentemente pro-
ductora del garbanzo genuino de Cae-
tilla, de fama mundial, nos encontramoF 
sin poder dar salida a eeta leguminosa, 
a pesar de habar sido la cosecha bas-
tante reducida, y lo que a simple vis-
ta parece ilógico, tiene su explicación, 
por las causas que a continuación in-
dico. 
La cosecha en España de garbanzos 
en eJ año 1932 fué la máfi grande obte-
nida desde hace más de veinte años, 
puee según estadísticas, se elevó a la 
respetable cantidad de cerca de 1.500.000 
quintales métricos, mientras que la re-
flectada en el año 1933 (cosecha ac-
hual) no llegó al millón de quintales, y 
este detalle, lanzado a cuatro vientos 
Dor el "Avance de la producción proba-
ile de garbanzos" en el ministerio de 
Agricultura, originó que, casas impor-
".adoras d-e España y negociantes de 
""íueva York, seducidas, fueron a México 
T en pocos días acapararon toda la pro-
lucción de esta República; comprando 
as casas de Bilbao, Santander y Gijón 
o cosechado en el Estado de Sonora, que 
tan sido unos 120.000 quintales, y la 
irma Glbbs, de Nueva York, lo cose-
•hado en el Estado de Sinaüoa, que eon 
mos 260.000, ambas cantidades en su 
nayoría destinadas para traerlas al 
nercado español, debido a haberse lan-
zado (como dejo dicho) la especie de 
lúe en España hacia falta importar pa-
a cubrir el déficit 358.206 quintales Y 
-o me pregunto, ¿se tuvo en cuenta la 
'xcelente cosecha deQ año 1932, y como 
al el gran remanente al llegar la co-
echa actual?... Creo que no, por la aen-
illa razón de que, con el sobrante del 
ño 32 y lo recolectado en el 33, casi 
ubrian las necesidades del consumo na-
ionaa, y de necesitarse importar hubiera 
ido insignificante, y no la enorme can-
:dad que han volcado y volcarán (si no 
onen remedio los gobernantes) de gar-
mzos mexicanos, con grave perjuicio 
» la agricultura nacional, pues sabido 
s que ea garbanzo es mía de las rique-
is positivas en las regiones donde se 
-oduce, encontrándose actualmente el 
brador sin poderlo vender, y el que lo 
i vendido ha sido a precios irrisorios 
le no cubren los gastos de producción 
Existen detalles elocuentes para de-
ostrar que en años de cosecha norma! 
^ España, se precisa importar poca 
ntídad de garbanzos, y me fundo en 
? en los años de 1914 al 20. inclusiva 
•ran Guerra europea) apenas entra-
n garbanzo? extranjeros en el mer-
do Nacional, y a pesar de esto no su-
^ este grano de precio gran cosa, lo 
e demuestra que el producto españo' 
llrió las necesidades sin la ayuda del 
x̂icano. 
lógico que, cuando la cosecha de 
".a legumbre sea deficiente en España, 
importe, pero debe hacerse cuando Ir-
aquí esté agotada, y no en plena re-
'ección, como se ha hecho en este año 
es los cargamentos de México Uega-
-i en el mes de agosto, y en esta épo-
estaban los nuestros en las erM. y 
ahora se encuentran en las paneras de 
los labradores o en los almacenes de los 
exportadores, "muertos de risa". 
Consigamos revalorizar el precio del 
garbanzo y asi estimularemos aj cose-
chero para que emplee más superficie en 
la stembra, y conseguiremos que los "30 
millones" de pesetas que se van al ex-
tranjero queden en casa, y contribuire-
mos a la vaz aj mejoramiento de nues-
tra moneda y atenuaremos en parte el 
paro obrero. 




D o n a c i ó n d e t i e r r a s e n A n d ú j a r 
Señor director de E L DEBATE: 
Muy señor mío: Ante la nunca bas-
tante ponderada conferencia de don Jo-
sé María Gil Robles, sobre asistencia 
social, en la que el caudillo de las de-
rechas españolas enumeró las Iniciati-
vas que Acción Popular ha de llevar a 
la práctica directamente, ínterin no lo-
gra implantar, con su actuación en el 
Parlamento, en el terreno legal, las 
medidas que la justicia exige respecto 
al paro obrero, es forzoso dar a cono-
cer un hecho que hace ya días ha te-
nido lugar en Andújar, Jaén, provincia, 
que, como es sabido, se ha visto pre-
ferida por los dirigentes del marxismo. 
Durante la época de la Dictadura, 
un propietario de Andújar, con clarísi-
ma visión de los problemas sociales, 
don José S. de Tejada, ofreció al Ayun-
tamiento de aquella ciudad edificar a 
su costa, en cinco años, hasta medio 
centenar de casas unifamiliares para 
obreros, que se adjudicarían por sor-
teo entre los obreros de la localidad 
que no tuviesen hogar propio. 
Por no haber sido aceptada oxerta 
tan altruista, hubo de reproducirla an-
te las sucesivas corporaciones munici-
pales, con igual resultado negativo. En 
su vista, previa retirada de su propues-
ta al Municipio, decidió el señor Saenz 
de Tejada emplear otro medio de fa-
vorecer a los obreros, y, al efecto, ofre-
ció a los inscritos en la Agrupación de 
«Derecha Popular», sendos lotes de tie-
rra para convertir en propietarios a 
los braceros, segregando de una de sus 
propietarios veinticinco lotes, que fue-
ron sorteados en el local de «Derecha 
Popular» de Andújar, acto que presi-
dieron el diputado a Cortes señor Mo-
reno Torres, en unión de don Cecilio 
Puig de Miñón, y de don Antonio S. de 
Tejada y Ortí, hijo del donante. 
No es posible describir lo emocio-
nante que resultó el acto del sorteo de 
los lotes, sobre todo para los obreros 
y sus familias, que anhelaban saber sí 
la suerte les redimía de su actual es-
tado de miseria. 
Sólo la creación de pequeños propie-
tarios anulará la demagogia, llevando 
la paz y el bienestar al campo. Y si. 
mientras no se impone este criterio por 
vias y disposiciones legales, se facili-
ta esta labor con donaciones, como la 
qu» motiva estas líneas, a lo cual es-
tán obligados cuantos de buenos ciu-
dadanos se precien, los que se decidan 
a hacerlo, merecerán bien de la Patria 
Suyo affmo. s. s., q. e. s. m., 
Teodoro Astola DE LA RIVA 
Febrero, 1934. 
U n " c a s o " d e a d m i n i s t r a -
c i ó n m u n i c i p a l 
Según nos informa un comunicante 
nuestro de toda solvencia, en una de las 
últimas sesiones del Ayuntamiento de 
Molina de Segura se dió cuenta de que 
en la Caja municipal existía en 31 de 
diciembre último un saldo de 2,42 pe-
setas. El alcalde reconoció que el Con-
cejo no hizo en su larga actuación sino 
meter al pueblo en una situación eco-
nómica angustiosa por el momento y 
difícil de poder enjugar en mucho 
tiempo. 
Mientras a la Beneficencia se le de-
ben treinta meses, a loe oficinistas de 
ocho a doce y a loe guardias cinco, hay 
unos empleados, paniaguados del alcal-
de, que cobran quincenalmente. Se han 
creado varias plazas: como la de inter-
ventor, adjudicada a un señor que ni per-
tenece al Cuerpo, ni es empleado mu-
nicipal, con 4.500 pesetas, que cobra 
puntualmente; un asesor de este inter-
ventor, con 2.500 pesetas; un deposita-
rio, con otras 2.500. Y, sin embargo, no 
se ha podido cerrar aún el ejercicio de 
1933, porque existe un montón de pa-
peles sin contabilizar. 
Sobre el Ayuntamiento pesan infini-
dad de embargos por pleitos seguidos 
en asuntos perdidos y a todas luces im-
procedentes, como son el de la Benefi-
cencia, que, reconocido el crédito, se 
quiso negar, y el embargo perpetuo del 
Banco de Crédito Local. 
En varias ocasiones, y por diferentes 
motivos, se ha dado cuenta de lo que 
ocurre al director de Administración, 
al gobernador, al ministro de la Gober-
nación, y siempre el resultado ha sido 
negativo, a pesar de que en las eleccio-
nes últimas se volcó el censo en contra 
de la política seguida. 
OPTICA Y FOTO 
LABORATORIO 
V A R A Y L O P E Z 
5 PRINCIPE. R 
1 • • • • • • • • • • 
S E Ñ O R I T A 
Le interesa aprender corte y confección 
aln moverse de su hogar Puede diplo-
marse rápidamente por correo como pro 
fesora ganando 300 pesetas al mes Es 
cribld: "Instituto de Modas" Angeles. I 
BARCELONA. (Incluir sello). 
• • • •'iiiiwiin » • • • a n B ^ 
Fábrica camas dorada? 
VALVERDE. Ü. opd.—RIEOÜ lü 
VAL VERDE. L—BRAVO MURIIXO, 112 
SUCURSAI VALLADOLID MIGf'F.I 
ISCAR 5 
l» . » I 
CATARROS 
GRIPE ETC 
SE CURAN COH 
EUBRONQUIOL 
LABODATOHO fEDfDICO íofctT «oiotlo d« Coitro. 31 -Madnd 
ALMORRANAS V A R I C E S - U L C E R A S 
CLINICA DOCTOR ILLANES. Tratamiento científico garantizado sin operación 
Hortaleza, 15. Teléfono 15970. 
Y A MAN L L E G A D O 
CI receptor miniatura 
«SUPER SERIE», único 
que permite recibir has-
ta cuarenta estaciones 
en perfecto altavoz. 
Modelo 34. 5 vdlvulos 
ondo nonrwl Ptos. 400 
Modelo 35. 5 válvulas 
onda normal y larga 
Ptas 460 
Modelo 40. 6 volvu es 
ondo normal Ptos 490 
Modelo 45, 6 válvulas 
ondo normol y larga Ptos 640 
Dxtnbuidoret General*» par* EapaKa: 
A n g l o - E s p a ñ o l a d e E l e c t r i c i d a d , S . 
Cortes, 52S BARCELONA Pelago. 12 
De venta en todos los buenos establecimientos de Madrid 
CRONICA DE S O C Í E D A T 
En la parroquia del Corpus Chrlsti, 
de Sevüla, se ha celebrado el b«aiiZv 
del sextp hijo de los marqueseí: ie Soto 
Hermoso. El recién nacido fué apadn 
nado por la bellísima señorita Man.-
Luisa Hidalgo, hija del marqués U 
Negrón, y por su hermano mayor el 
niño Ramón Carrauza y Villalooga. 
Después de la ceremonia rel'gioe'i, se 
cilebró una animada rrunión, en i* re 
sidencia de loe marqueses, los que .̂ bse 
quiaron a eue invitado? con una esplén 
Jida merienda 
—Ha dado a luz felizmente a una Her-
mosa niña, su primogénita, la joven se-
ñora de don Manuel Ballesteros, nacida 
Vicenta Ruiz Senén hija de don Valen-
tín Ruiz Scnén. 
-En Avila tí« dado a luz con telicl-
dad a una hermosa niña la señora del 
diputado a Cortee derechista, po' aque-
lla capital, don Salvador Represa naci-
da María Teresa del Prado. 
^ E l próximo domingo tendrá lugar en 
Bilbao la boda de la encantadora seño-
rita María del Pilar de Laiseca y Allen-
de, hija de la señora viuda de Laieeca 
y nieta de don Tomás Allende, con el 
joven ingeniero don Eduardo Aburto Re-
novales. 
—En la parroquia de Nuestra Seño-
ra de Covadonga ee ha verificado la bo-
da de la encantadora señorita Isabel Al-
varez de Sotomayor y Gordillo, .le dis-
tinguida familia, con el joven médico 
don Ricardo Linares Castillo. 
Fueron padrinos la marquesa viuda de 
Comillas y don José Alvarez de Soto 
mayor y Axelro, padre de ella, y teeti 
gos. don Ricardo Linares Morante, don 
Antonio Márquez García, don Luis Apon-
te, don José Rodríguez Medel. don Joê  
María Villalobos Ventura y dor San-
tiago Villalobos Ventura. 
Los invitados a la ceremonia fueron 
obsequiados espléndidamente y nue-
vo matrimonio salió en viaje iJ bodas 
para las Baleares, marchando lespués 
a Andalucía. 
—En Villanueva de la Cañada (Ma-
drid), ha sido pedida la mano de la en-
cantadora señorita María de la Mise-
ricordia Serrano Lorente, por la señora 
viuda de Serrano, y para su hijo don 
Severiano. Se cambiaron valioeos rega-
los y se fijó para la próxima primavera 
la fecha de la boda. 
=Para ingresar en el noviciado del 
Sagrado Corazón, ha llegado de Sevilla 
la virtuosa señorita Aníta León Sanz. 
acompañada de su hermano político, don 
Francisco Díaz-Trechuelo hermano del 
marqués de Villavelviestre. 
Fiesta» y viajes 
Hoy se celebra en el teatro Benavente 
el tercer jueves de abono benéfico, patro-
cinado por la marquesa de Valdeiglesias. 
poniéndose en escena por la compañía 
que dirige Antonio Vico, la comedia de 
López de Haro "Una conquista difícir. 
El teatro promete verse brillantísimo co-
mo los anteriores jueves. 
—Mañana, como tenemos anunciado re-
petidamente, se celebrará en el Colisevm 
la velada de la Juventud Católica Madri-
leña, a beneficio de su peregrinación a 
Roma, y para la cual, según nuestras 
últimas noticias, están agotadas las lo-
calidades, quedando solamente alguna en-
trada suelta. 
El programa que interpretará la Sin 
fónica es el siguiente: "Una noche en el 
Monte Pelado", de Moussorgsky; "Casse 
loisette" de Tschalkowsky: "La eajlta de 
núsica' de Liadow; "Capricho español' 
le Rimsky Korsakow; internu dio de Go 
.'escás" de Granados; "Danzas del l-ue 
^ Falla y Jota de la "Dolores", de 
bretón . 
Otras partes del programa son: la chai 
,d de don José María Peinan sobre E 
Tratado de Letrán", y un concierto de 
I uis Sagi Vola que interpretara truzo.-
¡e Giordani, Grieg Schumnnn Scbaberl 
N'evin y Gretchanlnow, acompiiiido a 
. ano por el maestro Emilio Sagi Barba 
^Regresó de Sevilla, la enrantadora se 
riorita Consuelo Fernández A.ngulo, hija 
dp los condes de Cabarrús. 
-Marchó a San Sebastián el marque.-
rte Montealegre 
San Guilleini< 
Pasado mañana celebran HU santo la 
duquesa viuda de Nájera. marquesa de 
Villamayor de Santiago, señora viud*. de 
Wilde y señorita de Brockman. 
Duque de Frías, marqu -»> de AlUiin 
ra y Centellas, conde de Santa María d» 
la Sisla y señores Abella. Bahía Brock 
man, Fernández Shaw. González Arnao 
Kootler Macpherson v Pérez Sanmillán 
Necrnlógir.i 
En Lugo ha fallecido don Policarpu de 
Telia y de Uz, abogado, y persona de 
relievt; allí donde er« muy apred iÁ 
sus virtudes cristianas. A sus hijos dor. 
Heli comandante laureado de infanlería 
don Nilo y Sor Emma, agustina, y de-
más familia dam-Js iflléstro .-ósame. 
—Los señores de Ramos Paúl (dun 
Luis), ella Angeles Dávila y Garvoy hi 
ja de la marquesa viuda de Villamarta 
acaban de perder en Jerez a su hijo úni 
co varón, niño que contaba pocos mese.-
de edad. 
E! homenaje a Melb 
Suscripción para la erección del mo 
numento y edición de las obras iei 
gran tribuno. 
Lista número 223. Suma anterior. 
255.462.10 pesetas. R. B., de Barcelona, 
5 pesetas; M. C. J. , de Tarrasa, 4; M. 
C. A. M., de Pozoblanco, 2; C. PP. S., 
de Montílla. 3; C. M., de Granada. 2; 
B. L. M., de Astorga. 15; P. B. P., de 
idem. 3; l. S. O., de Lérida, 4; M. M. P. 
Ribadeo, l ; D. J., de Madrid, 15; Inte-
reses del Banco al 31 de diciembre, 
1.953,47; K. G., de Madrid, 2; P. O. J , 
de ídem, 3; S. E . L. E. . de ídem, 2.500, 
N. C. N.. de Chinchón. 4; B. Z. A., de 
Ueriana. 3; G. R.. de Sevilla. 2; V. E. 
P. J. . de ídem, 3; R. H., de Bilbao ' 
Suma y sigue. 259.990,57 pesetas. 
Se siguen recibiendo donativos en el 
Secretariado general. San Quintín. 10, 
y en la cuenta corriente abierta en ' 
Banco de España a nombre de "Home-
naje a Mella". 
' H'|r I? ' I P 
Tintes domésticos 
marca 
EL PAJARO AZUI 
(Para frío y caliente) 
Los más económicos por su gran rendí 
miento en solidez y coloridos. 
Se regalará una muestra a quien pre-
sente este anuncio (sin recortar) en la 
calle del Prado, 16. Almacén de drogas, 
perfumería, artículos de limpieza, etc. etc 
Santoral y culto? 
DIA 8.—.Jueves.—Santos Juan de 1» 
.\lata, Honorato y Pablo, cfs.; Lucio, QL 
riaco. Dionisio. Emiliano y Sebastián 
mártires. 
La misa y oficio divino son de San 
iuan de Mata con rito doble y color 
'lanco. 
Adoración Nocturna. - Coena Domlni 
Av»- María.—A las 11 y 12, misa, rosa-
rio y comida a 40 mujeres pobres, que 
respectivamente, costean don Miguel Pl 
ârro y la señora viuda de Reparaz. 
Cuarenta Hora* (Iglesia de San Igna-
cio). 
Coit<» de Mana.—De la Concepción 
Primer Monasterio de la Visitación, San-
ta Engracia, 14 (P); San Pedro (P.), 
Capuchinas, Calatravas, iglesia de Je-
sús y parroquias de Santiago (P ), San 
Marcos. San José (Colegio de Abogados) 
Concepción (P), Santos Justo y Pás-
tor. Santa Cruz San Antonio de la Flori-
da (P.) y San Millán. De la Medalla Mi-
lagrosa. San Ginés (P ). Del Escapulario 
ẑul celeste. San Pascual. 
Parroquia de San José. Novena a 
•Nuestr» Señora de la Purificación: A 
las 5,30 t, exposición, estación, rosario, 
novena, sermón por el R. P. Luis Urba-
no, reserva. 
Parroquia ile Santa "laría de la Almu-
dona. - A las 8,30, misa comunión de los 
Esclavos de la Almudena; por la tarde 
adoración perpetua a Jesús Sacramen-
tado. Mañana, viernes, a las 8,30 misa 
oomunión de la Hermandad del Santo 
i-oaario cantado. 
Parroquia del Purísimo Corazón de Ma-
ría.—A las 8. misa comunión de los Jue-
ves Eucaristlcos y ejercicio de la Hora 
Santa. 
BasilIcH Pontificia.- A las 6,30 t., Ho-
ra Santa 
Buena Dicha. -A las 6 t., ejercicio de 
l« Hora .Santa. 
Cristo de la Salud.—A las 11, misa so-
lemne; a las 6 t., exposición, estación, 
rosario, sermón por don Rafael María 
Sardá, reserva y salve. 
Iglesia de San Ignacio (Cuarenta Ho-
ras). Termina, el triduo a San Juan de 
Mata: 8. exposición; 10, misa solemne 
y, a las 6,30 predicará el señoi Sanz de 
Diego y solemne procesión de reserva. 
Oratorio de Nuestra Señora de Lour-
des (Fortuny). -Novena a Nuestra Se-
ñora de Lourdes: 12, misa con exposi-
ción. A las 5 t., exposición, estación, ro-
sario, novena, sermón por don Jesús Gar-
cía Colomo, reserva y salve. 
Religiosas Maravillas (P. Vergara, 21). 
A las 11. misa mayor. Por la tarde, a las 
6. continúa la novena a Nuestra Señora 
de la Purificación, predicando don En-
rique Vázquez Camarasa. 
Santuario del Corazón de María.—No-
vena a Nuestra Señora de Lourdes: 8, 
ejercicio de novena y comunión general; 
a las 5,30 t.. ejercicio de la novena, ter-
minándose con la bendición y reserva. 
Predicará el R. P. Jerónimo Bueno. 
JUEVES EUCARISTICOS 
Con motivo del XXII aniversario de la 
fundación de la Archicofradía de Jueves 
Eucaristicos, hoy jueves, se celebrará en 
la iglesia de San Pedro (Nuncio, 12) una 
solemne función religiosa. A las 8, misa 
de comunión, y a continuación se ma 
nifestará a S. D. M., quedando expuesto 
hasta la Hora Santa de la tarde, en la 
que predicará don José Suárez Faura. 
Antes de la reserva, se celebrará, por el 
interior del templo, procesión con el San-
tísimo y visita de altares. La función de 
la tarde empezará a las cinco. 
* * » 
(Este periódico se publica con censu-
ru eclesiástica.) 
1 
firmado nuevamente como uno 
de los primeros galanes de todas 
las pantallas, actúa de galán de 
Lílían Harvey, formando una pa-
reja pictórica de simpatía. 
Con Charles Butterworth apa-
recen en otros papeles no menos 
divertidos, Sid Silvers, Harry 
Langdon y Henry Travers. La 
representación f e m e n i n a que 
acompaña a Lilian, la constitu-
ye una nueva estrella Fox, Ire-
ne Bentley, y las ocho chicas 
más bonitas de Hollywood que, 
en el futuro, habrán de ser otras 
tantas estrellas. 
ñoras, porque pueden aprender a 
conservar la línea y la agilidad, 
gracias a las lecciones de una ae-
ñorita vienesa, especializada en 
cultura física. Pueden tomar mo-
delos de la última moda de Pa-
rís para sus sombreros y vesti-
dos de todas horas y elegir en-
tre los modernísimos zapatos 
presentados por una casa ame-
ricana. 
No menos interesante para los 
niños, que pueden aprender a no 
tener miedo al agua, viendo có-
mo un niñíto de cuatro años se 
lanza desde el trampolín y na-
UNA CONQUISTA POCO FACII 
Seguramente, todos nuestros 
lectores se habrán dado cuenta 
ya de que Lilian Harvey es una 
joven encantadora en extremo. 
Discutir su poder de seducción, 
equivale a discutir la ley de gra-
vedad o cualquiera de las cosas 
consideradas como más inamovi-
bles. 
Sin embargo, son dignos de 
verse los esfuerzos que cuestan 
a T-ilî n Harvey hacer conquista 
P R O X I M A M E N T E 
del imposible Charles Butter-
worth. Todo un poder seductor 
completamente inútil. Como que 
ha de terminar comiendo zanaho-
rias para despertarle simpatía. 
Esto, que parece disparate, no 
lo es, ni mucho menos, ya que 
todo ello sucede en «Mi debili-
dad:», la película Fox, que se es-
trenará próximamente en esta 
ciudad. Lilian va a la casa de 
millonarios y ^Butterworth es la 
Tíctima. T como la «debilidad» 
da este último son las zanaho-
Consuelo Cuevas y L u i > 
Llaneza en la magnífica 
producción española "Dos 
mujeres y un don Juan", 
que hoy se estrena en el 
Cine Avenida 
(Foto Diana.) 
rías, T.iUnTi las come también p* 
ra lograr su objetivo. 
Estas y otras muchaa escenas 
divertidas se pueden encontrar 
en esta segunda película ameri-
cana de Lilian Harvey, que ha-
brá de superar, sin duda, al gran 
éxito que la primera obtuvo. 
Lew Ayres, que con su ínter- • 
pretación con Janet Gaynor en El programa de esta semana 
tLa feria de la vida* se ha con- ofrece gran interés para las se-
Cine B e l l a s A r t e s 
Jarmila Novotna y (iusta 
Froelich en la superprodu( 
ción Ufilm "Luces del Boi 
foro", que muy pronto ve 
remos en Madrid 
n i D A 
da como un veterano entre los 
aplausos de sus profesores y com-
pañeros de natación. 
Para los padres también hay 
asuntos de interés, como la for-
mación del nuevo Gobierno Da-
ladier; banquete al oficial ma-
yor del Ayuntamiento de Madrid, 
señor Saborldo; el solemne acto 
C A P I T A L 
MUY EN BREVE ESTKENO 
COLISEVM 
p r e s e n t a e l l u n e s 12 a 
M a e W e s t 
l a r e n o v a d o r a d e l t i p o 
c i n e m a t o g r á f i c o , e n 
L a d y L o u 
" F I L M " P A R A M O U N T 
1 
ie condecorar al director gene-
ai de Seguridad y el magnífico 
lesfile de las fuerzas de Policía 
• Guardia civil. 
Los jóvenes encuentran solaz 
n varias manifestaciones depor-
DEBILIDAD 
Eva moderna triunfa... siempre. 
Stan Laurel y Olivar Hardy en la graciosísima película " E l 
abuelo de la criatura", que próximamente se estrenará en 
Palacio de la Música 
tivas, sobre todo en las emocio-
nantes carreras de trineos en 
Alemania. 
«Las bodas de Fanny» es una 
saladísima película de dibuja" 
para todos. 
En resumen: un programa fa-
miliar, divertido y agradable. 
E L LUNES EN COLISEVT 
Mae West, la n u e \ 
estrella de Paramour 
Hoy jueves, 
K S T R E N 0 
Distribuida por 
EXCLUSIVAS DIAW 
La estrella de la elegancia 
C A R O L E L O M B A R D 
Triunfa todos los días en 
p A R C E L O 
Las últimas noticias de 
dan cuenta de una formidable 
voluclón en la moda femenin 
Se trata de una revolución, cuy 
cabecilla es una artista de «cine 
y entre sus adictos figuran la 
grandes casas de modas, por 1. 
reivindicación de los derechos de 
ia silueta íemenina a las curvas, 
que fueron inspiración y encan-
to de otros tiempos. 
Par 
r 
E l modelo propuesto en los Es-
tados Unidos, Insistiendo en la 
conveniencia de volver en el ves-
tido femenino a la acentuación 
de la curva, no fué otro que el 
de Mae West, la protagonista del 
«fílm> Paranaount «Lady» (na-
cida para ppcar). 
En París ha merecido más ca-
lurosa acogida esta modalidad de 
la silueta ampulosa, hasta el 
punto de permanecer en cartel 
esta película durante meses, y 
durante este tiempo fué tema 
constante de conversación la sol-
tura y arte de la célebre Mae, 
a quien desean Imitar actualmen-
te todas aquellas mujeres que 
antes se sacrificaron con gimna-
sia y dietas, ambas cosas inúti-
les para Mae West, sin perjui-
cio de su atracción por lo pro-
nunciado de sus curvas bien cui-
dadas. 
El «film» interpretado por Mae, 
no solamente ha triunfado en 
Nueva York, sino que constante-
¡nente ha sido aplaudido en In-
glaterra, Alemania, y última-
nente en París. 
El próximo día 12 podrá Ma-
C A P I T O L 
ULTIMOS DIAS 
T ^ O V A R R O 
, MYRNA lOY 
NOCHlun CAIRO 
drid admirar a esta singular ar-
tista, autora del argumento del 
«film», y Colisevm, el Palacio 
del Espectáculo, es quien la pre-
sentará con todos los honores y 
a quien corresponderá un éxito 
más que sumará a los muchos 
que en la actual temporada lle-
va conseguidos. 
P a l a c i o d e 
4 a M ú s i c a 
PROXIMAMENTE 
coincidiendo con las fiestas de 
carnaval, el PROGRAMA DO-
B L E más gracioso que haya 





Una osoena de "Mi debilidad', intoresaiite k*filmM qu© t i 
próximo lunes se estrena en Capitel 
(Foto Fox.) 4 
1 
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n u n c i o s por p a i a b r a r i ü i 
H a s t a o c h o p a l a b r a s . . . 0,60 ptas . 
C a d a p a l a b r a m á s 0,10 " 
M á s 0,10 p tas . p o r I n s e r -
c i ó n e n c o n c e p t o de t i m b r e . 
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5- — C o n s u l t a p a r t i c u l a r , c inco peseta*. H o r t a -
leza, 30. (S) 
A L V A B E Z G u t i é r r e z . C o n s u l t a v í a s u r i n a -
r ias , b l enorrag ia . Prec iados , 9: d iez -una . 
s iete-nueve. (18) 
DENTISTAS 
. I .V A U E Z . E s p e c l a l l a t a dentaduras , pre-
cios e c o n ó m i c o s . C o n s u l t a erratis. Mxgda-
lena. 28, pr imero . (5) 
D E N T I S T A C r i s t ó b a l . P l a z a del Progreao, 
16. T e l é f o n o 20603. ( T ) 
ENSEÑANZAS 
1 N G R K S O E s c u e l a Ingenieros de C a m i n o s . 
P r e p a r a c i ó n por ingenieros. C l a s e s diez 
a lumnos . M a r q u é s Valde lg le s ias , 8. ( T ) 
J í í ü M A S . C a r r e r a s y oposiciones. P r e p a -
r a c i ó n en A c a d e m i a F i d e s p a r a Derecho, 
A r q u i t e c t u r a , oposiciones ai B a n c o de E s -
p a ñ a por func ionar ios del Banc o , Idiomas 
por profesores nat ivos , contabi l idad, ta-
q u i g r a f í a , c á l c u l o y correspondencia mer-
cant i l . P r e p a r a c i o n e s por corresponden-
c ia . Jacometrezo . 1 ( junto al "cine" C a -
l lao) . (21» 
C L A S E S : m a t e m á t i c a s y cas te l l ano; t a m -
b i é n a domici l io . A n c h a , 75, pr inc ipa l . 
(4) 
I N G L E S . Ind i scu t ib l emente es Imperat ivo 
. tomar lecciones de un verdadero i n s t r u c -
tor, especia l izado en la e n s e ñ a n z a con-
s u m a d a y r á p i d a p a r a poder d o m i n a r el 
I n g l é s , y me s e r á s u m a m e n t e a g r a d a b l e 
demostrar le mi e f i c a c í s i m o m é t o d o , com-
probando que a l ponerse bajo mi tute la 
perc ib ir la prontamente el a c r e c e n t a m e n -
to de sus conocimientos . Pro fe sor W o l s e -
ley. H e r m o s i l l a , 3. (4) 
L A T I N , m a t e m á t i c a s , oposiciones , o f r é c e -
se profesor exper imentado . Fomento . 8. 
Desde las cua tro . Í V ) 
( A U K K U A C o m e r c i o . C l a s e s R a m o s . 
H o r t a l e z a . 110. G r u p o s reducidos y a p u n -
tes r e s ú m e n e s . (2) 
H A C I E N D A p r e p a r a c i ó n por funcionarlos 
Cuerpo, t a q u i m e c a n o g r a f í a , contabi l idad. 
O r t o g r a f í a . A t o c h a , 41. (5) 
A C A D E M I A Redondo, R o m a n o n e s , 2, ba-
chi l lerato abrev iado , t a q u i m e c a n o g r a f í a , 
c u l t u r a genera l , o r t o g r a f í a , id iomas, con-
tabi l idad, c á l c u l o s , corte c o n f e c c i ó n , ho-
norarios m ó d i c o s , s e ñ o r i t a s , varones . (18) 
M E O A N O O R A F I á t , 6; a lqui ler , 25. Acade-
mia B i l b a o . F u e n c a r r a l , 131, segundo (no 
confundirse ) . (2) 
H A C I E N D A p r e p a r a c i ó n por funcionar ios 
Cuerpo, t a q u i m e c a n o g r a f í a , contabi l idad, 
• O r t o g r a f í a . A t o c h a , 41. (5) 
P R O F E S O R A desea d a r lecciones de P r i -
m e r a e n s e ñ a n z a . T e l é f o n o 73659. ( T ) 
I N G L E S . I n ú t i l es t r a t a r de aprender In-
g l é s s ino con verdadero profesor nat ivo, 
especial izado en l a e n s e ñ a n z a y quien 
a c r e c e n t a r í a cont inuamente sus conoci-
mientos, y esto lo o b t e n d r á tomando lec^ 
clones con el exper imentado Profesor W o l -
seley. H e r m o s i l l a , 3. (4) 
S E Ñ O R I T A p a r i s i n a , joven l i cenc iada S o i -
bona, lecciones p a r t i c u l a r e s , f r a n c é s . P e -
ñ a l v e r , 14. " ( í ) 
C O R T E c o n f e c c i ó n , 10 pesetas c lase d ia -
r ia , g a r a n t i z a m o s e n s e ñ a n z a , concedemos 
t í t u l o , R o m a n o n e s . 2. (18) 
M E C A N O G R A F I A . A l q u i l a m o s m á q u i n a s 
s eminuevas , buenas m a r c a s . M a q u i n a r i a 
Contable . V a l l e h e r m o s o , 9. (3) 
E L opositor de H a c i e n d a " . M a r t í n e z C a -
b a ñ a s . Contes tac iones completas progra-
m a a u x i l i a r e s , 20 pesetas l i b r e r í a s . ( T ) 
H A C I E N D A . A c a d e m i a M a r t í n e z C a b a ñ a s . 
C o s t a n i l l a de los Angeles , 5, pr inc ipa l . ( T ) 
A C A D E M I A de corte y c o n f e c c i ó n s i s t e m a 
amer icano , moderno, sencil lo, procedi-
miento r á p i d o por cua lqu ier f i g u r í n . H o r -
ta leza , 96, entresuelo derecha . (18) 
S A C E R D O T E estable M a d r i d , profesor p a r -
t i cu lar . L a t í n , f r a n c é s , dibujo, p r e p a r a -
torios. E r n e s t o . A p a r t a d o 12075. (18) 
T A q ü i H E C A N O G B A F I A , m é t o d o , m á q u i -
nas nuevas , o r t o g r a f í a , a r i t m é t i c a . V a l -
verde, 30, segundo derecha . (18) 
P R O F E S O R f r a n c é s , lecciones domicil io, 
m é t o d o eficaz. M a r t í n e z . R o m e r o Roble -
do, 13, entresuelo . ( T ) 
F R A N C E S A d ip lomada , cursos e lementales 
super iores . 36448. A n c h a , 114. (2) 
F R A N C E S , profesora, c a s a , domicil io, lec-
ciones, c o n v e r s a c i ó n . L a g a s c a , 101. T e l é -
fono 61035. ( E ) 
I D I O M A S . I n g l é s , f r a n c é s , a l e m á n . I ta l i a -
no. Profesor ex tranjero . Ca l l e A p o d a r a , 
9, pr imero . T e l é f o n o 43488. (21) 
.•.QtIÉ e s t u d i a r é i s m á s provechosamente? 
T a q u i g r a f í a G a r c í a Bote , t a q u í g r a f o del 
Congreso . (24) 
C O R R E O S , T e l é g r a f o s . Obtenido n ú m e r o s 
uno, dos. M a r í n . C laud io Coello, 65. (3) 
ESPECIFICOS 
s E l . T R A L I N A . Especl t tcoa de torii iuia na 
c lonal y c i e n t í f i c a , que c u r a las enfenno-
dades del o s f ó m a p o . intestinos e h í g a d o 
(2) 
T E Pei let ier . E v i t a el e s t r e ñ i m i e n t o , con-
gestiones, v a h í d o s , hemorroides . 20 c é n -
t imos. , (9) 
l . O M B R I C I N A Pei let ier . P u r g a n t e delicio-
so para n i ñ o s . E x p u l s a lombrices , 20 c é n -
t imos. (9) 
( ¡ R I P E , e v i t a r l a y c u r a r las consecuen-
cias , pur i f i car l a sangre , tonificando 
vuestro organismo con l o d a a a Bel lot . 
V e n t a F a r m a c i a s . (22) 
( ¡ R I P E . res fr iados , se cortan en 24 horas 
u n a s gotas W a p i r o l en el p a ñ u e l o , reme-
dio eficaz, agradable , remite Correo . L a -
boratorio F a r m a c é u t i c o A r a u i o . Loerroño, 
enviando 5.50 sello?. ( T ) 
4 
ABOGADOS 
¿ w c o R C a r d e n a l , abogado. C o n s u l t a tres-
siete. C e r v a n t e s , 19 T e l é f o n o 13280. (8) 
A B O G A D O . C o n s u l t a 4 a 6. P r í n c i p e de 
V e r g a r a , 83. T e l é f o n o 55459. (5) 
A B O G A D O G a r c í a C u e r v o . P u e r t a d e l 
Sol 3. C o n s u l t a , 12 a l . 8 a ft. T ^ f n -
n0 26175. • (18) 
AGENCIAS 
V E L O Z . P a r a g e s t i ó n documentos y cuan-
tos asuntos t enga que so lventar . r'Veloz". 
Blasco G a r a y , 8. ( T ) 
D E T E C T I V E S , v ig i lanc ias r e s e r v a d í s i m a s , 
investigaciones fami l iares , g a r a n t i z a d a s . 
Instituto I n t e r n a c i o n a l . Prec iados , 50, 
principal. (18) 
P E A L E S , ú l t i m a s voluntades, todas ges-
tiones r á p i d a m e n t e . Goizueta . F e r n ; i n l e z 
]0S R í o s , 69. (18) 
AGUAS MINERALES 
S E R V I M O S domiemo toda i'iase airnas mi-
nerales. C r u z , 30. T e l é f o n o 1327!) í T ) 
ALMONEDAS 
W I E B L E S G a m o . L o s mejores y n>és ba-
ratos. S a n Mateo, 3. Barqui l lo . 27. (18) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, a l -
cobas, a r m a r l o s , s i l l e r í a s , pianos, espe-
jos. T r a s p a s o comercio con edificio, T,e-
ganitos, 17. (20) 
A S O M B R O S A l i q u i d a c i ó n . Comedores, a l -
cobas, despachos, tresil los, a r m a r i o s , c a -
mas doradas, percheros, c a j a s caudales , 
aplix, c a m a s t u r c a s , 30 pesetas, j a m u g a s , 
colchones C a ñ i z a r e s , 10, entresuelo. (10) 
U Q D I D O despacho, tresillo, consolas do-
radas, tapiz a b u s ó n , cornucopias , porce-
lanas, c ó m o d a s , relojes, b a r g u e ñ o . L e g a n i -
tos. 13. (8) 
A L M O N E D A . C a s t e l l a n a , 14, p r i m e r o : diez 
a una y tres a seis. (3) 
\ R M A R I O luna, 60; c a m a dorada, 35. E s -
trella. 10. (7) 
D K S I ' A C H O e s p a ñ o l , 300: b u r ó s a m e r i c a -
nos, 100. E s t r e l l a , 10. (7) 
M F E B L E S , m u c h í s i m o s , b a r a t í s i m o s , c l a -
ses, estilo, c a m a s , E s t r e l l a , 10. (7) 
D E S P A C H O e s p a ñ o l , a lcoba, comedor mo-
derno. R e y e s , 20. bajo. (7) 
M U E B L E S finos, relojes, cuadros , j a r r o n e s . 
A lmirante , 16. (8) 
M A G N I F I C O comedor, 1.850 pesetas, v a -
lor 2.800; otro, 1.600; otro, 1.500; otro, 
1.350. F l o r B a j a , 3. (5) 
E S T L P E N D A alcoba, comedor, g r a n lujo, 
1,100 pesetas . F l o r B a j a , 3. (5) 
G R A N almoneda, salones dorados, ch ime-
neas, cuadros , l á m p a r a s , j a r r o n e s , v i t r i -
nas, d e m á s muebles, objetos valor. O l ó -
zaga, 2. (3) 
M A G N I F I C A S c a m a s bronce, sommier , 95 
pesetas. Puente . Pe layo , 31 moderno. ( V ) 
M . M O N E D A l i q u i d a c i ó n porce lanas , bron-
ces, muebles de arte . S a n Roque, 4. (2) 
¡ A M A . c o l c h ó n , a lmohada , 50; c a m a s do-
radas, a lcobas , comedores, s i l l e r í a s , v a -
rios estilos, infinidad de muebles . L u n a , 
13. (5) 
( J R A N D I O S A o c a s i ó n comedor completo, 
200; c a m a s niqueladas , 45; muchos mue-
bles, precios i n c r e í b l e s . L o s m o z o s . S a n -
ta E n g r a c i a , 65. (8) 
' . i E K L E S de todas clases , b a r a t í s i m o s , 
camas doradas . Va lverde , 26. ' (8) 
C O M E D O R , tresi l lo moderno; despacho se-
minuevo, o c a s i ó n . A l c o b a elegante, rec i -
bidor. P u e b l a , 4. (5) 
O P O R T U N I D A D , por embargo, s in estre-
nar, f a n t á s t i c o despacho e s p a ñ o l , e legan-
te comedor, tresi l lo, s u n t u o s a a l coba mo-
derna, rec ibimiento . Montera , 16, p r i n c i -
pal. ( V ) 
^ N O V I O S : Muebles directos del fabr icante 
él comprador , c a m a s doradas , p lateadas . 
Almoneda. D e s e n g a ñ o , 20. V e g u i l l a a . (10) 
P A R T I C U L A R , comedor antiguo, cuadros , 
toda l a c a s a . P l a z a Santo Domingo, 11, 
pr inc ipa i i zqu ierda . (4) 
A L M O N E D A lujosa , cuadro ó l e o . C a b a l l e -
ro G r a c i a , 24 moderno, tercero izquierda . 
( V ) 
A L C O B A , comedor moderno, recibimiento 
e s p a ñ o l , l á m p a r a s . E s t r e l l a , 10. (7) 
ALQUILERES 
L O C A L E S , guardamuebles , g imnasios , a l -
' macenes , colegios, bailes, fondistas dos 
b a ñ o s , t iendas e x p o s i c i ó n , 30928. (18) 
-» S T O plaza Ca l lao , excelente exterior 
apropiado pensiones, oficinas, c a l e f a c c i ó n 
centra l , aguas corrientes , 390; interior 
a m p l í s i m o , 200. Miguel Moya , 4. (2) 
B I E N piso, todas comodidades, p r ó x i m o 
C i u d a d U n i v e r s i t a r i a , 325 pesetas . B l a s c o 
I b á ñ e z , 68. ( T ) 
M A N O S de a lqui ler perfecto estado, des-
de 10 pesetas mensuales . O l iver . V ic to -
ria 4. (3) 
P O C E de Octubre , 6. E x t e r i o r e s , b a ñ o , 110; 
interiores , 70. c a s a nueva . M e d i o d í a . (18) 
A I A I L 1 L A S E piso exterior, todo confort. 
S a g a s t a , 17. (T> 
A T K E S L E L O , exterior, buenas luces, diez 
'f piezas, cuatro balcones, 155 pesetas. Nu-
ñ e z Ba lboa , 92. (10) 
U O T E L I T O m e d i o d í a 6.500 a ñ o , c a l e f a c c i ó n , 
agua , comprendido precio. R a m ó n de la 
C r u z , 33. ( T ) 
N A V E S con v i v i e n d a independiente. A l m a -
c é n o i n d u s t r i a . R a m ó n de l a C r u z . 33. 
( T ) 
A L Q U I L O t i enda 26 duros. C a r d e n a l C i s n e -
ros, 31. ( T ) 
A M P L I O exter ior c o n f o r t a b i l í s i m o 266. L o -
pe R u e d a , 28, antiguo (esquina M e n o r c a ) . 
(2) 
B O N I T O cuar to todos a d e í a n t o s 165 pese-
tas. V e l á z q u e z . 69. ( E ) 
E X T E R I O R , primero, 125. T e l é f o n o , ascen-
sor. Pardlftas , 17, inmediato G o y a . (11) 
( ;ASA moderna, confort, A l q u í l a n s e pisos 
y t iendas. R o d a s , 7. (2) 
A L Q U I L A S E m a g n í f i c o piso, e c o n ó m i c o , 
c é n t r i c o . T e l é f o n o 25639. (2) 
T I E N D A » , dos y cinco nuecos. X l q u e n a 
e squ ina P r i m . (6) 
B O A I S L ampl io . M e d i o d í a , r e c i é n r e s t a u i a -
do. Nicas io Gal lego, 21. ( T ) 
A L Q U I L O piso hotel, catorce, habitac iones 
grandes R i s c a l , 14, ( T ) 
¿ D E S E A encontrar el piso que necesita"' 
P i d a i n f o r m a c i ó n . Prec iados , 33. 13ii03. 
(18) 
E X T E R I O R , ocho habitables , c a l e f a c c i ó n 
central , gas, ascensor, t e l é f o n o , c incuen-
t a duros. A l c a l á , 187, e squina A y a l a . U6) 
A L Q U I L A N D O m á q u i n a s e scr ib ir t i r a di-
nero, tenemos b a r a t í s i m a s contado, pla-
zos, poco m á s alqui ler . H o r t a l e z a , 4. (13) 
P O R ausentarme , alquilo o vendo b e l l í s i m o 
hotel, todo confort. C iudad L i e n a l . D e t a -
lles, t e l é f o n o 59652, de 11 a 3. (5) 
E X T E R I O R , cinco habitaciones, confort, a l -
quilo. C a r d e n a l C i sneros , 31. ( T ) 
A L Q U I U O local para oficinas o t ienda. T e -
l é f o n o 50604. ( T ) 
S E a lqui lan cuartos tiendas. A b a s c a l , 13. 
( T ) 
D E L I C I O S O -.itio p r i m a v e r a l . Paseo Reco-
letos. 31. a l q u í l a s e pr inc ipa l , todo con-
fort. r ( T ) 
S A L O N entresuelo, dos balcones, propio ofi-
t i n a í ,0 5espach0, c incuenta metros P u e r -
ca del Sol. T e l é f o n o 9682S. (2) 
A P a d i l l a 0 69Íenda ' Un hUeC0, 100 Pe3et3 ;-
'": ' o ! { M A M O S detal ladamente pisos des-
a l a d o s , amueblados . ? i ^ a ^ l l 7. 
(4) 
l o s o hotel todo confort, j a r d í n muv 
b en s i tuado sin es trenar . Rodv^uez Pi 
m h a . 7. C h a m a i t í n , t r a n v í a disco 7 C T ] 
, ' ' S O -5^terior- b a ñ o - c a l e f a c c i ó n , aseen-
cor, 200 pesetas. M a r q u é s Monas erto 10 
frente T e a t r o P r i n c e s a . ( A ) 
A L Q U I L A R I A s a l ó n p a r a despacho u ofi-
c ina , r a z ó n calle P r a d ó , 25, p o r t e r í a ( A ) 
V E N D O , alquilo, dos naves propias indus-
t r i a en P a s a j e Romero, 4. t e l é f o n o 12002. 
(23) 
P E E C I O S O piso amplio, soleado, comfort 
a lqui ler rebajado. Pr inc ipe V e r g a r a , íi' 
"' ( T ) 
M A R T I N H e r o » , 44, Bisog c lan y ochenta 
y c inco pesetas, tl«tu!Ui « o n « ó t a n o c i e r 
peseras. ( T ) 
J A U L A S independientes, r eba jadas R i s c a l 
14. R a z ó n : portero. ' ( T ) 
AUTOMOVILES 
A L Q U I L E R a u t o m ó v i l e s lujo, bodas, abo-
nos, v iajes , excurs iones con autocar . A y a -
la, 13 moderno. (20) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ; : Accesor ios . ; ¡ P a r a 
c o m p r a r b a r a t o ! ! C a s a A r d i d . G é n o v a , 
4. E n v í o s p r o v i n c i a s . ( V ) 
N E U M A T I C O S de o c a s i ó n . L a c a s a mejor 
s u r t i d a . S a n t a F e l i c i a n a , 10. T e l é f o n o 
36237. Se g a r a n t i z a n las reparac iones . 
(21) 
G A R A J E p a r t i c u l a r , dos coches grandes , 
b a r a t í s i m o . F i n a l Ponzano . T e l é f o n o 13174 
( T ) 
A C A D E M I A A m e r i c a n a Autoinovi i l s iuo 
motorismo, c o n d u c c i ó n , m e c á n i c a , 100 pe 
setas con carnet . G e n e r a l P a r d i ñ a s , 93. 
(5) 
E S C U E L A c h ó f e r e s " L a Hispano". C o n d u c -
c i ó n m e c á n i c a , C i t roen , F o r d , Chevro le t , 
R e n a u l t , o tras m a r c a s . S a n t a E n g r a c i a , 
*• (2) 
E N S E Ñ A N Z A c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s . Re-
glamento, m e c á n i c a 50 pesetas. E s c u e l a 
A u t o m o v i l i s t a Niceto Alcalí'i Z a m o r a . 5t>. 
(2) 
A U B U R N c o u p é , magnif ico estado, s in In-
termediar ios . V e l á z q u e z , 28. G a r a j e . ( T ) 
E S T A N C I A S a u t o m ó v i l e s en venta , 30 pe-
setas mensua les . G a r a g e . L e y r a . Por l ier , 
31. ( T ) 
S E vende "Hudson" 7 plazas , r a z ó n : Mo-
reto, 17. (9) 
C O N D U C C I O N amer icano , perfectamente 
equipado, t eda prueba . H o r t a l e z a , 100. 
t ienda. (2) 
C A B R I O L E T , cuatro p lazas interiores , po-
cos cabal los , ruedas nuevas , supercon-
fort, precio excepcional . P r í n c i p e V e r g a -
r a , 31, garage . ( i ) 
V E N D O "Chenard" , 7 cabal los , cabno le i 
buen uso, precio e c o n ó m i c o . Serrano , 101. 
( T ) 
P A R T I C U L A R vende c o n d u c c i ó n p e q u e ñ a , 
seis c i l indros , toda prueba. C o s t a n i l l a de 
los Ange les , 13. ( T ) 
" P A C K A D " , cabriolet en perfecto estado, se 
v e n d e por a u s e n t a r s e d u e ñ o . T a l l e r e s 
P a c k a r d , O'Donel l , 27. ( T ) 
10 H . P . P a n h a r d , b a r a t í s i m o . R i s c a l , 14. 
P o r t e r í a . ( T ) 
C A M I O N E T A "Ford" , gemela ú l t i m o mo-
delo. M a r t i n Heros , 79. (2) 
E V I T E le roben gaso l ina o el t a p ó n dei 
d e p ó s i t o , adquir iendo el t a p ó n con c e r r a -
d u r a "Simmons". P e s e t a s 22,50. Conce-
s ionario exc lus ivo . C i t roen S á i n z . N ú ñ e z 
de B a l b o a , 3. ( V ) 
T A X I S f a m i l i a r e s Ci troen , nuevos o de 
o c a s i ó n . L a s mejores condiciones: C i t roen 
S á i n z , N ú ñ e z de B a l b o a , 3. ( V ) 
C I T R O E N S á i n z , N ú ñ e z de B a l b o a , 3. C a m -
bios, plazos, fac i l idades . . ( V ) 
R A D I O A U T O M O V I L , 7 v á l v u l a s , barato . 
G e n e r a l P a r d i ñ a s , 32, pr inc ipa l , 37. ( V ) 
P A R T I C U L A R M o r r i s , c o n d u c c i ó n , 11 ca -
ballos, seminuevo, b a r a t í s i m o . F u e n c a -
r r a l , 54. P o r t e r í a . ( E ) 
S U P L E M E N T O S de segmentos p a r a ev i tar 
gastos exces ivos y a h o r r a r pistones. A lon-
so G a r c í a y C » , B á r b a r a B r a g a n z a , 14. 
(3) 
G A R A G E independiente. T a m a y o , 7, R a -
z ó n : M a r q u é s Monaster io , n ú m . 10. ( A ) 
O C A S I O N coches y camiones usados dife-
rentes m a r c a s . A g e n c i a F o r d L . C-.stro. 
R o n d a de A t o c h a , 39, t e l é f o n o 76067. (3) 
BICICLETAS 
B I C I C L E T A S , accesorios , c á m a r a s , cubier-
tas , esmalte , r eparac iones ; precios o.-o-
n ó m i c o s . V i s i t e n C a s a A g u s t í n . N ú ñ e z 
A r c e , 4. ( T ) 
CAFES 
C A F E V i e n a . L u i s a F e r n a n d a . 21. Reaper -
t u r a del r e s t a u r a n t e . Cubiertos , 3,50 y 
4 pesetas. C a r t a a m p l i a y e c o n ó m i c a . 
S a l ó n bodas, banquetes. C lamoroso é x i -
to t r í o P i n e d a . (2) 
CALZADOS 
C A L Z A D O S c r e p é . L o s mejores , se a r r e -
g lan f a j a s de goma. Re la tores , 10. T e l é -
fono 17158. (24) 
Z A P A T O S descanso s e ñ o r a , desde 9,75, buen 
resultado. J a r d i n e s , 33. F á b r i c a . (21) 
¡ S E Ñ O R I T A S ! L o s mejores t e ñ i d o s en 
guantes , abrigos , calzados y bolsos en 
colores moda. " E b r o x " A l m i r a n t e ,̂ 2. 
<24) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes G a r r i d o . A s i s t e n -
c i a e m b a r a z a d a s e c o n ó m i c a s , inyecciones . 
S a n t a I s a b e l , 1. (20) 
T O C O L O G O a s o c i a r í a s e comadrona , con-
s u l t a e m b a r a z a d a s . I n f o r m a r á n : t e l é f o -
no 19473. (2) 
P A R T O S . R o s a Mora , consul ta m é d i c o es-
pec ia l i s ta . P l a z a S a n Miguel , 9. (11) 
P A R T O S . E s t e f a n í a R a s o , a s i s f e n c í a em-
b a r a z a d a s , e c o n ó m i c a . Mayor , 40. (11) 
D O C T O R espec ia l i s ta , embarazo , m a t r i z 
A s i s t e n c i a partos . Reconocimiento E:ra 
tuito. H o r t a l e z a , 61. VJ) 
M A R I A Mateos, profesora partos . C o n s u l -
tas, hospedajes e m b a r a z a d a s . A u t o r i z a -
da . C a r m e n , 33. T e l é f o n o 26871. (2) 
COMPRAS 
A L H A J A S , papeletas Monte. C a s a Popular 
d a mucho dinero. E s p a r t e r o s , 6. ( V ) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. P a g a m á s 
que nadie , G r a n d a . E s p o z y M i n a . 3, en-
tresuelo . ( T ) 
P A G O e x t r a o r d i n a r i a m e n t e t r a j e s cabal le-
ro, smokings , ropa d i p l o m á t i c o s , muebles, 
objetos, condecoraciones , porce lanas . T e -
l é f o n o 52776. Alberto . (3) 
P A G O verdade r am e nte sorprendente t ra jes 
cabal lero , ropas d i p l o m á t i c o s , condecora 
clones, d e n t a d u r a s , relojes oro, mueble.i 
obietos, porce lanas , c r i s t a l e r í a s , a r a ñ a s , 
a l fombras , abanicos , m i n i a t u r a s monen 
ant iguas . N ú ñ e z Ba lboa . 9. T e l é f o n o 54410. 
Miguel . '•B 
C O M P R O m á q u i n a s escr ibir , aunque e á t é n 
e m p e ñ a d a s . E n r i q u e L ó p e z . P u e r t a Sol 6 
w 
L I B R O S ant iguos y modernos. C a s a bioh 
s u r t i d a . L a que mejor los paga . L i b r e r í a 
U n i v e r s a l . D e s e n g a ñ o , 29. T e l é f o n o 10821. 
(2) 
L A C a s a O r g a z c o m p r a y vende a l h a j a s , 
oro, p la ta y plat ino. Con precios como 
n inguna otra . C i u d a d Rodrigo. 13. T e l é -
fono 11625. (2) 
P A R T I C U L A R compro muebles, ropas», ot>-
jetos ar te , l ibros . T e l é f o n o 74743. Üu.'rj; 
ca . Í8« 
C A S A Magro. A l h a j a s , escopetas, a p a r a 
tos f o t o g r á f i c o s , m á q u i n a s escr ib ir , co-
ser, papeletas Monte, gabanes , pell izas, 
g a b a r d i n a s . F u e n c a r r a l , 93. T e l é f o n o 
19633. í^O) 
P A G A M O S m á s que nadie a l h a j a s , objetos 
oro, plata , a n t i g ü e d a d e s , objetos de arte. 
Pez. 15. Prado , 3. (21) 
A L H A J A S , pape'etas Monte, objetos oro, 
p la ta ant iguos y modernos. P a g o lodo 
su va lor . P l a z a S a n t a C r u z , 7. P l a t e r í a . 
(2) 
P A G O altos precios a l h a j a s oro, plata, pía 
tino, d e n t a d u r a s . P l a z a Mayor , 23 les 
q u i n a C i u d a d Rodr igo) . F u n d a d a 1800. 
(3) 
C O M P R A fincas urbanas en M a d r i d " L a 
C o m p a ñ í a H i p o t e c a r i a ' . P l a z a de S a m a 
A n a , 4. (11> 
A L H A J A S , papeletas del Monte, escopeta? 
m á q u i n a s de coser y e scr ib ir . LP. casa 
que m á s paga. Sagas ta . 4. C o m p r a \ en 
ta . IV' 
C O M P R O c r é d i t o s hipotecarios, letras , fp.c-
' turas . C e n t r o C o m e r c i a l . P r í n c i p e , 18. ( T i 
C O M P R O l iquidaciones saldos, lotes, mues-
trar ios a t rasados . T e l é f o n o 1677^. ( V ) 
CONSULTAS 
A N T I G U A C l í n i c a de S a n i a B á r b a r a . Ve-
n é r e o , s í f i l i s , once a una cuatro a nue-
v e ; obreros, u n a peseta. F u e n c a r r a l . Srf 
( E n t r a d a E m i l i o M e n é n d e z P a l l a r e s . ^ . 
C U R A C I O N E S prontas, a l iv io mmed-.-Uo, 
v e n é r e o , s í f i l i s , b lenorragia , espermato-
r r e a . s exua le s . C l í n i c a í s p c d a iaada D u 
que A l b a , 10: diez-una. ..-os-nueve Pro-
v i n c i a s correspondencia . 
R A Y O S X . Reconocimientos, c i n c j i ^ t a s . 
E s p e c i a l i s t a enfermedades e3.un.ag0, hí-
gado, intest inos, e s t r e ñ i m i e n t o . C u r a c i ó n 
s in operar. C o r r e d e r a B a j a , o. (6) 
FINCAS 
Compra-venta 
K 1 N C A S rus! icas y urbanas , solares, com-
pra o venta "Hispania" . Ofic ina la m á s 
importante y acred i tada . A l c a l á , IR ( P a -
lacio B a n c o B i l b a o ) . (31 
V E N D O casa nueva, c inco plantas , ^ a r a n 
tizo 10 por 100 renta l iquida. S a n Mateo. 
8. Bodega, '7) 
P I N C A S . compras , ventas , permutas . Ad 
m i n l s t r a c i ó n de casas . A n t i g u a y acredi -
tada. A g e n c i a V i l l a f r a n e a . G é n o v a . 4 
cuatro-se i s . (8) 
V E N D O casa mi propiedad, rebajando gas 
tos. 8 % T e l é f o n o 51071. ( T ) 
C O M P R A R I A c a s a unas 400.000 pesetas, 
mi tad dinero, resto solar. A p a r t a d o 1060 
( T ) 
S E vende terreno c a r r e t e r a A r a v a c a , 55 
c é n t i m o s pie. R a z ó n : H i l a r i ó n E s l a v a , 4. 
De 1 a 3. (2) 
C A S A a i i'ii Madr id , ventio v cambi i ptri 
r ú s t i c a s . Br i to . A l c a l á 94. M a d r i d i2< 
F I N C A p r t ^ m a . con g r a n j a moderna , ho-
tel confortable, mucho sol, ambiente pu-
r í s i m o , s i t u a c i ó n ú n i c a . Pago largo plazo, 
p e q u e ñ a entrada o permutando c a s a . T e -
l é f o n o 15609. (2) 
V E N D O solares barrio urbanizado , t ran-
v í a , 1.50 pesetas pie fac i l idades pago. T e -
l é f o n o 60845. (3) 
V E N D O c a s a s c é n t r i c a s cap i ta l i zadas < 
por 100 l ibre. T e l é f o n o 00345. <3) 
; I N T E I I E S A N T I S I M O : C a s a s impre a l -
q u i l a d a 40.000 duros, a d q u i n r í a s e 16.Ü00. 
propietario, t e l é f o n o 76542. «í» 
C O M P R A y vende " L a C o m p a ñ í a Hipote-
c a r i a " al contado o a plazos. P l a z a de 
S a n t a A n a , 4. M a d r i d . (U3 
V K N D L S i ; . ( J a r g a n i i l l a L o z o y a ( S i e r r a ) , 
b a r a t a , c a s a moderna , c é n t r i c a , tres fa-
chadas , 12 habi tac iones , dos p lantas , pró -
x ima e s t a c i ó n p r i m e r a ferrocarr i l M a d r i d 
B u r g o s , rodeada terreno, j a r d í n e s p l é n d i -
do veraneo . I n f o r m e s : J u l i a M a r t í n . G a r -
gant i l l a . ( T ) 
. , . , . . » » g r a n nave con dos v iv iendas , in 
dependientes, propio cua lqu ier i n d u s t r i a , 
t a n i i n a d c s de paco A p a r t a d o 10 U23 ( T t 
O C A S I O N . C a s a c u a t r o pisos 35.000. C a v a 
B a j a , 30. S i m ó n . ( T I 
D E S E O l inca r ú s t i c a , prefer ible monte h a -
jo mucho lomil lo y romero, p r o v i n c i a M a -
drid o l i m í t r o f e s , f á c i l e s comunicac iones . 
C o m p r a r l a , a r r e n d a r í a o p e r m u t a r í a por 
finca u r b a n a en M a d r i d . S e ñ o r D i a z . M a -
yor, 41, segundo. ( T ) 
V E N D O l i n c a 27.000 pesetas en 17.000. A r -
mengot, 27. l l l á n . I l u s t r a c i ó n , 18. (3) 
S O L A R esquina , propio c o n s t r u c c i ó n "ci -
nc'", junto e s t a c i ó n "Metro", leleion-i 
50163. (3) 
¡ ' K E C I O S O hotel c a r r e t e r a C h a m a r t l n . es-
qu ina , moderno, con todo confor t ; super-
ficie 10.000 pies; tres p l a n t a s ; garage j a r -
din. P r e c i o 25.000 duros. V i l l a f r a n c a . G e -
nova, 4. C u a t r o - s e i s . (3) 
H O T E L en C e r c e d i l l a vendo barato . T e l é -
fono 50463. (3) 
V T - N D O hotel mejor sitio. E s t a c i ó n Pozue-
lo. T e l é f o n o 512C0. ( E ) 
P A R C E L A S en lo mejor alto Perd ices ven 
d é n s e , fac i l idades . C a s t e l l a n a , 10. T e l é f o -
no 50234. ( E ) 
V E N D O c a s a e^qmn^. pruMr.uu les Puer-
t a A t o c h a 640.000 pesetas r e n t a 64.500. me-
dia c o n t r i b u c i ó n descontar hipoteca B a n -
co. A p a r t a d o 701. (3) 
S I E R R A G u a d a r r a m a . F i n c a s in Igual 
r a enfermos v í a s r e sp i ra tor ia s vendo 
diciones v e n t a j o s a s . S e ñ o r Schoep, 
B e r n a r d o , 10. 
C A S A S en M a d r i d vendo y cambio por 
t loaj P e q u e ñ a y C r i a d o , F e r n a n d e z 
la Hoz , 58. T e l é f o n o 44489. 5 a 7. 
pa -
con-




( T ) 
HIPOTECAS 
C O M P R A M O S hlpotecaa. l e i raa . t e s lamen 
tar laa , f a c t u r a s . "Control". N i c o l á s * 
ría R l v e r o , 4 
M a 
( V ) 
B a n 
570 
R O D E N A S . Agente p r é s t a m o para 
Hipotecarlo . H o r t a l e z a , 80. 
I N V E R T I R I A h a s t a 250.000 pesetas prl 
' r a s , segundas hlpotecaa. T e l é f o n o • 
P R E C I S O en p r i m e r a 150.000 pesetas 
M a d r i d , g a r a n t i z o 10 por 100. Centro 
merc ia i . P r í n c i p e , 18. 
I N V E R T I R E h a s t a 500.000 pesetas en 
potecas grandes y p e q u e ñ a s cas i ta s . C 





( T ) 
c a s a 
C o -
( T ) 
h i -
o n -
C O L O C A C I O N en p r i m e r a , segunda hi 
t eca 200.000 pesetas . A p a r t a d o 1060, 
E N p r i m e r a , segunda , 300.000 pesetas 
M a d r i d . E d u a r d o Dato , 21. Ben igno 
rrano . 6-9. 
A L siete a n u a l M a d r i d , prov inc ias . H o r t a -
leza, 50: d iez- tres . S e ñ o r Ortufto. 
po-
OB) 
c a s a 
Se-
(3) 
( T i 
S E G U N D A S hago r á p i d a m e n t e 
44489. 5 a 7. 
T e l é f o n o 
( T ) 
HUESPEDES 
P E N S I O N Domingo . A g u a s corriantea. con-
fort, desde siete pesetas . Mayor , 9, se-
gundo. (20) 
C I A T R O platos garant i zados , pan, vino, 
postre, 2,50. Abonos, 2.08. Prec iados , 29. 
entresuelo. ' ( T ) 
G R A T I S recomendamos habi tac iones todos 
precios, exter iores , interiores , par t i cu lar , 
p e n s i ó n I n f o r m e s . No perder tiempo bus-
c á n d o l o ! A b a d a , 17, junto G r a n V í a . ( T ) 
P E N S I O N H e r n a n d o . Gabinete con despa-
cho p a r a dos o tres amigoa, comida vas-
ca, b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , ascensor , t e l é f o n o . 
Romanones . 11 moderno. (18) 
P E N S I O N A l c a l á . A l c a l á , 38. A g u a a co-
rrientes , todo confort, precios e c o n ó m i -
cos. ( T ) 
P E N S I O N E l l a s , todo confort, coc ina se-
lecta, Al fonso X I , 4, tercero derecha . P a -
lacio de E L D E B A T E . ( T ) 
P E N S I O N M l r e n t x u , V ia jeros , establea, h a -
bitaciones todas exteriores , c a l e f a c c i ó n , 
aguas corr ientes , siete pesetas . S a n M a r -
cos, 3, e s q u i n a H o r t a l e z a , ( T ) 
P E N S I O N P a z . Desde diez pesetas, con-
fort E d u a r d o Dato, 6, segundo. (10) 
P E N S I O N T o r i o . V i a j e r o s , p r ó x i m o Sol, 
G r a n V í a . T e l é f o n o . C a r m e n , 31. (20) 
P E N S I O N G r e d o l a (antes C r e d o s ) . Prec ios 
e c o n ó m i c o s . T e l é f o n o 15303. Pontejos . 2, 
tercero. (23) 
" C O S T A A z u l " . R e s i d e n c i a de toda confian-
z a . H e r m o s a s h a b i t a c í o n e a exteriorea. R e -
comendable entre las mejores de M a d r i d . 
E d u a r d o D a t o . 27, pr imero C . (16) 
H A B I T A C I O N con. indiv idual , amigos, te-
l é f o n o , c a l e f a c c i ó n . G a z t a m b i d e , 8, se-
gundo i zqu ierda . (2) 
M O N T E M A B . A v e n i d a Dato, 31. P e n s i ó n 
completa, 10 a 15 pesetas. (9) 
S E Ñ O R A f o r m a l admite h u é s p e d . P e n s i ó n 
completa. T e l é f o n o 32152. (T> 
P E N S I O N Maganto . E n E l E s c o r i a l . H a -
bitaciones con a g u a s corrientes , ca le fac -
c i ó n . P e n s i ó n completa , 8 pesetas. ( T ) 
E N S i g ü e n z a (Hote l E l l a s ) , todo confort. 
S u c u r s a l H o t e l C e n t r a l M a d r i d . (21) 
R E S T A U R A N T Mercedes . Montera . 29. C u -
bierto. 1.75; abono, 1,50. (7) 
E S P L E N D I D A S , exteriores , matr imonio , 
amigos, confort, desde siete pesetas. P e n -
s i ó n T o s c a n a . P r í n c i p e . L ( T ) 
F A L C O N . D i s t i n g u i d a p e n s i ó n fami l iar , 
buena c a l e f a c c i ó n centra l , desde ocho pe-
setas. S a n t a E n g r a c i a . 5. (10) 
E S T U D I A N T E S , estables , fami l ias , 6 pese-
tas, dos; 8,75, i n d i v i d u a l ; v i v i r conforta-
b i l í s i m o , edificio nuevo, c a l e f a c c i ó n cen-
tra l , reg iamente Instalado, frente P a l a c i o 
P r e n s a . B a l t y m o r e . Miguel Moya, 6, se-
gundos. (18) 
P E N S I O N todo confort p a r a s e ñ o r i t a s y fa-
mi l ias estables . A t o c h a , i tr ipl icado, se-
gundo d e r e c h a . (6) 
K E S I D E N C I A H o g a r s e ñ o r i t a s , fami l ia dis-
Tilngulda. desde 5 peaetaar F u e n c n r r a l . 21, 
( A ) 
P E N S I O N C a s t i l l o . A r e n a l . 23. C a t ó l i c a , 
muy e c o n ó m i c a . C a l e f a c c i ó n . T e l é f . 11091. 
( T ) 
P E N S I O N confort, c a l e f a c c i ó n , estables, 
precios reducidos . N a r v á e z , 19. "Metro" 
G o y a . ( T ) 
P E N S I O N confortable , precios convencio-
nales p a r a estables y fami l ias . A l c a l á , 
40. (40» 
A L Q U I L A S E h a b i t a c i ó n c e r c a Moncloa 
G u z m á n el Bueno, 29, segundo. ( T ) 
H O T E L P u e r t o R i c o . D a l o , 21. H a b i t a c i ó n , 
5 pesetas. Pre fer idos c a t ó l i c o s . ( T ) 
H A B I T A C I O N , con, s in , s e ñ o r i t a , sacer -
dote. C i s n e , 5, pr imero centro. ( T ) 
O I ' K E Z C O p e n s i ó n completa cabal lero es-
table. G o y a , 40. ( T ) 
H A B I T A C I O N E S soleadas en nueva pen-
s i ó n Todo confort. Matr imonio , dos a m i -
gos. Prec io s m ó d i c o s . P S a n t a B á r b a r a , 
4, segundo, derecha . Í T ) 
H A B I T A C I O N E S exteriores e c o n ó m i c a s con 
p e n s i ó n . A l t a m l r a n o , 8. pr incipal dere-
cha . ( T ) 
P A R T I C U L A R cede gabinete soleado ca-
ballero estable . M a r q u é s Urqiuj . ) ?,", 
pr inc ipa l . (2) 
F A M I L I A f r a n c e s a ofrece p e n s i ó n e c o n ó -
mica , c é n t r i c a . T e l é f o n o 22730. (6) 
H A B I T A C I O N soleada, exterior . R o d r í g u e z 
S a n Pedro . 28, pr imero A . ( D ) 
S ' E S O R A cede gabinete a modista , hay m á -
quina. T e l é f o n o 33284. T e l u á n . ( D ) 
P H O r O R C I O N A M O S h u é s p e d e s y g r a l u i t a -
mentc r e l a c i ó n hospedajes . Prec iados , 33. 
(18) 
A L Q U I L A S E h a b i t a c i ó n matr imonio , s e ñ o -
ra , r a z ó n E d u a r d o Dato , 6, primero. (18) 
P A R T I C U L A R , sacerdote o cabal lero B a -
l lesta. 6. entresuelo izquierda. (18) 
G A B I N E T E confort, persona estable, B r a -
vo M u r i l l o . 27. segundo 2. (18) 
P E N S I O N C r i s t ó b a l . C o n f o r t a b i l í s i m a , des-
de 10 pesetas . Prec iados . 4, pr inc ipa l . (16> 
J A S A n u e v a , m e d i o d í a , lodo confort, t e l é -
fono, v i u d a so la d i s t inguida , cede tres ga-
binetes amueblados , coc ina Independien-
te, ú n i c o s , ó n c e a c inco. V l r l a t o , 1, por-
t e r í a . (16) 
C E D O h a b i t a c i ó n con o s in , a s e ñ o r i t a , se-
ñ o r a . G a r d a P a r e d e s . I n f o r m a r á n : C a -
bal lero de G r a c i a , 22, pr inc ipa l izquierda. 
(10) 
E N pensionado rel igiosas o res idencia con 
R e g l a m e n t o se h o s p e d a r í a n estables se-
ñ o r i t a s e s tud iantas . D i r i g i r s e : P i l a r C a -
t a l á n . Pez , 27, segundo. ( T ) 
U O X I M O G r a n V í a . C a s a nueva , todo 
confort, d a r í a p e n s i ó n completa matr imo-
nio o s e ñ o r i t a d i s t inguida . C o r r e d e r a B a -
j a . 47, segundo derecha . ( V ) 
E X T R A N J E R A c a s a lodo confort cede h a -
b i t a c i ó n con p e n s i ó n p a r a dos amigos . 
L u c h a n a , 27, cuar to i zquierda . ( V ) 
P A S E O Recoletos , 14. Cedemos m a g n í f i c a s 
hab i tac iones todos adelantos. ( V ) 
P E N S I O N N o r t e ñ a , siete pesetas. A g u a s 
corr ientes . E s p o z M i n a , 6. (5) 
H A B I T A C I O N confortable caballero, s e ñ o -
r i t a ú n i c o . A l t a m l r a n o , 8, tercero D . ( A r -
g ü e l l e s ) . (3) 
E X T E R I O R , confort, completa dos tres 
amigos . A lber to A g u i l e r a , 11, segundo la -
t e r a l d e r e c h a . (3) 
H O S P E D A J E confortable, e c o n ó m i c o , h a -
b i t a c i ó n ampl ia , soleada, "Metro". L o -
pe R u e d a , 29 sencil lo. (2) 
E X T E R I O R E S , estables, siete pese tas ; v ia -
jeros , 8. F l o r B a j a , 5. G r a n V í a . (2) 
E S ' O R A honorable cede buena h a b i t a c i ó n 
Sol , d e s a y u n o , H e r m o s i l l a , 94 moderno, 
e s q u i n a A l c a l á . ( E ) 
P E N S I O N B a r q u i l l o . C a t ó l i c a , recomenda-
da , matr imonios , f ami l i a s , todo c o n í o r t . 
^ a r q u i l l o . 36. pr imero. ( E ) 
O M I T E S E estable, f ami l i a , confort, eco-
n ó m i c o . L o p e R u e d a . 26. pr inc ipal segun-
do. ( E ) 
P E N S I O N A r e n a l . Confor t , 6 pesetas . M a -
yor, 14, primero. (2) 
P A R T I C U L A R cede hermosas habi tac iones 
exter iores , con, s i n . T r a v e s í a S a n Mateo, 
1, p r i n c i p a l derecha . (8) 
G R A T U I T A M E N T E fac i l i tamos i n f o r m a -
c i ó n hospedajes . P l M a r g a l l , 7. H i s p a n i a . 
(4) 
F A M I L I A b i l b a í n a , habi tac iones exterio-
res, c a l e f a c c i ó n centra l , aguas ca l ientes . 
J u a n de A u r t r i a . 6, tercero i zquierda . 
( C h a m b e r í ) . (4) 
U N I C O , ú n i c a , matr imonio , confort. A y a -
l a , 158. pr imero i zquierda , B . ( T ) 
S E S O B A v i u d a a l q u i l a r í a h a b i t a c i ó n ven 
f i lada, mucho sol, matr imonio , s e ñ o r i t a 
R a i m u n d o F e r n á n d e z V l l l a v e r d e , 15, qu in-
to C , T e l é f o n o , a s c e n s o r . ( T ) 
S E cede h a b i t a c i ó n ex ter ior matr imonio , c a 
hallero estable, confort , t e l é f o n o . F u e n -
c a r r a l . 129. tercero P e n s i ó n F e r n á n d e z 
( T ) 
H A B I T A C I O N E S exter iores , dos amigos 
o tra Ind iv idua l . M a y o r , p r ó x i m o Sol . te 
l é f o n o 22133. ( A ) 
A L Q U I L O a lcoba y gabinete cabal lero es-
table. R a z ó n : ca l l e P r a d o , 25, p o r t e r í a 
( A ) 
P E N S I O N honorable p a r a s e ñ o r a s y s e ñ o 
r i tas . S a c r a m e n t o , 6. ( A ) 
P E N S I O N A r e n e r o s , g r a n confort, aguas 
corrientes . A lber to A g u i l e r a , 5. (8) 
E X T E R I O R gabinete , c a l e f a c c i ó n . G e n e r a l 
Por l i er , 32, tercero, centro. ( T ) 
P E N S I O N R o d r í g u e z . P r e c i o s especiales 
fami l ia s , estables . H a b i t a c i o n e s desde 5 
pesetas. P e n s i ó n completa , 10-20. Menus 
especiales personas de l icadas . A v e n i d a 
Conde P e ñ a l v e r , 14-16. ( T ) 
LIBROS 
R E L I G I O N 10 lecciones , 10 a p o l o g é t i c a s . 
H u g h e s 10 reales . ( T ) 
" C A R T I L L A de A u t o m ó v i l e s " , A r i a s y Ote-
ro, segunda e d i c i ó n . T e x t o de escue las a u -
tomovi l i s tas . (6) 
T O D A clase de l ibros ant iguos , modernos 
c o m p r a . O f e r t a s : Anton io T r e l l e s . H e r 
mosi l la , 112, dupl icadoi M a d r i d . ( A ) 
R E C O M E N D A M O S los ^Manuales M o n a r 
" V a d e m é c u m de l a A c c i ó n C a t ó l i c a " y 
" L a A c c i ó n C a t ó l i c a y l a p o l í t i c a " . L i b r e -
r í a s , 3.50. Í T ) 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S e s c r i b i r b a r a t a s , plazos, a lqui -
leres, r e p a r a c i ó n . More l l . H o r t a l e z a , 23, 
entresuelo. (21) 
C A S A Y g e a . C o n c e s i o n a r i a e x c l u s i v a m á -
q u i n a e scr ib i r "Regina". S u p e r - J o y a T é c 
n i c a Moderna . C r u z , 16. T i e n d a . 
C A S A Y g e a . V e n t a de m á q u i n a s recons tru i -
das todas m a r c a s . C r u z . 16. T i e n d a . 
C A S A Y g e a . V e n t a m á q u i n a s o c a s i ó n pro-
cedentes cambios . C r u z , 16. T i e n d a . 
C A S A Y g e a . G r a n ta l l er de reparac iones , 
abonos de l impieza . C r u z . 16. T i e n d a . 
C A S A Y g e a . A l q u i l e r m á q u i n a s escr ib ir 
C r u z , 16. T i e n d a . 
U N D E R W O O D , R o y a l , de e s c r i b i r ; s u m a -
doras B u r r o u g h s , S u n d s t r a n d . D a l t o n ; 
ca l cu ladoras M e r c e d e s - E u k l i d . W a l t e r ; 
f a c t u r a d o r a s . R e c o n s t r u c c i ó n a m e r i c a n a 
"Master G r a d e " . G a r a n t i z a d a s como nue-
v a s . M i t a d prec io . Accesor ios . Contado, 
f ilazos, a lqu i l er M a q u i n a r i a Contable . V a -lehermoso, 9. (3) 
M A Q U I N A S e scr ib i r , coser, "Werthe lm". 
R e p a r a c i o n e s , abonos. C a s a H e r n a n d o . 
A v e n i d a C o n d e P e ñ a l v e r , 3. (21) 
C O N T I N E N T A L . M á q u i n a s e scr ib i r Insupe-
rables . Por tab le s , nuevo modelo. Conce-
s ionarios : M a q u i n a r i a Contable , V a l l e h e r -
moso, 9. (3) 
M A Q U I N A S coser Slnger , o c a s i ó n . In f in i -
dad modelos. G a r a n t i z a d a s c inco a ñ o s . 
T a l l e r r e p a r a c i o n e s : C a s a S a g a r r u y . Ve-
larde. 6. T e l é f o n o 20743. (22) 
M A Q U I N A S n u e v a s y r e c o n s t r u i d a s en 
buenas condic iones de pago, a lqui ler , re-
parac iones , accesor ios p a r a toda c lase de 
m á q u i n a s de escr ib ir , c a l c u l a d o r a s . O l i o 
H e r z o g . A n d r é s Mellado, 32. T e l é f o n o 
35643. ( T ) 
M A Q U I N A S e s c r i b i r r e c o n s t r u c c i ó n esme-
r a d a , e s m a l t á n d o l a s a fuego. Abonos 
mensua les de l impieza domicil io. C a s a 
A m e r i c a n a . P é r e z G a l d ó s , 9. ( T ) 
MODISTAS 
P E L E T E R A , hace , re forma. V e n t a pieles, 
desde peseta. B o l a , 13. (3) 
O F R E C E S E m o d i s t a buena, e c o n ó m i c a . L u -
c h a n a , 34, t ercero Izquierda . (2) 
M A R I E . A l t a c o s t u r a , vestidos, abrigos, a d -
mite g é n e r o s . M a r q u é s C u b a s , 3. (5) 
M O D I S T A , en c a s a o domicil io, ex oficia-
l a de "Coma". R o d a s , 14, p r i n c i p a l , B . 
(18) 
M A R I A . M o d i s t a corte elegante c o n f e c c i ó n 
e s m e r a d í s i m a . H e c h u r a vest ido o abrigo, 
15 pesetas. T o r r í j o s , 69. T e l é f o n o 54054. 
( T ) 
MUEBLES 
C O M P R O muebles , a l h a j a s , toda c lase ob-
jetos. C a b a l l e r o G r a c i a , 8. Ocas iones Ma-
c h u c a . (3) 
M U E B L E S y c a m a s , todo nuevo, precios 
m u y baratos . T o r r í j o s , 2. (23) 
N O V I A S : D u q u e de A l b a , 6. Muebles ba-
r a t í s i m o s . I n m e n s o surtido en c a m a s do-
radas , m a d e r a , h ierro . (24) 
M U E B L E S , c a m a s doradas , s a s t r e r í a , tej i-
dos. 10 meses plazos . S a n B e r n a r d o . 89. 
122, 
G R A N B r e t a ñ a . C a m a s y muebles . P l a z a 
de S a n t a A n a , 1. ( T ) 
M A G N I F I C A S c a m a s bronce, somier, 95 
, pesetas. P u e n t e . Pe layo , 31 moderno. ( V ) 
PATENTES 
O F R E C E S E l i c enc ia e x p l o t a c i ó n patente 
n ú m e r o 110.600, por "Regulador d e tiro", 
a nombre F r a n z X a v e r B a u m e i s t e r . R a -
z ó n : L u i s T r i a n a . Pa ten te s y M a r c a s . V i -
l lanueva , 19. dupl icado. M a d r i d . ( T ) 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n patente 
n ú m e r o 97.654, por "Mejoras en los fila-
mentos res i s tentes a l a s v ibrac iones , con 
el m é t o d o correspondiente p a r a s u fabr i -
c a c i ó n " . V i z c a r e l z a . A g e n c i a Patentes , 
Barqui l lo , 26. (3) 
C O N C E D E S E l i cenc ia e x p l o t a c i ó n patente 
n ú m e r o 105.715, por "Mejoras en los re-
ceptores de s e ñ a l e s e l é c t r i c a s " . V i z c a r e l -
z a . Agente Patentes . B a r q u i l l o , 26. (3) 
C O N C E D E S E Ucenc ia e x p l o t a c i ó n patente 
n ú m e r o 109,396, por "Mejoras en los dis-
positivos a j u s t a d o r e s del af lojamiento pa-
r a los a p a r a t o s frenadores del ferroca-
rr i l" . V i z c a r e l z a . A g e n c i a Pa ten te s . B a r -
quillo, 26. (8) 
C O N C E D E S E llceftcla e x p l o t a c i ó n patente 
n ú m e r o 110,472, por " U n a l a t a de conser 
vas espec ia lmente p a r a s a r d i n a s y otros 
pescados en conserva" . V i z c a r e l z a . Agen-
c ia P a t e n t e s . B a r q u i l l o , 26. (3) 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n patente 
n ú m e r o , por "Mejoras en l a c o n s t r u c c i ó n 
de fundac iones o c imientos p a r a postes 
y s imi lares" . V i z c a r e l z a . A g e n c i a P a t e n -
tes. B a r q u i l l o , 26. (3) 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n patente 
n ú m e r o 117.689. por "Mejoras en l a cons-
t r u c c i ó n de fundac iones o cimientos p a r a 
postes y s imi lares" . V i z c a r e l z a . Agenc ia 
Patentes . B a r q u i l l o , 26. (3) 
OPTICA 
O P T I C A S A r n a u . Proveedor Clero , Ordenes 
rel igiosas, 15 por 100 descuento, g r a d u a -
c i ó n v i s t a g r a t i s , persona l competente. 
P l a z a Matute , 4; Conde R o m a n o n e s . 3. 
M a d r i d . ( V ) 
PELUQUERIAS 
P E R M A N E N T E g a r a n t i z a d a , toda cabeza, 
13 pesetas . Mat i lde . F e r n a n d o V I , 19. ( T ) 
PRESTAMOS 
S O L I C I T O p r é s t a m o 50.000 pesetas por tres 
a ñ o s al 8 cc. S e r i e d a d y g a r a n t í a absolu-
ta . E s c r i b i d : D E B A T E 36.052. ( T ) 
T E N G O c a p i t a l p a r a co locar en e l d í a so-
bre "autos" y m e r c a n c í a s s in c o m i s i ó n . 
Conde. M a y o r , 6. 12 a 2, 4 a 7. ( V ) 
P A R A negocio en m a r c h a , prec i san de 15 
a 30.000 pesetas , completamente garant i -
zadas . E s c r i b i d : P r í n c i p e , 14-2. S e ñ o r 
J a i m e . í2 ) 
D I N E R O , comerc iantes , p a r t i c u l a r e s y ca -
sas . I b e r i a . R e i n a , 13. ( E ) 
P R E S T A M O S hipotecarios , compro c a s a s 
usufructos , nudaspropledades . A p a r t a d o 
10049. (3) 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O P R O P A G A N D A c u p ó n puede conse-
f ulr gra t i s c u a l q u i e r a p a r a t o ú l t i m o mo-elo g a r a n t i z a d o . V i s i t e n 15-21. E s c r i b a n : 
Montesqulnza , 16. R e p a r a c i o n e s . 44030. 
( T ) 
C I N C U E N T A diferentes a p a r a t o s a m e r i c a -
nos, precios, condiciones invencibles . V i -
siten 3-9. E s c r i b a n ; Montosquinza , 10. R e -
parac iones . 44030. ( T ) 
T A L L E R E S V a t e a . R e p a r a c i ó n aparatos 
radio todas c lases . Torr l joS , 66. T e l é f o -
no 58292. ( T ) 
R A D I O c u a t r o l á m p a r a s . 125 pesetas. C a r -
denal C i s n e r o s , 18, segundo, 3 a 6 tarde. 
( T ) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A Peinado K i iormo y vuelvo 
trajes , gabanes , l ibnsi A l m a g r o , 12. ( T ) 
S A S T K E R T A . H e c h u r q ' r a i c . Inr i is, 40 pe-
setas. J e s ú s del V a l í ? 21. (10) 
S A S T R E R I A F i l g u e i r a s . H e c h u r a traje , ga-
b á n . 55 pesetas H o r t a l e z a . 7. segundo [ 
(24) 
S A S T R E R I A Reguero . H e c h u r a fina traje 
o g a b á n , 55 pesetas. P r í n c i p e . 7, entre-
suelo. ( V ) 
TRABAJO 
Ofertas 
N E C E S I T O s e ñ o r a de 40 a 50 a ñ o s s in hi 
jos ni padre, aepa g u i s a r , coser a m á 
quina, algo escr ibir , todos los quehaceres 
de c a s a p a r a s e r v i r a s e ñ o r anc iano 
S a n t a E n g r a c i a . 40. P o r t e r í a de 3 a 5 
tardes . ( D ) 
P R O P O R C I O N A M O S s e r v i d u m b r e t o d a s 
c lases , s er iamente i n f o r m a d a . Prec iados . 
33. T e l é f o n o 13603. (18) 
C O L O C A C I O N E S p a r t i c u l a r e s , a d m i n i s t r a 
.dores , cobradores , m e c a n ó g r a f o s , orde-
n a n z a s , porteros. 16.000 colocados. C o s t a -
n i l la Angeles . 8. (8) 
G U A R D I A C i v i l re t i rado fa l ta , e scr ib i r N a -
v a r r o . Montera , 15. A n u n c i o s . (16) 
M O D I S T A , s a s t r a , e c o n ó m i c a , o f r é c e s e do 
mic i l lo . T e l é f o n o 14905. (5) 
A v i a j a n t e por r u t a G a l i c i a , que lleve a r -
t í c u l o s s imi lares , c e d e r í a m u e s t r a r i o M e r 
c e r í a y S a s t r e r í a a c o m i s i ó n . D i r i g i r s e , 
indicando referenc ias , a C a r r e t a s , 3. A l -
m a c é n de M e r c e r í a . M a d r i d . ( V ) 
N E C E S I T A M O S empleado oficinas fianza 
m e t á l i c a . R a z ó n : Gobernador , 23. Ofici 
ñ a s . ( T ) 
A s e ñ o r e s de 30 a 40 a ñ o s , de correc ta pre 
s e n d a , c o n c e d e r í a m o s r e p r e s e n t a c i ó n pa 
r a v e n t a en M a d r i d de acred i tado a r t í c u 
lo. G r a n d e s ut i l idades . E s c r i b i r , con fo-
t o g r a f í a s y re ferenc ias , a Z . de J . L a 
P r e n s a . C a r m e n . 16, (2) 
M U C H A C H A p a r a l a coc ina fa l ta . M a r -
q u é s de V i l l a m e j o r , 4. ( E ) 
D E L E G A D O S y C o r r e s p o n s a l e s . I m p o r t a n 
te ent idad de c a r á c t e r soc ia l los precisa 
con buenas re ferenc ias . A p a r t a d o 297, 
S e v i l l a . * ( T ) 
¿ T R A B A J O ? F a c i l i t a m o s toda lüapaña per-
sonas sepan leer. A p a r t a d o 9.093. M a d r i d . 
( T ) 
P A G O buenos sueldos, r e p r e s e n t á n d o m e , 
t r a b a j á n d o m e ( local idades , p r o v i n c i a s ) 
A p a r t a d o 544. M a d r i d . (5) 
Demandas 
D O N C E L L A S , coc ineras , a m a s , nodr izas 
e t c é t e r a , o f r é c e n s e i n f o r m a d a s . C a t ó l i c a 
H i s p a n o a m e r i c a n a . F u e n c a r r a l . 88. T e l é -
fono 25225. (5) 
E B A N I S T A tapicero e c o n ó m i c o , cort inas 
fundas , barnizado . C a r p i n t e r í a . 33524. (2) 
F R A N C E S A honorable d a r l a c lases , a c o m 
p a ñ a r í a n i ñ a s . Z u r b a n o , 57, bajo. (16) 
O F R E C E S E f r a n c e s a i n t e r n a , e x t e m a . R e -
f e r e n c i a s : T e l é f o n o 40130. (16) 
O F R E C E S E coc inera f o r m a l , dentro fuera 
M a d r i d . T e l é f o n o 55464. ( T ) 
ü i l i i - J C E M O S buenas nodr izas . T e i é í o n o 
16279. P a l m a . 7. A g e n c i a . (5) 
A B O G A D O - s a c e r d o t e se ofrece despacho, 
a d m i n i s t r a c i ó n , lecciones Derecho, b a c h i -
l lerato. J o s é M a r a ñ ó n , 4. ( T ) 
O F U 1 S C E S B coc inera , doncel la , s e ñ o r i t a es-
p a ñ o l a y f r a n c e s a p a r a n i ñ o s C e n t r o C a -
t ó l i c o . E d u a r d o Dato, 25. 26200. ( T ) 
O F R E C E S E coc inera s in pretensiones in -
f o r m a d a . H o r t a l e z a , 16, h u e v e r í a . (18) 
S E Ñ O R I T A c a t ó l i c a p r á c t i c a , c u i d a r l a n i -
ñ o s : lecciones. R e f e r e n c i a s : T e l é f o n o 
42943. ( T ) 
T R A D U C T O R f r a n c é s , corresponsa l , cargo 
a n á l o g o o f r é c e s e buenas re ferenc ias . M a r -
t í n e z . R o m e r o Robledo, 13, entresuelo. 
( T ) 
S E Ñ O R I T A c u l t í s i m a , redac tora , taqui-
m e c a , p r á c t i c a comerc ia l , ú r g e l a coloca-
c i ó n . E L D E B A T E 35802. ( T ) 
S E Ñ O R I T A f r a n c e s a c a t ó l i c a , l ibre de diez 
a una , a c o m p a ñ a r í a n i ñ o s o s e ñ o r i t a pa -
seo, c lases o conversac iones , m u y buenas 
re ferenc ias . T e l é f o n o 50411. ( T ) 
O F R E C E S E contable p r á c t i c o , b u e n a » refe-
r e n c i a s . T a m b i é n por horas . S e ñ o r H e r -
n á n d e z . F u e n c a r r a l , 16, dupl icado, pr ime-
ro. (2) 
C O P I A S m á q u i n a . R e d a c c i ó n documentos . 
T r a d u c c i o n e s . 36448. A n c h a , 114. (2) 
O F R E C E S E joven o ñ e i n a , cobrador, orde-
n a n z a , modestas pretensiones , buenas re-
ferenc ias . Ovejero . A l c a l á , 2. Cont inen-
t a l . (2) 
A G E N C I A C a t ó l i c a . Ofrece coc inera , don-
ce l la , c h i c a p a r a todo, a m a seca . L a r r a , 
15. 15966. (3) 
O F R E C E S E coc inera senc i l la . S a n J o a q u í n , 
10. P e n s i ó n " L a B e j a r a n a " , (10) 
J O V E N ex tranjero , c a t ó l i c o , profesor f ran-
c é s , i n g l é s , e c o n ó m i c o , se ofrece leccio-
nes n i ñ o s . E s c r i b i r : G a r d a . A l t a m l r a n o , 
38, p o r t e r í a . (11) 
S O L I C I T A N p o r t e r í a , entendiendo calefac-
c i ó n y centra l i ta , con buenos informes, 
matr imonio joven Instruido. T e l . 33003. 
S e ñ o r S á e z . ( E ) 
S E Ñ O R A o f r é c e s e p a r a s e ñ o r a , c a s a poca 
f a m i l i a fuera M a d r i d . L i b e r t a d , 11. M a -
r í a Alonso . ( E ) 
M E C A N O G R A F A t a q u i g r a f í a , f r a n c é s p r á c -
t i c a nfleina, o f r é c e s e . P a r d i ñ a s , 32. 107, 
( E ) 
P R O P O R C I O N A M O S s e r v i d u m b r e t o d a s 
c lases ser iamente i n f o r m a d a . H i s p a n i a . 
27707. (4) 
I N G E N I E R O espec ia l izado t é c n i c a y co-
m e r c i a l m e n t e asuntos m a q u i n a r i a , o f r é -
cese. V i a j a r í a . R e x , 60. P i M a r g a l l , 7. (4) 
M A T R I M O N I O j o v e n desea p o r t e r í a , infor-
m e s : C o l u m e l a , 4, p o r t e r í a . (3) 
J O V E N belga. L i c e n c i a d o C i c i e n c i a s C o -
merc ia l e s U n i v e r s i d a d L i e j a , I n m e j o r a -
bles re ferenc ias , se ofrece como precep 
tor c a s a d i s t i n g u i d a f a m i l i a c a t ó l i c a . D i 
d i r i g i r s e : L a m b e r t , R u é de l ' Y s e r . 148. 
A n s ( L i é g e ) . 
S E ofrece l inot ip is ta , p a r a M a d r i d o pro-
v i n c i a s , modestas pretensiones . R a z ó n : 
P o n c i a n o Ort i z . A t o c h a , 112, pr inc ipa l i n -
terior derecha . ( T ) 
TRASPASOS 
l K G E N T E . T r a s p a s o l u j o s a p e n s i ó n , c l ien-
te la d is t inguida , s i t u a c i ó n Inmejorable , 
agentes g r a n c o m i s i ó n . P a s c u a l . A r g e n -
sola. 30. C o n t i n e n t a l . (10) 
T R A S P A S O d r o g u e r í a b a r a t a , mercado. 
Augusto F l g u e r o a , 20: de 11 a 1. (6) 
T R A S P A S O , s in pretensiones , acred i tada 
c a m i s e r í a , con v i v i e n d a pr inc ipa l . A r g é n 
sola, 2. ( T ) 
T R A S P A S O t i endas s it ios Inmejorab le s bar . 
Alberto A g u i l e r a . 35. Z a p a t e r í a . (4) 
T R A S P A S A S E t i enda I n s t a l a d a , por enfer-
medad. G e n e r a l A r r a n d o , 1. ( T ) 
T R A S P A S O bar, a u s e n c i a , c é n t r i c o , l á c -
l idades pago. R a z ó n : F u e n c a r r a l , 127. F o c -
t e r í a : de 6 a 8. ( T ) 
T R A S P A S A S E e l e g a n t í s i m a p e n s i ó n , ne-
gocio serlo y positivo. I n f o r m a r á n : B l a s -
co I b á ñ e z , 7. P o r t e r í a . ( I R ) 
T A B E R N A , "res taurant" , f r u t e r í a c é n t r i c a , 
bar, c e r v e c e r í a . C e n t r o C o m e r c i a l . P r i n -
cipe, 18. ( T ) 
C A P E - B A R c é n t r i c o , R e s t a u r a n t Junto Sol , 
fac i l idades . C e n t r o C o m e r c i a l , P r í n c i -
pe. 18. ( T ) 
T R A S P A S O t i enda dos huecos. H o r t a l e -
za , 17. ( Y ) 
T R A S P A S O o s u b a r r i e n d o t i enda L e g a n i -
tos. R a z ó n : P l a z a Santo Domingo. 11. 
pr inc ipa l i zqu ierda . (4) 
T I N T O R E R I A , dos t iendas a c r e d i t a d í s i m a s , 
solas o con ta l l eres . R a z ó n : S a n B e r -
nardo, 128, tercero derecha . (22) 
VARIOS 
B A R N I Z A D O R e c o n ó m i c o , t r a b a j o s eba-
n i s t e r í a y c a r p i n t e r í a . Presupues tos g r a 
tis. T e l é f o n o 42165. ( T ) 
\ L B A Ñ I L E R I A , s i m i l a r e s , t r a b a j o s , repa-
raciones, presupues tos gra t i s . A p a r t a d o 
12207. ( T ) 
• . M A S C A R A S ! D o s preciosos re tratos c u e r 
po entero, seis reales . L u q u e f o t ó g r a f o . 
Relatores , 18. ( V ) 
D E P I L A C I O N e l é c t r i c a , e x t i r p a c i ó n r a d i c a 
del vello. D o c t o r S u b i r a c h s . Montera . 47. 
. (8) 
C A B A L L E R O S , c a m i s a s , p y j a m a s . c a l z ó n 
cilios reformas , admito g é n e r o s . Arroyo . 
Barqui l lo . 15. ( T ) 
V I G I L A N C I A S p a r t i c u l a r e s r e s e r v a d í s i m a s . 
d i scretamente hechas , rapidez. Prec iados , 
33. I n f o r m a c i ó n M a d r i d . (18) 
L I M P I E Z A pisos e c o n ó m i c a . Acuchi l lado , 
0,70 y encerado. T e l é f o n o 36991. ( E ) 
P A T R O N E S medida e c o n ó m i c o s especial 
gruesas . C a l l e P r a d o , 25. p r i n c i p a l dere-
cha . ( A ) 
C A L E F A C C I O N E S todos s i s temas . R e p a r a -
ciones, M o n t a d o r t é c n i c o , p a r t i c u l a r eco 
n ó m i c o (Moreno) . A v i s e n : Telefono 7599^ 
( T ) 
C A F E S tueste n a t u r a l estilo cubano; to 
dos los d í a s . M a n u e l Ort i z . Prec iados , 4 
(20» 
S I a usted le g u s t a t o m a r buen c a f é c o m 
p r é l o en c a s a de Manue l Ort iz . P r e c i a -
dos, 4, Prec iados , 4. Prec iados , 4. (20) 
" ^ H l f P 5 del dl*' c l u * « t r a . E s c r i b i d : 
Sr. Hidalgo . P i n t o ( M a d r i d ) ( T ) 
U N fián en cinc.-' minutos , v é a s e l a m u e i -
t r a en el u m n a r a i e . M a n u e l Ort i z . P r e -
ciados, 4 ( P u n t o de v e n t a ) . (20) 
B A U L E S , male tas , c f j a s v i a j a n t e s , a r r e -
glo. L u i s V é l c z de G u e v a r a , 4. (21) 
E L mejor y el m-nyor "stock" «n discos d « 
todas las marc; :s lo e n c o n t r a r á en Aeo-
l lan , P e ñ a l v e r , i 2 . ( V ) 
N A D I E romo Ac- iia-i en precios , ca l idad y 
condiciones, A e o í i a n , P e ñ a l v e r , 22. ( V i , 
S A C E R D O T E S . P r e s t a n d o vues tro c o n c u r -
so a obra socia l en favor de las c laaea 
modestas, l o g r a r é i s aim,fintar vues tros 
ingresos. A p a r t a d o 297. S e v i l l a ( T ) 
B A Ñ O S turcos , i n c l ü t d o m a s a j e , 7 pesetas . 
N iroza . P l a z a de C a n a l e j a s , 3. (3) 
J O R D A N A . Condecorac iones , banderas , es-
padas, galones, cordones y bordados d# 
uni formes . P r í n c i p e . 9. M a d r i d . (23) 
C A L L I S T A , c l r u j a n a , P e ñ a , p r a c t i c a n t e . 
S a n Onofre, 3. T e l é f o n o 18603. (3) 
C U R T I M O S toda c lase de pieles. L o s I t a -
l ianos. C a v a B a j a . 16. (7) 
E S T O S anuncios A g e n c i a R e y e s . P e ñ a l v e r , 
5. Correspondenc ia gra t i s . (18) 
¿ ( { l E R E I S c u r a r o s r á p i d a m e n t e ? Al medi-
c inarse bebed agua " L a C a m p a n a " , Mar» 
molejo, G é n o v a . 14. T e l é f o n o 32.567. (15) 
P O R R O zapatos baile. Re formo ca lzado 
suela , c r e p é v goma, e c o n ó m i c o S q p a s -
ta . 8. (8) 
VENTAS 
V E N D O comedor roble, c a s i nuevo. N u ñ e » 
de Balboa . 17. ( T ) 
T O L D O S , lonas, s a q u e r í o . I m p e r i a l . 6. T e -
l é f o n o 16231. Madr id R e m i t o m u e s t r a s . 
( V ) 
( • A I . E I t l A S F e r r e r e s . E c l i e g a r a y , 27. C u a -
dro.- decorat ivos , cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros rel igiosos. E x -
posiciones permanentes . ( T ) 
< l A O R O S , a n t i g ü e d a d e s , objetos de a r t e . 
Expos ic iones in teresantes . G a l e r í a s F e -
rreres . E c h e g a r a y . 27. ( T ) 
• T R U S T del R e m a t e . B a r q u i l l o . 4. T e l é -
fono 27843. ¿ T e n é i s algo que v e n d e r ? L l e -
varlo al " T r u s t " ; todas las tardes r e m a -
te de cinco a s ie te; los objetos vendidos 
se l iquidan dentro de las ve in t i cuatro 
horas . (7) 
A K M O N I U M S , planos o c a s i ó n , contado, 
plazos, a lqui leres . R o d r í g u e z . V e n t u r a V e -
ga. 3. (24) 
P U O P O R C I O N A R A l a e x q u i s i t a mie l mo-
vi l l s ta a l c a r r e ñ a . R i c a r d o R e c u e r o . G u a -
d a l a j a r a - R u g u i l l a . ( T ) 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , s emlnuevos , desde 
cualquier precio. C a s a C o r r e d e r a . S a n M a -
teo. L (8) 
C A M A S F á b r i c a L a H i g i é n i c a . Nuevos pre-
cios, riuevos modelos. B r a v o Muri l lo . 48. 
(5) 
i k i D O N E S . 500 l itros, c u b a s vino. P e ñ u e i a s , 
53. Vinos . ( T ) 
U D O E N T I S I M O . E x t r a n j e r o deshace c a s a , 
comedor, despacho e s p a ñ o l , dormitorio , 
tresillo, a l fombras , rec ibimiento , cuadros , 
objetos p lata . V e l á z q u e z , 27. (3) 
P A R T I C U L A R vende m u c h o s muebles y 
objetos N ú ñ e z B a l b o a , 9,. bajo i zqu ierda . 
(8) 
A K T I S T A por m a r c h a A m é r i c a deshace pi -
so. Comedor, a lcoba , despacho, gabinete , 
radio, a l fombras , piano, l á m p a r a s , c u a -
dros. M a r q u é s Duero , 6, bajo i zqu ierda . 
(5) 
M A G N I F I C O comedor 1.000 pesetas . E s -
pronceda, 12, bajo I zqu ierda . De 9 a 12. 
T e l é f o n o 40978. ( T ) 
I N F I N I D A D regalos o c a s i ó n A l m i r a n t e , 
16, bajo. (8) 
C O L C H O N E S , buena l a n a , todos t a m a ñ o s , 
desde 27 pesetas. E s p í r i t u Santo , 24. T i e n -
da . (20) 
E s T E R A S , l impiabarros , med idas p a r a a u -
tos" y portales . P r e c i o s o s tapices coco. 
Hor ta l eza , 76. ¡ O j o e s q u i n a G r a v i n a ! T e -
l é f o n o 14224. (18) 
O L I V O S arbequines , c u a t r o a ñ o s , 135 pe-
setas ciento, f r a n c o e s t a c i ó n Z a f r a . F r u -
tales b a r a t í s i m o s vende C a s a H e r m o s a . 
Burgu i l l o s ( B a d a j o z ) . (2) 
O C A S I O N . P a r a a m a n t e s buena p i n t u r a . 
R e a l i z a c i ó n cuadros G r e c o , G o y a , L u c a s 
Giordano, C l a u d i o Coel lo, Mur i l l o , R u -
bens, T i c l a n o , T lntore t to , V a n - D l c k , V e -
l á z q u e z , Z u r b a r á n y otros. Pueb la , 19. 
(10) 
S E vende i n s t a l a c i ó n comple ta de g r a n co-
c ina i n d u s t r i a l prop ia p a r a g r a n hotel, 
grupo escolar, c u a r t e l , etc. D i r i g i r s e pa-
r a obtener detal les a l a p a r t a d o n ú m e r o 
7,040. D i v i s i ó n de serv ic io y m a n t e n i m i e n -
to. (6) 
G U I T A R R A S , b a n d u r r i a s , l a ú d e s viol ines, 
acordeones . P l a z o s , c inco pesetas . S a n 
B e r n a r d o , 1. (7) 
C R O E N T E Comedor moderno, c a m a , col-
chones, coche n i ñ o , m á q u i n a coser. H e r -
mosi l la , 87, bajo d e r e c h a . (5) 
P A R T I C U L A R , g r a m ó f o n o m a l e t a C o l u m -
bla, discos. C u e s t a Santo Domingo, 15. 
(5) 
M U E B L E S , objetos s ó l o p a r t i c u l a r e s . P a -
di l la , 53, bajo izquierda, 2-5. ( V ) 
T R A S L A D O estado l iqu ida todos muebles , 
u r g e n t í s i m o . G e n e r a l Pol ier , 42, bajo. ( T ) 
R E S T O de s tack , puertas a m e r i c a n a s nue-
v a s , b a r a t a s . T e l é f o n o 53816. (3) 
P I A N O S b a r a t í s i m o s , p lazos ; reparac iones , 
af inaciones. P u e b l a , 4. M u ñ o z . T e l é f o n o 
20328. - (10) 
V E N D O c u a r t a par te s u va lor acciones 
Sage . T e l é f o n o 20544. (3) 
V E N D O terreno barr io U s e r a , t r a n v í a , 
puerta , b a r a t í s i m o . F u e n c a r r a l , 105, C a r -
los. (8) 
P A R A a p e r t u r a , r e p a r a c i ó n c a j a s de c a u -
dales . C a ñ i z a r e s , f, t e l é f o n o 25300. (18) 
B R O N C E S p a r a ig les ias . B a t e r í a de coci-
n a . F e r r e t e r í a L a m b e r t o . A t o c h a , 41. (21) 
C A M A S e s m a l t a d a s lavab les , somier ace-
ro. Colegios, I n t e r n a d o s . P r e c i o s f á b r i c a . 
T o r r í j o s , 2. (23) 
F O N O a u t o m á t i c o tocando 30 discos por 
las dos c a r a s acc ionando por moneda, 
g r a n potencia h a s t a 4 a l tavoces . C a m b i o s , 
P lazos , A lqu i l eres . A e o l i a n . Conde P e -
ñ a l v e r , 24. ( V ) 
A U T O P I A N O S , nuevos y de o c a s i ó n a pre-
cios m á s baratos que en f á b r i c a y con 
g a r a n t í a . P lazos , contado. Ol iver . V i c t o -
r i a , 4. (3) 
V E N D O m a g n í f i c o y moderno comedor eco-
n ó m i c o . G o n z á l e z . G e n e r a l P a r d i ñ a s . 23. 
(9) 
E M B U T I D O S C a r t a g e n a . T a s a j o , fr i jo les , 
arroz C a n i l l a , polenta, h i e r b a mate , mor-
c i l las R l o j a , chorizos , c i r u e l a s . S i l v a , 8. 
(10) 
C A T A R A T A S , nubes , r i j a s , granulac iones , 
conjunt iv i t i s . K a r a v i n a . V e n t a F a r m a -
c ias . ( T ) 
M A G N I F I C O comedor urge v e n t a . N i c a s i o 
Gal lego , 17, moderno, tercero derecha . 
( T ) 
V I N O S p a r a C o n s a g r a r , b lancos- t intos p u -
ros selectos. A g u s t í n S e r r a n o . P a s e o P r a -
do, 42. T e l é f o n o 71007. S a n d o v a l . 2. T e -
l é f o n o 44400. ( T ) 
VIENA 
P A S T E L E S , pas tas , dulces . V i e n a C a p e -
l lanes. F u e n c a r r a l . 128; M a r t í n Heros . 35. 
(2) 
P A N de V í e n a integra l . V i e n a C a p e l l a n e s . 
A t o c h a , 89; A r e n a l , 30. (2) 
B O M B O N E S , c a r a m e l o s . V í e n a Cape l lanes . 
A l a r c ó n , 11; G é n o v a , 25; G o y a , 37. (2) 
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LAS INTENCIONES ROJAS 
Tiene alarmados a uno« y perple-
Jos a los más la disposición revolucio. 
naria en qne parece hallarse el par-
tido socialista español. La alirma y la 
perplejidad crecen a medida que el 
señor Largo Caballero y sus lugarte-
nientes van desplazando, con hábiles y 
fulminanteí: maniobrns, de importan-
tes mandos en el partido y en la 
U. G. T. a los personajes socialistas 
que—ostensiblemente al menos—no se 
muestran muy propicios a ir por la 
vía revolucionaria que indica con rei-
teración y violencia el consejero de 
Estado en la Diotndura y ministro de 
Trabajo de la República hasta hace 
poco. 
¿Qué intencione^ verdaderas hay er 
el fondo de esa actitud? Se trata 
como alguno- creen, de un propósito 
firme e irreductible — revolución o 
muerte—, o no hay más, como otros 
suponen, que una maniobra táctica de! 
Indiscutible jefe del socialismo espa-
ñol señor Largo Caballero? ¿Estamos 
en presencia de un viraje del socialis-
mo español hacia el leninismo, doctri. 
na moderna de la revolución proleta-
ria, apenas ensayada más que en Ru-
sia y solamente victoriosa allí, o an-
te una diversión demagógica que, por 
un lado, tiende a levantar el mermado 
prestigio del partido socialista español 
en las masas obreras y campesinas, 
comenzando por las enroladas en él o 
inmediatamente sometidas a su in-
fluencia, y. por otro, se propone inti. 
midar a los republicanos, e incluso a 
toda la opinión pública, con el peligro de 
una revolución violenta si no se deja 
a los socialistas una pingüe participa-
ción, como la que hasta no ha mucho 
tuvieron, en la dirección del Estado re-
publicano ? 
Para contestar con algún acierto a 
estas preguntas no hay método más 
adecuado que un análisis de los si-
guientes puntos: Primero, doctrina pe-
culiar del partido socialista español en 
cuanto a su táctica de lucha; segun-
do, línea política que el partido ha se-
guido hasta el momento en que don 
Francisco Largo Caballero se transfi-
gura, al decir hiperbólico de sus ad-
miradores, en el Lenín español; terce-
ro, grado exacto del espíritu de lucha 
de sus masas, y cuarto, antecedentes 
ideológicos y psicología de los princi-
pales caudillos socialistas. 
Un Insuperable maestro de revolu-
cionarios, Lenin, el auténtico, ha deja-
do dicho que "sin teoría revoluciona, 
ria no hay movimiento revolucionario 
posible". E n general, el socialismo es-
pañol ha flaqueado siempre, de un mo-
do extraordinario, por el lado de la 
teoría. No hay sino reparar en su ra-
quítica aportación al estudio del mar-
xismo y de los problemas sociales con-
temporáneos. Ha habido en él algunos, 
pocos, rapsodas de los teóricos mar-
xístas extranjeros, y nada más. E l di-
letantismo revolucionarlo de algunos 
socialista5 españoles jóvenes — o, por 
lo menos, que no son viejos aún—les 
ha llevado a coqueteos con el bolche-
vismo, pero sin trasponer—y es po-
sible que del lado de allá no les deja-
ran- trasponerla fácilmente — su linea 
frontpriza con la TIT Internacional. La 
teoría revolucionaria no existe, ni ape-
nas teoría alguna regularmente siste-
matizada y extensa, en el partido so-
cialista español, y tendría que renun-
ciar al hallazgo quien fuera a buscar-
la a ios discursos del señor Largo Ca-
ballero, hombre de clara inteligencia y 
de mucha destreza política, pero de es-
casas letras, que cuando habla de re-
volución sólo acierta a ejercitar unas 
dotes demagógicas, aderezadas con las 
más vulgares y primarias generalida-
des expuestas, casi hace un siglo, en 
el "Manifiesto comunista" de Marx y 
Engels. No hay teoría revolucionaria 
en el socialismo español. 
E n realidad, no puede ser de otro 
modo. Porque la línea política segui-
da consecuentemente por ese partido, 
aunque su verbo haya encendido mu. 
chas veces, en la pirotecnia oratoria, 
las bengalas de la revolución, se ha 
apartado por completo — brutalmente, 
en ocasiones—de toda tendencia a la 
acción revolucionaria. E l partido so-
cialista español ha sido uno de los más 
típicos grupos de la socialdemocracia 
reformista, y quien recuerde sus acuer-
dos y orientaciones de fiera hostilidad 
al comunismo en los cinco años si-
guientes a la revolución rusa, cuyos 
métodos y doctrinas flageló sin piedad, 
y considere luego su acomodamiento 
—oportunista, pero nada revoluciona-
rio—a la política de la Dictadura, y 
aquilate el significado de las transi-
gencias, loables, pero Incompatibles con 
un criterio revolucionario, a q u e se 
avino el partido socialista, el propio 
señor Largo Caballero, defensor, con-
tra Besteiro y otros, de la participa-
ción en el Poder con la burguesía, du-
rante su etapa ministerial, incluso acce-
diendo a dejar extramuros del Parla-
mento la proposición de ley sobre el 
control obrero, habrá de reconocer que 
nada abona en la historia del partido 
socialista español la autenticidad de 
su insólita postura revolucionaria pre-
sente. 
Por esto mismo, no es posible va. 
lorar muy alto el espíritu de lucha de 
sus masas. Mejor dicho, de sus cua-
dros orgánicos, ya que, en definitiva, 
la masa, con mayor o menor docili-
dad, va por donde se la lleva. De la 
ñoche a la mañana, puede uno decir 
que se ha hecho revolucionario; pero 
lo difícil es serlo. Como todas las con-
diciones del hombre, incluso las natu-
rales—y claro es que en muy pocos 
casos se es revolucionario por natura-
loza—. la condición revolucionaria exi-
gp un aprendizaje y un cultivo. Uno y 
otro faltan casi del todo en los socia-
listas españoles, cuyas gestas heroicas, 
o simplemente bizarras, no ocupan mu-
cho espacio en su hoja de servicios. 
Salvo aquella calaverada de 1917. que 
comprimió, en vez de exaltar, el espi. 
ritu de lucha de nuestros socialistas, 
éstos no han peleado sino en las bata-
llas, incruentas por lo general, de las 
huelgas, terminadas con arreglos mo-
dosos, bajo la tutela paternal, muchas 
veces, de las autoridades o de esos or-
ganismos oficiales de la política social, 
en cuyo manejo sí que han demostrado 
su pericia los socialistas españoles. Pe-
ro nada menor revolucionario que es-
to. Y las persecuciones, que tanto con 
tribuyen a formar el verdadero revolu-
cionario, son para ellos punto menos 
que desconocidas. ¿ Qué proezas revo-
lucionarias pueden' esperarse de u n a 
masa así ? 
Tal vez fuera capaz de algunas si 
estuviera impulsada por jefes de du-
ro temple revolucionario. Pero ¿hay 
estos jefes en el socialismo español? 
¿Cuáles son los antecedentes ideológi-
cos y la psicología de los jefes socia-
listas españoles? No hay inconvenien-
te en incorporar este punto a la cues, 
tión de si el partido socialista dispone 
en España de medios suficientes para 
convertir en hechos su hasta ahora su-
puesta voluntad de ir a la revolución 
L A D E S P E D I D A , po, K - H I I U C A S T I Z A 
- C o n el soplillo no se enciende, ^ p e n s a n d o que ^*«|¡^£2C c im n ™ » » ~ ' ^ T i t o una "gorda" nunca, teniendoda cmco y sopla tú con la boca. .Pe- Uo sm una g » . ^ ^ 
fuerte! olrr,náticoH. v además le 
—¿Más fuerte? 
—¡Más! Sopla con toda tu alma. 
—¡Mi padre, qué braserito! 
—¡Tú... sigue soplando, que ya se han 
"cocis" tan simpáticos, y ade ás 
quiere a uno en lo que cabe 
•Hasta m a ñ a n a . 
- S i Largo Caballero quiere. 
RESTUÜMWTE PSUfl PERROS EN «RIS 
PARTS. 7. — Durante treinta años, 
París se ha vanagloriado de tener el 
mejor cementerio de perros del mun-
do, pero ese orgullo queda ahora des-
plazado al ser inaugurado el primero 
de año un restaurante *para perros, ex-
clusivamente*. 
E l nuevo restaurante, que es hasta 
ahora el primero de su clase en el 
mundo, ha sido abierto en un sitio cén-
trico de los Campos Elíseos. 
Todos los días, el dueño del restau-
rante «Fido», prepara un suculento 
«menú», que es devorado golosamente 
por los buenos catadores perrunos. He 
aquí un ejemplo del mismo: 
Sopa de perro (consomé, pan y pa-
tatas), «Caniphos» (una especie de tor-
ta de vegetales f carne, que se sirve 
lo mismo que la sopa), puding de car-
ne, escarolas, espinacas, arroz y fi-
deos. 
En caso de que este «menú» no gus-
te al perro existen otros platos más 
delicados, como mermeladas, compotas, 
mantequilla, galletas, nueces, etc. 
encendido tres carbonee! 
—¡Tres tiros le daba yo al carbone-
ro por expender el combustible mojao! 
' —¡Uy, qué bien. Ya se enciende el 
copete! Sopla otro poco, rico y. ¡ya 
está! 
—¿Sabes lo que te digo, morena? 
Que si vas a seguir poniendo brasero 
"de esta forma", me avisas, para invi-
tar a que lo sople a un conocido que 
es murguista y toca la trompeta, por-
que a mí no me resulta dejarte viuda 
tan joven y tan guapa.... 
—¡Uy, qué "tío" éste! ¡Mía que eres 
ladronazo dándome "coba" con lo de 
juvenil y lo dp guapa! 
— L a "ladronaza" eres tú..., abusando 
de mi galantería pa que te encienda el 
brasero a fuerza de pulmones. 
—iSí que es verdad que has soplao 
-Oye tú: eso de "en lo que cabe". 





_ ¿ D e verdad, qué? 
—Que si es de verdad eso... 
—De sobra lo sabes que sí... ¡Si es-
tuviera tan segura de que es verdad lo 
que tú dices!... 
—¡Garantizao por diez años, c o m o 
los buenos relojes! 
—Que dan la hora. 
— ¡La que "da la hora" eres tú, mo-
rena! 
—¡Pero chico, "cómo está noy el 
tiempo"! V eso que estás "parao". 
- ¿ Y qué...? 
—Pues que no lo diría el que te oye-
ra y te viera tan... regocija©. 
—¿Quiés verme triste junto a ti? "lo tuyo", nijo mío! Pero, fíjate, es- _ . C a t ¡Nunca! ¡Ni aunque se hun 
toy desde las siete de la mañana que- diera el mundo! Te quiero así. siempre 
riendo encenderlo, y ¡como si na! Y, 
sin lumbre está esta guardilla como pa 
echarse a llorar de... frío. Tú mismo lo 
dijiste la otra noche. 
—¡Claro que lo dije, y casi.... lloré 
al meterme en la cama! 
— Y yo igual. 
—Bueno: ya se ha encendido el bra-
serito. Mételo en la camilla, que ten-
go las piernas que no sé sí son las 
mías o... prestás. Y , si puede ser, a ver 
el almorzamos, que hace falta "cale-
facción interior"... Saca la sopa calen-
tita... 
— L a he puesto de fideos. 
—¡Ole! ¿Con muchos fideos? 
así. 
-Oye... 
-Déjalo pa luego. Voy a por el "ptri" 
—¿Has almorzao bien? ¿Te ha gus-
tao la sopa? ¿Quieres café? 
—¿También hay café9 
—También. 
—Ahí va una pregunta. ¿Qué es hoy? 
¿Hemos heredao sin que yo lo sepa? 
¿Nos ha tocao la lotería, sin yo sa-
berlo ? ¿ Qué pasa en esta casa ? 
—Na. Lo de costumbre: que vamos 
tirando.... 
Bueno; pero este "menú" casi del 
C a r t a s m i s c e l á n e a s 
Un lector de Pamplona opina que no 
se debe decir ni escribir "ayer se ha 
discutido", "ayer ha llegado"...; s i n o 
"ayer se discutió", "ayer llegó". De 
acuerdo. E s más correcto. Pero si a la 
gente se le pene decirlo, por el afán 
de singularizarse, la incorrección será 
correcta dentro de algún tiempo; y lue-
go, buscando de nuevo la singularidad 
volverá a ponerse de moda la forma 
correcta y... el mundo es así. 
"Ni que decir tiene cuanto nos ale-
gramos." ¿Esa frase subrayada no es 
un barbarismo? No lo es. Lógicamente 
habría que decir "no hay que decir cuan-
to nos alegramos", pero la lógica no es 
la norma del lenguaje. Los árboles son 
asimétricos, ilógicos, los preside y guía 
otra fuerza, u otras, y así el lenguaje. 
Por último. ¿Procede de la época del 
romanticismo pintar en las cartas de 
amor un corazoncito atravesado por una 
flecha? De más lejos, de bastante más 
lejos. Y a a Calderón le parecía anti-
gua costumbre ésta. En " E l Sacro Par-
naso" aparece en un dosel un corazón 
con dos flechas, y dice el Regocijo: 
Parece amante billete, 
De los que un corazoncito 
Pintaban antiguamente. 
Vea mi preguntante si trae fecha 
la cosa. 
—Tal vez desde que se cartearon los 
primeros enamorados. 
M. H E R R E R O - G A R C I A 
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PRAGA, 7. — Ha causado sensación 
en Trebic, Moravia, la completa des-
aparición de un bosquecillo de los ale-
daños, del que sólo quedan los restos 
de hojas y algunas ramas dispersas. 
Las autoridades sospechan que los 
autores del hecho son unos cien gita-
nos que fueron vistos cerca del mon-
téenlo el día anterior a la destrucción 
del bosque. Creen, además, que los gi-
tanos tumbaron los árboles durante la 
noche y acarrearon con ellos para ven-
derlos como madera en los pueblos in-
mediatos. 
Hasta ahora han resultado infructuo-
sas las pesquisas de los policías para 
capturar a los gitanos. 
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ASTENICOS, ANEMICOS V 
MXOENTES, 
Resulta útil en 
muchas ocasiones el prestar atención a 
"corte de períodico. 
—Un real, ¡enterito! Iba a dejar la RitZi no tie precedente... Lo menos te 
mitad pa mañana, pero luego he pen- '-sacudido", pa ponerlo, tres pese-
sao: "A ése le gustan los fideos a per- tas. 
der; que se "hinche", y mañana... será una cosa así... 
otro día." También me he "volcao" tra- —¿Las has fabricao en la cocina? 
yendo cosas pa el "píri". Dos realitos _ L a s han fabrica0 en la Caga de ia 
de carne, que es gloria de magrita; otro i Moneda. 
realito de tocino y un "chori". ¿Qué tel D , nfirri'' _ . r , . „ —Pues... no lo comprendo, pasa? ¿Por qué te pones bizco? _ . N i f . J , 
—¡La emoción, oyéndote! Oyéndote y ,XN1 Iaiia que 16 nace• 
—A ver, a ver, qué has dicho. Eso 
de que "ni falta que te hace" no.... me 
suena. No me suena, porque a mí me 
hace falta, siempre, saber to lo que se 
relaciona contigo, porque... 
—¿Por qué? 
—Porque soy el amo. 
—¿De qué? 
—¡De todo lo que hay en esta vi-
vienda y... de tí lo primero! 
—¡Amos, anda...! 
—¿Qué es eso? Oye, a ver ai me voy 
a tener que poner "en amo" de verdad. 
Me conoces... por este otro estilo, u 
sea, cuando se acaban las chirigotajs y 
cae el telón, y se vuelve a levantar y 
sale... el hombre: el hombre a seóas; 
un hombre. 
—Pero, Paco, to eso, ¿por qué? 
—Por lo que has dicho de que "ni 
falta que me hace saber" de onde han 
gao esas pesetas. ¡Y mira por don-
de, ahora mismito me lo vas a expli-
car, y claro, pa que yo me entere bien! 
—Pues... no te lo digo. 
—Hablo en serio, Carmen. ¿De dón-
de has sacao ese dinero? En casa no 
lo había... 
—Claro que no. 
—¿Quién te lo ha dao entonces? 




—¡¡Habla de una vez!! 
—¡Paco, que me haces daño! ¡Dé-
jame! 
—¡¡Habla!! ¡¡Contesta!! No des lu-
gar a que me figure, a que se me pase 
por el pensamiento siquiera, lo que se-
ria..., la perdición de los dos. ¿Callas?; 
—¡Ay! ¡Paaaaco! ¡Deja el cuchillo!... 
¡¡Paacoü ¡Oye, escucha...: escúchame, 
por Dios! Esas pesetas... 
—¡Qué! ¡Pronto! ¡Habla o... te mato! 
—¡Socorro! 
—¡¡Calla!! 
—Esas pesetas... las he ganado con... 
mi trabajo. ¡Te lo juro por mi madre! 
—¿ Dónde las has ganado ? ¿ Cuándo 
y cómo? ¡DI! 
—De... rifadora... por las mañanas..., 
sin que tú lo supieras... 
—¡Mentira! 
—¡Verdad! Ahí, en... el baúl...., tengo 
escondida... la baraja..., ayer rifé dos 
pollos... y gané... seis pesetas con ellos... 
Pregunta a las vecinas...; pregunta, Pa-
co, y verás que no te miento... Lo hi-
ce, se me ocurrid, pa aliviarnos un po-
co..., pa ayudarte, también... ¡Por ti, 
na más! Y luego... me daba reparo de-
círtelo... por si no te gustaba... ¡Ya ves, 
Paco, que no ha sío na malo lo que 
he hecho!... 
—¡Venga esa baraja... y vengan prue-
NOTAS PEI BU» 
PR I M E R A parte. Vivimos bajo el signo de ¡a (j. I 
cracia: un hombre, un voto. 4| 
L a soberanía popular tiene expre 
fiel en el sufragio electoral. Í14M 
Los deseos del pueblo se manifig.. 
por medio del Parlamento. 
La nación es dueña de sus 
Segunda parte. 
• E l Cuerpo electoral saca trúmíj-
de las urnas a más de dosciento^T 
putados derechistas. 
Las electores barren a los poi^ 
del bienio revolucionario. Azafia ^ 
remolcado por los socialistas, A ÍÍ 
celino no le salva ni el remolque, y 
rios ex ministros naufragan. Pérez v/ 
drigal afirma que "por conmiserac!! 
de la C. E . D. A. que nos abrió sug^ 
didaturas hemos podido venir ciento 
diputados radicales. Si no, hubieran * 
nido treinta y dos. Yo mismo—aflad^ 
soy diputado por Ciudad Real poj, 
votos de Acción Popular". 
Tercera parte. 
Hombres que se dicen demócratai 
fervientes del sufragio universal, pî  
que se gobierne para la calle. De est-
hombres unos se han quedado sin acti 
otros la han salvado por los pelos y ¡ 
guran hoy en minorías ridiculas de i-
o tres diputados. 
Piden que se gobierne para la ca 
por no decir que se gobierne para ello 
Porque ahora resulta que la callé : 
son las personas que han votado, 8¿ 
el adoquinado, el subsuelo, el asfalto 
la brea 
Para todo eso hay que gobernar t' 
izquierdismo rabioso, porque el últin 
descubrimiento de los demócratas dern. i 
tados es que la soberanía popular », 
reside en las mayorías que triunfan SÍQ 
en las minorías vencidas. 
POR la referencia que hace de los s cesos ocurridos el domingo en VU 
llecas, un diario izquierdista, la agn 
sión a los fieles que sallan de la parro-1 
quia fué motivada por la "actitud pro.| 
vocadora y fascista de los católicos." 
No explica en cambio a qué obede-j 
ció el robo de relojes y de bolsos de qm] 
fueron víctimas loa fieles. 
L a granujería andante ha encontrado I 
en el odio antifascista un buen pretex* 
to p a r a sus raterías. Descuideros y' 
quincenarios utilizan este recurso para 
operar a la luz del día sin contratien^ 
po. 
Por eso ante uno de esos antifascis-
tas exasperados, la prudencia aconae-
ja ©brocharse y vigilar los bolsos. 
Se trata de unos vulgares "cacos". 
bas de que es cierto to lo que has di-
cho! 
—¡SI; todas, todas las pruebas quf| 
tú quieras! 
—Parece mentira, Paco, que... te h. 
yas puesto como te hae puesto... cofr 
migo. ¿Y ahora, qué? ¡Ahora que hi;, 
visto, que te has convencido de que. 
no merezco que me tratases coaj? 
me has tratado! ¡Habla, be digo yo < 
ti ahora! (Sonriendo entre lágrimas.' 
¡Ya ves y... te lo perdono to! ¡Y nc 
sólo te perdono, sino que... casi, casi, 
me alegro de que haya pasao lo que 
ha pasao: de que me hayas maltratado 
y estuvieras a punto de matarme! 
—De matarte, no. 
—¡No lo niegues. Te pusiste... loco. 
Hubo un momento en qüe vi en tu» 
ojos... la muerte! ¡La vi! 
—¡Calla! No hablemos de eso... ya. 
Tuviste la culpa por no explicarme des-
de el principio y... demostrarme que era . 
verdad, lo que luego quedó explicado y 
probado. 
—¿ Tú creíste... T 




—¿ Me hubieras... matado': 
—¡Quizá!... O por lo menos, no te 
hubiera vuelto a ver ¡nunca! 
—Sí, Paco, tienes razón: ¡eso hacen 
los hombres que son hombres... cuande 
quieren de veras a una mujer; cuande 
la quieren con toda su alma! Por eso. 
en este momento e» feliz "tu morenaj. 
como tú me llamas: feliz porque la const 
tan, y pa siempre, dos cosas: que el 
hombre que es pa ella más que la vi-
da y que el mundo entero, es "un hom« 
bre"; y que... la quiere de verdad. ;,T« 
ríes? (E l , acercándose, poniéndole 1M 
dos manos sobre los hombros y mirán-
dola a sus ojos.*) 
—SI; me rio, de... lo que has tardad 
en enterarte de ¡lo que te quiero, mo-
rena! Y también de la que se ha te-
nío que "armar" ¡pa... que te enteres! 
Curro VAROAS 
Fol le t ín de E L D E B A T E 6 1 ) 
L U B Y 
MANO DE SANTO 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha paru 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
con creces la pérdida pecuniaria que acababan de su-
frir por culpa de su inhabilidad. 
—Yo no puedo abandonar, —le dijo—, a quienes 
conozco ya, a quienes amo, con un amor sincero que 
se basa, precisamente, en el conocimiento. 
Pero la señorita de Sompierre comprendió que su in-
sistencia en este punto hería un tanto la delicadeza y 
la susceptibilidad de la pobre viuda, que habla puesto 
siempre su dignidad, —y que inculcaba este principio en 
BU hija—, en vivir de su trabajo, y no de la caridad; del 
propio esfuerzo, y no de la ayuda ajena. 
—¡Ah!, olvidaba decirle a usted, señorita—exclamó 
de pronto Rogelio, el futuro seminarista—, que cuan-
do venia a casa he visto cómo se detenia delante 
de la puerta de la estación el "auto" de la señorita de 
Prunier. 
—¿Es posible?... ¿No se habrá equivocado usted? 
—No, .porque mi curiosidad me llevó a detenerme, y 
vi a la señorita de Prunier que descendía del carruaje 
con un maletín en la mano, como quien va a tomar 
el tren. 
Esta reflexión inquietó vivamente a MmrtatWH que 
dejó escapar un grito de angustia. 
¿Tía Ana en la estación y con un maletín?... ¡Pe-
ro «30 q v i t i * decir que estoy perdida! 
—¿Por qué? 
— L a cosa no puede estar más clara, por desgracia. 
Si la tía se decide a viajar es para ir a reunirse con-
migo a Buerdeos... Y me afirmo en esta suposición al 
recordar la gran contrariedad que le produjo no poder 
acompañarme. 
—Sin embargo, —procuró calmarla el muchacho—, 
a la estación se va a muchas cosas... 
Magdalena, que estaba de pésimo humor, se dejó 
caer en una silla a la vez que exclamaba: 
—¡Serla el colmo!... ¡El colmo de la mala suerte!.. 
—¿Y mi pobre hija, como va a salir de este trance, 
—gimió la madre de familia—. Póngase usted en su ca-
so, señorita. ¡Piense usted en lo que le ocurriría a An-
drea si viera aparecer de pronto ante ella a la señorita 
de Prunier!... Seria c a p a z de hacer una locura... 
¡Quien sabe si no podría costarle una enfermedad! 
¿Es que la divertida comedia iba a convertirse en 
drama? 
Rogelio se inclinó hacia su madre y le dijo al oído: 
—Me parece que la pobre señorita de Sompierre co-
mienza a cambiar de ideas de una manera radical; no se 
parece en nada a aquella otra señorita de Sompierre de 
los primeros días... ¿No te hafl fijado, mamá,? 
Luego, como si se sintiera iluminado súbitamente 
por un pensamiento, exclamó: 
—¿ Pues no estamos tocando el violón a toda orques-
ta? 
—¿Qué quiere usted decir Rogelio? 
—Que somos tontos de capirote, señorita; mejor di-
cho, que lo soy yo. 
—¿A qpé viene eso ahora? 
—¡Naturalmente! Tonto de remate, puesto que las in-
quietudes que le he producido son inmotivadas, carecen 
en absoluto de fundamento. He hablado irreflexiva-
mente. 
—¿Está usted seguro, entonces, de que mi tía no 
iba a tomar el tren?, —inquirió con ansiedad Magda-
lena. 
—No, esa seguridad no puedo tenerla; antes por el 
contrario tengo la certeza de que la señorita de Pru-
nier emprendía un viaje... A pesar de lo cual nada tie-
ne usted que temer... 
—Es un jeroglífico demasiado complicado, —le ata-
jó Magdalena impaciente—, y no está mi cabeza para 
descifrarlo. 
—Quiero decir, y de esto si que estoy seguro, que 
la señorita de Prunier no se dirige a Burdeos. 
—¡Bah!, ¿y como lo sabe usted? 
—Porque a estas horas ni sale ni pasa por Brive 
ningún tren que vaya a Burdeos. No hay ninguno que 
lleve esa dirección hasta dentro de tres horas, y nada 
autoriza a pensar que su tía quiera aburrirse con tan 
larga como desesperante espera... Si no recuerdo mal 
es el expreso de Clermont el que tiene la salida a se-
ta hora... Puede tener algo que hacer en Clermont la 
señorita de Prunier. 
E l rostro de Magdalena inundóse de repentina alegría. 
—Si por cierto, —respondió—; en alguna ocasión la 
oí decir que vive allí un médico especialista de gran 
fama al que tenía el proyecto de acudir en consulta. 
Y de los labios de la joven millonaria, ya comple-
tamente tranquila, se escapó un suspiro de satisfac-
ción. ¡Menudo susto había pasado!... 
X V I 
Tristeza en el corazón 
Han transcurrido ocho dias más. L a joven costure-
ra, con una vaga tristeza metida muy dentro del cora-
zón, pres-i de una angustia cuya naturaleza no acier-
I ta a definir, b» subido en la estación de Burdeos al tren 
que ha de reintegrarla a Brive, a su casa, a los suyos. 
A solas ya, acurrucada en el mullido diván de um 
^ loa departamsaío» fe f r i e g a clas^ d«i exprés A . 
drea ha entornado los párpados, para soñar mejor, y 
piensa en e] viaje de ida realizado quince dias antes y 
en el gozo un poco pueril de que se sintiera invadida 
en aquella hora. Ha visto tanto mundo, ha aprendido 
tantas cosas durante las tres semanas de vida inten-
sa, de existencia anormal pasadas lejos de su hogar 
y de su familia, que le parece que ha vivido mucho, 
pero con una vida ficticia y tumultuosa que le ha de-
jado cierto amargor de boca y que le da la sensación 
de que han transcurrido muchos años en el breve in-
tervalo de unos cuantos dias. Andrea está triste, tris-
te a pesar de todo... 
Con un esfuerzo de voluntad, logra arrancarse a sus 
sueños y enfrentarse consigo misma; con lo que es en 
realidad, no con lo que ha aparentado ser; con An-
drea Grouchy, oficiala del taller de confecciones de la 
señora Meziére, no con la millonaria Magdalena de 
Sompierre. Y este autoexamen bastó para que viera 
las cosas con meridiana claridad. 
¿Era posible que ella, la joven juiciosa y discreta 
por excelencia, maravillosamente preparada desde los 
años infantiles para defenderse contra los riesgos y 
peligros de la vida, fuese a envidiar ahora ese mundo 
ocioso y presumido que con su buen sentido nativo ha-
bía juzgado tan acertadamente desde niña, y a sentir 
verse alejada de él? ¡No, y mil veces no! 
Y asi era, en efecto. Ciertamente, Andrea habla go-
zado, al principio sobre todo, y sin segunda intención, 
de todos aquellos placeres tan nuevos para ella, que 
constituían en su vida de trabajadora infatigable una 
tregua deliciosa: funciones de teatro, recepciones, oan-
quetes y «saraos>, excursiones y paseos; todas estas 
diatracciones hablan tenido para la obrera su atrac-
tivo encanto, porque las sabía temporales, transitoria* 
¡Ah, pero hacer de ellas el único objeto, la sola finali-
dad de su vida le habría parecido odioso! El mundo 
elegante, con sus rientes apariencias y con sus dw-
lumbradoras perspectivas, se le antojaba hostil, lo vela 
Mono de emboscadas, de trampas y de lazos, y cataba 
.uy lejos de desear que su permanencia «ntre ÍBM 
tes mundanas con las que había convivido en Burdeos 
SP prolongase más tiempo del que había durado. To-
davía más; si de ella hubiera dependido, es más que 
probable que la hubiese acortado. 
Pero entonces... entonces... ¿por qué miraba con 
ojos húmedos y acongojados a Burdeos, a la ciudad 
que iba quedándose atrás, como si huyera, y que o" 
sería dentro de algunos instantes sino un punto «pe-
nas visible en el horizonte? ¿Es que había dejado & 
Burdeos, sin darse cuenta, sin quererlo y tal vez con-
tra su voluntad, alguna parte de sí misma, quizá u» 
pedazo de su corazón? 
E l interrogatorio a que se venía sometiendo se ĥ 0 
más estrecho y riguroso, más detallista y más meticu-
loso. 
En su espíritu desamparado se siluetaron netamente, 
cor absoluta precisión, como en una pantalla cinema-
tográfica, las personas a quienes había conocido, que 
tan cortésmente se habían conducido en su trato con 
ella, y con las que ella había mantenido relaciones 
forzadas, impuestas por las circunstancias, durante 
tiempo que habla permanecido en casa de los Cror:He» 
y como consecuencia de esta evocación sus 0JOS 
empañaron, se arrasaron de lágrimas. 
Bruscamente Andrea recobró el dominio de sí. y ^ 
rehecha reprochóse con acento gruñón: . 
—¡Ea!, no hay que pensar más en ello... ¡Se ac3 ' 
pero definitivamente y para siempre! En medio de 
do ha sido una suerte para mi esta obligación de f*" 
gresar a Brive... Una suerte, si, porque... había ^ 
menzado a pensar en «él» demasiadamente... ri. 
cura, qué aberración, también! ¡Hacia qué abismo 
minaba, infeliz de mí!... Me aterro, con sólo PensaV 
No, ella no debía darle rienda suelta a su ir"8 ¿ 
nación, a su fanta|ía, sobre las cuales habla teni » 
control hasta entonce.- y er '-unlquier momento, 
bía que comí na.:: i clvi^-., .. cuanto antes m r** 
porque menos trabajo le costaría. 
(Oontrnoa1*^ 
